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PABTE INGLES 
Londres, Marzo 18. 
Fi marte oficial de hoy, dice asi: 
"Las noticias recibidas Indican qne 
*roa aeroplanos enemigos crnzaion 
Tcoste de Yorkshire, entre las 8.80 
l 10 «noche. Solo nno se atreTló a 
acercarse a ana localidad defendida. 
ÍT,,!! donde arrojaron cnatro bom-
¡Tas, 'destruyendo nna casa 5̂  causan 
Snle la muerte a una mujer de Shock. 
Los dos aeroplanos restantes Tola-
ron durante algunas horas sobre dls-
fritos remotos en el campo, desear 
Mndo sus bombas en campo abierto 
antes de dirigirse al mar nueyamente. 
El Tratado preliminar firmado por 
Eumanla y las potencias centrales, 
S 5 de Marzo, contiene un articulo 
Le obliga a Rumania a apoyar con 
foda su fuerza el trasporte de las tro-
«as de las potencias centrales, por 
Moldarla y Bessarabia, a Odesa. 
Odesa, situada en el Mar Negro, es 
ciudad de unos 450.000 habitan. 
tes, 
PABTE ALEMAN 
Berlín, Marzo 13, ría Londres. 
Ll parte oficial de hoy, dice así; 
«Frente Occidental: *Las tropas 
alemanas y austríacas se encuentran 
írento a Odesa. 
«Frente de la Macedonla: «Cerca 
d*. MokoTO, en el saliente de Cerna, 
la actividad de la artillería france-
sa, causada por nuestro arance de 
estos últimos días, continuo ayer. 
«Frente Italiano: «No ha ocurrido 
nada qne comunicar,,. 
OTRO PABTE ALEMAN 
Berlín, Marzo 18, Tía Londres. 
El parte oficial relacionado con el 
frente Occidental, expedido hoy, dice 
asi : „ ; ••• ' 
«Los combates de artlllena, se han 
reanudado en rarios sectores esta 
tarde. Continúan con actividad las 
operaciones de reconocimientos. Al 
rechazar un ayance belga al Este de 
Nieuport, hicimos prisionero a un ofi-
cial y treinta soldados. Nuestras ope 
radones al Este de Zonnebeke y al 
Oeste de Frommeles dieron por re-
sultado la captura de 23 soldados por 
tugneses e ingleses. 
«En la Champagne, varias compa-
fiías prusianas, después de una lar 
ga preparación de artillería asalta 
ron las trincheras francesas, al Ñor 
deste de Prosnes y después de des 
tmlr las obras enemigas, regresaron 
con 90 prisioneros. 
«Ayer derribamos 19 máquinas ene 
migas y dos globos cautivos. E l ca-
pitán Barón von Richthofen realizó 
su 04 victoria aérea. 
^esunieri de la sitúa* 
clon ^Militar 
PABTE FRANCES 
París,1 Marzo 18. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
«El fuego de la artillería fué In 
termitente en Argonne y en el Tos 
ges. El bombardeo fué violento en 
la Champagne, especialmente en la 
región de Mons. 
«En el Woevre un destacamento 
americano llevó a cabo un raid con-
tra las trincheras alemanas al Sur 
de Richecourt. 
«Aviación: E l 11 de Marzo nues-
tros pilotos destruyeron tres máqui-
ñas alemanas; quedando averiada 
otra. Durante la noche de Marzo 
11-12, tres aeroplanos enemigos fue-
ron derribados por nuestra artillería 
anti-aérea.w 
LA GUERRA EN E L MAR 
íCíluh *a P r « m Asociad 
tecibido por el hilo dtre>eto.l 
BABCOS MEBCANTES INGLESES 
HUNDIDOS DUBANTE LA SEMANA 
PASADA 
Londres, Marzo 18. 
El Almirantazgo anuncia la pérdi-
da de diez y ocho barcos mercantes 
«i^sses durante la semana pasada. 
Por submarinos o minas. De los diez 
J ocho, quince eran de 1.600 o más 
toneladas y tres de menos de dicho 
tonelaje. Las entradas de barcos en 
ios puertos del Belno Unido durante 
«1 mismo período de tiempo, ascien-
«en a 2.046 y salieron 2.062 barcos. 
Ademas fueron atacados, sin éxito, 
ocho barcos mercantes. 
U GUERRA EN E L AIRE 
ScIĥ L*3* la ?r«Iisa Asociada recibido Dor el hüí, directo). 
I-OS ESTRAGOS DEL RAID SOBRE 
ÑAPOLES 
Nápoles, Marzo 12. 
El raid aéreo llevado a cabo el lu-
nes sobre Nápoles, fué realizado por 
«"ri^le, el cual volaba a 
fltnra tal' Que le era imposible 
-inntar sus bombas a los objetlros 
putares, dedicó simplemente a 
dM ^ b<)ml,as sobre la ciudad. E l 
jungible solo permaneció unos cuan-
ros minutos sobre Nápoles. Las rfeti-
V\ A eran del elemento civil. 
Í»hS , maíerlal se limitó a casas 
ron ^ es' asflo8 6 pesias. Murie-
^ r o r L r i d ' a í PerS0na8 7 <n,arenta 
Algnnas bombas cayeron a lo lar-
t L « ? Tía R<),na y ^orso Vittorlo 
W ^ l f ' 7 80bre el Asilo de las 
le 1? ta i de 108 pol>res, causando, 
siet* ^nert* en e8te ú1»111» lu^r a 
torce Per8ona8 c hiriendo a otras ra-
Nueva York, Marzo 13. 
MI E N T R A S los aliados de la Entente van dando "mordiscos" a las líneas 
alemanas desde el mar del Norte has-
ta Suiza, sin emprender apenas ningún 
esfuerzo seario para abrir brecha o pro-
vocar una lucha culminante, las Poten-
claa teutónicas han dado otro paso en 
la explotación del Este. 
Las vanguardias de los alemanes han 
entrado en Odessa, el mayor punto ruso 
en el mar Negro, centro de una gran re-
gión agrícola, cuyos productos se de-
sean para alimentar a los pueblos ham-
brientos de los Imperios Centrales. E l 
avance alemán por la Moldavia y Be-
ssarabia naturalmente no ha encontrado 
oposición ninguna. 
Con Odessa seguramente en sus manos 
los teutonesi tendrán acceso a vastas 
provisiones de trigo que puedan ser 
transportadas por tierra o por mar has-
ta puntos en que puedan ser embarca-
da» hasta Austria y Alemania. 
Pero la captura de Odessa significará 
algo más: un avance por la ruta que 
conduce a Persia y Afghanistán y tal 
vez la India, ruta que será seguida aho-
ra que lo-s ingleses han interrumpido 
la famosa senda de Berlín a Bagda, 
por el E-ate. 
E l Congreso de los "soviets" rusos, que 
debía haberse reunido en Moscou el mar-
tes, se pospuso basta el Jueves. Este 
Congreso puede llegar a ser histórico, 
porque se le pedirá que ratifique o re-
chace la paz Impuesta a lo» delegados 
bolaheviki por los alemanes en Brest-
Lltovsk. Cuando se reúna el Congreso 
es probable qua sea leído el mensaje del 
Presideoite Wllson al pueblo ruso. Se es-
pera que produzca una profunda impre-
sión en la Asamblea. 
E l sector americano en la Lorena que 
ahora está definitivamente situado al 
Este de Lunevllle es el más activo del 
frfente francés. Grandes combares de 
artillería se están llevando a cabo por 
los americanos, quienes, con sus incursio-
nes y el fuego de su artillería han obli-
gado virtualraente a los alemanes' a 
abandonar sus líneas delanteras. Dos-
cientos proyectores de gas instalados 
con el objeto de apoyar los ataque® con-
tra los americanos, han sido destruí-
dos. 
L a valerosa conducta de los soldados 
americanos en tierra ha sido Imitada por 
sus camaradas, los marineros americanos 
de la flota de destroyers en aguas in-
glesas. Ocho marineros americanos se 
arrojaron al agua desde el destróyer 
"Parker" para salvar a los supervivien-
tes del barca-hospital "Glenart Castle", 
y su valerosa conducta ha sido objeto 
de halagüeños comentarios en la Cá-
mara de lo«i Comunes. 
Barcos aéreos alemanes se asomaron 
otra vez sobre la costa nordeste de In-
glaterra en la noche del miércoles, según 
un parte oficial. 
E l "raid" de los zeppelines en la no-
che del martes no toro éxito. No logró 
atacar n i r g í n objeto de importancia mi-
litar, y sólo un barco aereo pudo arrojar 
bombas sobre una ciudad. Cuatro bom-
bas cayeron en Hull; pero, los demás 
invasores aéreos vagaron sin rumbo fi-
jo cayendo su» bombas sobre campo 
raso. 
Los aviadores alemanes qne visitaron a 
París en la noche del lunes no escapa-
ron Ilesos. Un parte oficial de París di-
ce que cuatro de las máquinas enemi-
gas fueron d-erribadas, y que quince 
aviadores fueron muertos o hechos pri-
sioneros. 
Ha habido la usual actividad por par-
te de la infantería a lo largo de los fren-
tes inglés y francés y en la línea de ba-
talla de Italia. Han ocurrido numerosos 
animados encuentros en la Macedonla. 
donde los alemanes pretenden haber 
avanzado en estos últimos días. 
E l parte oficial alemán sobre los 
combates aéreos dice que el martes die-
cinueve aviadores fueron derribados a 
lo largo del frente franco-belga. 
LO QUE PIDE UN ENERGUMENO, 
ALEMAN 
Amsterdam, Marzo 13. Febrero 28, 
(por correo.) 
E l periódico "Tages ZeItung,, de 
Berlín, pide la destrucción de 400 po 
blaciones inglesas por los aeroplanos 
alemanes, "como represalia", por ha-
ber confiscado los aliados 400 barcos 
mercantes alemanes. 
PARTE INGLES SOBRE LAS OPE-
RACIONES AEREAS 
Londres, Marzo 14. 
En la tarde del miércoles los aero* 
planos Ingleses atacaron las fábricas 
de municiones y cuarteles de Freí-
burg, Alemania, según el parte ofi-
cial sobre las operaciones aéreas. Di-
ce el parte: 
"Casi diez toneladas de bombas se 
dejaron caer. Todas nuestras máqui. 
ñas llegaron a su obietívo,^ 
"Además del raid anunciado en el 
parte oficial de anoche, más de tre» 
toneladas de bombas se dejaron caer 
sobre los muelles de Brujas. E l mar 
tes continuó el bombardeo con ma 
yor vigor que en Is días anteriores. 
Más de trece y media toneladas de 
explosivos se dejaron caer sobre va-
ríos objetivos, incluso las vías férreaá 
de Mons y de Bavay, grandes depósi-
tos de municiones al Nordeste db 
Saint Quentin y al Sur de Douai y 
alojamientos al Esto de Lens". 
"En la noche del martes siete to-
neladas de bombas cayeron sobre los 
alojamientos de los soldados enemi-
gos entre Lille y Cambral.'» 
OTRO RAID AEREO SOBRE LA 
COSTA DE INGLATERRA 
Londres, Marzo 13. 
Tarlas naves aéreas enemigas ata-
carón nuevamente esta noche la cos-
ta Nordeste de Inglaterra, 
Londres, Marzo 13. 
E l Mariscal French en su informe 
relacionado con el raid dice: 
"Una o dos naves aéreas enemigas 
atacaron la costa Nordeste poco des-
pués de las 9:80 seta noche. Unas 
veinte bombas han caído cerca de la 
costa. Aún no se han recibido noticias 
acerca de las bajas ocasionadas por 
el raid ni de las averías causadas". 
GOLETA HUNDIDA POR UN SUB-
MARINO ALEMAN 
Lndres, Marzo 12. 
La goleta *\anny Wignall» de 93 
toneladas, fue hundida frente a la 
costa Irlandesa por un submarino ale 
man. 
En los momentos en que sus com-
pañeros trataban de salvar a dos ma-
rineros heridos, el submarino dispa-
ro contra ellos. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
EL CONGRESO RUSO DE SOTIETS 
SE REUNE HOY 
3Ioscou, Marzo 1L 
El Congreso ruso de Soviets, que 
ha sido convocado para ratificar el 
Tratado de paz con Alemania, ha sus-
pendido su sesión de apertura hasta 
el jueves, 14 del actual. 
NOTAS VARIAS DE L A GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LOS ALEMANES ENTRARON EN 
ODESA 
Berlín, Marzo 18, vía Londres. 
Las tropas alemanas han entrado 
en Odesa, según nota oficial publica-
da esta noche. 
Odesa, el puerto más importante 
de Rusia meridional y la cuarta ciu-
dad de Rusia, en número de habitan-
tes, fué fundada por Catalina I I en 
1794. Su población es de 460.000 ha-
bitantes, la terceia parte de los cua-
les son judíos. Normalmente siempre 
ha habido varios millares de residen-
tes alemanes. Entre las instítucio-
nes más importantes se halla la nue-
va Universidad Imperial Rusa, fun-
dada en 1865. 
Odesa es el punto de embarque más 
grande de Rusia, pasando por su 
puerto inmensa cantidades de gra-
nos producidos en Rusia meridioDal. 
Su situación cerca de los ríos Dnié-
per y Dniéster la hace el punto de 
salida para las exportaciones de las 
provincias del Noroeste, 
HOLANDA T LOS ESTADOS 
UNIDOS 
La Haya, Marzo 13. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res, doctor London, presentó hoy 3 
los Estados Generales una nota ex-
pilcando el estado de las negociado 
nes con los aliados para un arreglo 
económico. 
Dijo el Ministro que después de 
redactada la nota había recibido in-
formes sobre el deseo de los gobier-
nos aliados de retirar su promesa de 
aceptar las condiciones holandesas 
de que los barcos que salgan para 
servir intereses de los gobiernos alia 
dos no sean empleados en la zona de 
peligro. 
La nota dice que los Estados Uní 
dos se han comprometido a snminis 
trar 100.000 toneladas de trigo a Ho 
lauda antes de la conclusión de un 
arreglo definitivo, a condición de que 
Holanda Inmediatamente ponga a dls 
posición de los aliados medio millón 
de toneladas en embarcaciones. E l 
gobierno holandés desea inquirir si 
es posible entrar en esas transaccio-
nes, y espera llegar rápidamente a 
una decisión del asunto. 
LAS OPERACIONES MILITARES 
INGLESAS EN PALESTINA 
Londres, Marzo 13. 
E l parte oficial relacionado con las 
operaciones militares en Palestina, 
dice así: 
"Ayer nuestras tropas avanzaron 
nuevamente sus líneas al Este del 
camino Jerusalen.Nabulus,,. 
E L EJERCITO AMERICANO EN 
FRANCIA 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Marzo 13, (por la Prensa Asocia-
da.) 
E l sector ocupado por las tropas 
americanas al Este de Luneville, ha 
resultado uno de los más activos del 
frente. Los artilleros americanos es-
tán disparando diariamente millares 
de granadas contra las posiciones ale 
manas, haciendo vlrtualmente Impo-
sible qne el enemigo las ocupe. Pos-
teriormente se ha averiguado que 
lian sido virtualmente abandonadas. 
Especialmente en las inmediacione?. 
de ciertos puntos al Noroeste y Nor-
deste de Badonviller, donde se lle-
varon a cabo dos raids simultánea-
mente. 
Por ciertas noticias llegadas al 
sector americano, se ha sabido que 
el raid americano se realizó tan a 
tiempo, que obligó a los alemanes a 
abandonar sus propósitos de llevar 
a cabo, a su vez, un raid, 
l o s Americanos en campaba 
Con el ejército americano en Fran-
cía, martes, Marzo 12. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Hubo mayor actividad por parte 
de la artillería americana hoy en 
el sector de Toul, que en ninguna 
otra ocasión desde que ocuparon su 
posición allí. Los proyectíles amerl-l 
canos han hecho desaparecer por lo 
menos cinco grupos de proyectiles 
de gas que habían sido Instalados por 
el enemigo en preparación para un 
ataque. Los fuegos detrás de las lí-
neas nemigas también fueron causa-
dos, y se oyeron varias explosiones. 
Las fuerzas americanas al Noroes-
te de Toul llevaron a cabo una Impor 
tante incursión contra las líneas ale-
manas en la noche del lunes. La pre-
paración de la artillería duró 45 mi-
untos y los americanos entraron en 
las defensas alemanas, hasta la se-
gunda línea. Encontraron Tarios ale-
manes muertos por el ñngo de la 
artillería, y algunos de los qne se 
retiraban fueron derribados a tiros. 
Los exploradores americanos que 
acompañaban a la Infantería volaron 
las cuevas. No se hicieron prisione-
ros, principalmente debido al hecho 
de que los alemanes no se quedaron 
para pelear, sino que corrieron pro-
cipitadamente al aproximarse los 
americanos. Todos los americanos re 
(Continúa en la plana DOCE) 




La situación política de la Cámara, 
es cada día más indescifrable. Los 
problemas que se presentan a ambos 
partidos son múltiples. Parece que 
el programa Parlamentario que apro-
bó la mayoría conservadora y que es-
tá, pendiente de la resolución del Co-
mité Parlamentario Liberal, no sa-
tisface por completo las aspiracio-
nes de un grupo bastante numeroso 
de ese partido. 
Descartada la amnistía, por haber 
sido ya resuelta, estiman muchos li-
berales que es base fundamental pa-
ra la adopción de un programa con-
junto el restablecimiento, de las ga-
rantías constitucionales. 
Es verdad que en el programa le 
gislatívo se trata de ese asunto, pe 
ro en el mismo se concede al Ejecu 
tivo la facultad de hacerlo cuando 
lo estime conveniente, dictándose en 
toncea una Ley de Orden Ptiblico. 
Quieren los liberales la redacción 
y aprobación inmediata del Proyecto 
de Ley restableciendo las garantías 
constitucionales. Esa, según nos ase-
guró un miembro distinguido de la 
Mesa de aquel Comité Parlamenta 
rio, es la única dificultad que se in 
terpone a la aprobación del progra-
ma parlamentario, ya que el otro 
problema, el de la reforma consti-
tucional, se comprende en el mismo, 
en tal forma, que deja a todo repre-
sentante la facilidad de exponer su 
libre criterio en la propia Cámara. 
Se nos aseguró también que esa pre-
tensión del Comité Parlamentario 
Liberal había sido participada al 
Presidente del Comité Parlamenta-
rio Conservador. 
Para comprobarla, nos acercamos 
al leader' doctor Alfredo Betancourt 
Manduley. 
—"No se nos oculta, nos dijo el 
doctor Betancourt, la importancia ex-
traordinaria que para el país repre-
senta, en estos momentos, la apro-
bación del programa legislativo, y co-
mo consecuencia, eí funcionamiento 
normal de una rama del Congreso. 
De continuar rotas las relaciones po-
líticas, llegaremos a Abril y la le-
gislatura no podría inaugurarse. Son 
necesarias para ello las dos terceras 
partes de los miembros proclamados 
de la Cámara, o sean 69 y nuestro 
partido cuenta con cincuenta y cua^ 
tro". 
—"Pero—agregó— resolver noso-
tros el problema del restablecimien-
to de las garantías constitucionales 
sin el consentimiento previo del Go-
bierno, lo estimo imposible. La si-
tuación, desgraciadamente, no es to-
do lo normal que deseáramos, y de-
be procede-se con cordura, sobrepo-
niendo a los intereses dé partido los 
muy sagrados de la nación". 
El doctor Alfredo Betancourt se 
declaró decidido partidario de la sus 
pensión de las próximas elecciones, 
estima que el problema interesa tam 
bién extraordinariamente a los li-
berales. 
—"Yo,—nos dijo—votaré por la sus 
pensión, no viendo en este asunto un 
interés de candidato, sino un medio 
positivo de mantener la normalidad 
de que disfrutamos, sorteando el es-
collo que representaría el retralmlen 
to de un partido". 
¿Será derogado el decreto sobre 
el alumbrado? 
INSTRUCCIONES D E L J E F E D E L ESTADO A L COMANDANTE AN-
DRE.—ADVERTENCIAS A L O S CONSUMIDORES. — LOS VI-
V E R E S PARA PINAR D E L R K ) . — L O S PANADEROS Y E L 
PRECIO DE LA HARINA.—OTRAS NOTICIAS 
N o s e r e u n i r á a fin d e 
m e s l a p r o v i n c i a l 
c o n s e r v a d o r a 
Después de una entrevista celebra-
da ayer con el Jefe del Estado por 
el comandlante Armando André, Pre-
sidente de la Asamblea Provincial 
Conservadora, éste manifestó a uno 
de nuestros repórters que definiNva- ¡ 
mente no se reunirá a fin del pr»-! 
senté mes dicha Asamblea, como lo 
habían solicitado algunos delegados a 
la misma, a quienes contestaría por 
escrito en ese sentido. 
D o n M a n u e l F l o r e s y 
P e d r o s o 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta redacción a nuestro distinguido 
amigo el prominente hacendado don 
Manuel Flores y Pedroso, acaudalado 
propietario del soberbio Central Ca-
rolina. 
Asuntos relacionados con sus fincas 
azucareras motivan el viaje del señor 
Fiores Pedroso a esta capital, en la 
que permanecerá muy pocos días por 
rclamar urgentemente su presencia 
los trabajos de la espléndida zafra 
que está realizando aquel Central. 
Reiteramos al señor Flores y Pe-
dfroso, con nuestro saludo de bienve-
nida, el deseo de que su breve estan-
cia entre nosotros le sea gratísima-
a 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer un decreto disponiendo 
que el Coronel José Nicolás Jane 
capitán del Puerto de la Habana, pa-
se a prsetar servicios en comisión a 
sus inmediatas órdenes. 
Para la sesión que debía haber ce 
lebrado el Consejo de Defensa el pa 
sado martes, pensaba el Secretarlo 
Auxiliar, doctor Aguiar, haber pre-
sentado de acuerdo con el señor Ar-
mando André, una importante pro-
posición. En vista del informe de la 
Secretaría de Obras Públicas, por el 
cual resultó comprobado que es in-
significante la economía de carbón 
mineral que se obtiene por medio de 
las restricciones dictadas para el 
alumbrado público, abrigaban ambos 
funcionarios el propósito de reco-
mendar la derlogación del décreto 
mediante el cual fueron puestas en 
vigor dichas restricciones. 
Como el Consejo no se reunió, y es 
casi seguro que no lo vlverá a hacer 
más, los señores André y Aguiar pon 
drán en breve a la firma del Jefe del 
Estado un decreto para derogar el 
anterior relacionado con el alumbra-
do y que ya sufrió una modificación 
en el sentido de autorizar los anun-
cios lumínicos. 
Si el nuevo decreto a que nos re-
ferimos es aprobado por el general 
Menocal, permanecerán encendidas 
las vidrieras de los establecimientos 
y abiertos al público los teatros y 
cafés hasta las horas acostumbra-
das antes de ser restringido el uso 
del alumbrado. 
EL DE. MARTINEZ OHTIZ 
E l Director del Consejo de Defen-
sa, envió ayer al Presidente del mis-
mo, una comunicación en la cual se 
excusaba de no asistir a aquellas ofi-
cinas por hallarse delicado de salud. 
E L CARBON DE BATABANO 
En la entrevista celebrada ayer 
por el Subdirector del Consejo, se-
ñor Martínez Ibor, con el Adminis-
trador General de los Ferrocarriles 
Unidos, quedó solucionado el conflic-
to en perspectiva por hallarse dete-
nidos 7.000 sacos de carbón vegetal 
en Batabanó, a causa de no haber 
material rodante para el transporte 
a la Habana. 
E l señor Administrador de los Uni-
dos manifestó al señor Ibor que en-
viaría inmediatamente a Batabanó 
los vagones necesarios, y que en lo 
sucesivo se concedería preferencia; 
para el transporte al carbón vegetal 1 
sobre cualquier otra mercancía. 
INSTRUCCIOIVES DEL JEFE DEL ¡ 
ESTADO AL SR. AJÍDRE 
Ayer estuvo en Palacio el señor, 
Armando André, informando al Jefej 
del Estado acerca de distintos asun-j 
tos del Consejo de Defensa. Al ter-, 
minar su informe el señor André, re-
cibió del general Menocal determi-i 
nadas instrucciones de carácter ge-
neral y que se mantienen en reser-
va. 
ADVERTENCIAS A LOS CONSUHI-
DORES 
E l propio señor André hizo ayer 
las siguientes declaraciones a los 
periodistas: 
—"Aunque entiendo que muchas de 
las quejas producidas contra el co-
mercio en la actual difícil situación, 
pueden estar justificadas en algunos 
casos, no es menos cierto también 
que el afán de los consumidores de 
proveerse de mayor cantidad de mer-
cancías que la necesaria para su con-
sumo diarlo, ha complicado seria-
mente el problema de las subsisten-
cias. Tengo la seguridad de que si 
se practicara un registro en las casas 
de la Habana, se encontraría muchas 
mercancías almacenadas. Son, pues, 
los propios consumidores los prime-
ros acaparadores que han hecho en-
carecer notablemente todos los ar-
tículos. 
"Sería, por tanto, recomendable, 
tnie el pueblo consumidor no se abas 
tosiera de mayor cantidad de ar-
tKfcilos que la realmente necesaria 
para el consumo diario. Si tal cosa 
pudiera lograrse, se simplificaría mu 
cho el problema actual. 
"Lo que recomiendo está en estos 
momentos tanto más justificado, cuan 
to que para lo adelante espero que 
mejore progresivamente la crisis que 
padecemos". 
LOS PRECIOS DE LAS DROGAS 
E l doctor Ramón de la Puerta en-
tregó ayer al. doctor Miguel A. do 
Aguiar, el informe que acerca del 
precio de las drogas le encargó el 
Ccmejo de Defensa. 
Tenemos' entendido que dicho In-
forme es contrario a la regulación 
de los precios de las drogas y pa-
t ©rites 
LOS VIVERES PARA P. DEL RIO 
Con el comandante Armando An-
dré se entrevistaren ayer en las ofi-
cinas del Consejo, el Presidente y el 
Vice de la "Asociación General d» 
Importadores", para tratar del envío 
de los víveres necesarios a Pinar del 
Río. •  - ••ti¿fmi 
Se tomó el acuerdo de que los im-
portadores presenten al señor Andró 
una relación de las cantidades de 
mercancías íiue en tiempos nórmalas 
enviaban ellos a cada término de la 
citada provincia para hacer después 
una equitativa distribución entre 
esos términos municipales, pues o.sis 
te el propósito de autorizar el envío 
de mercancías a los mismos en la 
mayor cantidad posible. 
, UN ESCRITO DE LOS PANADEROS. 
(A COMO SE VENDEN LOS SACOS 
DE HARINA 
Una comisión de industriales pa-
naderos hizo ayer entrega al señor 
André, de un escrito firmado por el 
señor Ramón Alvarez, Presidente de 
la "Asociación General de Panade-
ros". 
En dicho escrito manifiesta el se-
ñor Alvarez que hay escasez de ha-
rina de trigo en plaza y que la exis-
tente en poder de Importadores y al-
macenistas lr, venden estos a razón 
de 38 o 40 pesos por saco lo que im 
posibilita vender el pan a 16 centa 
vos libra. 
El escrito en cuestión termina así: 
POR TANTO 
"Suplico: Que por las razones ex-
puestas, se sirva acordar lo pertinen 
te, para que los Industriales panade-
ros puedan fabricar pan de narína 
de trigo, para el consumo del pueblo; 
como así también, se pueda vender 
al precio de 16 centavos la libra, co-
mo se dispuso por decreto Presiden-
cial" 
El señor André manifestó a los re-
pórters, en relación con este asunto, 
que si a los panaderos les ofrecían 
harina a 40 pesos saco, lo que debían 
hacer era denunciar a quienes hicie-
ran tal proposición, pero que, no obs 
tante, ya que así no lo hacían pen-
saba él—para ver sí podía solucionar 
esa situación—disponer que en lo su-
cesivo no se despache en la Aduana 
ningún cargamento de harina, sin 
que previamente le presenten ios im-
portadores la relación completa de 
las panaderías entre las cuales pien-
sen distribuir ese artículo al precio 
de 16 pesos por saco, para exigir 
después a dichos establecimientos la 
venta del pan a razón de 6̂ centavos 
la libra. 
E l f e s t i v a l d e l o s n i ñ o s 
p o b r e s e n P a l a t i n o 
Cada día es mayor el entusiasmo 
entre nuestras clases pobres por asis-
tir ol domingo 17 del actual al fes-
tial que en honor de 5.000 niños ofre-
cerá en el Parque Palatino el Cen-
tro Protector de la Niñez Desvalida, 
que preside el Alcalde Municipal doc-
tor Manuel Varona Suárez. 
Para trasladarse a dicho lugar po-
drá tomarse cualquier tranvía, siem-
pre que se le entregue al Conductor 
el recibo amarillo dado por Ja Alcal-
día Municipal, de diciembre 27 a ene-
ro 15 de este año. 
Cada madre puede ir acompañada do 
dos niños menores de cuatro años. 
A todos se les dará un almuerzo 
apropiado a su edad. 
Se están repartiendo Invitaciones 
para dicha fiesta entre los comercian • 
tes que ayudaron a la colecta, conce-
jales, Presidente del Ayuntamiento. 
Jefes de Departamento, Autoridades, 
Prensa y demás personas do repre-
sentación social. 
Se repartirán unos "Souvenlrs" del 
acto muy bonitos. 
A cada niño se le dará una tandera 
cubana de seda. 
Se repartirán diez mil estuches da 
bombones y pastillitas de chocolates. 
A cada madre se le darán dos latas 
de leche condensada para sus nifioq 
y una botella de "Maltina" fTívoli) 
que ha ofrecido regalar la Fábrica do 
Cerveza "La Tropical". 
La Banda Municipal amenizará él 
acto. 
Será un día alegro, lleno do atrac-
tivos para las almas juveniles quo 
allí se congregarán. 
No se permitirá la entrada a nadH 
que no vaya provisto del ticket que 
en la puerta le darán varios emplea-
dos, de la Havana Electric Railway Gb. 
Un gnrpo de Nurses de la Secrwtarlia 
de Sanidad asistirá con el doctor Ló-
pez del Valle, para atender a los ni-
ños. 
E l Comité de Damas quo presido 
la dlistinguida esposa del Honorable 
Presidente de la República tendrá a 
su cargo la distribución de los jugue-
tes a los niños. 
La casa de Torregrosa y Compañía 
de esta ciudad, regalará toda la ga-
lleta do soda que en dicha fiesta ao 
consuma. 
n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
14 DE MARZO DE 1918 
85 AÑOS ATRAS 
AÍTO 1838 
El doctor Tomás Romay se Dirtee 
ai publico.—Y dice así en el aviso 
que firma: "He comprendido que al-
gunas personas me suponen autor de 
un emplasto, compuesto de copal, pez 
de Borgoña y otras Drogas, el cual 
aplicado al estómago, preserva del 
cólera. No me ha ocurrido tc.n extra-
1 vagante precaución, y lejos de con— 
, siderarla útil para ese objeto, morti-
ficará mucho tenerla puesta y mucho 
más al separarla. Sólo he dado la re-
ceta del linimento o frotación de Hun-
gría, compuesto de aguardiente fuer-
te o vino aromático, alcanfor, pimien-
ta, mostaza y ajos; y recomiendo a 
los que la hubiesen preparado que 
antes, de usarla se filtre por un pa-
' peí de estraza, o se cuele por un lien-
zo doble y muy tupido, para separar 
esos simples principalmente la mos-
taza... Marzo 14 de 1833. Habana, 
Dr. Tomás Romay." 
50 AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
E l último figurín.—El último figu-
rín, la última palabra de elegancia, 
el "dernier crí", lo presenta y des-
cribe de la siguiente manera "El Co-
rreo de la moda," revista para las 
1 damas. 
Falda Interior de paño gris muy 
: oscuro. Falda superior saco y plaid o 
1 manteleta de género escocés, guarne-
cido todo alrededor con un ribete an-
cho de paño gris. Esta segunda tal-
es bastante corta y el saco y el 
plaid, además de ribete llevan gran-
des floras de paño, sobrepuestas. 
Sombrero del mismo color de los 
adornos, con una joya o una flor do-
rada a la izquierda de su parte inte-
rior, y anchas bridas de cinta, suje-
tas debajo de la barba por un brocha 
dorado. 
Beneficio de lai señora Rístori 
En el Hotel Inglaterra, donde se hos-
peda la ilustre actriz, se venden las 
entradas para el próximo beneficia 
de la señora Ristori. 
25 AÑOS ATRAS 
Año 189S 
Dinero para la Habana.—Proce-
dente del Havre se ha recibido en 
New York una nueva remesa de un 
millón y quinientos mil pesos en oro, 
con destino para la Habana. 
En honor do los Infantes.—Bajo la 
presídeneda del señor General Arde-
ríus. Segundo Cabo de la Capitanía 
General, se han reunido las Autori-
dades de la Milicia y los jefes de Vo-
luntarios y Bomberos, para acordar 
los festejos que los institutos arma-
dos dispondrán en obsequio de S.S. 
A.A. R R . los Infantes de España do-
fia Eulalia de Borbón y don Antonio 
do Orleans, a su paso por ecta capital 
para concurrir en nombre de S M. 
la Reina Regente de España, a la 
Exposición Internacional de Chicago. 
Un libro de Calcagno.—La Biblio-
teca Habanera, acaba de repartir el 
cuaderno segundo do "Recuerdos de 
Antes do Ayer," novela de costum-
bres cubanas, por don Francisco Cal— 
cagno. 
Un artícolo dol doctor Delfín.—En 
"La Higiene," el doctor Manuel Del-
fín, publica un artículo sobre los pro-
cedimientos mejores para la esteri-
lización de la lecho, antes de dársela 
a los niños. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
PARTE ITALIANO 
Roma, Marzo 12. 
Nuestra artlllerfa aumentó su acti-
vidad contra las lineas enemigas en 
la meseta de Tomezza y en Asiago**, 
Dice el parte oficial de hoy: 
**Las posiciones de las baterías ene 
migas en la margen izquierda del 
Piave, fueron atacadas con éxito. En 
el valle de Astico y al Este del Bren-
ta hubo fuego vigoroso de artillería. 
La actividad de costumbre de nues-
tras partidas de reconocimientos dió 
por resultado qne se cambiaran ti-
ros de rifles en varios puntos. 
"Cinco aeroplanos enemigos fueron 
derribados; uno por nuestros aviado-
res; tres por pilotos ingleses y ©I 
otro por la artillería anti-nérea fran^ 
cesa. Nuestras máquinas reanudaron 
anoche su bombardeo contra el cam-
po de aviación del en©migo.,, 
E L PACTO COMERCIAL HISPA-
NO-AMERICANO 
"WASHINGTON, Marzo 13. 
L a mtlficaelón del nuevo pacto comer-
cial Wsfcamo-ainerlcano ha sláo se^nida da 
la utorlzaclftn por la Junta de Tráfico do 
Guerra del algodón y fosfato que tan ur-
gentemente necesitan los consumidores es-
pañoles. 
Los cargamentos de algodón contarán 
como parte de la cuota meusnal garanti-
zada a Bspafia bajo este acuerdo. 
Las licencias para la exportación de 
ciertas provisiones ferroviarias especifi-
cadas en el convenio también fueron auto-
rizadas, y se han dado pasos para restau-
rar el movimiento general del comercio 
con la mayor rapidez posible. 
[ I d i n e r o o c u p a d o a 
R í g o b e r t o f e m á n d e z 
En la Secretaría do Estado se re-
cibieron ayer los tres cheques con el 
importo del dinero ocupado a Rígo-
berto Fernández y sus compañeros al 
ausentarse de Cuba. 
Uno de los cheques es por valor 
de $191,800, otro por $19,38 y el otro 
por $9.23. 
Los cheques están expedidos a fa-
vor de Mr. Lansing, Secretario de Es-
tado de los B. U-, y endosado por 
el Consejero Mr. Polk a favor del 
Ministro de Cuba en Washington, se-
ñor Céspedes, quien a su vez lo en-
dosa al Tesorero General de la Re-
pública. 
B o n o s e n c i r c u l a c i ó n 
A dos milones de pesos ascendía 
ayer el valor de lo» bonos del em-
présito de treinta millones puefatos en 
circulación. 
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Dos de las más prominentes compa-
ñías industriales—American Tobacco 
y American Sngar—presentaron sus 
memorias del año 1&17, que rerelan 
{rananeias substanciales mayores que 
las del año anterior. A e«tas muestras 
de adelanto se contestó moderadamen-
te, ganando el azúcar dos puntos y el 
tabaco VA, 
Las ferrocarrilej'as se moTieron den-
tro de un área inusitadamente estre-
cha. Las ganancias de motores, eléc-
tricos y Pullman sufrieron bajas ex-
tremas de Há a 4 puntos. 
Las Tontas ascendieron a $2,700,000. 
Con muy ligeras transacciones, los 
bonos, incluso los de la Libertad, se 
mostraron irregulares. 
Las rentas ascendieron a $2,700.000, 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 5.S|4 a 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
á.72^18. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.73.118. 
Comercial, 60 días, 4.71.5|8; por le. 
tra, 4.75.1¡4; por cable, 4.76,7116. 
Francos.—Por letra, 6.72,718; por 
cable, 5.71.3Í8. 
Florines.—Por letra, 44.3¡4; por ca-
ble, 45.1 ¡4. 
Liras.—Por letra, 8.35; por cable. 
8.82. 
Rublos.—Por letra, 13; por cable, 
13.114 nominal. 
Plata en barras, 86.112. 
Peso mejicano, 69.112. 
Bonos del Gobierno, irregulares; 
bonos ferroriarios, irregulares. 
Préstamos; por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, flojas; la más 
alta. 6; la más baja 6; jromedlo 6; 
cierre 5.112; oferta 6; último présta-
mo 6. 
Londres, Marzo 13. 
Consolidados? 53.7!8. 
Unidos, no se cotizaron. 
\ 
Nota.—No se han recibido cotizacio-
nes de París. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado local de azúcares no 
acusa variación a lo anteriormente 
avisado. 
El día 10 del actual entraron en Ma-
tanzas 34,570 sacos de azúcar, proce-
dentes de distintos ingenios de dicha 
provincia. 
Existencia anterior: 1,374,663 sacos. 
Total entrados: 1,409,233 idem. 
ELABORACION AZUCARERA 
Hasta el día 10 del actual tenían 
elaborados los importantes centrales 
que rodean a Abreus las siguientes 
cantidades de azúcares: central "Dos 
Hermanos", 19,000 sacos, d© guarapo; 
central "Cieneguita", 33,856 sacos; a 
éste central aún le queda en sus cam-
pos por cortar de cinco a seis millo-
nes de arrobas de caña y so dice que 
podrá elaborajr de 70 a 80,000 sacos; 
central "Manuelita.", 45,000; central 
"Constancia", 80,000, a pesar de que 
su estimado arroja la producción de 
100,000. 
COTIZACION OFICL4L DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
¡ T R I U N F A N T E ! 
P a r a L a C o r r e a M e j o r a d a 
I M P E R M E A B L E 
No existen fliíicultades. l a correa que dá melor servicio por menor costo 
S e v e n d e e n C u b a s o l o p o r l a A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u b a , q u e t i e n e 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s a l o s p r e c i o s m á s r e d u c i d o s . 
obispo No. s. American Trading Co. of Cuba, habana. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
bra. \ 
Vendedores: rvo hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de 
4.23.916 centavos la libra. 
Segunda quincena de 
4.239.16 centavos la libra. 
Del mes: 4.239.16 centavos la libra 
Clenfuegos 
Primera quincena de 
4.132.622 centavos la libra. 
Segunda quincena de 
4.132-622 centavos la libra. 






ACCIONES VENDIDAS: 254.000. 
MERCADO FINANCIERO 
<Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo). 
AZUCARES 
New York, Marzo 13. 
Los precios del azúcar crudo per-
manecen al mismo fijo nivel de 4.985 
para los *•Cubas,, costo y flete. Igual 
a 6.005 para la centrífuga. La Comi-
sión anunció compras de 142,400 sa-
cos de Cuba y 65,000 de Puerto Rico. 
En el mercado del refino los nego-
cios siguen en moderadas proporcio-
nes, haciendo los refinadores todos los 
esfuerzos posibles para atender a la 
activa demanda. 
Se dice que algunos están alejados 
del mercado, mientrES otros restrin-
gen los negocios. Los precios no se al-
teraron, rigiendo todavía el de 7.45 pa-
ra el granulado fino. 
VALORES 
New York, Marzo 13. 
En todos los rasgos esenciales el 
mercado de valores de hoy repitió los 
de la semana anterior. 
Las transacciones fueron nueva-
mente de escasas proporciones y los 
notables cambios de precios se limi-
taron a los de utilidad pública y las 
emisiones más especulativas. 
Se prescindió de las noticias del ex. 
tranjero y las del interior no ejercie-
ron 'ninguna influencia directa. Los 
traficantes tuvieron el campo libre, 
sin iniciativa ninguna. 
"COMPAN MINERA D 
( S . A . ) 
Tenemos el gusto de invitar a los señores accionistas de 
esta Compañía para que visiten la mina "FRANCIA" de esta 
sociedad, a fin de que puedan apreciar los trabajos efectuados 
en el pozo número 1, y sus excelentes manifestaciones de 
aceite. 
Nota: Tómense los vapores y tranvías de la Empresa anti-
gua de Regla a Guanabacoa y adviértase a los señores conduc-
tores, para que hagan parada en el apeadero "PARAISO" (mi-
na Francia.) 
Habana. Marzo 14 de 1918. 
E L PRESIDENTE 
V i ü c a n T r a d i n g C o r p o r a t i o n 
Comerciantes en General 
Importadores y Exportadores 
Agentes de Fabricantes 
120 B r o a d w a y N u e v a Y o r k , E . U . A . 
U n a o r g a n i z a c i ó n c o n r a m i f i c a c i o n e s e n to-
d a s p a r t e s d e l m u n d o y r e p r e s e n t a n t e s 
e n t o d a s l a s p l a z a s , d e s e a e n t a b l a r 
r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s . ^ 
Nuestro Departamento de Exportac ión está habilitado 
para atender a todas sus solicitudes de materias primas 
y artículos manufacturados. E n v í e n o s sus solicitudes 
y al ser posible cablegrafiaremos nuestras cotizaciones. 
Nuestro Departamento de Importación solicita 
ofertas de productos de su país — especialmente, Ma-
dera de Tinte , Cueros, Píeles , Cera de Abeja, Azúcares . 
Hacemos adelantos liberales sobre 
consignaciones. 
DL^ección Cablegráfica: yulcan Trading, New York. 
G . O . SIMPSON, Representante, 
MANZANA GOMEZ 405, 
Havana. 
MERCADO DE VALORES 
Firme abrió ayer el mercado local 
de valores, notándose buena demanda 
por toda clase de valores, con algu-
nas operaciones realizadas durante el 
íHa. 
Sólida es la situación del mercado, 
tanto por la buena perspectiva eco-
nómica de todas las empresas, parti-
cularmente las de transporte, cuanto 
porquel es mucbo el dinero que busca 
inversión, probando esto el hecbo de 
que las operaciones que se efectúan 
son a base de contado, habiendo casi 
desaparecido la especulación a pla-
zos, la que si bien representa facili-
dad para el comprador, por otro lado 
resulta una amenaza cada vez que se 
aproximan los vencimientos. Además 
ya el empréstito de cien millones de 
pesos para financiar la zafra de Cu-
ba ba quedado últlmado y empezará 
a distribuirse entre los hacendados 
que lo necesiten, a partir del día lo. 
de Abril próximo, y si a esto se agre-
gan los 15 millones de pesos que pres-
tan los Estados Unidos a Cuba para 
gastos de guerra, esta plétora de di-
nero ha de hacerse' sentir de manera 
favorable en el mercado de valores. 
Ayer se operó durante el día en 100 
acciones Comunes de la Empresa Na-
viera a 73 y más tarde en otras 200 a 
72.7)8. 
Poco después del cierre de la últi-
ma cotización volvió a operarse en 
ese papel a 73.118, cerrando firme. 
Las acciones de la Compañía Manu-
facturera Nacional se mantuvieron 
firmes durante el día, entre 42.1|2 y 
43, con pocas operaciones. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos fluctuaron durante el día en-
tre 87.1|2 a 87.3Í4, con escasas opera-
ciones. 
El mercado en general cerró soste-
nido, cotizándose en el Bolsín a las 
cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 96.1|2 a 98. 
F. C Unidos, de 87.318 a 87.314. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.1|4 a 108. 
Idem idem Comunes, de 98.3|4 a 
99.1|4. ^ 
Teléfono, Preferidas, de 95.314 a 
96.3I4. 
(Continúa en la plana NUEVE) " 
Unión Hispano Americana de Seguros S. 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Pre, 
sidente, se convoca a los señores 
accionistas para la junta general 
ordinaria que habrá de celebrarse 
a las tres p. m. del día 22 de los 
corrientes, en el edificio del Ban-
co Español de la Isla de Cuba, si-
to en la calle Aguiar números 81 
y 83; advirtiéndose que sólo ten-
drán derecho de asistencia los se-
ñores accionistas que con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo vigési-
mo séptimo de los vigentes Esta-
tutos tengan registradas sus accio-
nes con diez días de antelación al 
día en que habrá de celebrarse la 
junta. 
En la Secretaría del Banco y a 
partir del día 15 del mes en curso, 
en horas 1 a 3 de la tarde, los se-
ñores accionistas con derecho de 
asistencia, podrán proveerse de la 
correspondiente boleta de entrada 
a la Sala. 
Habana. Marzo 9 de 1918. 
E l Secretario p. s., 
Gustavo A. Tomen. 
C-2181 alt, M. 13. 
T h o r v a l d L C u l m e i l 
B0N8S Y ACCIONES 
Hotel florida. QMspo, 2t 
c 1880 alt 20C-! 
CONSULTORIA LEGAL DE COMERCIANTES 
Oficina Nacional, dirigida por el doctor Rene Acevedo Laborde 
Administrador: Gregorio Pérez Arcia 
Oficinas: Manzana de Gómez, Departamento, 413. Tel. A-0362 
A los detallistas del comercio de es-
ta ciudad. 
Queridos compañeros: 
Rogamos a ustedes asistan a la reu-
nión que se celebrará el próximo 
viernes, 15 de los corrientes, a las 
dos de la tarde, en los salones de la 
"Colonia Española", situada frente a 
la plazoleta de Albear, y en la cual 
nos proponemos adpotar acuerdos so-
bre asuntos de interés general que be-
euficien a los detallistas. 
Encarecemos a todos la más pun-
tual asistencia. 
Aurelio López; Joaquín Zaballa; 
José Vállela; Adolfo Lerona; Amán-
elo Pérez; Anes y Hermano; José 
Braña; Manuel Fernández; Jesús 
Otero; Cecilio Bárcena; Julián Bal-
buena; José Anca; Feliciano rierro; 
Manuel Bajo; Luis Blanco; Angel Ca-
rroño; Bello y Compañía; Marcelino 
López; Camilo Castañón; Fernando 
Mstal; Jaime Fernández; Angel Ca-
, no; Merino G. Otcgul; Jesús Oarci»; 
i Caderno y Somoza; Marcelino Porte* 
la; Antonio y Víctor Dorado; Antonio 
Ferrer; González y Cernada; Manuel 
Carbajosa; Fernández y Hermano; 
Tomás García; José Montero; Angel 
Mufilz; Manuel Anagoitia; Marcelino 
Pacho; Enrique Préstamo; José 
ría González; José Fernández; Felipe 
Suárez; Damián García; José García» 
José Trabanco. , 
" T H E UUi B í 
0-2230 Sd. 14. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c e n t r a I n c e n d i o 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855. 
OFICINA EN SU EDIFICIO PROPIO: EMPEDRADO, 84. 
Esta Compañía, por una módica cuota asegura fincas urbanas y esta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual quo 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . . $65.300.971-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha 1.780.583-82 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916. . , . 
Importe del Fondo especial de Reserva garantizado con 
prqfpiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, 
l^áminas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de 
Havana Electric Railway Light & Power Co 
Habana, 2S de Febrero de 1918. 
El Consejero-Director, 
JOAQUIN DELGADO DE OH AMAS. 
C2082 aJL 15d.-9 
339.020-65 
544.150-61 
@igArkOs IeLECÍOS ÍNOS 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
F U N D A D O K N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. . * e • . * * > . $ 25-00O 0 S , 2 
CAPITAL PAGADO. . . . . w • w • * . $ 12.900.O00ÍJ 
RESERVA « » . . „ . . $ 
ACTIVO TOTAL w . . . . . . . $27(M)0(M>IKM» 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wttilam & Cdeor Sta.—LONDRES, B^k 
dlnsB, Prbftces St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES E N CUBA 
Corresponsales en España e Islas Cnnaria» y Baleares J i 
I** otrai pWas Bancables del mundo. ^ 
En el DEPARTAMENTO *» AHORROS «« admiten depósito* • ^ 
tares desde CINCO PESOS en adrante. . a «a. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO par» viajeros en l'J^^^Jfí} 
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCÜE^y 
ALGUNO. 
SUCURSALES E N LA HABANA*— GAL/ANO, 
118.—MURALLA, 5t.—VEDADOSJNEA, 67. 
Oficina prfndal, OBRA PIA, 38. 
Admfaüctraéar—; R. DE AROZAMENA, F . J . BEATTT 
92.— M o i n * 
EMüLSIONdecastellí 
7 7 & m 
Cora „ 
PREMIADA 
U debiüJad en general, oscrófuia y raquitismo Í6J°t̂ SüOÍ 
 C O N i V i ü D A U A Oí. üAO EN LA VlTmAj^^!z> 
AS DE 
O f r e c e m o s n u e s t r a e x p e r i e n c i a c o m o c a l c u l é 
d e f a c t u r a s e x t r a n j e r a s . # 
Cuzmán e hijo se ponen a las órdenes de toda casa de cl>¡f 
necesito los servicios de personas expertas en los cálculos ax̂ maS,£* 
de facturas europeas y americanas. Diríjase a Guzmán e hijo, i;1^0.--Pre. 
altos. Teléfono M-1129.—Garantizamos los trabajos y fijamos v 
cios convencionales. gd-'̂  
C21.C3 
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Para el DIARIO DE LA MARINA 
LOS NUEVOS MOTINES. M U J E R E S FUSILADAS. MALAGA Y ALI-
CANTE PROTESTAN UNANIMEMENTE. ¿POR QUE SIGUEN ALLI 
LOS GOBERNADORES CAUSANT ES DEL C H O Q U E ? — E L DESCON-
TENTO DE LOS MINISTROS CAT A L A N E S . — R E L E V O DEL GOBER-
NADOR CIVIL DE BARCELONA, GENERAL AUÑON.—DECLARA-
CION DEL ESTADO DE GU E R R A EN BARCELONA 
Madrid, Enero 31 de 1918 
Como coa sujecclón a un progra-
ira se van desarrollando los sucesos 
en esta etapa cruel y terrible. Después 
de los ya relatados disturbios de Má-
laga, que costaron la vida a varias 
mujeres, siguieron los de Alicante, 
donde también murieron tres pobres 
esposas de obreros. En la una y en 
la otra población no se trataba de 
-conjuras políticas, sino de la deman-
da de los hambrientos. La elevación 
de los precios de los artículos de pri-
mera necesidad, la falta de trabajo, 
los horrores de una vida miserable 
í enloquecieron a las hembras y las 
| Arrastraron a las violencias. En Ali-
cante, como en Málaga, la autoridad 
gubernativa fué poco prudente y qui-
so resolver el caso por la fuerza de 
las armas. Por eso en una y en otra 
capital la opinión unánime pidió al 
Gobierno que los gobernadores civiles 
fuesen destituidos. E l de Alicante di-
mitió, y del de Málaga dijo el Presi-
dente del Consejo que había dimiti-
do también, pero él lo negó, ponien-
üo en riesgo el prestigio del Mar-
qués de Alhucemas. ¿Qué había su-
cedido para que tal cosa ocurriera? 
Los dos gobernadores citados pro-
peden del ejército. E l de Málaga, se-
p.or Rodríguez Rlvas, es teniente co-
ronel y amigo del Ministro) d© la 
Guerra, señor La Cierva; e! de Ali-
jante, señor Pantoja, es coronel. Una 
/ez más Le ha visto que los hombres 
;iue están acostumbrados a las ne-
¡esarias durezas de la disciplina sue-
en carecer de la flexibilidad que con-
dene a las funciones do la goberna-
;ión. No hay duda de que en am-
)os motines fué injustificada la vio-
lencia de que se usó en la represión 
íobre ello ha emitido fallo rotunda-
mente condenatorio el público, sin 
jue hubiera en la ciudad levantina 
ai en la andaluza una sola excepción, 
âs gentes de todas las banderías y 
las que no pertenecen a ninguna, con-
servadores y liberales, han coincidi-
flo en la senténcia fulminada contra 
los dos gobernadores. Y la protesta 
se exteriorizó en formas graves. Las 
pendas se cerraron, el trabajo se in-
•terrumpió, de los balcones pendían 
colgaduras negras. Los representantes 
^el comercio, de la industria y de la 
¡propiedad alicantinos y malagueños 
¡acudieron al Gobierno reclamando la 
separación de las autoridades que con 
su intemperancia habían dado oca-
¡sión a un día de luto y a que se 
¡envenenaran las pasiones de los In-
i felices que sufren la escasez. 
Ahora bien, parecef quei el Goberna-
dor de Alicante, que, en efecto, había 
dimitido, viene a Madrid a conferen-
ciar con el Presidente y no retornará 
a la capital en la que tan infausta 
gestión ha realizado. Pero al Gober-
nador de Málaga, que verdaderamen-
te no había dimitido y a quien pro-
tege el señor La Cierva, seguirá en 
su puesto, a menos de que no haya 
una discreta modificación en el equi-
vocado criterio que el Ministro de la 
Guerra mantiene. Es evidente que el 
reñor García Prieto desea que ese 
gobernador desaparezca, no sólo por 
el daño quei ha hecho, sino porque su 
permanencia durante las próximas 
elecciones de diputados será causa de 
que en Málaga obtengan una ruidosa 
victoria los candidatos republicano«, 
a loa que votaría la mayoría del ve-
cindario para dar así una lección se-
vera a los que de tal manera pres-
cinden de la justicia y de la conve-
niencia 
En el fondo de esto hay un proble-
ma político fácilmente apreciable. El 
señor La Cierva actúa por su cuenta y 
riesgo con independencia de los de-
más ministros y quiere imponer su 
personalidad y su norma de conduc-
to, a todos ellos, y marcadamente al 
señor García Prieto y a los minis-
tros catalanes, señores Ventosa y Re-
des. Acaso la idea del Ministro de la 
Guerra es ésta : La situación del pafr 
es peligrosa, la revolución se desata, 
el hambre de las multitudes es explo-
tada por los agitadores. Es necesaric 
dar la batalla a los sindicalistas, a los 
radicales, al socialismo, a los múlti-
ples elementos de lucha que se mue-
ven y se organizan poderosamente. Pa-
ra esa batalla hace falta un puño re-
cio. ;.Por qué no ha de ser el mío, ya 
que los ciudadanos me atribuyen des-
de Julio de 1909 una energía teme-
rosa? Pues si así, es que ha llegado 
mi hora; la de mandar en todos, la 
reunir bajo mi férula los medios de 
acción que la actualidad exige... 
Ello es que con el lamentable moti-
vo de las catástrofes de Alicante y 
Málaga se ha puesto de relieve la fal-
ta de armonía que reina entre los 
ministres y la debilidad de un Gabi-
nete que carece de unidad de concep-
to sobr« los magnos temas de peligró 
trágico que nos rodean. 
Prestatario de Cuba 
S . A . 
Por escritura otorgada el día 12 del corriente ante el notario de eeta ciudad. Ledo. Manuel Pruna 
Latté, ha quedado constituida esta nueva entidad mercantil que muy pronto dará comienzo a sus opera-
ciones consistentes en: 
PRESTAMOS 'SOBRE JOYAS Y VALORES 
PRESTAMOS CON PAGARES PARA AMORTIZAR SEMANALMENTB 
PRESTAMOS CON GARANTIA DE BIENES INMUEBLES 
PRESTAMOS SOBRE ALQUILERES O RENTAS 
FIANZAS A EMPLEADOS O FUNCIONARIOB PUBLICOS. 
E l Consejo de Dirección ha quedado formado por las siguientes personas: 
i PRESIDENTE 
Don José Rolg y Roíg (Excomerclant© y propietario.) 
i VICE-PPuESIDBNTH 
Don Jesús de Lafuente y Carballo (Comerciante.) 
TESORERO 
Don Servando Fernández y Suárez (Excomerclante y propietario.) 
' , . DIRECTOR 
Don Manuel Rico y Morera (Excomerclante y propietario.) 
VOCALES 
Daniel Cabás e Irureta (Propietario.) 
Nicolási Gayo Parrondo (Comerciante.) 
Rogelio Menéndez Palíelo (Propietario.) 
ABOGADO-NOTARIO 
Ledo Manuel Pruna Latté. 
Pelayo Alvarez Bárcena (Comerciante.) 
Mauricio García Rodríguez (Propietario.) 
; SECRETARIO 
Francisco Rodríguez Veliz. 
IabogAdo-consultor 
Dr. Miguel Vivancos Hernández (Abogado de la Le-
gación de España.) 
S e c r e t a r í a : H A B A N A 8 9 , ( N o t a r í a d e l D r . P r u n a ) 
02224 alt. 2d.-14 
los ministros catalanes por la actítud acordada la suspensión de garantías 
que ellos suponen que se guarda pa- en aquellas ciudad y zona, encargán-
a sus candidatos en las elecciones dose el Capitán General previos los 
que se avecinan. E l Ministro de Ha- trámites legales, de ejercicio del man-
c-'enda señor Ventosa, formuló las»do. Piquetes de soldados de Caballé-
quejas. Ignoro en qué forma y sobre 
qué base. Porque si esos señores di-
cen que aspiran a la neutralidad ofi-
cial en el combate de las urnas, ¿có 
ría y de Infantería ocuparon los pun-
tos estratégipos, se; fijó en las esqui-
nas el bando de costumbre y otra vez 
quedó la Ciudad Condal privada del 
mieden enojarse de que el Mi-¡ ejercicio de los derechos ciudadanos. 
Otra ocasión ha habido para que 
se confirme la observación que aca-
bo de exponer. Día hubo- en la última 
semana en que la cris i estuvo a pun-
to de estallar, ¿Causa? La queja de 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
1 "INTERNATIONAL PATENT OFFICE" 
A g u i a r l l 6 . T e l . A - 5 2 0 5 . A p a r t a d o 9 3 3 
Pfinta de Fincas Rústicas y Colonias de Caña. Venta de Quintas de Recreo 
Venta de Manzanas de Terreno en la Habana y de sus barrios. 
COMPRAN: Tenemos encargo ele 
rústicas en la Provincia de la 
lio mismo terreno bueno que 





SenHMht̂ eÍnta-quin"tas ñ* recreo"cer¿a dé 
Be (;o«n^ Vestas ?e Pagan muy bien. 
'vinAas o ÍA11̂ 5 "át icas en otras pro: 
fcran 10 a 000 caballerías. Se com-
fata in^r8Í6Pnal)a Vlvlrla el comprador o 
a SU-ní'^-.n1??'000 metros <3e terreno 
K 13 i r i ^ f ™ 8 metro- De l!l Ha-
automrtHi "etríos- «"in'-e minutos en 
kilómetro Fn ^ ? carretera, medio 
«el tranvía TT el Cotorro. Dos cuadras 
Pu arhniVH; USa casa grande, madera y 
tros en £ - o o ? a y ailuilados 39.000 me-
IfB Inauflin^:00- ^ Pueden venderse a 
^AVo|U í " ^ a de V E I N T E CEN-
f ueblo Par?' JlSt0-8- 6Stán dentro del 
g ^ o r o ^ o ^ ^ finca se desea un dividiéndose. E s una 
r r e r ! N ? e E K ^ caballerías en la Cho-
buena c L a t ^n $13-000-00, con su 
: VFNnrArrL arbole<ia. 
ynca\on vprh„alÍí,mism? 11Jía magnífica ?o confort1 *Lfdel paral ^ chalet. a to-•-"luort. Motores, fon nac ~<~ T. 
magnífica y más de 1,000 plá-
tanques, río. La 
taños. E s una residencin riA cío: $23,000-00. "58laencla ^ lujo. Pre-
%rMT mlllares- &fr¿;»s ;a?a¡maesñ 
^ ^ K ^ 8 - ^ d í d 1 ^ C L U B 7 
VENDEMOS una man̂ nno A A 4. 
pegado a la C a l z a ^ T e ^ c ^ ^ y 
d u T n ^ e T ? ^ ^ CalabaZ- - a — 
t e ^ S 8 ' de ^ m ^ - adelan-
t e V l f » y m e t r 0 S en a ^ a n -
VENDEMOS, de mil metros *n „,! , 
te, cerca de Prado en adelan-
VENDEMOS CASAS Y iTERRTTNrnau 
C E R C A D E LOS M U E L L E S 
NO S E DAN INFORMES A CURIOSOS 
Dirigirse al Administrador - r r i í a m 
AND AMERICAN BUSINESS / n n ^ n 
^ S S : Habana' ^ S . ^ i f f ? ; 
S E COMPRAN T S E VBNDFIM 
SAS. S E DA DINERO E N m P O T E c l " 
16 mz. 
uisterio de la Gobernadón no inter 
venga preparando la victoria de loa 
que tienen declarado que no se la 
quieren deber sino a sus propias fuer-
O será que advierten que se 
concede el favor oficial a otros can-
didatos? Misterio es este que aún no 
ha sido revelado. Lo que cierto es que 
la crisis no se produjo. Es de ima-i. 
ginar que hubo acuerdo y que los 
catalanistas consiguieron otra vez im-
ponerse con su habitual sistema de 
amenazas. 
Y al otro día del en que se celebró 
el Consejo de Ministros del que se 
anunciaba que surgiría el rompimien-
to, lo que surgió fué otra cosa ines-
perada: el relevo del Gobernador Ci-
vil de Barcelona, general Auñon. Dí-
cese que fué por efecto de una con-
lerencla telefónica que celebró con el 
Ministro de Hacienda, señor Ventosa, 
en )a que se llegó a los términos 
de .la violencia. Ello es que sorpren-
uió a todos que mientras se conser-
vaba en sus puestos a gobernadores 
como los de Málaga y Alicante, que 
habían dado lugar a las escenas san-
grientas conocidas y deploradas, se 
arroja de su cargo a una autoridad 
cu© tiene el prestigio de haber sido 
ujinistro de la Corona, de ser general 
de la Armada, y sobre todo de haber 
logrado que durante el período de su 
gestión no se haya derramado la san-
gre ni haya sido preciso disparar los 
fusiles, no obstante la agitación te-
irible que en la capital de Cataluña 
imoera. 
En este régimen de ^renovación se 
quiere por lo visto conservar en el 
secreto el origen de las resoluciones 
oficiales, como se hacía no sin pro-
testa, en los días de Narváez y de 
González Bravo. 
E l general Auñon, al ser interroga-
do por los periodistas a su llegada 
a Madrid, manifestó violento enojo por 
la desconsideración con que se le 
ha tratado, pero reservó discretamente 
ei origen de la medida que le había 
privado del bastón gubernativo. 
Para sustituir al general Auñon ha 
sido designado el señor González 
Rotwts, que ya desempeñó este cargo 
con sumo acierto bajo el gabinete 
del señor Maura, y en momento en 
que el Rey hizo su primer viaje a Bar-
celona. Es una autoridad digna, que 
se inspira siempre en los más eleva-
dos ideales. 
6311 
u r e s t o m a g ' o 
E n f e r m o s d e l E S T O M A G O 
y d e l o s I N T E S T I N O S 
v-nvf''"1! « h a ver: no quitamos el dedo del renslón- -rol-
U 7n n lnfKtm0S'rrrt5ue "o haberlos, estando de 
^ L e T n r / ^ el m ™ ^ r ^ K T O H U G O Z 
^ ¿ " d t s ^ f S T O M A G O , se encnentra de venta en 
sisa 90 mx 
Pero lo importante, lo transcenden-
tal que ha ocurrido últimamente, es 
el acuerdo de suspender las garantías 
constitucionales en Barcelona, decla-
rando allí el estado de guerra. 
Los antecedentes de esta gravísima 
resolución son los' que siguen. 
Desde el día 20 iba aumentando la 
agitación obrera en Barcelona y en 
los pueblos del Llano. Grupos numero-
sísimos de mujeres recorrían las ca-
lles, cercaban las fábricas y los mer-
cados, realizaban coacciones para que 
los obreros no entrasen al trabajo, 
asaltaban algunas tahonas y tiendas 
de pescado en conserva, y aunque pa-
recían obedecer las órdenes de la Po-
licía y de la Guardia Civil cuando se 
las invitaba a disolverse, reuníanse 
poco más allá y seguían en la mis-
ma actitud. En la noche del 23 los 
sucesos tomaron mayor importancia, 
las manifestaciones de mujeres cre-
cían en número y en fiereza. En las 
Ramblas tuvo la Guardia Civil que 
simular dos cargas, y la Policía aca-
metió a un grupo de revoltosas, re-
sultando varias de ellas heridas. 
En toda la ciudad se cometían des-
manes. Parece que esta vez organiza-
ban el movimiento grupos de revolu-
cionarios a las órdenes del ex-diputa-
do a Cortes don Marcelino Domingo, 
el que estuvo preso cuando los su-
cesos de Agosto y aún se halla so-
metido a procesos que se ventilan en 
los tribunales militareB. 
El Gobierno creyó, por lo vfsto, 
que era necesario evitar la proclama-
ción del tumulto, y súbitamente quedó 
Después, y hasta ahora, no se han 
repetido los tumultos. La primera re-
solución del Capitán General de Ca-
taluña ha sido prender a treinta o 
cuarenta personalidades significadas 
del radicalismo y del sindicalismo, 
entre las que se halla Marcelino Do-
mingo. 
La Epoca hace este comentarlo, que 
merece ser tenido en cuenta: 
"El señor Rodés, abogado del señor 
Domingo, es ministro de Instrucción 
Pública en un gabinete que tiene que 
detener a dicho republicano. Los se-
ñores Ventosa y Rodés, parlamenta-
rios opuestos a la suspensión de ga-
rantías, tienen que pasar por el tran-
ce de declararla, precisamente en 
Barcelona. ¿Decimos esto en son de 
censura? No: es porque... chaasoz le 
naturcl, il revient au galop. 
"Lo triste es haber desquiciado la 
política española, para convencer de 
esa realidad a los catalanistas." 
Tiene razón La Epoca, Yo añadiré 
que hace pocos meses, cuando era 
Presidente del Consejo don Eduardo 
Dato, aquella famosa Asamblea Par-
lamentaria que se reunió en Barcelo-
na, y de la que formaban parte prin-
cipalísima los señores Cambó, Vento-
sa y Rodés, acusaba al Gobierno de 
haber cometido un crimen terrible sus-
pendiendo las garantías y deteniendo 
a Marcelino Domingo. Con frases ai-
radas, en violentísimo estilo, recla-
maron esos señores que fuese puesto 
en libertad este diputado. Y ahora, 
por motivo inferior, cuando no ha 
estallado aún la huelga general, que 
entonces ardía en toda España y por 
la que estaba interrumpida la circu-
lación ferroviaria, ahora, en muy dis-
tinto estado de las cosas, se realiza 
lo que en aquel momento fué acri-
minado. Se dirá que ahora no es dipu-
tado Marcelino Domingo, por haber 
eido disueltas las Cortes, pero esto 
no será sino una fórmula tanto menos 
digna de tomarse en cuenta cuanto 
que ese miembro del radicalismo es 
el principal agente de la campaña 
electoral. Sin duda los regionalistas 
de la Lllga encuentran cómodo este 
procedimiento para quitar de enmedio 
adversarios temibles y triunfar ellos 
en las urnas. 
Y no es que yo juzgue que el Go-
bierno ha suspendido las garantías en 
Barcelona sin necesidad; pero digo y 
afirmo que no están capacitados pa-
ra adoptar este sistema preventivo y 
represivo los que acaban de conde-
ñarlo. 
Por lo demás, de día en día aumen-
tan los peligros para el orden público. 
Hasta en pueblos de poca importancia, 
ordinariamente pacíficos, estallan 
conflictos. En Noblejas. villa de la 
provincia de Toledo, ha habido un cho -
que entre el pueblo y la Guardia Ci-
vil, resultando tres muertos y cator-
ce heridos. 
¿Será posible realizar las elecdo-
nes generales de diputados a Cortes 
y de senadores en tal situación? Esa 
es la pregunta que formulan muchos, 
y a la que es difícil contestar. 
J . ORTEGA MUNILLA. 
L e s i o n e s 
El Primer Teniente Capdevila des-
de los Palacios dice; En Telegrama 
que al acercarse hoy casualmente del 
trapiche en el Central "Virginia" el 
blanco Nicasio Pérez, se causó lesio-
nes menos graves. Juzgado del he-
cho. 
¿Necesita nstoá dinero? Lleve tm 
prendas a 
LOS T R E S HERMANOS 
Lft casa que mekós interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
\m:.:: 
TODAS LAS FORMAS DE ENFERMEDADES DE LA SANGRE 
PRONTAMENTE S E ERRADICAN CON E L USO DEL S. S. S. 
Tiene Un Exito Magnífico de Más de 50 Afios da Uso Satisfactorio. 
Por causa de su éxito uniforme en el trato de todas los desórdenes 
de la sangre que se extiende sobre un período de más de medio siglo, 
S. S. S. merecidamente se llama "El Rey de Remedios para la Sangre." * 
S. S. S no cura todas las enfermedades, y su uso nunca ha sido 
aconsejado para todos los males que la carne hereda. Es estrictamente 
un remedio para la sangre, y se queda absolutamente sin rival para el 
ancho rango de enfermedades que se clasifican bajo el título (o cabo-
cera) de desórdenes de la sangre. >. 
Entre estas enfermedades está el Reumatismo, Catarro, Escrófula 
Eczema, Empeine, Malaria, y otras impurezas que se Indican por Irrita-
ciones de la piel, erupciones, llagas y úlceras. Las Impurezas en la san-
gre también cansan una debilidad del sistema entero; que se hace enfla-
quecido y raquítico. 
No hay desorden de la sangre que no cede prontamente a los nodê  
res purificativos y limpiadores del S. S. S. SI sabe usted que su siste-
ma no está en buena condición, la sangre está floja, y anas pocas bo-
tellas de S. S. S. le entonarán a usted y pondrán nueva vida n̂ las ve-
nas. Escriba usted a nuestro Director Médico para consejo concernid 
te a su caso, dlrlglende la carta a 
BW1FT SPECIFIO COMPANY, 34 Sadtt laÉbnntory, a^-m^ 
BANCO HISPANO AMEBICAHO 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 102. 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o m e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o ^ o b r e 
t o d a s la s p l a z a s d e l m u n d e . ~ P r é s t a f l f c 0 8 
y p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 100 s o b r e c u e n t a s d e a h o r r o s 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 102. 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
A R R O L L A D A POR UNA B I C I C L E T A 
_La señora Agustina Rodríguez, de 50 
auos de i-dad y vecina de Onucndo n -
mero (J, fué asistida ayer tarde por el 
aoctor Sotolongo y Linch, en el segundo 
centro de socorros de la fractura del 
hueso húmero izeruierdo y contusiones 
y desgarraduras graves diseminadas por 
el cuerpo, que recibió al ser arrollada 
Concordia. Cleta Soleda(1 eB1"ina a 
L l ciclista se ai¿» a la fuga. 
ÜN ROBO 
Pastora Acosta O' FarriU, vecina de 
f actoría número 94, denunció ante la po-
licía nacional que de bu domicilio le 
han su«traido objetos por valor de $60. 
bospecha que el autor sea un negrito 
_ UNA DENUNCIA * 
iermln Regó Hernández, Jornalero s 
vecino del reparto Juanelo, denunció 
ayer qu© teme no le paguen un seguro 
de accidentes del trabajo, en una com-
paxila que tenía una oficina en la Lon-
j a . 
„ OTRO ROBO 
Manuel Viamente López, vecino d E s -
peranza 85 denunció a la poüiíía quo el 
oía 11 embarcó a Camaüey un b;uiyl y 
que al recibirlo notó la falta de ropas por 
valor de $60 pesos. 
E S T A F A 
Pedro Ramos Arguelles, vecino de 33 
numero 41, ha denunciado que Manuel 
Cuba, vecino de Domínguez 2, letra a, en 
el Cerro, se apropió^ $50,25 que le remi-
tía el dueño del garaje situado en Jesús 
i eregrlno 81, señor Jos Luis Arrojo. 
LESIONADO CASUAL 
Antorfio Rodríguez Valdés, ingresó ayer 
en la casa de salud L a Benéfica para ser 
asistido do lesiones graves en la mano 
izquierda, que se produjo casualmente. 
L A D R I L L A Z O 
Oscar Garzón Céspedes, vecino do Ze-
quelra número 11, fué asistido de una 
contusión en el parietal derecho y re-
gión escapular derecha. 
E n la calle Séptima, esquina a 12, le 
cayó encima un ladrillo de una íábrka 
en construcción. 
CORTANDO CAÑA 
Lesiones graves en la mano izquierda 
sufrió ayer Dionisio Alfonso, de 17 años 
de edad y vecino de la finca L a Muía, 
en Arroyo Naranjo, al cortar caba con 
un machete. 
HURTO 
Atanaalo Morua Pérez, domiciliado en 
Economía 48, denunció ante la policía 
que mientras se hallaba de visita en 
Dragones y Rayo, le hurtaron muebles y 
prendas que aprecia en 60 pesos. 
Sospecha que el autor do la sustracción 
sea Gumersindo Galfuera Valdés, vecino 
de Apodaca 4. 
O B R E R O LESIONADO 
E l ob¡rero Fermín Regó Hernández, 
de 18 años de edad y vecino del reparto 
L a Fernanda, se causó lesiones graves 
en la mano derecha, con un troquel. 
CON UNA B A R R E N A 
José A. Breijo, vecino de Belascoaln 
número 20, fué asistido en el segundo 
centro de socorros de la fractura de los» 
dedos anular y meñique de la mano iz-
quierda, ieeiones que se produjo con 
una barrena en su domicilio. _ 
INFRACCION D E L A L E Y D E 
F E R R O C A R R I L E S 
E l vigilante número 43, de la Estación 
Terminal, detuvo ayer a Máximo Perdi-
gón Pérez, chauffeur del camión 7859 y 
vecino de Morro 43, porque violentó el 
sello metálico de una de las fragatas 
carpada de azúcar. 
Perdigón dijo que efectivamente rom-
pió el sello citado, pues lo hizo por equi-
vocación, pues la fragata en la quo él 
iba a cargar estaba consignada al señor 
Miguel Verano, domiciliado en Tenien-
te Rey 11. 
E l detenido quedó en libertad. 
USURPACION D E T I T U L O P R O F E S I O -
N A L 
Los expertos de la policía nacional se 
constituyeron ayer ©n Acosta 65, a vir-
tud d<6 una denuncia publicada por el 
periódico " E l Mundo", en que se decía 
que en el expresado lugar residía una 
joven nombrada Jnulla Debesa de 
Torre, de 15 años de edad, qué se en-
cuentra loca a consecuencia de breba-
jes que se dice le daba Lucrecia More-
no, vecina de O'Reilly 65. 
E l acta levantada fué remitida al Juz-
gado de Instrucción de la Sección P r i -
mera. 
CAIDA 
E l doctor Sansores, asistió ayer en el-
segundo centro de socorros a Juana Mo-
rales, de 61 años y vecina de Santa Ana 
64, por presentar la fractura del brazo 
izquierdo, que se causó al caerse casual-
mente. 
E N UNA S I E R R A 
José do la Torre, de 17 afios de edad y 
vecino de AntSn Recio número 17, sufrió 
una grave lesión en la mano Izquierda 
al trabajar en una srterra. 
PROCESADO 
Fermín Gteircía Méndes. fué procesado 
ayer, excluyéndole de toda flanea. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A u n m í l i o n c i n c u e n t a m i l 
(1.050000) 
alcanza el número serial «M Modelo 
No, ¿ de la máquina 
" U N D E R W O O D 9 1 
lBaJÜ?ba» como fr* Ios <fcmi» Países, 
ta "imderwooí» es la máqnfcia oficial. 
Reproaonta, además, el ochenta poe 
ciento de las máquinas importada* y 
la profecía de que la «Undoiwood» efl 
la máquina que al fin j al cabo m 
comprará, ya cumpliéndose al pie da 
la letra. 
J . P a s c u a l - B a í d w i n 
Obispo, 101. 
DR. FEDERICO T 0 R R A L B A S 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultan: de 4 a 6 p. m. en Cob-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-125T. 
D r . S a l v a d o r V i c i a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA. 25. ALTOS. 
Entre Gallan© y A ñ i l a , Consulta* 
y operaciones, da a 4. 
i r . R García S a n t a 
Catedrát ico de l a Universidad* 
S A L U D , 5 5 , 
Consultas médicas* Z^mea. Mtdiü 
coles. Viernes, de 2 a 4. 
N o haca visitas a Oamtetüo. 
A l 1 p o r I C O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
C B D S Q l a á o J H . T e L 9 9 8 2 . 
— Entre San Balael y San Mlpel— 
W829. la. l ias» » 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de k Universi-
dad. Garganta, Narixy Oídbf 
(exclusivamente^ 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
Dr. Juan Santos Fernández. 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández,1 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a U y 
ffle 1 a 8. Prado 105» entre Tealenta 
Bey y Drag-ones. 
Teléfono A-IMO. 
Or. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO DEXi H O S P I T A L DE EMF.K-gencias y del Hospital Número Una, 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS y enfermedades venérea». Clstoscopia-
caterlsmo de los uréteres y examen del 
rifión por los Rayos X. 
J N T E O C I O N E S DE NEOS A L T A R S A N . 
eONSUIiTAS D E 10 A 13 A, M. Y DH 3 a 6 p. m., en la cali© de 
CUBA, NUMERO 69. 
6363 SI ma 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Recomendado en Cuba por los principales Espedalísfta» p a n eHra* 
tamiento de la AYARIOSIS en sus tres período*. 
EN USO POR E L E J E R C I T O INGLES Y AMERICANO 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DROGUERIAS 
Agente exclusivo para Cuba: Dr. Leopoldo R. MEDER0SL 
Monte. 195. Teléfono A-1960 
/ ¿ % z a r u x n x í / i e r r i ¿ tílaavurf 
R A M O N 
O V A L A D O S 
E L C I G A R R O b U E m « S f f c M P R C 
D r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á a , N e o a r s e m i f i o l y N o v o a r s e a t » -
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
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LA PRENSA 
La nueva edad de oro. 
Un suelto d© Yucayo nos hace re-
corda rauel párrafo suMime del Qui-
jote que empieza así; 
"¡Dichosa edad y dichosos siglos 
aquellos a quien los antiguos pusie-
ron el nombre de dorados! y no por-
que en ellos el oro que en nuestra 
edad de hierro tanto se estima, se a l -
canzase en aquella venturosa sin fa-
tiga alguna, sino porque entonces lo» 
que en ella vivían ignoraban estas 
dos palabras: tuyo y mío." 
Aunque no circula el oro precisa-
mente, sino buenos dollars en Lilletes 
de banco, el caso es que ahora, según 
nos advierte l'ucajo, nuestro1? cam-
pesinos nadan en la abundancia; co' 
mo nuestros comerciantes. 
Véase lo que dice el colega matan-
cero ; 
Puede decirse que para el campesino 
cubano ha llegado el período de ias sie-
te vacas gordas, pues cuantos viven hoy 
en el campo y cultivan su heredad, ven 
recompensados sus afanes con la fácil 
colocación de sus cosechas y el altísimo 
precio quo ellas alcanzan. 
Cualquier pequeüo agricultor no tiene 
más que poner en el serón de su cabal-
gad uru unas cuantas raices de yuca, unos 
cuantos boniatos, una calabaza y unas 
docenas de tomates, en la seguridad de 
que al llegar a las primeras cas-as de los 
recintos urbanos, lo que lleva se lo com-
prarán en el acto, no teniendo que reco-
rrer para ello ul una sola cuadra dentro 
4e poblado. 
¿l¿ué hombre de campo carece hoy de 
economías, depositadas en los Bancos e 
instituciones de crédito? A cualquier 
guajiro, con aire de infeliz y de boba-
licón, s! se le registrase se le encontrara 
en la guayabera o en el bolsillo del pan-
talón la libreta de cheques. 
¿Qué campesino no tiene hoy treinta, 
cuarenta o cincuenta mil posos V Al que, 
por ejemplo, queriendo hacer suciedad 
con otro, ofrece en el campo diez mil 
pesos, diciendo, que eso es c;ipUal, se le 
contesta que es muy poco dinero páva 
emprender un negocio en la actualidad. 
Ln arroba de boniatos vale dos pesos, 
y ya es sabido lo que ganó hace poco 
un agricultor de esta provincia, mandan-
do a la Habana un cargamento de bonia-
tos. E l , previsor, había sembrado de 
boniatos varias caballerías. Vló venir la 
Suya, descubrió la veta; y la supo apro-
vechar. 
¡Qué le vamos a hacer! A quien 
Dios se la dió, San Pedro se la ben-
diga. Sigamos nosotros ayunando de 
pan, ese pan bendito que no podemos 
hallar ni barato ni caro. 
Los alcances del feminismo. 
La guerra mundial, ha de traer, co-
mo una de sus múltiples consecuen-
cias, la solución práctica de varios 
problemas feministas. Ya so observa 
en los grabados de muchas revistas 
que la mujeres sustituyen al hombro 
en muchas ocupaciones y empleos. Tra 
bajan en oficios mecánicos, en agri-
cultura, en correos y telégrafos, en 
los tranvías, en transportes etc. Tod> 
esto volverá a la normalidad cuando 
los hombres dejen el fusil y vuelvan 
al trabajo y se casen y tengan hijos. 
La una urgencia del tiempo. 
Pero quedará en pie y muy arrolla-
dora la otra faz del feminismo; la 
actuaedón polítiiea y profesional de 
las mujeres que invaden todos los 
departamentos de la burocracia y del 
oficinismo. 
Sobre esto El Imparcial de Madrid 
publica lo siguiente; 
Hace ya alguno? años que en la For-
EN LOS 
L a segundad significa estar a salvo. A s i como el 
tren, acercándose ruidosamente, se anuncia por la 
señal eléctrica, asi las enfermedades se manifiestan 
por síntomas, como dolor de cabeza, fiebre, malestar, etc. 
Para librarse de peligros, malestar y disgustos, use V . el 
seguro remedio que está al alcance de todo el mundo para 
combatir con éxi to muchos sufrimientos como por ej. la gripe, 
los resfriados, el reumatismo, los dolores de cabeza, de 
muelas y de oídos, etc. Este remedio no es otro que las 
legitimas 1 abletas Bayer de Aspirina, ventajosamente conoci-
das en todo el mundo por su maravillosa eficacia, estando a la 
vez exentas de todo peligro para el organismo. 
Paraestar seguro de ilegitimidad de las Table-
tas Bayer de Aspirina, 
exíjase, tanto en 
empaque como en 
cada Tableta, la C r u z 
Bayer, que las distin-
gue de todos los sub-
stitutos é imitaciones. 
TEMERTE REY Y CUBA 
ESTAMOS VENDIENDO CASI REGA-
LADOS. 
VESTIDOS DE SEDA 
SAYAS, BLUSAS Y BATAS, 
VESTIDOS DE NIÑA 
TRAJEOITOS DE NIÑOS. 
Linda motinée de batista fina, en-
tredoses y encajes mecánicos, y ancho 
para cinta, bordado. Forma capricho-
sa y nueva. Muy fino. 
Abiertos los sábados hasta las 10 
de la noche. Todos los tranvías pasan 
por delante de estos Almacenes. 
tnightly Kevlew escribía el Ilustre publi-
cista Harry Quilter lo siguiente: 
"¡so hay uno siquiera de los dominios 
hasta ahora reservados al hombre que la 
mujer no amennee. en el momento pre-
sente, con apropiárselo. 
"Una a una las viejas ciudadelas de la 
supremacía del hombre son atacadas y 
tomadas por asalta. Diplomas de nues-
tras Universidades, doctorados de Medi-
cina y de Filosofía, empleos de editores, 
de inspectores, de patronos de fábricas, 
de novelistas, de dramaturgos, de poe-
tas, de "essa.vistas." todo eso lo ha in-
vadido la mujer, y eso no es más que 
ttrta pequeña parte de lo que ella aspi-
ra a conquistar. E l asilo polvoriento de 
la ley, hasta eso, no ha escapado a su 
codicia; y por ser un fenómeno todavía 
más raro, la mujer-solicltor existirá en 
adelante. A juzgar por el curso que si-
guen las cosas, podemos afirmar que 
dentro de veinte afios no habrá una sola 
ocupación en que la mujer no haga con-
currencia al hombre y hasta logre so-
brepasarlo. 
Nada de censurable tiene el femi-
nismo en sus tendencias a abrir pa-
so a la mujer en todas las artes, ofi-
cios, profesiones. E l derecho a ganar-
se la vida honradamente en cualquie-
ra ocupación lícita es un derecho ex-
tensivo a todas las criaturas. 
Lo temible y lo censurable es que 
se dediquen las mujeres a la política 
y a pretender empleos, porque esto 
en el hombre es una calamidad social 
que deberiera restringirse, y será mu-
cho más calamitoso aumentar el nú-
mero de los aspirantes a destinos pú-
blicos. 
La mujer puede intelectualmenta 
aspirar á todo, a todo lo útil, a todo 
lo que significa progreso; y debemos 
celebrarlo. Pero si pretende rivali^ 
zar con el hombre en lo que tiene éste 
de malo, entonces el llamado feminis-
mo será una orientación mal sana y 
decadente. 
Los niños en los parques. 
Dice el señor Perora y Trujillo en 
La ^ueva Senda, de Colón: 
Durante dos cortas temporadas que he 
pasndo en los Estados Unidos de la Amé-
rica del Norte, pude observar ese cu-
rioso fenómeno, sobre el que hoy quiero 
llamar vuestra atención. Al acudir a los 
parques que tuve ocasión de visitar, que-
dé, ante todo, sorprendido de su mag-
rfificencia y extensión; Faimort Park en 
Filadelfia, el Broux, Riverside y el Cen-
tral Park en New York, dan prueba de 
ello. Tienen varias leguas de extensión 
suferflcial, llenos de sombra, cruzados 
en todos sentidos por pequeñas veredas, 
con estanques, lagos, botes para remar 
etc.. etc. Luego llamó mi atención algo 
más curioso; en las horas del mediodía, 
se ven esos parques, llenos de pequeños 
coches: cada uno lleva un niño, y mien-
tras éste duerme tranquilamente bajo 
los árboles frondosos, al aire y al sol. 
su madre o su niñera, lee, borda o rea-
liza otra labor manual. 
Los nifios de los Estados Unidos de 
Norte Arn.rica, son los verdaderos habi-
tantes del parque. Aparecen en los par-
ques con el Sol y los abandonan cuando 
aquel se pone. E l niño criado de esa 
manera, a la luz, respirando constante-
mente aire puro y rico con oxígeno, sur-
ge alegre, jovial, saludable, son rosado 
y llono de vida. ¡A qué distancia están 
de ellos nuestros pobres niños l Espe-
cialmente los de la Habana, juegan poco 
o nada, respiran un aire impuro, pálidos 
y débiles, viven lánguidamente, como 
esas plantas que nacen y se desarrollan 
en parajes a donde uo llega la luz vivi-
ficante del Sol. 
No hace mtichos , días, vi con satisfac-
ción y placer, nue las norteamericanas, 
que llegan a Cuba, siguen llevando sus 
hijos a los parques. 
Con mucha frecuencia vemos nosô -
tros en la Habana, en el Vedado y 
en Jesús del Monte, los parques lle^ 
nos de niños todas las tardes y hasta 
de noche, como ocurre en el Parque 
de Colón, o de los caimanes, como 
le llama la g¡ente. 
Y hace algunos años que venimos 
notando esta buena costumbre. 
Marlanao progresa. 
Leemos en El Sol de dicha pobla-
ción; 
Farece ser un hecho ya la Idea inicia-
da por algunos elementos de valía de es-
ta localidad, de crear un organismo re-
prehentativo Integrado por las clases sol-
ventes de este pueblo, propietarios In-
dustriales y vecinos a fin ne contribuir 
al progreso local en sus tres aspectos 
fundamentaTes. estética, educación y be-
neficencia, visto que la gobernación mu-
nicipal es incapaz por si sola de realizar 
aquí los fines antedichos en el grado 
que reclama nuestro creciente desarrollo 
urbano y las industrias que empiezan a 
desenvolverse con éxito. 
L a iniciativa uo encontrará obstáculos 
a su realización plena porque nadie des-
conoce el impulso que dan ni progreso 
de los pueblos esas agrupaciones libres 
formadas por elementos de fuerza econó-
mica y social que se inspiran en Ideales 
superiores y cuyos estímulos son firmes 
y sinceros. Ahí está Casa Blanca, el ba-
rrio de Medina, Vedado, la municipalidad 
de Bañes, etc., progresando maravillosa-
mente, conquistando rada día, merced a 
las gestiones particulares, una mejora 
i'ositiva en todos los órdenes de su ac-
tividad. 
La facilidad de comunicaciones eiv 
tre Marianao y la Habana ha de con-
tribuir mucho a qué los capitalistas 
escojan dicha loaalidad para esta-
blecer grandes industriasl 
La manteca en Oriente 
Escriben al Diario de Cuba estas lí-
neas; 
¿Cómo es que al tratar el DIARIO de 
la manteca y los detallistas no dijo que 
el costo de la libra de manteca, puesta 
aquí, en Santiago, es de 29 centavos y 
que se vendió la libra a 45? 
¿Es de ese modo que la Junta de De-
fensa defiende al pueblo? 
"i a quls-leran todos los comcrc'.antes 
de víveres que se incautaran de sus mer-
cancías para venderlas en un am>5n Je-
sús y al contado, con tan enorme uti-
lidad. 
E l almacén de Serrano nos hubiera 
vendido la mahteca, a todo reventar, a 
treinta y cinco centavos y nosotros, se-
ñor Director, la hubiéramos vendido a 
cuarenta o cuarenta y cinco. 
¡A cuarenta, y se quejan! 
Ya la quisiéramos en la Habana a 
ese precio. 
Aquí sólo se consigue a ochenta y 
a peso. 
¡Bendito Dios, cuándo terminará 
esa epidemia de la carestía! 
C O L O ^ T E L ' S 
R A D E 
S A L E E N 
F O R M A D E 
C I N T A Y S E / ^ 
A D A P T A A L ^ 
C E P I L L O , 
Envíe 
4 centavos 
y recibirá un* 
muestra de buen 
tamaño. 
COLGATE & CO., 
Apartado 9, Habana 
Casa establecida en 1806, 
U n a b u e n a d e n t a * 
d u r a e m b e l l e c e l a 
a p a r i e n c i a p e r s o n a l » 
C o n s é r v e s e l o s 
d i e n t e s u s a n d o e l 
m e j o r d e n t í f r i c o . 
E l dentífrico de Colgate 
limpia» pule y conserva 
la dentadura en perfecto 
estado. E s tan agradable 
como eficaz* 
La nueva ley do subsistencias. 
"La Prensa" comentándola dice: 
L a nueva Ley de Defensa Nacional su-
prime de una plumada ese inútil orga-
nismo, creando en su lugar A cargo de 
Director de Subsistencias, con ampiiasr 
atribuciones para resolver personalmen-
te todo cuanto se refiera a la defsüsa 
de los intereses públicos. 
Y si el Poder Ejecutivo tiene el acier-
to de encontrar al hombre para el pues-
to, es seguro que un Director de Sub-
sistencias enrgico y honrado llenará 
cumplidamente la condlclfm impuesta 
por el comisionado americano Mr. Mor-
gan para que los Estados Unido» nos 
envíen con relativa abuodancia los pro-
ductos alimenticios de que ahora carece-
mos, haciendo—según indicó el funciona-
rio americano antes citado—"que esos productos se destinen al consumo públi-
mo a un precio equitativo y con mode-
radas ganancias, sin que en ningíin ca-
so puedan servir de agio o especulación 
ni de materia para indebidos y rápidos 
enriquecimientos. \ 
Lo que más ha do contribuir a la 
solución del conflicto, es el acopio 
diario de víveres que llegan a Cuba. 
Tan pronto como la abundancia de 
comestibles se manifieate en cierto 
grado, entonces bajarán de precio. 1 
El acontecimiento de la noche. 
No es otro que la primera exhibi-
ción en el Nacional de El Gran Oa» 
leoto, obra maestra de Echegaray, a 
cuya gloriosa memoria quiere la 
Mundial Film rendir esto homenaje. 
Ha sido combinado el espectáculo, 
bajo la dirección d© la empresa del 
Recreo de Belascoaín, en el ordien 
siguiente: 
lo.—Selección de la ópera Carmen, 
de Blzct, por la orquesta del Becreo, 
compuesta de quince profesores. 
2o.—El maestro Blas Arroyo ejecu-
tará al piano, en el escenario, algu-
nos números salientes de Goyescas, 
además de escogidas piezas de con-
cierto. 
3o.—Presentación de la película por 
el distinguido actor Gustavo Barba, 
E N E L N A C I O N A I . 
E l G r a n G a l c o t o . 
quien en el curso de la oxhiblciA* 
citará los versos más hermosos ^ 
drama, alternando con la j»- r 
adaptada a diversos pasajes 
Gran Galeotê  que contribuirá 
'«sica, 
de t, 
a lia. cer más grata la proyección 
Consta la cinta de 2,500 metro. 
Continuarán las exhibiciones ^ ' 
Gran Galeote dorante las nechê  ^ 
mañana, sábado y domingo. 
Va también este día on matlaée 
El precio de la luneta se ha flj 
en sesenta centavos. 
Y tres pesos el palco. 
La expectación producida ^ 
estreno de El Gran Galeota se J 
ducirá en un lleno esta noche en 
Naclional. 
Lleno que será completo. 
De seguro. 
L I N G E R I E D E I A J X E 
T R O U S S E A X J X 
T E A G O W N S , B L O U S E S 
C A P D E V I L L E 
Q u i l l a y & C i é . S u c c r s . 
Hotel "Moison Royal". 
17 y J , Vedado. 
63 Bd- Hausstnatm 
P A R I S 
e 2035 1 Ttptfjí 6(M 
O B E R N A C I O N 
CONTRATISTA DETENIDO 
E l delegado de Gobernación en Ca-
magüey, señor Alvarez, ha ordenado 
la detención del contratista de ape-
llido Maceo, por haber vendidb pie-
dras que extrajo del primer puente 
fal Sur, en la carretera de Florida. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Guerra", en Caba-
ñas, se quemaron 5,000 arrobas de ca-
ña; 1,000 arrobas del propio fruto en 
la finca Bañes de la United Fruit Com 
pany. 
Como presuntos autores de la pri-
mera de las quemas mencionadas fue-
ron detenidos Francisco Vázquez y 
nueve macheteros más. 
También se quemaron en el ingenio 
"Romelia", de Guantánamo, 10,01)1) 
arrobas de caña. 
SIEMPRE CURA 
o por lo menos alivia, el Elíxir E* 
tomacal de Sáiz de Carlos las eníer-
.¿nedades del aparato digestivo por 
crónicas que sean, aunque tengan 
una antigüedad de treinta aSos y no 
ee hayan aliviado con los demás tri" 
tamíentofi. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
'•UNA j anúiíciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ENVÍEN TRES CENTAVOS EN SELLOS AL APARTADO 2101, MEN-
CIONANDO E L DIARIO DE LA MARUÍA, Y L E ENVIARAN UNA MUES-
TRA GRATIS. 
L A B O R A T O R I O Q U I M I C O 
D R . G O N Z A L O ¡ T U R 
COMPOSTELA, 116 (ALTOS.) TELEFONO 31-1024. 
HABANA.—TELEGRAFO **L ABO RITO .n 
ANALISIS INDUSTRIALES 
feo practican análisis de abonos, aceites, a^uas, brematogólicos, minerales, 
informes y peritajes, análisis orgánicoos y polarización de azúcares. 
ENSAYOS DE MINERALES POR EL FUEGO 
C. 2134 alt. 5d.-10. 
DE I A FACULTAD DE PARÍS ' 
Especialista en la curaclcn radical' 
do las hemorroides, sin dolor ni em-[ 
pleo de anestésico, pudiendo ei pa-j 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 3 P. m. diaria». i 
G O M A S 
I 7 7 
D E C H E R M O N T - f E R R A N f R A N C E 
N u e v o s " S t o c k i s t a s * 
A c a b a n d e r e c i b i r s u 
p r i m e r a r e m e s a d e e s -
t a s e x c e l e n t e s g o m a s 
Depósito: Honte, Núm 195. Teléfono A-1960 
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A C. V r L L A R R E A I , — Belasooain, 18 
THéform A-41SS 
Boros de c o r t i n a . . . S100 y $110 
Bufetes, máquinas de escribir $60 
Büíeles planos $60 
Sillas giratorias $10 a $20 
Librero», butacas, gillas, mesas, et* 
Todo fl« caoba. 
Se Barnizan Mueble a l ino» . 
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C R O N I C A S O C I A L 
M A T I L D E 
Es el santo del día. 
Ali priraer saludo es para una dis-
tineruida dama do nuestra sociedad. 
Matilde Echarte viuda de Sanguily. 
madre amautísima del puntíonoros 
iefe de la Policía Nacional. 
Celebran sus días las señoras Ma-
tilde Eligió de Cuervo, Matilde Ale-
many de Cuadra. Matilde de Cárde-
nas viuda de Angulo, Matilde Díaz de 
Capote, Matilde Mendoza do Smitb, 
Matilde Gómez de Arango, Mátildf-
Toca de Fernández, Matilde González 
Rodín de Molina, Matilde C. de Se-
lles, Matilde Pórtela de Muñiz y Ma-
tilde Cossío de Peláez. 
Matilde Ayala de Zayas. la distin-
guida dama, esposa del Ministro de 
Cuba en Bélgica. 
Matilde Ferrer de Pages, pertene 
cíente a la legión de señoras que bri-
lla en nuestra sociedad con el triple 
encanto de la juventud, la belleza y 
la elegancia. 
Tres jóvenes damas. 
Matide Cuadra de Aguilera, Matil-
de Selles de Nockey y Matilde No-
darse de Sonville. 
La interesante Matilde León de Ar-
man d. 
Y la distinguida y muy estimada se-
ñora Matilde Varona de Bernal. pa-
ra la que tiene el cronista un saludo 
especial, afectuosísimo. 
Un grupo de señoritas. 
Haré mención preferente de la que 
eB_ tan gentil, tan celebrada siempre 
como Matilde Trufíin, perteneciente a 
nuestra mejor sociedad. 
La doctora Matilde de Córdcva. 
Matilde Elcid, Matilde Echarte, Ma-
tilde Adriaensens, Matilde Fabre, 
Matilde' Rodríguez Morey, Matilde 
Jorge, Matilde Deus y una ausente e 
inolvidable amiga, Matilde Blanco. 
Matilde Peláez, la linda hermana 
del simpático joven Carlos Peláez, 
director de la revista E l Porvenir. 
Una Matilde más. 
Es Matilde Martínez, la gentil y 
muy graciosa hija del señor Guiller» 
mo R. Martínez, mi distinguido amL 
Y vaya mi último saludo para una 
enca.ntadora vecinita de la barriada 
del Cerro. 
¿Cuál otra que Matilde Cabarga? 
A todas, felicidades! 
R E C I B O S 
xloy. 
Segundo jueves de Marzo. 
No recibe hoy, en señal de respeto 
por la solemnidad de la Cuaresma, la 
respetable dama Chichiía Grau viuda 
de del Valle. 
Recibe Mrs. Merchant. 
Es día de recibo, a su vez, de las 
señoras Angelita Benítez de Collazo, 
Loló Gobel da Lebredo, Rosario Ba-
chiller viuda de O'Naghten, Susanita 
de Cárdenas de Arango, Ofelia Abren 
de Goicoechea, María Usabiaga de Ba-
rrueco, Pepa Echarte de Franca y Ade-
lina Bachiller. 
Y también recibe hoy la señorita 
Asunción O'Reilly. 
Matilde Echarte viuda de Sanguily, 
a la que ya saludo en sus días, más 
arriba, no podrá recibir por razón de 
su luto. 
Ni recibe tampoco hoy, que celebra 
sus días, la señorita Matilde Trufíin. 
Y grata nueva será para las nume-
rosas amistades de la señora María 
Luisa Gómez Mena de Cagiga la de 
ííus dias de recibo. 
Los reanuda, a partir de mañana, la 
elegante dama. 
Para seguir ya los días 15. 
P a r a l a e s t a c i ó n 
q u e e m p i e z a 
dConoce usted el Pussy Villow para vestidos de calle? 
Es una seda ligera, mate, lavable, que no se arruga. 
Tenemos un extenso surtido de voiles color entero, flesh, 
nattier, rosa, azul pál ido. . . De muselinas, organdíes blan-
cos, bordados, y de holán clarín, en colores como salmón, azul, 
etc. Muselinas fondo de color y obras de cuadros y listas para 
combinaciones, tan en boga. 
Etaminas de obras chinescás, chiffones, creps. . . Tam-
bié tenemos telas propias para faldas de sports, trajes de 
campo, etc. 
Gabardinas estilo piqué, crepé Slendora (una cosa simi-
lar al Khaki-Kool) en color arena, y blanco con obra. Jer-
seys, sport, satín en rosa, azul, etc., y faya de seda blanca. 
" L a A u r o ^ a , , d e l a s 
S o m o z a s 
E l Presidente de la Comisión Elec-
toral, Juan Durán Vilaboy, tiene el 
gusto de citar a los socios para la 
junta genera! de elecciones parciales 
que se celebrará en el Centro Galle-
go el día 17, domingo, a las 8 de la 
noche. 
Los cargos a elegir son los siguien-
tes: Presidente, Secretario, Tesorero, 
Vlcetesorero, 7 Vocales y 4 Suplentes 
c 2191 1 t-13 ld-14 
D U E L O S 
Se suceden las notas tristes. 
Pasa por terrible prueba en estola 
días el doctor Sergio Cuevas Zequeira, 
catedrático de la Universidad Nacio-
nal y tribuno elocuente a la par que 
persona amable, bondadosa, correctí-
fcima, 
E l más grande, el más santo dolor, 
la muerte de su amante madre, aba-
le al distinguido amigo 
Incontables son las manifestaciones 
df. aprecio hechas al doctor Cuevas 
iíequeira por tan sensible causa. 
Otro duelo. 
No menos profundo es el que ex-
perimenta el licenciado Silverio Cas-
tro. Decano de los Jueces de la Ha-
bana, por la pérdida de su virtuosa y 
ejemplar compañera. 
Lloran en torno de esa tumba unos 
hijos desolados, inconsolables, el jo-
ven oficial del ejército Angel Castro 
y las señoras América Castro de Sa-
lazar y Luisa Castro de Le.^cano Abo-
lla, 
Reciban todos mi pésame. 
se estrena Quién me hnrá olvidar sin 
morir, por Leda Gys, seguida de Car-
men, por Charlot. 
E s noche de moda. 
* * * 
E l doctor Lucilo de la Peña, compa-
ñero muy querido en la prensa, ha 
asociado, a su Bufete, atendiendo a la 
amplitud de sus tareas profesionales, 
a un gran jurista latino-americano. 
Trátase de una ilustre figura inte-
lectual; del doctor Angel Ugarte. 
E l insigne abogado a que me refie-
ro ha sido en Honduras, Secretario 
de Relaciones Exteriores, Magistrado 
de la Corte Suprema de Justicia, Dipu-
tado varias veces y Codificador Ofi-
cial. 
Ha representado, además, a su país, 
como Ministro Plenipotenciario, en 
Londres y en Washington. 
. Nicaragua, primero, y Panamá, des-
1-ués, reconociendo sus grandes apti-
tudes de legista, le encargaron de 
dirigir la codificación de ambas na-
ciones. 
Acaba de publicar el doctor Ugarte 
en la Habana un luminoso estudio 
de derecho público que se titula Re-
formas en la Constitución, 
Este libro, de palpitante actualidad, 
es repartido en el bufete del doctor 
Lucilo de la Peña, en la calle de Cha-
cón ivúmero 17. 
Fecunda ha de ser en éxitos profe-
sionales la sociedad del eminente ju-
risconsulto hondureño con el brillan-
te abogado cubano. 
Muchos triunfos les deseo.-
Enrique FONTAMLLS. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA» 
y anúncíestí en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E l C a p i t á n G r a v e 
d e P e r a l t a 
En diversas ocasiones nos hemos 
quejado de la Invasión de gente de 
mal vivir que ha padecido y en parte 
padece la calle de Picota, entre Luz 
y Jesús María. Y como que nos place 
hacer justicia, hoy podemos informar, 
que según el testimonio de los hon-
rados y laboriosos vecinos de aquella 
calle, el capitán Sr. Grave de Peralta, 
que está destinado a la Segunda E s -
tación de Policía, viene cumpliendo 
celosa y extrictamente, y se ha pro-
puesto extirpar por completo el mal 
que arraigó en la calle de la Picota. 
Por una parte en cumplimiento de 
la orden 53 que prohibe los burdeles 
alrededor de las Iglesias y Conven-
tos, y por otra defendiendo a las fa-
milias decentes, ha ordenado a sus 
subalternos que no permitan que se 
cometa ninguna infracción. 
En nombre de aquellos vecinos fe-
licitamos al brigadier Sanguily, y en-
viamos al capitán Grave de Peralta 
el aplauso más cumplido. 
N e c r o l o g í a . 
Tras rudo batallar y a la avanzada 
edad de 79 años ha muerto, rodeado 
de la consideración de todos, el co-
rrecto caballero y honrado industrial, 
que en vida se llamó Manuel Barba y 
Galán. 
Hijo de Galicia en los albores de su 
juventud vino a Cuba a establecer una 
industria nueva, a la cual dedicó to-
dos sus afanes y energías, consagran-
do su existeaoia entera y su vigoro-
za actividad, al extremo de que aún 
la víspera de su muerte dictó la co-
rrespondencia e hizo pedidos de ma-
TR 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia "La Caridad.'* Habana. 
Señor: Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
• 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco' 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
t 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S.t 
Gervasio García González. 
La ' "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es el mejor remedio ea 
el tratconiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómitos 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del estómago e intestinos. 
n < oo/» 
Una invitación recibo. 
Es para la boda de la señorita Do-
sinda Alvarez Ledo y el señor Ma-
nuel Vázquez López, la cual tendrá 
celebración el lunes próximo, a las 
ocho y media de la noche, en la igle-
sia parroquial de Monserrate. 
Boda simpática. 
* * * 
Mrs. Morgan, 
La distinguida lady, esposa del Co-
;msionado de Subsistencias, se en-
cuentra entre nosotros nuevamente. 
Llegó el martes de los Estados Uni-
dos tras una corta ausencia. 
Mi bienvenida! 
* * * 
Del capítulo de recibos. 
Josefina Quirós, la distinguida es-
posa del popular representante Felipe 
González Sarraín, no recibirá el mar-
tes, festividad de San José, por el r i -
guroso luto que lleva de una hermana 
queridísima. 
En su nombre, y por especial en-
cargo, me apresuro a ponerlo en co-
nocimiento de sus amistades. 
* * * 
En viaje de novios. 
Así lian llegado a nuestra ciudad, 
procedentes de Cienfuegos, los jó-
venes esposos Enrique Triay y María 
Luisa Pórtela. 
En la Perla del Sur se celebraron 
sus bodas el sábado de la anterior 
remana. 
Felicidades! 
• * « 
Un beneficio en puerta. 
Es para la simpática, para la me-
ritísima Asociación de Repórters, dig-
na siempre de todo favor y todo apo-
yo. 
Ya, a la fecha, están dados los pri-
meros pasos para la organización de 
esta fiesta teatral. 
* * * 
Los espectáculos de la noche. 
Hablé ya del Nacional, en la plana 
anterior, para anunciar lo que cons-
tituye en el gran .teatro un aconteci-
miento cinematográfico. 
En el cartel de Payret figuran las 
zarzuelas L a Moza de Muías y L a 
Venus de Piedra en las dos tandas de 
coshimbre. 
Nccho de gala en Martí. 
María Puchol, la aplaudida tiple del 
lavorito coliseo, ofrece su función de 
gracia con las tres siguientes obras: 
l a — L a Tirana. 
2a.—El Grmmete. 
3a.—La Fiesta de San Antón. 
Función que la beneficiada dedica 
al público y a la prensa cubana en 
general. 
E n el Cine Gris, del Vedado, se ex-
hite la tercera jornada de Los Mohl-
canos de París, película muy intere-
sante. 
Y en el alegre grarden de Miramar 
c a t e a 
perfectamente bien cuanto se coma y destorrar para siempre las 
DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, los AGPdOS ARDORES, NAUSEAS 
y YOMiTOS D E L MAREO DE MAR, MALAS DIGESTIONES y qno 
Oí estómago recobre la normalidad do sus funciones. 
M ^ l O A m a s e f i c a z y s e g u r o q u e e l 
G E S T I V O G A R D A N O 
D e p o s i t a r i o : S a r r á , B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
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terlales para su fábrica, donde tantos 
libran la subsistencia. 
En hombros de su ahijado Francis-
co Reselló, de amigos y antiguos em-
pleados de la casa, fué llevado a la 
lujosa carroza que condujo sus res- ¡ 
ios al lugar del eterno descanso. 
Reciba nuestro pósame su desconso-
lado viuda y sírvale de lenitivo a su 
dolor el buen recuerdo que deja entre 
los que le conocieron y admiraron, el 
desaparecido. 
DESDE TAHON 
DA. R U P E R T A GOMEZ DE ROLOOS 
En la última colección de "Las No-
ticias", importante diario que se pu-
blica en Barcelona, hemos leído el 
íallecimiento de la virtuosa dama do-
ña Rupería Gómez de Roldós acaeci-
do en la ciudad condal últimamente 
Fué, la tinada, amantísima esposa de 
don Rafael Roldós y Viñolas, geren-
te de la razón social Roldós y Co., 
propietario del gran diario "Las No-
ticias", del que es corresponsal en la 
Habana nuestro estimado compañero 
de redacción, Carlos Martí. 
E l entierro de la finada fué una 
gran manifestación de duelo, y un 
poderoso testimonio de afecto al des-
consolado viudo, señor Roldós. 
L a muerte de la señora Gómez de 
Roldós, da-ma toda bondad, modelo de 
la mujer generosa, de la esposa y de 
la madre produjo gran sentimiento en 
la sociedad barcelonesa. Enviamos al 
peñor don Rafael Roldós, gerente de 
"Las Noticias", y de distintas firma» 
comerciales, el más sentido pésame 
de esta redacción, y a la vez eleva-
mos nuestras preces a Dios por el 
eterno descanso de la dama falleci-
da. 
S a t i s f e c h o s 
Los niños que son purgados i w Mia 
iTKun.is ton Bombón Pnrírnnte del doctor 
Martí, se quedan satisfechos, porque co-
mo es una purga sabrosa, la toman muy 
aiogres, sin protestas, sin quejas y sin 
llocos. rumbón Purgante del doctor 
Martf. se vende en todas las boticas y 
en su deposito "Rí Crisol," Neptuno cs-
ouina a Manrique. ' 
A. 
D e H a c i e n d a 
PUEDEN EXAMINARSE 
Se ha accedido a la solicitud de loe 
señores Juan Seijas Mosquera. Félix 
Bizaga y Valdés y Ricardo González 
y Salgado, para ser admitidos a exa-
men de Segundos maquinistas nava-
les. 
MULTA REBAJADA 
Se ha rebajado a cincuenta pesos y 
recargos que le correspondan, la pe-
nalidad impuestaj por la Zona Fiscal 
de Santiago de Cuba al señor Lorenzo 
Comas condonándole el resto de las 
multas, y recargos por Infracción del 
Reglamento de los Impuestos, 
S i e m p r e f u m a n d o 
El asmAtlco que hasta el humo le es-
torba, puede fumar y gozar echando hu-
mo, si sabe tomar Sanabogo. la prepa-
ración que cura el asma y que se ven-
den en todas las boticas y en su depo-
sita "El Crisol," Neptuno esquina « 
Manrique. Todos los fumadores asmá-
ticos, que tienen que dejar su vicio, vuel-




Se encuentra enfermo el distinguid* 
i' ociante de Zulueta, señor Manuel 
M artera. 
«i los primeros momentos, se temió 
por su vida, pero ya, felizmente; está al-
go meiorado. 
nacemos votos muy sinceros por el 
pronto y completo restablecimiento de 
amigo ta nestimado y distinguido. 
EL CORRESPONSAL. 
E S I N U T I L P A R A L O S HOMBRES 
Luchar Contra la Enfermedad a Me-
nos que lo Puedan Atacar a la 
Causa Subyacentes. 
E l tratar la caspa y la caída del ca-
bello con Irritantes o aceites en lo» 
que pueden prosperar gérmenes pa-
rasíticos, es Jo mismo que sacar agua 
del océano con un cucharón para Im-
poefir que suba la marea-
No se puede lograr una curación 
GatlBfactoria sin tener el conocimien-
to exacto da la causa fundamental 
del trastorno. 
Precisa matar el gérmen de la cas-
pa. 
E l "Herplclde Newbro" cumple es-
to porque está preparado especial-
mente para realizarlo. Una vez elimi-
nado el gérmen, el cabello emprend» 
otra vez su creclmienfo sano y so 
pone hermoso. ,. , 
"Destruid la causa y eliminaréis ©1 
efecto." Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 58 y 55.—Agentes 
especiales. 
C a n a q u e m a d a 
E l Gobernador de Oriente dice que 
el ';Ucalde de Barrio Antonio .Ma-
chado comunicó ayer que próxima-
mente a las doce m. declaróse vio-
lento incendio en colonia "La Maca-
ría," calculándose en más de dos mi-
Uonés d earrobas las pérdidas. I n -
cendio parece intencional, 
LAS ALMORRANAS SE C U R A S 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las ^ara, ya sean simples, sangrantes, 
extemas o con picazón. L a primara 
aplicación da alivia. 
D o l o r e s D e E s p a l d a 
E l s u f r i m i e n t o d e l a S r a . K e l l y 
y l á m a n e r a c o m o s e c u r ó . | 
L a m p a r i l l a 7 8 . T e l é f o í i o A - 8 4 5 4 
C. 2133 ait, 12d.-10. 
Se extirpan por la eiactrollais, eon 
gr&rantía médlce de que üo se repro-
ducen. Instituto de Díectroterapl» 
Dres. Rcea Caauuo y Pifialro. 
' - r u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 
E l mejor c a z a d o del m m pora n i ñ o s , r ¡ o § s y seoora! 
c a d o e n P h i l a d e l o h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
D e s c o n f í e n de i m i í a c i o n e s y exijan la ¡nurca . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
41B3L 
Burlington, W^is.-^My período era 
irregular, y tenía dolores en la espalda 
y en los costados, 
pero después he ha-
ber tomado las Past-
illas del Compuesto 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham y usado 
dos botellas de® la 
Loción Sanativa, he 
quedado convencida 
de que estoy com-
pletamente curado 
de dichos males puea 
me siento perfecta-
mej i te bien. Me 
.doy cuenta de que 
sus remediosme han hecho gran bene-
ficio y confío en que toda mujer que 
sufra los pruebe.'' —Sra. A n n a K E L L E Y , 
71U Chestnut St., Burlington, Wis. \ 
Los muchos testimonios convincentes 
que se publican constantemente en los 
periódicos debían de ser suficiente pru-
eba para las mujeres que sufren de estos 
males propios de su sexo de que la medi-
cina que necessitan es el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham. 
Este antiguo y excelente remedio de 
' raíces y hierbas ha probado ser sin igual 
para estas enfermedades terribles puea 
contiene los elementos necesarios para 
que la mujer recobre su salud y la3 
fuerzas. < • ^ «M 
; Si el caso de Ud. es peculiar por 
cualquier motivo y requiere im 
i, consejo especial, escriba (conn-
fdencial mente) a Lydia E . P ink-
ham Medicine Co., Lynn, Mass., 
i y recibirá consejos gratis. 
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T j e a t r o s y a r t i s t a s 
D E L A ESCENA AL CINE 
" E l Gríin Galeote", utía de las obras 
más huÁanas, del insigne poUgrafo 
español don José Echegaray, ha pasa-
do de la escena teatral al cinema-
^Def^ondo drama se lia suprimido 
las palabras y la acción sola pasara 
ante nuestra vista deslumbrada por 
el genio del inmortal dramaturgo que 
supo unir a la belleza literaria a elo-
cuente expresión dinámica de las fi-
guras admirablemente trazadas. 
No habrá seguramente quien repita 
la frase de Miguel AngeL Los perso-
rajes de Echegaray en E l Gran Ga-
Icto7 no necesitan hablar: les basta 
desenvolver la acción escénica clara, 
gráfica, inconfundible. 
Echegaray fué en España, como 
Sardou, en Francia, un gran construc-
tor de tipos y un técnico admirable. 
La mayor parte de su teatro puede 
llevarse,, sin detrimento, a la cinta 
porque si bien la expresión hablada 
es un rico ropaje que seduce, en ei 
"juego escénico" nada hace falta para 
que el argumento llegue con la in-
tensidad que la obra requiere al pu-
blico y lo emocione y lo subyugue. 
Hoy que se estr -na " E l Gran Galeo-
to", como película, en el Teatro Na-
cional, podrán convencerse los que 
aún duden de lo que era el célebre 
artista como técnico en el teatro. 
mmmm i % 
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E n el programa de esta noche se 
anuncia la exhibición de los episodios 
tercero v cuarto de " E l sello gris" y 
las notables cintas tituladas " L a char-
latana" y "Sin odio y sin amor." 
E l Trío América ejecutará los más 
selectos cantos y bailes de su reper-
torio . 
Un cuarteto iCte notables profesores 
amenizará el espectáculo-
E l domingo, matinée. 
DON JOSÉ E C H E G A R A Y 
- : ~ ^ E s p e c t á c u l o s -
L 
NAC10IVAL 
Esta noche se estrenará en el gran 
coliseo la mr.ghíficc cinta " E l Gran 
Galeote." 
L a orquesta que dirige el señor 
Arroyo amenizará la velada con esco-
gidas piezas de su extenso reperto-
rio. 
P A Y R E T 
Anoche se puso en escena en el ro-
jo coliseo la zarzuela en tres actos, 
de Arniches y Chapí, "La Cara de 
Dios." 
L a obra fué muy bien interpretada, 
por lo que el público tributó mereci-
dos aplausos a los artistas, especial-
mente a Luisa Marsili y al barítono 
señor Antón. 
E l programa de esta noche lo inte-
gran "La moza de muías" y "La Ve-
nus de piedra." 
Mañana, la función-homenaje a Re-
gino López. * 
E l sábado, "Género Alegre" y L a 
Viejecita." 
E l domingo, en la función nocturna, 
" L a Viejecita", en tanda especial, y 
" L a Cara de Dics." 
CAMPO AJffOR 
"La casa de muñecas" se proyectará 
en las tandas de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media. 
E n las demás tandas figuran las si-
guientes cintas: 
" E l trono de Kosnovia", " E l buque-
fantasma", episodios cuarto y quinto; 
' Expiación", "Corazón de oro", "La 
casa embrujada" y " E l músico erran-
te." 
Mañana, estreno de "Los piratas 
políticos." 
Pronto, " E l tercer socio." 
MARTI 
La función de e?,ta noche es a be-
neficio de la aplaudida primera tiple 
María Puchol. 
"La tirana", " E l grumete" y "La 
fiesta de San Antón" son las obras 
que integran el programa. 
ALHAMBRA 
"Arriba la rumba", "Amor de caba-
ret" y "Cuba aliada" llenan el cartel 
de esta noche en el teatro de Consu-
lado y Virtudes. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "En la Ciudad Eterna"; 
y en tercera, estreno de "Una mas -
carada", interpretada por la genial 
actriz Henrietto Bonnard. 
Mañana, estreno do la segunda jor-
nada de "Los misterios de París ." 
E l lunes, "Mártir." 
MAXIM 
No 'hemos recibido programa. 
FORNOS 
" E l umbral del pecado" en 'primera 
tanda; en segunda, "Radiotelegrafía", 
y en tercera, "La flecha, de oro." 
L A R A 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, "Los secuestradores de 
millonarias" y el primer episodio de 
"La mujer-pirata"; en tercera, "La es-
piral de la muerte." 
MIRAMAR 
Función de moda.. E n primera tan-
da, estreno de la cinta cómica "Car-
men", interpretada por el popular ac-
tor Charles Chaplin. 
E n segunda, la magnífica cinta, por 
Led'a Gys, "¿Quién me hará olvidar 
sin morir?" 
NIZA 
"Los perturbadores del hogar" y 
"Caridad" son las cintas que se exhi-
birán esta noche. 
NUEVA INGLATERRA 
"En la# puertas de la muerte", " E l 
amor vuela" y "Manon Lescaut" son 
las películas que figuran en el pro-
grama de la- matinée y de la función 
nocturna. 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
E l Trío América, que debutó ano-
che en este bello parque, • obtuvo un 
gran éxito. 
ro MARTI. 
B e n e f i c i o d e l a P r i m e r a T i p l e 
M a r í a P u c h o l 
C O N L A S R E P R I S E S 
" L a T i r a n a " , U E 1 G r u m e t e " 
" L a F i e s t a d e S a n A n t ó n ' 
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S í ; p e r o " M a x i m " e s m á s f r e s c o . 
( l Y h a y " M a r i m b a " ! ) 
LOS CIRCOS SANTOS 1 ARTIGAS 
Extraordinarios éxitos siguen obte-
niendo los Circos Azul y Rojo, de los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas . 
E l Circo A^ul, dirigido por el se-
ñor Palilo Santos personalmente, es 
una compañía excelente, formada 
por los principfiles actos. 
Este Circo ?.ctuará esta noche en 
en Victoria de las Tunas. 
E l Circo Rojo, dirigido personal-
cnente por ei señor Jesús Artigas, es 
otra compañía de indiscutible méri-
to. 
Este Circo actuará esta noche en 
Sierra Morena; mañana en Rancho 
Veloz y el sábado en Sagua la Grande. 
LA INTERNACIONAL CINEÍTATO-
GRAFICA 
Esta acreditada Compañía anuncia 
los siguientes estrenos en el Cine Mi-
raar: 
"La historia de loe trece", por Ly-
da Borelli. 
"Wanda Waranini" y "La mentira, 
sus sonrisas y sus lágrimas", por F a -
bienne Fabregues. 
" E l buque fantasma',, " E l escánda-
lo de la princeas Jorge", " E l arrivis-
ta." 
"Panopta", en dos episodios. 
Y "Las huellas de la pelea", de VI-
tagrap, en 15 episodios. 
EN E L SKATING RING 
Hoy se celebrará en el Skating 
Ring la primera cesión del match de 
billar entre el gran jugador Isid'ro 
Ribas y el campeón español Mariano 
V . Tafall. 
Presidirá la fiesta el Ministro de 
España. 
Ribas hará la doble carambola de 
retroceso sin tocar en las bandas, en 
un espacio de tres metros. 
Los días 15 y 16 continuará el jue-
go, que es a ciento cincuenta caram-
bolas . 
F E L I C U L A S DE SANTOS I A R T I -
GAS 
Santos y Artigas estrenarán en bre-
ve una serie de películas que acaban 
de adquirir que son verdaderas jo-
yas de la cinematografía moderna, in-
terpretadas por los mejores y máa 
notables artistas, ya conocidos del 
público habanero. 
Entre ellas figuran las siguientes: 
"María Tudor", por la notable ac-
triz Juana Delvair. 
"La secta de los misterios " 
"P. L . M.", por Gustavo Serena. 
"Tosca", por Francesca Bertini. 
"Patria", en 15 episodios, por Ver-
non Castle. 
"La Perla dei Ejército", por Pearl 
White. 
"Piedra diabólica", por Geraldina 
Farrar. 
"Jaque al Rey", " E l caballo del 
Emir". 
Y las últimas cintas interpretadas 
\or Max Linder. 
En los talleres de los populares 
empresarios se edita una cinta de 
asunto nacional que lleva por título 
"La zafra" o "Sangre y azúcar", del 
fecundo autor Federico Villoch. 
Está interpretada por conocidos 
actores de esta ciudad. 
5813 14 mz 
I R O X B I O S ESTRENOS D E L A CI-
NEMA FILMS 
"Mariucha" es el título de la mag-
nífica cinta en tres episodios que la 
acreditada Cinema Films estrenará 
en breve en uno de los principales, 
teatros de esta ^.pital. 
" E l pie que aprieta", de la Casa 
Gaumot, gran serie en cuatro epi-
sodios, tituliuios E l Nicr^lata sin hi-
los. E l rayo negro, L a veleta humana 
y E l hombre del pañuelo azul ma-
rino . 
"Stingaree, bandolera de Austra-
lia", en quince episodios. 
"La muchacha américana o la he-
roína de los cow boys, en diez y siete 
episodios. 
"Hazañas de Beatriz", en quince 
episodios. 
"Los piratas sociales", en quince 
episodios. 
"Aventuras de Lady Ford", por Gl-
na Montes. 
" E l misterio de la educanda", por 
Gina Montes y Mario Ansonia. 
"La zarpa de Bolica", en 14. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Bodas trágicas", por Susana de 
Aremelle; 
"En el limita de la vida", por Ita-
lia Manzini. 
"Angustia de almas", por Elena 
Makowska. 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tulio Carminati y Elena 
Makowska. 
" E l pirata del aire", por Dillo 
Lombardi • 
" E l tirador africano", en quince mü 
píes. 
¿Cuál es d perfétiertáb m * 
ytft efacnlación? 0 DIAfiHO 
D E L A MARINA. — 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
TRATAMIENTO E S P E C I A L DE L A ATAMOSIS, P I E L , ENFERMEDADES D E L A SANGRE Y DEMAS VIAS 
URINARIAS. 
Inyecciones ftitrayenosas de Neosalrarsán, alemán legitimo. 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 4. (Gratis para los pobres.,) 
t r o c a i e r o N u m e r o 113, b a j o s . • t e l e f o n o a - í 0 4 9 . 
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G R A N G A L E O T O " 
E N E L 
' T e a t r o N a c i o n a r 
N i n g ú n m a r c o m á s h e r m o s o q u e e l G R A N T E A T R O N A C I O N A L p a r a h a c e r h o n o r 
a l f a m o s o c i n e d r a m a , d e l i n m o r t a l d r a m a t u r g o D O N J O S E E C H E G A R A Y 
" E L G R A N G A L E O T O " 
C O N O C I D O Y A D M I R A D O E N T O D A L A I S L A D E C U B A . 
RECORDAREMOS AHORA A Q U E L L A INTENSIDAD QUE PRODUCE E L DRAMA Q U E P O N E L A S A L -
MAS EN T E N S I O N Y L A ANGUSTIA E N LOS CORAZONES. 
Y E R E M O S E N L A P E L I C U L A L O MISMO QUE E N E L DRAMA COMO E R N E S T O E S R E C O G I D O E N L A 
CASA D E D. J U L I A N DONDE E S T E Y SU ESPOSA L E BRINDAN LOS AFECTOS MAS P U R O S Y COMO E L 
GRAN G A L E O T O CON SUS L I G E R A S MURMURACIONES HACE QUE E L AMOR S E E N G E N D R E I M P E T U O -
SO HASTA R E V E L A R S E EN E X P L O S I O N ARROLLADORA: k 
Y a q u e e n e s t e m u n d o 
" c o n m a l d a d o s i n m a l d a d 
s e g ú n a q u e l q u e l o i n s p i r a 
c o m i e n z a s i e n d o m e n t i r a 
y a c a b a s i e n d o v e r d a d . . 
y t e r m i n a d i c i e n d o J 
" N a d i e s e a c e r q u e a e s t a m u j e r ¡ E s m í a ! 
¿ L o q u i e r e e l m u n d o a s í ? S u f a l l o a c e p t o 
¡ V e n l e e d o r a ! L a s o m b r a d e m i m a d r e 
P e s a s o b r e t u f r e n t e i n m a c u l a d a u n b e s o . . / ' 
L A OBRA S E R A PRESENTADA CON TODO E L LUJO QUE M E R E C E L A MISMA Y E A P R O D U C C I O N 
CINEMATOGRAFICA QUE E S D E L O MAS B E L L O QUE HASTA E L DIA SE HA CONOCIDO. 
L A «MUNDIAL F I L M " QUE E S L A CASA CONCESIONARIA E N CUBA PARA E X H I B I R E S T A P E L I C U -
L A , HA ENCARGADO D E L A P R E S E N T A C I O N D E L A MISMA EN L A HABANA A L A D I R E C C I O N D E L A 
E M P R E S A D E L «RECREO D E B E L A S C O A D r L A QUE A L ACEPTAR E S T E HONOR H A O F R E C I D O SU 
ACREDITADA ORQUESTA» COMPUESTA D E DISTINGUIDOS P R O F E S O R E S Y E L C O N C U R S O D E L JO-
Y E N E I N T E L I G E N T E MAESTRO Y A POPULAR EN L A HABANA SEÑOR ARROYO, E L Q U E E J E C U T A R A 
AL PIANO OBRAS D E GRANADOS, ALBENIZ Y OTROS EMINENTES COMPOSITORES. E E N O T A B L E AC-
TOR COMICO S R GUSTAYO B A R B A CUYA INSPIRACION Y T A L E N T O SON CONOCIDOS, R E C I T A R A DU-
RANTE L A P R O Y E C C I O N LOS B R I L L A N T E S YERSOS D E E C H E G A R A Y CON SU E X Q U I S I T A D E L I C A D E -
ZA Y PROFUNDO SENTIMIENTO. 
S E HAN SEÑALADO L A S NOCHES D E L 
J u e v e s , 1 4 . - V ¡ e r a e s , 1 5 . - S á b a d o , 16. 
D o m i n g o , 1 7 , M a t i n é e y N o c h e . 
PARA L A S C U A T R O UNICAS E X H I B I C I O N E S EMPEZANDO E L E S P E C T A C U L O A L A S 8 ^ E N PUNTO P. 
M. Y LOS P R E C I O S A BASE D E 60 CENTAYOS LUNETA, $8.00 LOS P A L C O S , 20 C E N T A Y O S D E L A N T E -
ROS Y 10 C E N T A Y O S T E R T U L I A . 
E C H E G A R A Y DEDICÓ SU OBRA «EL GRAN G A L E OTO" A TODO E L MUNDO. L A " O T U N D I A E F I L M , , 
A L Y E N I R A L A Y I D A D E L MUNDO CINEMATOGRAFICO HA QUERIDO H A C E R L O CON U N A O B R A D E 
V E R D A D E R O A R T E DRAMATICO HONRANDOSE CON L A MEMORIA D E UNA GLORIA U N I T E R S A L Y D L 
C E CON P A L A B R A S D E L E M I N E N T E E C H E G A R A Y : «A TODO E L MljNDO,' DEDICAMOS N O S O T R O S E S -
T E E S F U E R Z O PERS ONAL PORQUE A L A BUENA Y0LUNTAD D E TODOS" Y NO A M E R I T O S PROPIOS 
DEBEMOS L O S E X I T O S ALCANZADOS E N L A Y I D A 
«A TODOS SP» A L PUBLICO QUE CON PROFUNDO INSTINTO Y A L T O SENTIDO M O R A E PREMtfA E L 
TRABAJO. A «LA PRENSA" QUE TAN NOBLE Y GENEROSA S E MUESTRA S I E M P R E CON E L Q U E PRO-
DUCE, L A B O R A Y TRABAJA. , 
A L A I N D U S T R I A CINEMATOGRAFICA E N G E N E R A L . 
A TODOS SALUDAMOS Y OFRECEMOS P R U E B A HUMILDE P E R O SINCERA D E P R O F U N D A G R A T I -
TUD, 
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^rr-urpi? DVL T I G I I a A I í T E c a p a r e o s en e l c e u c e r o b e l ve-
I - A ^ ^ I r a S T E R I O ^ F I S C i L 1U FORMULADO CONCLUSIONES 
P A ^ 0 Í A L E S OTERESANDO PENA DE PRISION CORRECÍ IONAÍ. 
^ T 1 ? ^ 3UT4D0R E L CHAUFFEUR GONZALEZ LEMUS Y QUE IN-
FLNCA E L A S t ^ ^ g^jDíESt —OTRAS NOTICIAS. 
EN LA AUDIETtolA 
jBcendlo de ^ ñ * ^ 6 8 011 Mele,ia 
trn escrito de conclusibnes provi-
.^Ipb elevado a la Sala Tercera 
I vT Criminal de esta Audiencia el 
¿Unr José L . Vidaurreta, en repre-
df2^ión del Ministerio Fiscal, ha in-
ff^Ski la imposición de la pena de 
1 día de presidio mayor y una 
í̂ mnlz l̂ón para el procesado Ana-
Seto Herrera, como autor de un de-
jito de Incendio. 
v iprocesado en esta causa Anacle-
fn Herrera, en la mañana del 28 de 
Sdembre último, se encontraba dls-
Í̂ Rtado con Antonio Ruta Alvarez, dl-
Priéndose a la finca de la propie-
y*. de este, denominada El Aserrade. 
r!%ituado en el término municipal 
Je' Melena del Sur, prendió fuego a 
loa cañaverales que en ella se culti-
van, causando el incendio un daño 
que se ha tasado en $3.770.82. 
No aprecia el Fiscal en estos he-
chos circunstancias modificativas de 
ía responsabilidad .criminal. 
por Amprudencla temeraria. La muer-
to del Tl^fiante Caparros. 
En otro escrito do conclusiones pro-
visionales se pide por el Fiscal para 
el procesado Santiago González Le-
mus, la Imposición de la pena de un 
año, un día de prisión correccional 
por un delito de Imprudencia teme-
raria; así como una indemnización a 
los herederos del occiso medíante el 
abono de 1.000 pesos moneda oficial 
Según el Fiscal, en la noche del 11 
de febrero pasado, el vigilante de Trá-
fico en el crucero de 17 y N (Vedado) 
Francisco Caparós Delgado, a la sa-
zón que transitaban por aquel lugar 
varias máquinas que se dirigían a la 
Iglesia de aquel lugar con moüvo de 
celebrarse allí una boda, estando di-
cho Vigilante haciendo señales para 
Indicar el paso a una máquina, dan-
do la espalda a la que conducía el 
procesado, con gran velocidad y sin 
precaución ni aviso, fué arrollado por 
«tea, sufriendo lesiones por consecuen-
cia de las cuales falleció m<.̂ mento* 
después. E l automóvil era de la pro-
piedad de Francisco Fernández Tra-
vieso y de servicio particular. 
Sentencia 
Por la Sala Segunda de lo Criminal 
de esta Audiencia se ha dictado sen-
tencia absolviendo a Mlldred o Wil-
dria Gertrudis Dollman d© Vesper o 
Blanch Whester y Francisco Suárej 
Navarro, del delito de estafa de quo 
estaban acusados. 
Triunfo del doctor Pulí!r y Ventura 
Se ha dictado sentencia absolvien-
do a Mr. Otto Richards, Presidente 
de la Sociedad Anónima Cuban Rai-
ding Corporation, del delito de usur-
pación de funciones de que fué acu-
sado. 
Defendió el doctor José Puig y Ven-
tura. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral causa contra Estela Sán-
chez, por atentado. 
Defensor: doctor Arlas. 
Contra don Fernando Freyre de An-
drade (acusado) por prevaricación. 
Defensor: doctor Bonachea. 
Sala Secunda 
Contra Gabriel Salvador Abren, por 
lesiones. 
Defensor: doctor Mármol, 
Sala Tercera 
Contra Eladio Pérez Várela, por 
atentado. 
Defensor: doctor Vleltes. 
Contra Narciso Perlles, por aten-
t e - ^ 
Defensor: doctor García Rulz. 
Contra Migdonio Marrera, por ame-
nazas.1, 
Defensor: doctor Rodríguez. 
Sala de lo Civil 
Este, pedro perellada contra Mlllán 
Alonso y Compañía. Mayor cuantía. 
Ponente: VÍvanco. Letrados: Casulle-
ras y Hevia. procuradores: Díaz y 
Duarte. 
Este.—La Sociedad Cárdenas y Co. 
solicitando nombramiento de un co-
administrador. Jurisdicción volunta-
rla. Ponente: Cervantes. Letrados: 
Zayas y Méndez Capote. Procurado-
res: Ssterling y G. Sáenz. 
Este.—Lucflla Arango Duany contra 
Felipe Martínez, Un efecto. Ponente: 
Cervanteŝ . Letrados: RegüMferos. 
Estrados. Procuradores: Sterling. 
San Antonio. Ramón Gulxá, María 
Elisa Martínez contra Bancon Sanfíel. 
Mayor cuantía. Ponente: Cervantes. 
Letrados: doctor Hernández. Estra-
dos. Procuradores: R. Illas. 
Norte.—Sociedadl Anónima Juan 
Casiano Tuxpan contra Manuel Aram 
buru. Mayor cuantía. Ponente: Tre-
nes. Letrados: Cabarrocas; Angulo. 
Procuradores: Fernández Bilbao y Es 
pinosa. 
En un pleito procedente de Güines 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso Administrativo de esta Au-
diencia en el incidente de exclusión 
de honorarios promovid en autos 
del juicio verbal que sobre rescinclón 
de un arrendamiento conoció el Juz-
gado de Primera Instancia de Güines, 
por inhibición del Municipal de esa 
Término promovido por Reigino Her-
nández Bello, agricultor y domicilia-
do en San José de las Lajas; los 
cuales autos se encuentran pendientes 
de la apelación oída libremente a Re-
gino Hernández contra sentencia de 
primero de agosto último que declaró 
sin lugar el incidente por impugna-
ción por indebidos de los honorarios 
del doctor Alberto Trujiillo Acosta, 
comprendido • en la tasación de costas 
practicadas e impuso las costas del 
incidente al expresado Hernández Be-
llo sin declaratoria de temeridad; ha 
fallado confirmando la sentencia ape-
lada con las costas de la segunda ins-
tancia al apelante, sin declaratoria 
de temeridad ni mala fe. 
Sobre rescisión de contrato 
La propia Sala de lo Civil, habiendo 
visto los autos de mayor cuantía qu? 
sobrof rescisión de contrato y otros 
pronunciamientos promovió en el Juz 
gado de Primera Instancia del Sur, 
Juan Saaverio y de Gabancho, del co-
mercio y domiciliado en esta ciudad, 
contra Miguel Saaverio y de Gabán 
cho, Ingeniero domiciliado en esta ciu 
dad, los cuales autos se encuentran 
en ste Tribunal pendientes de la ape-
lación oída libremente al actor con-
tra la sentencia de 23 de febrero de 
1916 que declarando sin lugar la ex-
cepción de cosa juzgada y con lugar 
la de falta de acción opuesta por el 
demandado declaró sin lugar la des-
manda absolviendo al demandado sin 
especial pronunciamiento sobre cos-
tas y menos declaratoria 'ele temeri-
dad; ha fallado confirmando la. sen-
tencia apelada con las costa*: de la 
segunda instancia al apelante sin de-
claratoria de temeridad ni mala fe. 
Jíotificaciones 
Tienen notificaciones en el día de 
hoy las personas siguientes; 
Letrado»: José Puig y Ventura; 
Laureano Fuentes; Buenaventura 
García; José Perujo Patino; Raúl de 
Cárdenas; Miguel Romero; Enrique 
Castañeda; Gerardo Rodríguez de Ar-
mas; Luis Llorens; Carlos María 
Guerra; Pedro Ampudia, 
Procuradores: Granados; Daumy; 
Enrique Alvarez; Alejandro O'Reilly; 
Ramón Spinola; Franiclsco Lópeas 
Rincón; Llanusa; Juan R. Arango; 
Pereira; Reguera; Cárdenas; Pablo 
Piedra; Enrique Manito; Zayas; Joaé 
Illa; Llama; Francisco Valdés Hur-
tado; Matías Costa; Chiner; Barreal; 
Enrique Yánlz; Castro; Sterling. 
Mandatarios y partes: Jofcé R. Va-
llaba; Manuel Sobrino; José M. Co-
mas; Eduardo Daumy; Fermín An-
drade; Isaac Regalado; Laureano Ca-
rrasco; Nicolás Núñez García: Luis* 
Arrangoiz; Isidro de pablo; Ramón 
Vélez; Francisco G. Ferregurt; An-
tonio Roca; Ramiro H. Rodríguez; 
Joaquín C. Sáenz; Bernardo Rodrfr' 
guez. 
C o n u n v i d r i o 
En ocasión de hallarse cortando un 
vidrio en su domieililo, José Pardo 
López, vecino de GaUajoo 103, sutrlíl 
una herida Incisa de dos centímetros, 
en el dedo índice de la mano derecha, 
leve. 
Fué asistido en la casa de salud <íel 
Centro Gallego. 
FAUSTO. DIA DE MDDA. TANDA , JUEVE», 
E s t r e i o d e l d r a m a p a s i o n a l d e a v e n t u r a s , e n u n p r ó l o g o y c u a t r o g r a n d i o s o s a c t o s , m a g i s t r a l m e n t e i n t e r p r e t a d o p § r l a i d e a ! y b e l l í s i m a a c t r i z E a r i e t t e B o n n a r d * 
M A S C A R A D A e n e l M A R 
Editada por 1 "Pasquali Film,, de Torino. 
Serie Monopolio de J . V E R D A G U E R , Refugio 28, Habana. 
£1 Aigrelte, por la Hesperia, es la mejor obra cinematográfica editada hasta la fecha. 
L a s l o c a l i d a d e s s e p a r a d a s , s o l a m e n t e s e r e s e r v a n h a s t a l a s 5 d e l a t a r d e d e l 
d í a d e h o y . 
C2227 Id^U 
G r a n T e a t r o A X 1 M " . - VIERNES, 15 
E s t r e n o e n t a t e r c e r a t a n d a d e l i n t e n s o c i n e d r a m a , e i 6 a c t o s , 
L A M O R M A N D A 
IA DE MODA. 
SENTIMENTAL POEMA DE A MOR EN DONDE LA INOCENCIA DE UNA LINDA JOVEN ES JUGUET E DE UN VIEJO LIBERTINO. 
REPERTORIO DE J . TEEDAG UER, REFUGIO 28, HABANA. 
«EL AIGRETTE» POR LA HEñ FERIA, ES L a MEJOR OBRA CINE MATOGRAFICA EDITADA HASTA LA FECHA 
c 22(K ld-13 
S a l ó n T e a t r o " P R A D O " . - D í a d e M o d a . - V i e r n e s , 1 5 d e M a r z o 
E n t e r c e r a t a n d a , e s t r e n o d e l a p r i m e r a j o r n a d a , d e l m á s g r a n d e é x i t o d e l a c i n e m a t o g r a f í a , 
" L O S M O H I C A N O 
LA POPULAR NOVELA DEL INMORTAL ESCRITOR ALEJANDRO DUMAS, MARAVILLOSAMENTE ADAPTADA AL CINEMATOGRAFO EN TRES JORNDAAS, POR LA CASA MILANO F I L . LA CONDESA SAFFO MOMO, MARI CLEO TARLARINL 
ARCHILLE MAJERONI Y UGO CRACCI INTERPRETAN FAGRISTRAL MENTE LOS PRINCIPALES PERSO NAJES DE ESTE SENSACIONAL CINEDRAMA. i 
SABADO 16 SEGUNDA JORNADA Y DOMINGO 17 TERCERA JORNADA. 
SERIE GRANDES MONOPOLIOS DE J . VERDAGUER, REFUGIO 28, HABANA. PRONTO. «EL AIGRETTE» POR LA HESPERIA- „ ' c 2207 2d-U 
i i 
m 16 20. 0 
EN PRIMERA TANDA, E L MAGNIFICO Y SENTIMENTAL DRAMA GENIALMENTE INTERPRETADO POR LA EGREGIA FRANCESCA BBRTINI: 
, * EN ^ SEGUNDA ^ SENSACIONAL OBRA BELLAMENTE FILMADA POR LA CASA "METRO" E INTERPRETADA MAGISTRALMENTE POR E L ATLETICO FRANGIS BUH-
MAN, ,Y POR LA HERMOSA BAVER I.Y BAYNE: 
colosales estrenos. 
"ASUNTA SPINA" 
" E L G R A N S E C R E T O " 
PROXIMAMENTE ESTRENO DE LA REGIA CINTA: "LAS VICTIMAS DE LA FATALIDAD". REPERTORIO SELECTO DE LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA c 2225 ld-14 
G R A N C I N E " M I R A M A R " . H o y , J u e v e s , 1 4 . D í a d e M o d a . 
E s t r e n o , en U l a . tanda, de la m a g n í f i c a p a r a d l a de J o a n J o s é , In terpre tada por e l In imi table a c t o r C h a r l e s Chapl in , qoe l l e v a p e r titules 
" C A R M E N " 
S e r á t a m b i é n e s t r e n a d a , e n l a s e g u n d a t a n d a d e e s t a a r i s t o c r á t i c a v e l a d a , l a n o t a b l e c i n t a b e l l a m e n t e f i l m a d a 
p o r l a e g r e g i a y e l e g a n t e a c t r i z L e d a G y s : 
« n i n ™ «v ^ OLVIDAR 
P r ó x i m a m e n t e : E s t r e n o e n C u b a d e l a s r e g i a s c i n t a s " L a H i s t o r i a d e l o s T r e c e " , p o r L y d a 
B o r e l l i ; " L a M e n t i r a " , " S u s L á g r i m a s y s u s S o n r i s a s " , p o r F a b i e n n e F a b r e g e s ; " L a H u e l l a 
d e l a P e l e a " , d e V i t a g r a f , e n 1 5 e p i s o d i o s , " E l B u q u e F a n t a s m a " y " L a s V í c t i m a s d e l a 
F a t a l i d a d " . R e p e r t o r i o S e l e c t o d e L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A . 
PAGINA OCHG BIARIO D E LA HARINA M a r z o 1 4 d e 1 9 1 b . 
A N O L X X X Y l 
PASTILLAS RESTAURAD/¿AS 
del Dr. FRANKUN 
Marca Ŝ 9* 
Lo mejor da lo mejor 
PARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
De venta en Farmacias y Drognerlas. 
L U Z E L E C T R I C A L L A L L E Y 
FEMERIDES 
14 DE MARZO DE 1565 
TASCO DE QüIROGA 
En Uruapán, población del antiguo 
reino de Michoacan (Méjico) situada 
en la vertiente del P^iíico, entre 
la zona de los pinos y la de las pal-
meras, y hoy entre huertas de cafetos 
y platanares, moría, por la tarde, a 
ia puesta del sol, un obispo de noven-
ta y cinco años( durante la visita pas-
toral que practicaba a pie, en vastí-
sima diócesis sin caminos abiertos y 
habitada en diversos parajes por tri-
bus que veían por primera vez los 
rostros españoles. 
Don Vasco de Quiroga, nacido en 
Castilla la Vieja en 1470, que vino a 
América en calidad de oidor en 1531, y 
eme tomó residencia a Ñuño de Guz-
mán, Delgadillo y Matienzo, ganando 
fama de rectísimo juez y de varón 
de ciencias y de celo, era aquel obis-
no, que en 1537 dejó la toga por la 
mitra ejerciendo la prelatura tan dig-
namente como la justicia-
Más aún, porque en el episcopado 
aumentó su santidad hasta el punto 
de que, según el pueblo, hacía bro-
tar agua de las rocas como Moisés, y, 
lo que sí es indiscutible, conquista-
ba para Cristo las almas de los in-
dígenas con la unción de eu caridad 
y de su palabra. 
Don Vasco, cuando llegó a Nueva 
España, era casado; allí enviudó y co-
mo había renunciado el obispo nom-
brado para Michoacán Fuensalida y el 
oidor viudo solicitaba las órdenes sa-
(gradas, fué presentado éste por el 
Emperador para primer obispo de 
aquella región, y se dió el caso, que 
X:arece solo había ocurrido en la per-
sona de San Ambrosio, de que el se-
ñor Quiroga recibiese en un día todas 
las órdenes sagradas hasta la de la 
plenitud sacerdotal, digno premio de 
méritos tan bien aquilatados. 
Los indios de Michoacán en buena 
parte, no estaban aún reducidos, pues 
'después del asesinato de su rey por 
el desatado Ñuño de Guzmán, vaga-
ban como salvajes por las serranías 
abruptas de aquellas vírgenes regio-
nes, y había primero que reducirlos 
a poblaciones bien establecidas y go-
bernadas para predicarles luego la fe 
de Cristo y enseñarles la lengua y las 
artes de la civilización. 
Don Vasco, en esa comarca, como 
lo era muchas veces el obispo en 
otras de América debido a su caxác-
ter de "protector de los indios", ejer-
cía un gobierno absoluto y patriarcal 
y así pudo ser el fundador verdadero 
de la civilización nueva. 
El señor Icazbalceta lamenta que 
no se haya reglamentado mejor esc 
cargb de protectores de los indios 
dado a los obispos, por Carlos V; pe-
vo de todos modos éstos sacaron pro-
vecho de ese protectorado, quizá algu-
nas veces hasta excesivamente y la 
íiueva y elevada función cntribuyó en 
mucho a salvar la raza (Historia de 
Frav Juan de Sumarraga, edición de 
1881.) 
P a r a F i n c a s , C o l o -
n i a s , I n g e n i o s , C a -
s a s p a r t i c u l a r e s , 
T i e n d a s , e t c . 
P r e c i o c o m p l e t o : 
$ 5 9 5 . 0 0 . LALLEV 
L e s u m i n i s t r a l u z y 
f u e r z a m o t r i z p a r a 
b o m b e a r e l a g u a , 
v e n t i l a d o r e s , e t c é -
t e r a , e t c . 
P r e c i o c o m p l e t o : 
$ 5 9 5 . 0 0 . 
A l ú m b r e s e c o n s u p r o p i a P l a n t a , m a n e j a d a p o r u s t e d 
e s t a n s e n c i l l a q u e u n 
n i ñ o p u e d e m a n e j a r l a . 
ALTURA 21" ANCHO 14" LARGO 27" PESO 322 LBS, 
M á s d e c i e n e i u s o a c t u a l m e n t e e n C u b a . E s c r í b a n o s p i d i é n d o f o l l e t o s . 
P L Y CUMPA 
M a q u i n a r i a y E f e c t o s E l é c t r i c o s . 
O B R A P I A N ú m s . 9 3 - 9 5 - 9 7 . : : H A B A N A . 
slos y los Agustines. Al lado de los 
nombres enteramente venerables de 
Olmedo, Valencia, Notolinla, Gante, 
Daciano, Segobla, Coruña, Lisboa, Gil-
berti, Veracruz y tantos más, la jus-
ticia escribe en caracteres eternos 
los de los obispos Garcés de Tlaxcala, 
Zumarraga de Méjico, ¿árate de Oa-
xaca, Quiroga de Michoacán, Gómez 
Maraver de Guadalajara y Toral de 
la diócesis yucateca. 
Honra eterna de la cas?, de Aus-
tria, será el hecho glorioso de haber 
dotado a América de un clero en qu«j 
descollaron tantos varones de egre-
gia virtud. 
La gratitud del pobre indio les co-
i respondía respecto de Quiroga, Tata 
(padre) como le dicen ios tarascos y 
éstos le han erigido un monumento 
curiosísimo, quo. no tiene igual en 
parte alguna y del cual dice otro es-
critor mejicano: 
"La piedad del pueblo (ved si pue-
de haber mejor demostración de la 
gratitud de los indios) ha erigido al 
Lran Prelado el monumento más cu-
rioso y, tanto más digno de su ob-
jeto, cuanto es preciso para que se 
conserve, la constante acción de los 
centenares de transeúntes que cada 
día pasan por el camino. 
"Este, entre dos pueblos de la sie-
rra de Michoacán, está interrumpidc 
por una de las pirámides artificiales 
que los indios construían a sus muer-
tos y que ahora parecen naturales y 
verdaderas colinas o montículos. 
"Dos enormes fresnos desplegan su 
follaje sobre la cima d© la eminencia 
de que hablo; al pie de ellos almor-
zó el obispo, por lo cual llaman los 
tarascos al lugar Obispo Tirecua (al-
muerzo del Obispo) y al levantarse, 
como la constante sombra había man-
tenido húmeda ia tierra, dejó grabada 
su huella en el lodo, profundamente. 
"Desde entonces cuantos pasan por 
allí, van a introducir el pie en la 
oquedad y así lo han conservado du-
rante más de tres siglos. 
"Un cura rodeó de un pequeño zóca-
lo el lugar del almuerzo, para que 
sea más fácil encontrar la huella del 
obispo. 
"El general Riva Palacio, en "Méji-
co a través de los siglos', refiere que 
al pasar por allí en 1865, cuando la 
guerra del Imperio, mandando una di-
visión republicana, los soldados, las 
mujeres y los chicos que en caravana 
siguen a la tropa, corrían a la cima 
del otero, y ni uno solo dejaba de 
fijar el pie en la huella del apóstol, 
procurando no deformarla." 
H o t e l 
H a r g r a v e 
C 
D e s e a m o s s e r v i r l e . 
DAÑO 
Ante la 5a. estación denunció Abe-
lardo Díaz García chauffeur del au-
to 3251 y vecino de M. Gómez 276. 
al motorista del tranvía 237 cuyas 
generales ignora. 
Lo acusa de.que en Avenida de la 
NEW YORK 
West TSnd Street, Eefrw^ 
Broedway and Columbua Avv 
Bunnlns ThrouBh to llst 
A una cuadra del Parque Cenfí.1 
% media cuadra del Subway pr1 
vado. Lineas de tranvías de p„ 
y superficie. Confort, Refinamu;' 
to y lujo. i8n' 
300 Habitaciones.—20O Baño» 
Grandes cuartos extra y gabt̂  
tes, serles de 1 cuarto con bafi» 
10 cuarto v 8 barios. -
El huésped» de "HARGRAVP'i 
Jleno la satisfacción de gozar dii 
mejor alimento de cualquier hoM 
de primera clase de Nueva York 
Clientela cuidadosamente sel?, 
«ioaada. (-" 
Enseno Cable, Manag©». 
República y Perseverancia fcj 
averías por valor de $35. 
FALTAS 
El vigilante número 90 A. Pebla 
especial, arrestó ayer a Péllt Qo 
zález O'Farrill vecino de Zequeira 
y media y Juan Rodríguez Díaz d! 
Zequeira 105. 
Los acusa de insultos y 
así como de haberle hecho 
cia cosa que los acusados niegâ  
REYERTA 
El capitán señor Juan Valcárcíi 
arrestó y condujo a la 5a. 
de policía a Manuel Fierra Pintaü 
vecino de Escobar 67 y Rafael 
Castillo, de Marqués de la Torre jí 
Los sorprendió riñendo en ¡ 
y Escobar. 
Reconocidos por el doctor 
en el segundo centro de socórrese 
presentaban lesiones. 
Negaron los cargos. 
c 2216 ld-14 
Con tan. amplias facultades, tanto 
celo y tanta inteligencia, aquel ver-
dadero patriarca ideó para civilizar 
y cristianizar a los indios, un siste-
Oíálogo 
cíe solteros 
— ¿ Se puede saber el motivo de 
esa cara de felicidad, chico? 
— i Pues, casi nada I i Figárate que 
&2 resuelto el gran problema de mi 
Vida! 
— Pero, esplícate Rocamora. 
—• Imagínate que fantasma de en-
fermedad secreta que me tenía 
ya loco he logrado curármela radi-
calmente. 
— ¿Y eso con qué, Chico? 
— ¿Pero acaso tú no sabes que ha 
llegado a Cuba esta prodigiosa medi-
cina llamada 
CÁPSULAS D E L DR. SANGER? 
— ¿Y dónde se encuentra de venta ? 
— En las Droguerías de S A R R Á , 
J O H N S O N , T A Q U E C H E L , 
B A R R E R A & Cía., M A J Ó , 
C O L O M E R & Cía . y también en 
todas las Farmacias de C u b a . 
Únicos Fabricantks: 
GDWARD J . MOORE SONS 
168 BEEKMAN STREET. NEW YORK CITY 
ma curiosísimo que dió los mejores 
resultados y quo sobrepasa en ingenio 
y práctica utilidad a los falarsterios y 
otras modernas instituciones socialis-
tas, 
A cada pueblo que el obispo funda-
ba, le daba una industria especial pa-
ra que la aprendiesen mejor y no 
tuviesen en ella competidores. Así. 
los de este pueblo hacían utensilios 
de barro; los del otro Instrumentos 
de música; aquellos tejidos de algo-
dón, etc., etc., y los de Uruapan, en 
donde murió el obispo, aprendieron a 
dar a la madera un barniz semejante 
a la laca china, de vivos y brillantes 
colores, tan duraderos, tan variados y 
tan curiosos como las pinturas del 
celeste imperio. 
Ideó también los famosos hospitales, 
verdaderos falansterios, dice él Gene-
ral Riva Palacio, en que nadi© tenía 
lo superfino, pero en donde jamás se 
carecía de lo preciso y en donde en-
tiendo que se formaban núcleos de 
indios ya civilizados, para que fueran 
a los respectivos pueblos a dar buen 
ejemplo y acertada dirección a los 
otros. 
Don Vasco, adelantándose a las 
prescripciones del Concilio de Trente, 
íundó en Michoacán el Seminario de 
San Nicolás Tolentino; fué el único 
obispo americano que pretendió asis-
tir a aquella augusta asamblea; pe-
ro las tempestades lo hicieron rer 
gresar de las Antillas de donde llevó 
al continente el plátano de Santo 
Domingo, el banano que según Andrés 
Bello es el más rico y ópimo de los 
frutos del Nuevo Mundo. 
Tal era la energía del anciano pas-
tor, que a los ochenta y cinco años 
en 1555, asistió al terder conailic 
mejicano, siendo allí muy útiles las 
luces de su saber y su experiencia, y 
los diez años siguientes que prece-
aieron a su muerte, los empleó en re-
correr la cEiócesig a pie, como decía-
mos, mostrando tal amor al pobre pue-
blo que todavía le llama padre, con 
una gratitud que honra tanto al egre-
gio patriarca como a su descendencia 
espiritual. 
E l escritor mejicano don Justo Sie-
rra, nada clerical por cierto, hablando 
del clero de la conquista dice: "luego 
llegaron los doce frailes franciscos, 
La Custodia, como fué llamada, diri-
gida por Martín de Valencia, E l Cus-
todio; trece frailes, un verdadero 
apostolado de fe, de humildad, de po-
breza, de fervor, hombres en quienes 
había tornado al mundo el espíritu 
angélico del fundador. Toda la ternu-
ra, toda la dulzura de la religión de 
Francisco de Asís, era necesaria pa-
ra mostrar al mundo en aquella épo-
ca, españoles que no fueran duros, 
que no fueran crueles; los frailes de 
la custodia solo lo fueron con ellos 
mismos (Méjico y su Evolución So-
cial, vol. lo., página 92.)" 
En otra parte de la misma obra, pá-
gina 94, el mismo autor dice: "en esc 
admirable grupo resaltan cuatro obis-
pos, cuatro hombres que con su cari-
dad y con su fe sellaron los títulos de 
la patria potestad ejercitada por la 
Iglesia sobre el pueblo conquistado: 
E X C E L S I O R " 
L a R e i n a d e l a s M o t o c i c l e t a s 
Las Casas, Sumarraga, Fuenlcal y 
Vasco de Quî oga.,, 
Otro escritor mejicano dice en un 
discurso: "Forneron ha afirmado que 
en América solo los frailes cumplían 
con su santa misión y protegían al 
indio, ¡mentira! Los frailes que envió 
Carlos eran tan grandes como los 
Apóstoles pero los prelados nombra-
dos por el egregio nieto de Isabel, 
honraban la mitra como los Ambro-
L E A V. AQUI P E PUEDE I N -
T E R E S A R L E . 
LIBROS NUEVOS 
ITKTODO BE CORTE LABEVEZE 
Método de corte deü Sastre de París 
o Arte de aprender a cortar > cec. 
feccionar todas las prendas según el 
sistema de F. Ladeveze, modernizado 
y perfeccionado por A. Darroux. Nue-
va edición aumentada y corregida. 
Esta obra que por espacio de algu-
aos meses se encontró completamente 
agotada acaba de hacerse la Ha. edi-
ción, formando un tomo en folio en-i 
cuadernado en tela e Ilustrado con 2551 
figuras. 
Precio del ejemplar en la Haba-, 
na, $12.00. 
En las demás poblaciones de la Is-j 
la, $12.50. 
LOS FENOaiEIíOS BIOLOGICOS AJÍ-; 
TE LA FILOSOFIA 
Obra de gran interés no solo paraj 
los que se dedican al estudio de la; 
Medicina sino a todos los que se In-i 
teresan por los estudios de la Blo-¡ 
logia, escrita por el doctor Nicolási 
Rodríguez y Abaytua. 
1 tomo en -áo. pasta, $2.30. I 
PSICOLOGIA EXPEREffETVTAX 
Elementos de Psicología experimen«« 
tal por el P. Julio de la Valssiere. con 
las notas y apéndices de la edición 
Italiana del P. Francisco G-aetana. 
Traducción castellana con adiciones, 
i-otas y figuras por el P. Fernando 
M. Palmes. 
1 tomo en 4o. encuadernado en te-
la. $3.60. 
PSICOLOGIA I)E LA CUBIOSIBAB 
Obra escrita por el eminente escri-
tor argentino José Ingenieros. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica, $0.90. 
ANTOLOGIA BE PROSISTAS CAS-
TELLANOS 
Estudios de crítica literaria, por don 
Ramón Menéndcz y Pidal. 
1 tomo en 4o. tela, $1.60 
Fmebe una "EXCELSIOR- y enconteirá en ella cojaodldaa, elegaacia j ana precisa estaWlUad oae e» 'rlda t auantla del motoclcllala. 
ATISO.-l(i9 motorc» agpeirt de carrera se renderán a corredores solamente. garanua «ai motoclcllsla. 
Pedro F e r n á n d e z de Castro, S a n Lázaro , n ú m e r o 3 7 0 . T e l é f o n o A - 9 8 7 0 . 
c 2188 ".It 3d-li 
GRAMATICA INGLESA 
Nueva gramática Inglesa, única con; 
la pronunciación sujeta a reglas, es-
crita por M. Follick. La Gramática 
más práctica de cuantas se han pu-
blicado hasta la fecha. 
1 tomo en 8o. mayor, tela, $1.50. 
LA TRAGEDIA BE LA REINA 
Preciosa novela histórica de María | 
Tudor, escrita en inglés por Hugo t 
¡Bensen y traducida al espaüol por 
Juan Mateos 
1 tomo en So encuadernado en te-
la y con grabados, $1.50 
LIBRERIA «CERVANTES*, BE 
RICARDO VEL0S0 , 
Galíano 62 (esquina a Neptimo)«—• 
Apartado 1115^-Teléfono A.49ñ8. 
HABANA. 
Pídanse los Catálogos de esta Casa 
tne se remiten eoreramente fratla. 
M o n t g o m e r y W a r d & C o 
E x p o r t a d o r e s d e M e r c a n c í a s e n G e n e r a i 
C h i c a g o , E E . U U . 
Acabamos de editar en Castellano nuestro catálogo 88, en el cd 
aparece un extenso surtido de mercancías que a pesar de los trastornos «fr 
nómicos causados en los centros industriales por la guerra europea, ofra 
cemos al selecto público hispano-americano a precios sorprendentem 
módicos. Nuestro surtido comprende ropa y zapatos hechos en los últimoj 
estilos oara señoras, caballeros y niños, telas de todas clases, cintas, »< 
lojes, ^/as, juguetes, cortinas, alfombras, perfumes, aparatos eléctricoi, 
accesorios para automóviles y bicicletas, herramientas, muebles elegantes y 
modernos, motores, etc. Todo lo necesario para el hogar, el almacén y 
la hacienda está en este catálogo en bonitos grabados y completainaití 
descrito. 
No se Corre Riesgo Alguno 
Garantizamos que nuestros efectos llegarán en perfecto estaclo-aMM 
del oliente y nos hacemos responsables por pérdidas, cualquiera ciue» 
el origen de éstas. 
Servicio de Primera Cla\ 
Contamos con más de 20 años en el negocio de exportación y 
rnos, por lo tanto, muy al corriente do los requisitos necesarios en el 6* 
vio de pedidos a cualquier País del mundo. Para atender más fielmente 
deseos de nuestra clientela en esa República desde hace varios años t«l»• 
mos establecida ura, sección latino-americana compuesta en su mayori» 
de personas nativas de esos Países, familiarizados de sus costumbres <»• 
merciales, etc. 
A aquellas personas que tuviesen dudas de nuestra responsabilidad 
merctal nos permitimos referirlas a la oficina principal y todas las sucur-
sales del Banco Nacional de Cuba, Royal Bank of Canadá y Español del» 
Isla de Cuba. . 
Este catálogo lo enviaremos gratis al recibir el nombre y dirección íeI 
interesado, en el cupón que más abajo aparece. 
Montgemery Ward & Co. 
C h i c a g o , E E . Uü. 
B532-NT-1-3-18 
Sírvanse mandarme tm ejemplar «1« W 




^ M o v í a ? 
DE J^BONIQUE Y O*. P A R I S 
S o n l o s p o l v o s q u e g H s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s » 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a r a 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a i s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ t í q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 0 
«í» tA ¡jt»ifrt ¿V Ylsitoe- L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s * 
A Ñ O L X X X V i 
JíAiílO UL L A M A R 1 M A M a r z o 1 4 d e 1 9 1 Ó. P á g i n a N U E V E 
ercsn 
(VIENE D E L A SEGUNDA) 
Idem Comunea. de 93.112 a 94 1|4 
ttorterZ Preferidas, de 9S.1|4 a 98 
ídem Comunes, de 72.718 a 73 5i8 
£aba Cañe, Preferidas, de 81.3i4 a 
86ldem idera Común©* nominal. 
romnañía Cubana de Pesca y Na-
.cpeación, Preferidas, nominal. 
Tdem idem Comunes, de 45 a 60. 
Unión Hispano Americana de Segu-
d© 177-lK a 
T0Idem id©m Beneficiarías, d© 86.112 
6 J-n'on OH Company, de 3.00 a 4.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
rida0 de 75 a 8o. 
Idem ídem Comunes, de 42 a 52. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 79 a 80.112. 
Idem ídem Comunes, de 42 a 43. 
C A M B I O S 
E l mercado rig© quieto y con ©s-
casa demanda. 
E l precio cotizado por letras sobre 
España acusa alza. 
Las demás divisas sin variación. 
Comer-
Banqueros ciantes 
Xondres, 3 d|v . . 
Londres, 60 d|v. . 
Paris, 3 div. . . • 
Alemania, 3 djv. • 
España, 3 dlv. . . 
E. Unidos, 3 dlv. . 
Florín holandés. . 
descuento p a p e l 














J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de %. a 6 pulgadas, a $27.00 
guintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de e1^ a 12 pulgadas, 
mentó de 50 centavos en quintal. 
Condiciones y descuentos, los 
costumbre. 
P A T E N T E S 
an-
de 
OT la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se han concedido 
las patentes siguientes: 
Al señor Alden Mitchell Alexander, 
por "un dispositivo humedecedor pa-
ra envases de tabacos." 
A los señores Enrique González de 
Castro y Faustino Menéndez, por unas 
"mejoras en calzado." 
Al señor Harry R. Conklin, depósi-
to de la patente americana número 
1,169,241, por mejoras en "sostenedo-
res de sacos." 
A los señores Maximilian Charles 
ñchweinert y í lenry P. Kraft, depó-
cito de la patente americana número 
1,163,695. por "mejora en grapa para 
zunchos pneumáticos." 
Al señor Francisco Illescas, depósi-
to de la patente americana número 
1,238,775, por mejoras en "medios de 
circulación y protectivos para calde-
ras de vapor." 
Al señor Venerando Fernández, pa-
tente de invención por "mejoras en 
parabrisas para vehículos." 
Al señor Thomas WiHiang Kieks. 
patente de Invención por "un método 
de preparar el terreno para recibir la 
eimlente, incluso la Introducción de la 
simiente y el abono en la tierra y con 
ciertos mecanismos adecuados a la 
buena ejecución del método." 
Al sPñor Luis Navarro Morán, pa-
tente de invención por un pirooedimien 
to para "convertir en espejos las pla-
cas de fotografía ya usadas." 
Al señor Mauricio Rebollar y 
Plancht, patente de invención por un 
"cine poli-reflector." 
Al señor William Stockdale Nuter, 
patente de invención por "mejoras en 
tejidos." 
A The United States Sugar Compa-
ny, cesionaria de Oscar M. Nilson, de-
pósito de la patente americana nú-
mero 1,234,202, por "mejora en clari-
ficador." 
MARCAS D E GANADO 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se han concedido 
a los señores Gabriel Sosa, Rafael 
Palmero, Nicasio Hernández, Domin-
go Marín, José Ortisz Concepción L a -
brada, Rafael López, Rafael Cruz, 
Juan Félix, Wenceslao Núfiez, José 
Caro, José Trujillo, José María Pérez 
Cristina Blanco, Carlos Acosta y Juan 
Suárez, las marca* que para señalar 
ganado solicitaron registrar. 
Se les ha negado a los señores Juan 
valera, Josefa Figueredo, Juan Alma-
LUA FEN X 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1933. T E L i . - v - . ü i . H A B A N A 
N e w Y o r k . L o n d r e s . P a r l a . M a d r i d 
"ArXIAXCK FENrv" tiene por misióa PRINCIPAL dar conocimiento y 
pone- en relación al público en general con las Agencias, Entidades y 
Empresas nacionales y eqtranjera» que se dediquen a plantear o ges-
tionar asuntos Mercantiles, Industri slft y Administrativos facilitando 
muestras, catálogos, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presu-
puestos y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
{,NECESITA compra-venta de casa o solar? 
Para eso «iLLIAííCE EEIírX.w 
l N E C E S I T A planos para fabricar? 
Para eso «ALLIANCE VEmSS 
( N E C E S I T A materialee de fabricación? 
Para eso «ALLIAJíCE F E N I X » 
i N E C E S I T A obras eléctricas o sanitariaB? 
Para eso «AJLLIANCE PENES.'» 
{ N E C E S I T A bacer operaciones banca rías? 
Para eso " L L L I A N C E VEmXJ9 
{ N E C E S I T A obtener marcas o patentes? 
Para, eso "ÁLLIÁNCE TESTSJ9 
{ N E C E S I T A bacer algún segnro o.fianza? 
Para eso "ALLIANCE FENIX.'* 
¿NECESITA hacer hipotecas? 
Para eso «ALLMNCE FENIX. , , 
{ N E C E S I T A gestionar asuntos en oficinas? 
Para eso "ALLIANCE FENIX.'» 
{ N E C E S I T A correr alguna testamentaría? 
Para eso "ALLIANCE F E N I X , " 
{ N E C E S I T A otorgar alguna escritura? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
{ N E C E S I T A gestiones en la Aduana? 
Para eso «ALLUNCE F E N I X . " 
{ N E C E S I T A gestionar en Consulados? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA toda clase de anuncios? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA comprar antomóvllT 
Para eso «ALLIANCE F E N I X , " 
{ N E C E S I T A hacer algún viaje? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
{ N E C E S I T A arguna operación quirúrgica? 
Para eso «AEEIANCE F E N I X . " 
{ N E C E S I T A toda clase ds maquinaria? 
Para eso «LLLIANCE F E N I X , " 
{ N E C E S I T A tejidos o confecciones? 
Para eco «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA ferretería o quincalla? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X " 
{ N E C E S I T A víveres, licores, etc. etc? 
Para eso " A U J A N C E F E N I X . " 
¿NBNECESITA pedir algo al extranjero? 
Para eso «AXLIANCE F E N I X " 
. . • . • q u e v i v e n e n . . . 
d e s e a q u e " A L U A N C E F E N I X " l e conte s t e a l a m a y o r b r e -
v e d a d r e s p e c t o a lo q n e a c o n t i n n a d ó n s e e x p r e s a : 
, creto número 70, de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
! larizaclón 96, en almacén público, a 
1.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de íniel, polarización 89, pa-
! ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Para-
jón y Francisco Garrido. 
Habana, Marzo 13 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Marzo 1S. 
OBLIGACIONES I BONOS 
BONOS Comp, Vend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4%). . . 
A. Habana, la. bip. ., . 
A. Habana, 2a. bip. . . 
P. C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarién, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bca Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Elect. (Irredi-
mibles) . 
Havana Electric Ry. . 
H. E . R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación). . . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero, la. bip. . . 
Cuban Telepbone . . . 































(ContesiacMii j n t b a Ira leeton» M W A W O DK 1 1 K i i t E U ) 
^ - ^ = ^ _ - _ - ~ - - - - '-¿J 
Banco Español . . . . 96 
Banco Agrícola . . . . 90 
Banco Nacional . . . . 177H 
Fomento Agrario. . . N. 
Banco Territorial . . . 75 
B. Territorial CBenef.) 21 
Trust Company . . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
F . C. Unidos 87% 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Electric de S. de Cuba 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coras.). . 
N. Fábrica de Hielo. , 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
i Cervecera Int. (Pref.) 
I Cervecera Int. (Coms.) 
; Lonja Comercio (Pref.) 
j Lonja Comercio (Co.) 
! Anónima Matanzas . . 
¡ Curtidora Cubana. . . 100 
Teléfono (Pref.) . . . 95% 
¡Teléfono (Coms.) . ., .. 93% 
•MatadeiV • • N. 
I Cárdenas W. W N. 
I Puertos de Cuba. . . . N. 
i Industrial Cuba . . . . N. 
¡Naviera (Pref.) . . . . 96 
Naviera (Coms.) . . . 72% 
| Cuba Cañe (Pref.) . . . 81 
¡Cuba Cañe (Coms.) . . 30 ^ 
1 Ciego de Avila . . . . N. 
i' Ca. C. de Pesca (Pref.) Sin. 
i Ca. C. de Pesca (Co.) 48 
ü. H. Americana de Se-
guros . . 
I Idem idem Beneficia-
j rías 85% 90% 
Union Oil Company. . 2.00 S.60 
;Cuban Tire and Rub-
I ber Co. (Pref.) . . . 75 81% 
Idem idem Comunes. . 45 55 
; Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 45 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 79 
Idem idem Comunes. . 42 



























guer, Antonio Espinosa, Ramón Co-
llado, Juan Reyes, Julián Reínoso, 
Julián Alvarez, Félix Samper, José 
González, Narciso Concepción, Juan 
Díaz, José R. Morales, Tomás Torral-
bas, José González, Marcelino Espi-
nosa, Julián Domínguez, José M. Pan-
do, José de la Cruz, Juan Vázquez y 
Clara Hayden, las inscripciones de 
las marcas que para señalar ganado 
solicitaron registrar, proponiéndoles 
nuevos diseños. 
TITULOS 
Se han expedido a favor de los se-
xíores Juan de los Ríos y Rafael Már-
quez Martínez los títulos de propie-
dad de las marcas para señalar gana-
do a ellos otorgadas. 
C E R T I F I C A C I O N 
Se ha expedido a favor del señor 
Antonio Benito Puertas certificación 
del titulo de propiedad de la marca 
nes para señalar ganado que se le otor- Idem [̂ m Comunes, 
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I/ondres, 3 djv. . . 
Londres, 60 • djv. . 
Paris, 3 djv. . . . 
Alemania. 3 dlv. . 
España, 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 














I Z U C A E E S 
Precios cotizados con arreglo al D&-
COTIZACION OFICIAL B E L DIA 13 
DE MARZO D E 1918. 
Aceite de oliva, sin existencias. 
Almidón, de 8.1|2 a 10 centavos l i-
bra, según clase. 
Ajos, de 15 a 40 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, sin existen-
oi?-s. 
Arroz semilla, a 8 centavos libra. 
Avena, de 6 a 6.112. centavos libra. 
Afrecho, de -1.112 a 5 centavos li-
bra, según clase. 
Bacalao de Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 1S a 20 pe-
sos caja, según clase. 
£lamor 
está reñido 
con los en fermos A/NuJ'MClO' 
A<3 OI A R Il6 
L a ^ d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
PILDORAS VITALINAS 
Renuevan la vida, hacen vigoroso al 
hombre destruido por excesos, por enfer-
medades, por debilidad orgánica. 
Vuelven la juventud al cargado de años. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
E l T e s o r o de l a J u v e n t u d 
R e s p o n d e a t o d a p r e g u n t a q u e u n n i ñ o p u e d e h a c e r 
jPot qué botan 
las pelotas? 
¿De dónde proce-
de la arena? 
¿Por qué no exis-
ten flores verdes? 
¿Por qué pesta-
ñeamos T 
¿Por qué el faego 
es caliente? 
¿Por qné tene-
mos diez dedos? 
¿Por qué se agria 
la leche? 
600.000 rendidos 






















Cuatro estilos de 
encuademación. 
¿ C o m a ? ¿ D o n d e ? ¿ C u á n d o ? ¿ P o r Qué? 
¿Qué? ¿Cuál? ¿ H u i é n ? ¿Cúyo? 
E l T e s o r o f u é c r e a d o p a r a s a t i s f a c e r l a " d i v i n a c u r i o s i d a d " d e 
los n i ñ o s y los j ó v e n e s . 
E s t á e s c r i t o d e u n m o d o c l a r o y e n e l l e n g u a j e senc i l lo q u e 
e l los p u e d a n e n t e n d e r . E d u c a a u n m i s m o t i e m p o a l n i ñ o y a l p a -
d r e . E s u n r e g a l o d e i n a p r e c i a b l e v a l o r p a r a u n n i ñ o o u n j o v e n . 
L a o b r a c o n t i e n e a q u e l l a p a r t e d e l a s a b i d u r í a d e todos los 
t i empos y d e todos los p a í s e s q u e a l n i ñ o y a l j o v e n i m p o r t a s a -
b e r , i n s t r u y e , d e l e i t a n d o . 
S i no p u e d e v i s i t a r l a e x p o s i c i ó n d e E l T e s o r o en O ' R e i l l y , 
5 4 , H a b a n a , a d o n d e los v o l ú m e n e s e s t á n a s u e n t e r a d i s p o s i c i ó n , 
p i d a e l o p ú s c u l o , q u e , n o s o l a m e n t e d e s c r i b e E l T e s o r o , s ino q u e 
t a m b i é n i n c l u y e c a s i 1 0 0 p á g i n a s d e l t ex to e i l u s t r a c i o n e s d e l a 
o b r a m i s m a . 
U n e x a m e n d e l a o b r a o d e l o p ú s c u l o le c o n v e n c e r á q u e é s -
te es u n l i b r o d i f e r e n t e d e todos los p u b l i c a d o s h a s t a a h o r a y 
u n o q u e , n o s o l a m e n t e d a r á m á s p l a c e r a sus h i j o s q u e c u a l q u i e r 
o tro o b s e q u i o q u e p u e d a r e g a l á r s e l e s , : s ino t a m b i é n u n o q u e es i n -
d i s p e n s a b l e e n c u a l q u i e r h o g a r d o n d e los p a d r e s q u i e r e n h a c e r lo 
m e j o r q u e p u e d a n p a r a el f u t u r o d e sus h i j o s . 
C o r t a r y r e m i t i r h o y m i s m o 
C u a d r o s q u e e n s e ñ a n 
Hasta los niños más peque-* 
fios se entusiasman de tal modo 
con las ilustraciones de E l Te-
soro, que no pueden dejar de leer 
el texto que aparece al pie de câ -
da una. 
Va a la cabeza de los libros 
en su pródigo uso de grabados, 
grabados que no solamente ador-
nan, sino que realmente ilustran 
su texto. • Muchos de ellos en co-
lores. 
E x p o s i c i ó n de " E l T e s o r o " 
O ' R E I L L Y 94, HABANA. 
i Por qué nos 
reimos? 
I Caen realmente f 
las estrellas? 
£En dónde em--
pieza* el día? 
lA dónde ya ai 
parar* el humo? 
iPor qué caen 
siempre los ga-
tos de píe-? 
¿Por qué se\hie-
la el agua? 
¿Saben Jos papa-
gayos lo que di-
cen? 
14 secciones de 
conocimientos. 
L a Tierra. 
América Latina, 
Jíuestra Vida. 


















'.FECHA . . . 
W . M . J a c k s o n . A p a r t a d o 2 1 2 9 . — H a b a n a . 
Sírrase remitirme gratis y porte pago el opúsculo que describe " E l Te-
soro de la JuTentud." 
Mar .SjU 
Nombre 
Profesión u ocupación . . . >.< 
Calle y n ú m e r o . . . . . ^ 
Ciudad ^ 
Café de Puerto Rico, de 23.112 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1|2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 2.1|2 a 3 centavos l i -
bra, según clase. 
Chícharos, de 18 a 19 centavos l i -
bra. 
Fideos del país, sin existencias. 
Frijoles negros importados, de 
10.112 a 10.3¡4 centavos libra. 
Frijoles negros del país, de 13 a 14 
centavos libra. 
Garbanzos, de 13.1|2 a 16 centavos 
libra, según tamaño. 
Heno, de 3.1:2 a 3.314 centavos l i-
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, de 9.1|2 a 10.1|2 
centavos libra. 
Judías blancas, de 20.112 a 21 cen-
tavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 9.112 a 
11.1 ¡2 pesos caja, según marca. 
Jamón, sin existencia. 
Leche condensada, $10.80 caja. 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia 
Maíz del Norte, de 6.314 a 7.112 cen-
tavos libra. , 
Papas americanas en sacos, de 3.314 
r, 4 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 6.3|4 
a 7 pesos barril. » 
Papas del país en sacos, de 4.114 a 
5 pesos saco, según tamaño. 
Sal, de 3 a 3.114 centavos libra. 
Tasajo punta, de 40 a 42 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 38 a 38.1|2 centa-
vos libra. 
Tasajo despuntado, de 30 a 32 cen-
tavos libra. 
Tocino chico, sin existencia. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 26 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 26 a 28 
pesos. 
Vino Rioja, cuarterolas, do 25 a 27. 
pesos. 
Andrés Costa, Secretario. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
MARZO 13 
Entradas de ganaoo: ¿ , v , 
No .hubo. ¿Vfi&ffi 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 185 
Idem de cerda . . . . . . . . 83 
Idem lanar . 16 
284 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
Cerda, a 90 cts, $1 $1-20. y $1-30 
Lanar, o 55, 60 y 70 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 96 
Idem de cerda 9 
Idem lana.*, 0 
105 
Se detalló la carne a los siguiente? 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 y 90 centavos, $1-20 y 
$1-30. 
Lanar, a 76 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
No hubo operaciones. 
Ganado sacrificado hoy: 
Cañado vacuno . 0 
Idem de cerda 0 
Idem lanar. . . . . . . . 0 
L A VENTA E N P I E 
Se cotizo en los corrales duraat< ti 
í ia de hoy a los siguientes precio»: 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Vacuno, a 9 centavos. 
Lanar, de 1? a 14 centavos. 
Vent* de Pesuñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanki-
¡o, de 45 a 60 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americana 
la tonelada de $15 a |16. 
Venta ée canillas 
Se paga on el mercado ol quintal 
de $20 a $22. 
Vonta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado lo corriente de $80 a $90 la to-
nelada. 
L A PLAZA 
L a calidad del ganado que se viene 
recibiendo es ahora gordo y de buen 
peso lo que contribuye a que el núme-
ro de ganado que se beneficia en los 
Rastros alcance para la atención del 
consumo de la ciudad. 
Los precios siguen nominales sobre 
todas las operaciones que se reali-
cen en los corrales por sus afueras. 
E n los mataderos, los precios no va-
rían, aunque se tienen firmes el pre-
cio de las carnes a 35 centavos, como 
precio de Bando, sale por lo menos a 
4? centavos el kilogramo para los ex-
penderares d'e carnes de la ciudad. 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
S e U s a n e n T o d o e l M u n d o 
Probados en todos los climas y en toda clase da 
caminos. Construidos por una Compañía que lleva 
largo tiempo de establecida. Su chasis acaba de 
ser adoptado por el Ejército y la Marina de loa 
Estados Unidos para automóviles blindados, roten-
tes, durables, económicos. Cuatro modele 
lujosas cajas 
De Turismo, para 7 Pasajero» . . 
Foursome, para 4 Pasajeros . . . ¿AXÍÍ 
Sedán, para 7 Pasajeros T««e£ 
De Camino, para 3 Pasajeros . -
LOS PRECIO» SON POR LOS COCHES ENTR.E,(5*D^T^ DETROIT RUEDAS DE ALAMBRE. »1 EXTRA 
Pídanse el catálogo y las circulares descriptivaa 
Î a agencia del Kintr es muy lucrativa 
Se solicita Correspondencia 
K I N G M O T O R C A R C O M P A N Y 
DEPTO. PARA X,A EXPORTACION 
50 Union Square Nueva York, E . U. A. 
Marzo 14 de 1918 precio: 3 centav» 
DE PALACIO 
E L DECORADO DEL PALACIO 
PRESIDENCIAL 
Según nos manifestó ayer el Secre-
tarlo de Obras Públicas señor Villa-
lón, van ya muy adelantadas las obras 
del nuevo Palacio Presidencial, por 
cuyo motivo de un momento a otro 
darán comienzo a decorar el citado 
^MEJORAS EN CAYO BOQUERON 
El señor Presidente de la República 
firmó ayer tarde un decreto autori-
zando mejoras en Cayo Boquerón, fe-
rrocarril dol Oeste de Guantánamo. 
VISITA DE CORTESIA 
El señor Ministro de Chile, acom-
pañado del Agregado militar a la Le-
gación, hizo ayer una visita de corte-
sía al general Menocal. 
E L DOCTOR CANCIO 
E l Secretario de Hacienda, doctor 
Canelo, estuvo ayer dandb cuenta al 
señor Presidente de la República d© 
la tramitación seguida cerca del Go-
bierno de los Estados Unidos, por el 
Ministro de Cuba en Washington, se-
ñor Céspedes, para llegar a concertar 
el anticipo de $15.000.000-00 (quince 
millones) suma concedida ya. 
Dicho señor recomendó la firma en 
diferentes decretos de multas condo-
nadas y de aspirantes a maquinistas 
de la Armada. i 
PLENIPOTENCIA 
E l general Menocal firmó ayer tár-
ele la Plenipotencia que le será envia-
da al Ministro de Cuba en Washing-
ton, señor Céspedes, a fin de que pue-
d'a legalizar la operación de los quin-
ce millones de pesos a que hacemos 
referencia en noticia aparte. 
E L DOCTOR MENDEZ CAPOTE 
E l doctor Méndez Capote (don Fer-
nando) Secretario de Sanidad, dió 
cuenta ayer al señor Presidente de la 
renuncia que le ha sido presentada 
por un Jefe Local de Sanidad, del in-
terior, cuyo nombre y lugar silencia, 
por evitarse, dijo, las molestias que 
rpüdleraa proporcionarle los aspiran-
proporcionarle los aspirantes al pues-
to. * 
DESPEDIDA 
Con motivo de ausentarse de este 
país, ayer tarde y acompañado de su 
elegante esposa, estuvo a despedirse 
de la señora Marianita Seva de Me-
nocal, digna esposa del Jefe del Esta-
do, el Ministro de China. 
El mencionado diplomático se había 
despedido oficialmente del Jefe del 
Estado, ayer por la mañana-
LAS LETRAS OCUPADAS A RIGO-
BERTO 
E l Subsecretario de Estado, señor 
Patterson, exhibió ayer tarde al Jefe 
del Estado las letras de cambio que 
le fueron ocupadas a Rigoberto Fer-
nández en los momentos en que fué 
detenido. 
Una de las libranzas ascendía a 
ciento noventa y un mil y pico de pe-
Bos. 
CON LUGAR 
Han sido declaradós con lugar los 
siguientes recursos de alzadas: 
El interpuesto por el Licenciado 
Antonio Muñoz, Notario público de 
esta ciudad, contra el acuerdo de la 
Secretaría de Gobernación que deses-
timó su reclamación de cobro de ho-
norarios por e lotorgamlento de. va-
rias escrituras. 
E l interpuesto por los señores Mar-
tínez Castro y Compañía, S • en C. , 
contra acuerdé de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo que 
le denegó la inscripción de la marca 
"Cocotero", para distinguir automóvi-
les, zunchos de goma para automóvi-
les, etc. 
E L DOCTOR DOMINGUEZ ROLDAN 
Al salir ayer tarde de Palacio el 
Secretario de Instrucción Pública, 
doctor Domínguez Roldán, manifestó 
a nuestro repórter su decidido propó-
sito de encauzar la instrucción públi-
ca sobre bases de garantías para los 
maestros, a cuyo efecto hará que cada 
Municipio lleve un escalafón por or-
den de antigüedad, con objeto de que 
los maestros hagan su ingreso' por 
oposición. 
En tal sentido, el doctor Domínguez 
Roldán se propone llegar después al 
escalafón provincial de maestros y al 
nacional más tarde. 
A los fines antes indicados ha res-
pondido ya la Junta de Educación de 
Bejucal. 
E L SEÑOR PRESIDENTE SALIÓ 
DE PASEO 
Poco después de las cinco dte la tar-
de anterior, salió el señor Presidente 
de la República, de paseo por los al-
rededores de la ciudad. 
Acompañaban al general Menocal ©1 
coronel Collazo, el doctor Frank Me-
nocal y su ayudante d© campo co-
mandante señor Morales Brddérman. 
ÑcncíÁs DE 
POLICIA 
CON AGUA HIRVIENDO 
*1 tropezar con una mesa y caerle 
-ncima un jarro de agua hirviendo, 
la menor Caridad Rodríguez Guerra, 
de 6 años de edad y vecina de Si-
tios 117, sufrió quemaduras de pri-
mero y segundo grado diseminadas 
por el cuerpo, de carácter menos 
grave. 
En el segundo centro de «ocorroa 
fué asistida por el doctor Barroso. 
DAÑO 
E l vigilante número lé l , A. Mar-
tínez, del Tráfico, denunció ayer an-
te la 6a. estación de policía a Benig-
no Davalo Gómez, ayudante del con-
ductor de la pipa de riego número 
778, d© Obras Públicas y vecino de 
Peñalver 8. 
Lo acusa do que, sin causa Justifi-
cada, le mojó la ropa al pasar por 
Belascoaín y M. Gómez. 
CASUAL 
Al caer casualmente en División, 
entre Concepción de la Valla y Con-
desa, ©1 menor Asvaldo Navarro Mu-
ñoz, de 9 años y vecino de Gervasio 
S u l f ú r i c o d e G l e n B 
30:'¿ A Z U F R E P U R O 
ünjabón medicinal iasuperable pan 
Sbaño. Emblanquece el cutí», exima irritación Limpia y embellece. Como este jabón ha sido falsificado 
tn Cuba y Sud América, demande «1 
verdadero Jabón Sulfúrico de OLBNN 
que es el mejor. 
De venta en todas las drogtwrtaa. 
C N. CRITTENTON CO., Pnp. 
U S Fdton Strtet, Ntw York Oly 
tetoa HILL pa" eI Cabello 7 la Barba. 
Magro ¿CMtafio.»c.nr» mmm 
MOO. 124 
' I 
% t la a^fibíím Cu&a. 
por parte de 
se me ha hecho presente que, a fin de asegurar la prooiedad por el término de diez y siete años, de una invención 
y de la cual ofrece una descripción la Memoria ^ A Í M A Í S solicita conforme á lo que está prevenido, se le expidcTta correspondiente 
(E&tola bt | í r t t tÜ*s ta para ello; y se han cumplido las formalidades establecidas. s~> óWl 
J t o r ta t t t l t y usando de las facultades que me compelen, concedo por esta a t ébu la 3?rttrtk0to. á favor c f e „ \ j L d L f A ^ . ; ^ ^ 
X-&t¿f— 1 1 • "• 1 1 1 S ín fiMP**^ exclusiva para que pueda asar, fabricar y vender él mencionado intento contandoÁ 
desde esta fecha hasta el diaA¿tX^^¿b.ñ.„rA.A._^ 
en qw concluirá, señalándosê  término de tres años-para que lo ponga en práctica, a contar desde la fecha dei depósito de4a petición del privilegio o syz en-esfe caso desdeet 
jdia ÁfX.LX, - de i¿tM%ft^O. . de - * f c m £ y l ^ C . . l ^ lo que deberá notificar'á esta Secretaria, dentro del plazo señalado. 
^ ,paTa su comprobación, sin cuya formalidad se considerará caducada esta concesión, pudiendo ceder, permutar) vender ó de otra cualquier manera enajenar por contrato ó pon 
újtima volantad, en todo o en parte, el derecho exclusivo que se le asegura por la presente, en los términos prevenidos en esta materia, con prohibición á toda persona que no sea 
.Caáí.tMíŜ .̂ XyA.OAt ó los que de él obtuvieren derecho al uso y ejercicio del objeto enunciado, bajo las penas establecidas, en el concepto que esta 
.concesión es.y se entiende hecha sin garantía del Gobierno en cuanto a la novedad y utilidad del objeto sobre que recqe y sin perjuido de tercero, si éste probare en los tribunales 
establecidos ser falsos Jos datos en que se apoyó el interesado j>ara conseguirla. * 
Dado en la Habana, á ÓiÁst, * é-™ ^ ^ f j Q * * ' ^ 9 " de t̂ il novecientos JUj*>Lto.¿$^Á¿ 
O í h jtrMrfrti&RiNt Propfwlad InteleetMl, Mareas y Pitwrtw. - ~ C 
E s t a p a t e n t e c o r r e s p o n d e a l m a g n í f i c o a l i m e n t o p a r a g a n a d o . 
" P I E N S O L A F O R R A J E R A C U B A N A " 
M E N O C A L B A E Z Y C O . Z A N J A Y S A N F R A N C I S C O . T E L . A - 9 8 2 5 
202/ sufrió ima herida contusa de for-
ma estrellada en el tercilo medio de 
la región occipito frontal, leve.. 
Fué asistido en el segundo centro 
de socorros por el doctor Junco. 
DETENIDA POR HURTO 
Por el vigilante número 1381, S. 
Maynulet, de la 5a. estación, fué 
arrestada ayer una mujer nombrada 
Margarita Cárdenas Pons, vecina de 
Salud, entre Gervasio y CMvez. 
. La había acusado en la 6a. estación 
dos horas antes Damián Barrera Her-
nández de Omoa 43, de haberle hur-
tado $16 en la casa Rayo 31. 
enviada al Vivac. 
MORDIDO POR UN PERRO 
En el primer centro de socorros fue 
asistido ayer por el doctor Boada de 
desgarraduras da la piel en la ma-
no derecha, leve, Ignacio Liópez Ca-
rret. vecino de San José 96. 
La acusada negó los cargos y fué 1 Manifestó que en Bgído y Merced. 
1 
1 1 
m & í M 
í é 
I 
H A B A 
I 
al levantar del suelo un perro de su 
propiedad que acababa de ser arro-
llado por un automóvil, lo mordió. 
A 25 CENTAVOS 
E l vigilante 182, A- Pérez, con-
dujo ayer á la 2a. estación de policía 
a José "Viñas Iglesias, dueño y veci-
no de la bodega sita en san Isidro 
78. 
Lo acusa de que le cobró 50 cen-
tavos por dos fracciones de billetes 
de la Lotería, y además le faltó, cosa 
que niega el acusado. 
MENOR LESIONADO 
Por el doctor, scull fué asistido ayer 
en el primer centro de socorros el 
menor Narciso Blayó Gavilán, de 14 
años y vecino de Revillagigedo 105 de 
herida contusa en el tercilo anterior 
de la región occipito frontal, leve. 
Manifestó haber sido lesionado ca-
sualmente en su domicilio, hallándo-
se detrás de la puerta, la que fué 
empujada por Jorge de la Torre Ba-
sabe, chauffeur y de igual domicilia 
COCHERO EMBRIAGADO 
Por el vigilante 718 I. Rufín, del 
Tráfico, fué conducido ayer tarde a 
la 4a. estación Manuel Fernández 
González, vecino de Ayesterán 11 y 
conductor del coche de plaza ntímero 
1,348. 
Lo acusa de no haberle obedecido 
a la señal de parada que le hizo en 
M. Gómez y Aldama. 
Reconocido en el primer centro de 
socorros por el doctor Scull, resultó 
hallarse en ligero estado de embria-
guez y fué ocupado el coche y entre-
gado a su dueño 
AL VIVAC 
La 4 a. estación de pojicía remitió 
ayer tarde al vivac a Félix Díaz, sin 
ocupación y vecino de Corrales 155. 
y Pedro Pablo Pérez Leiva, de Labra 
278. 
Los detuvo el vigilante 355 L Laza-
ga, acusándolos de haber formado un 
fuerte escándalo en Milicia y Arse-
nal, lanzando piedras a los vehículos 
y metiéndose con los transeúntes. 
Negaron los cargos. 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DURANTE muchos años el Dr. Levi Minard prescribió y usó el linimento Minard, que se 
ênde actualmente por todo el mun-
v », porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puede comprarse en cualquier botica 
o tienda, general • 
El linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los I 
que sufren de neuralgia, lumbaga 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-nómico y limpio. 
Minard's Liaiment Mfg. Coc 
Framinghatn, Mass., E. U. A. 
INSUL/TOS 
Amelia Prado Montenegro, vecina 
de Carmen 1 y 1|2 denunció ante la 
8a. estación de policía a Carmen Fer-
nández Valdés, de San Ramón 12. 
La acusa de que constantemente 
insulta, denuncia que hace 
la acusada. 
Catres Fuertes de Madera 
LO S c a t r e s S i m m o n s c o n a r m a z ó n d e m a d e r a 1 ^ s o n d e p r o p o r c i o n e s t a n s u b s t a n c i a l e s 
y d e t a i r e s i s t e n c i a , q u e o f r e c e n g r a n 
c o m o d i d a d y s o p o r t a r á n e l u s o p o r m u c h o i 
t i e m p o . D o r m i r á U d . b i e n e n u n ^ 
C a t r e 
P L E G A D I Z O 
porque lleva un bastidor de tejido de alambre fuerte que 
proporcionará buen servicio y comodidad. Las cabeceras 
y armazón son de meple duro, en un acabado atractivo. 
Este es uno de los modelos más populares entre la 
variedad tan extensa de productos Simmons—Camas dé 
Metal—Bastidores—Gamitas para niño—Catres y Sillas 
Plegadizas. Sírvase Ud. inspeccionarlos. £i vendedor 
tendrá gusto en mostrárselos. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes de camas de metal, catres, camitas para niño, sillas plegadizas y bastidores. 
Kenosha, Wiscoasin, E. U. A-
El rifle 
Liüi&iEirro 




veniencia y r?eĝ „(,to0 
El repetidor R c ^ ¿ 
UMC tien<t tecám^Cj, 
martillo oculto, se ¿cearrrZé¿69 
mente, y diapara con una, pr „ 
infalible. Examínese uno en la tien<w 
cercana o pídasenos*! catálgodescnp^ , 
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(Por EVA CANEL.) 
un estante pequeño de libros vale una 
fortuna. 
¿Se podría aligerar un poco el cos-
te desgravando el impuesto aduanero? 
Es verdad que hay una Biblioteca 
Nacional en uno de los. barrios 
de la ciudad, y un salón de es-
* Nueva York, en Madrid, en la i trdio en el_ vetusto Instituto de se-
.Tohnna se ba promovido un jollín gumía enseñanza: amóos son defi-
rnue un norteamericano nos ha rc. 'ciéútes y las horas de servicio esca-
?^r> "El Gran Galeote" pava con-jsas. 
¿irlo en película Esotros centros semiprivados, se-
' Gracias a Dios que todavía teñe-1 mipúblicos de poderosas Asociaciones 
algo robable! ¡regionales tienen cuando más cuatro 
ffl0,s mí n0 me ha indignado el hecho-. | o cinco millares de libros, que, entre-
r r el contrario me he sonreído satis-| gados como regalos o compndós con 
factoriamente al saber que no yon ma-1 el fin primordial de contri!,a r al re-
ñas exclusivas de algunos españole* i creo y adorno dejan en sus secciones 
las piraterías literarias, y el vestirse, anchísimas lagunas, si no faltan al-
con pajanias ajenas. Ahora ya sé que \ gnnSiB por entero. En ellas, por vir-
jiav sesudos sajones que hacen lo mis-: tu(j ¿ei fin mismo, abunda más la no-
jao' y me quedo tranquila. j ve]a qUe ia historia, el tratado dte 
Lo más agradable de este robo es , eomercio que el de leyes y composi-
que al decir de aquellos que ban vis- j ción literariai el fútil periódico que la 
to la película, no ha sufrido mas al-• profunda revista. Aunque responden 
teración que la del título: la obra esta moínr n r^nr a.i f{l1 ^ RU creación, 
completa, perfecta, incólume, come iplet . rf t , m oi ,  , no gati8{acen las ansias de dencla só-
quien dice, lo cual demuestra, que el | lida de am liación metódica, de pro-
iadrón, dicho sea con permiso de la ¡ te a uel rain0. 
piratería, es un . ^ b r e concienzudo: ^ rvida ademág ^atentos jefes, 
^ Z i ^ l Z t ^ o ^ t T r l no tienen aün catalogación que pu*ia 
n^a afteSrla, o es un desdichado im-1 f* corto tiempo descubrir al paciente 
^ d t a d o de robar y asesinar para buscador de libros el arsenal de ma-
ocultar el robe, única forma en que 
aceptaba Campoamor el plagio. 
Ahora no se trata de plagio: se tra-
ta de robar auténticamente a decir 
de ios interesados de visa y esto. ¡ 
buscador de libros el arsenal de ma-
teria aprovechable. 
Por estas y otras razones se impe-
re la idea del Dr. Domínguez Roldán 
como altamente benéfica. 
Urge la creación do una Biblioteca 
vuelvo a decir, es una honra colosal! Hispana que reúna en bloque cerrado 
para la dramaturgia hispánici: ¡todo lo bueno desde la formación del 
por lo demás ni el caso es nuevo lenguaje hasta el dia de hoy, desde el 
ni merece la pena de poner el grito 
en ninguna parte: bastan unas 
líneas para tomar nota. Eso sí. las lí-
neas deben propagarse mucho y tra-
ducirse y que corran, que vuelen 
Cid y el Poema de los tres 
Reyes de Orienta hasta el último libro 
de mérito salido de tipos europeos o 
americanos. 
o u  v.vr»*c*« ví̂ v. , ^ v . x ^ . . . . y esto es factible y más que factl-
aún exponiéndose al submarineo y al j hie en una ciudfeid donde cunde el di-
aeroplaneo. Debe saber el mundo en- i nero y banqueros y ricos patrocinan 
tero cuando tenga tiempo de €nterar-|con furor otrag empresas. ¿No surgi-
se de pequeñeces, que producimos | rá a(luí aigUno de esos americanos 
obras no solamente plagia.bles% sino! CUQrdamente maniáticos por el libro 
. u IA ̂  ir t̂ QÍI i^n 1q Vwl cr<í • Hcvamio-d n rj, . « á 
robablés y peliculables; después de 
todo "v'ale más ser robado que ladrón 
y hay más gallardía, más honra, en 
ser plagiado, que en plagiar, ni lo 
bueno. 
El entusiasta de Bchegaray que en-
cuerdamente aniáticos por 
que con su iniciativa ayude al desa-
rrollo de esta idea o la ejecute plena-
ente por sí solo? 
Las grandes Bibliotecas de las Uni-
versidades dél Norte son donativo de 
lül entusiasta ae iumegaray que en- —,— : , . n„ j-„„+„0 ̂ a 
contró perfecto su fajnoso drama paJ particulares; tres hombrees devotos de 
ra llevarlo a la pantalla, no lo desfl-! los libros cimentaron con su despren-
guró, no lo hizo contrahecho, no afeó, i Cimiento la magnífica municipal ma-
sus contornos y eso que se trata de un | drileña. La Habana por su posición 
pellealero al cual seguramente tiene 1 admirable, por su riqueza siempre 
muy sin cuidado nuestro buen nom-1 creciente, por su exquisitez de cuitu-
bre literario i ra puede ser el núcleo y concentra-En cambio un amañador de pelícu-
las españolas, que debe ser de nues-
tro patio peninsular auténtico, ha des-
barrado de tal suerte, en una película 
que pretende exhibir baratamente la 
ción de ía  relacio es intele tual s de 
cuantos hablamos la misma lengua en 
los países que convergen el gi-an Gol-
fo de Méjico y el mar de las Antillas. 
La gloria que adquirieron Ptolo-
vida de Colón, que un catedrático de! meo en Alejandría, Julio César y Au-
historia, sin poder contenerse al ver gusto en Roma, Al-Haken en Córdaba, 
asesinar groseramente la de España, I ^ ,^¿3 y y Lorenzo do Médicis en 
se levantó airado gritando en pleno ¡ Itaiia cisneros en Alcal, ¿no podría 
espectáculo: "eso es mentira, una in- ]ograyla aquí ei personaje A o el per-
fame mentira." 1 je B 0 ambos j ^ t o s formando la 
Hace muy poco que he leído esto, i ;ctada Biblioteca? 
ocurrido en Barcelona o en Madrid, j ^ ^ d de el principio debería asu-
no recuerdo bien, añadiendo el ero-j carácter práctico y educador, na-
nista. que como cinta era mñ^ifí^lT . , 
cosa que no es verdad tampoco ya que aa de mero adorno. v 
persona que no puede engasarme y Co una ^talogación p^fecta y un 
vio la cinta y entiende de cinemato-. servicio entendido y abundante pres-
grafía como el que más entienda, me j taría útilísimos recursos a estudian-
dljo: "la cinta se encuentra a menos i tes, maestros, profesores, periodistas, 
altura que la historia todavía." La bis- i escritores y aun tal ves a hombres 
toria do Colón había sido manipulada I de Estado que en ocasiones dadas ne-
por un español de los aue hacen | ^siten consultar determinados pun-
efecto y así salió ella: "El Gran Ga- tos. 
leoto" fué biblio-pirateado por un 
norteamericano- y respetó la historia 
que es el argumento original de Don 
José. 
Lo veremos hoy: la "Compañía Na-
cional de Espectáculos" dueña del be-
llísimo "Retereo de Belascoaín" ex-
hibirá en el teatro Nacional "El Gran 
Galeoto" de Echegaray, o sea* la cin-
ta "BABBLING TONGUES" del des-
ahogado y verídicamente honrado 
norteamericano. 
Demos gracias a Dios de que haya 
caído en buenas manos 
Era CAIÍEL. 
Notas sobre el proyecto de Biblioteca Hispana 
Dr Hace días leí en la prensa que el - r . Guillermo Domínguez Roldán 
ha lanzado al público la idea dte la 
creación de una Biblioteca hispana. 
Pensamiento altamente altruistico que 
merece el apoyo de cuantos en diver-
sa escala atendemos el desarrollo de 
la enseñanza y cultura. Idea que res-
Ponda a, una necesidad imperiosa en 
ís capital de Cuba. 
En esta opulenta ciudad, llamada a 
6er en tiempo no remoto la segunda 
£ tercera de la América latína, aquí 
conde el nativo y el extranjero reci-
ñen benévola acogida y hallan facili-
uad para toda clase de comodida-
ues, pasatiempos y negocios, el hom-
bre de ciencia, el erudito, el aficiona-
co al estudio apenas tiene apoyo ni 
n.w,1 ni Privado por falta de libros 
y bibhatecas. 
Lew libros se cotizan a nn precio 
exorbitante. 
\T^a^UaIes de literatura, ya caros en 
rtii ' recibei1 aquí un sobreprecio 
üel 50 y 60 por 100. 
Libros comunes, que por allá andan 
rh 2lanos de todo estudiante aprove-
cio haSta la llovela' cuestan pre-
uoblado o triplicado. De modo que 1 comprobarse, de cuantas exlsten^tra 
Allá en la capital del mundo Ibe-
ro, calle de Daoiz, hay un Museo Pe-
dagógico al cual concurren sin inte-
rrupción desdte las 8 de la mañana a 
las 6 de la tarde un sinnúmero de 
ávidos del placer intelectual. Cada 
año, cada mes, sube sensiblemente el 
número de obras entregadas. 
Bajo fianza moral de presentación 
de persona honorable o centro oficial 
se entregan convenientemente regis-
trados los libros para leerlos no sólo 
intra domésticos parientes, sino a do-
micilio por un plazo de uno, ocho y 
quince dias. La Idea fué de un mi-
nistro demócrata, entusiasta por la 
difusión de la enseñanza, Julio Bu-
rell; la ejecución de tres nom-
bres conocidtosc en América: Altaml-
ra, Cossío, Labra. 
Macarlo Candlela CALTO. 
Siete premios para 
cultivos menores 
Concurso de huertas en Tuinfefi. 
Jurado formado por damas y ca-
balleros. Relación de personas 
premiadas. 
El domingo último se celebró ea 
"Tuinuciú",—el renombrado central 
enclavado en la jurisdioclón de Sanc-
ti Spíritus—un acto confortable des-
de el punto de vista agrícola-nacio-
nal y digno de ser Imitado por todos 
los grandes hacendados del país. 
Nos encontrábamos en el Central 
"Tuinúcú" incidentalmente, y fuimos 
enterados de que bajo la presidencia 
del señor Manuel Rkmda se encontra-
ba reunido en la residencia particu-
lar de este señor, un jurado para 
discernir y conceder varios premios 
a las huertas mejor cultivadas y cu-
yos rendimientos máxilmos. pudieran 
EXPOSICION DE AUTOMOVILES 
Concurso organizado por el "Automóvil Club de Cuba" 
del 17 al 20 de Mayo próximo. 
bajadas por empleados del Batey o por 
sus familias. 
Efectivamente, hace ya algunos 
años que, instituido por el hacendado 
señor Manuel Rienda se establecie-
ron en Tuinucú para los empleados y 
familias de empleados residentes en 
el Central, distintas primas favore-
ciendo los cultivos menores 7 crian-
zas distintas. Además, un año se hizo 
un concurso de los mejores jardines, 
y se dieron también diversos premios 
a los que presentaron mejor cuidado 
y más bonito su jardín particular. 
En el corriente año, de dificulta-
des en las subsistencias, se ha que-
rido premiar la mejor huerta, fomen-
tando así el agradecimiento al suelo 
y el afecto a los cultivos menores. Co-
mo hemos informado antes, en la con-
fortable residencia del administrador 
del central "Tuinucú,", se reunía el 
jurado, constituido por las persoña1? 
siguientes; don Manuel Rienda, seño-
ra Josefa Muñiz de Colunga, señora 
Elena Rienda de Douty, señora Isido-
ra Rionda, doctor Francisco Rojas, 
don Gregorio Colunga, don Miguel Ló-
ñez Marín, señora Harriet Rionda y 
deliberó extensamente para decidir 
' en justicia. 
; Este jurado había recorrido todas 
1 las huertas de los distintos residentes 
, en el bateuy, sin previo aviso, en au-
i tomóvil, en la mañana del mismo día. 
i Se reunió por la tarde, deliberó y dis-
i cernió los premios en la forma si-
I guíente: ler premio de $75 a la se-
ñora Francisca González de Jorge; 
¡ 2o. premio de $60 al señor José Ve-
j ga; 3er premio de 50 pesos al señor 
José Guerra; 4o. premio de $40 a la 
señora Carmela Clávelo de Pareja; 
5o. premio de $30 a la señora Améri-
ca. Díaz de Quintana; el 60. premij 
de 25 pesos a la señora Juana Ro-
dríguez de Astencio; y el 7o. premio 
de 20 pesos a la señorita Gélida Sán> 
chez. 
No es preciso señalar la indiscuti-
ble importancia de estos concursos, 
que sin previos anuncios ni elogios 
anticipados, se vienen celebrando des-
de años anteriores, en el Central "Tui-
nucú," ni tampoco es necesario seña-
lar el valor educativo y el estímulo 
positivo que representan. Se han es-
tablecido estos concursos de una ma-
nera natural, espontánea, y sencilla, 
pero efectiva. Coucursos de jardines, 
concursos de hortalizas, concursos de 
crianzas diversas, y siempre entre 
los empleados en el batóy, entre los 
colonos, como queriéndoles significar 
qtífi jmeden subvenirse a sus pro-
pias necesidades, que pueden (rearse 
nuevas fuentes de recursos, pues la 
crianza y los frutos menores repre-
sentan ingresos y que pueden ame-
nizar y hasta embellecer su residencia 
en el ingenio. Plácemes merece quien 
uqiera que sea qu haya instituido es-
tos certámenes de carácter rural en 
un orden tan eminentemente particu-
lar como el instituido por los que es-
tán al frente del central "Tuinucú" 
y plácemes merece un jurado tan en 
tusiasta por el fomento de la hor-
ticultura, así como por las tendencias 
prácticas y educativas de la acción 
que realiza. Y nuevamene digno de 
ser loado es que en el jurado figuren 
distinguidas damas junto a inteligen • 
tes caballeros, como sumamente loa-
ble es también el que en la relación 
de personas premiadas consten dife-
rentes señoras que desde luego con-
sideramos como excelentes amas de 
casa junto a los señores recompen-
sados, obras son amores. Esta acción 
es la más efectiva de cuantas puedei 
desarrollarse y la Secretaría de Agri-
cultura haría bien en recojer estas 
noticias, difundirlas por el país y ha-
cer que fuese imitada en la mayoría 
de centros agrícolas de la República, 
El hacendado español señor Rionda y 
los que tan decidida y lealmente le 
secundan son acreedores al elogio 
público y al aplauso nacional. 
Así escribió Barclair en "^Auto" 
cié París. 
Todos los críticos franceses salu-
daron a Ribas como al genio supremo 
del billar. 
Esta noche, el público habanero 
acudirá al Skating Ring para contem-
plar y gozar con las maravillosas ca-
rambolas de Ribas, el único, el mago 
del billar. 
j r 3 Auton:ióvil club de cuba," or-i 
faniza para fecha próxima una gran I 
^Posición de automóvües, gomas y 
accesorios, con ese objeto ha arren-
hI0,?01" cuatro dias el "Teatro Na-
bT^T' p]atea y locales anexos 
« ais pondrán de manera especial pa-
nro» . Íar las máquinas qu© sean 
.^T^3 a concurso por las casas 
^Portadoras. 
nafe fxposición de automóviles que 
xMa1(̂ -na Ia Socledad que radica en 
¿aitcon número 58. abrirá, sus puer-
Ült'm pJ.6x[rno I? de mayo siendo su 
i£V0 el 20 d61 mismo mGS 
tWliSJÍ conciertos por las bandas 
atares tarde y ñocha a fin do que 
resulten esas jornadas lo más agra-
dable posible, en un lugar suntuoso, 
adornado admirablemente con plan-
tas, guirnaldas, trofeos y banderas. 
Los productos de la exposición se 
dedicarán a la Cruz Roja Cubana y 
Americana 
if^^J"?**- D a t i v a , celebrada! 
el 5 del actual, fué elegida la comisión 
que se encargará de visitar a los di-, 
rectores de la* casas importadoras' 
para, solicitar su concurso y apoyo i 
Los señores Andrés Terry, Alfredo ' 
G. Domínguez y ceko González co-
menzaron a cumplir ayer su come-i 
üdo y se muestran muy complacidos [ 
oe la buena acogida recibida. 
Ribas, el prodigioso bila-rista, se presentará esta noche al público en el "Skaíin̂ Ring" 
REALIZARÁ SUS MABATILL0SAS 
CARAMBOLAS DE FANTASIA T 
CONTENDERA CON EL CAMPEÓN 
ESPAÑOL SEÑOR TAFALL 
Hoy, jueves 14 de Marzo, aparecerá 
ante el público habanero, taco en ris-
tre, Isidro Ribas, el mago del billar. 
Esta noche, en el Skating Ring, se 
presentará ante el público, poniendo 
anteante sus ojos asombrados, la fuer-
za y la sugestión de sus carambolas 
ue fantasía. 
Realizará la famosa, la monumen-
tal jugada de doble retroceso, en un 
espacio de tres metros. 
¡La carambola de doble retroceso! 
Que es un misterio, un enigma para 
todos los que la presencian. 
Los ingenieros ante esa carambola, 
confiesan que la realización de esa 
jugada es algo ultranormal, que rom-
pe con todas las leyes físicas. 
Por eso Isidro Ribas es el mago del 
billar. 
Antes de la exhibición de Jugadas 
de faltasia, Isidro Ribas jugará con 
el campeón español Mariano V. Ta-
íall, el primer bolck die un match que 
han concertado a 150 carambolas por 
tres bandas-
Mariano V. Tafall es un formidable. 
En el grandioso torneo que se celebra 
en los Estados Unidos, y al que úni-
camente pueden concurrir los maes-
tros consagrados, Tafall tomó parte 
importantísima, representando el es-
tado de Indianapolis. 
El Excmo. Sr. D. Alfredo de Ma-
riátegui. Ministro de España, presi-
dirá estas fiestas de billar, que co-
menzarán esta noche en el Skating 
Ring continuando los días 15 y 16 
Serán tres días magníficos, de glorio-
sas carambolas. 
Actuará de referee en el match, el 
notabilísimo campeón cubano, el im-
ponderable Caballito. 
Esta noche, a las ocho y media, en 
el Skating Ring, del Paseo de Martí, 
comenzar áel match. 
Y luego Ribas el tremendo, el gran-
dioso Ribas, hará sus carambolas de 
fantasía. 
Cada una provocará, seguramente, 
una tempestad do asombro y d'e aplau-
sos. 
Ribas es único. Lo que hace Ribas 
en las carambolas de fantasía, no lo 
hace nadie en el mundo. 
EL PLANETA MARTE 
Hoy, como enumeramos hace poco, 
llegá el planeta Marte a su oposición 
y a una distancia, relativamente cer-
ca de la Tierra. 
Estas oposiciones se suceden cada 
dos años y 49 dias, y entre ellas, ca-
da quince años, se efectúa una oposi-
ción favorable, en la cual, el planeta 
alcanza su menor distancia posible a 
la Tierra. Estos momentos, son natu-
ralmente esperados con entusiasmo 
por astrónomos, ansiosos de descu-
brir algo, en la tan encontrada y dis-
cutida topografía marciana. 
Marte, como cabemos, gira en su ór-
bita exterior a la de la Tierra, y ale-
jada de ella, a una distancia de 19 
millones de leguas. La forma, mar-
cadamente elíptica, de su órbita, hace 
que algunas veces se acerque a la 
Tierra, mucho más que en otras, rea-
lizándose entonces las opoeiieones 
favorables. Su año es de 687 días, o 
sean 322 más que el nuestro; reco-
rriendo su órbita a razón de unoo 
24 kilómetros por segundo. Nuestro 
globo terrestre, hace su recorrido, sin 
que ribs demos cuenta inmediata, mu-
cho más veloz, a razón de unos 30 k i -
lómetros por segundo, o sean 1,800 k i -
lómetros por hora. 
Ningún planeta, como Marte, ha ex-
citado la cusiosidad humana hasta sus 
límites posibles, ninguno como él, ha 
turbado el sueño de los investigado-
res y ha jugado con sus más atrevi-
das hipótesis, y por último, como ve-
remos después, ha roto con la tradi-
ción, al conseguir que se pusiera en 
tfela de juicio la honorabilidad de la 
fotografía-
"Rigel", en una de sus amenas e 
Instructivas "Charlas Científicas" nos 
habla de ese hecho, que ha de causar 
honda impresión en la humanidad. 
¿También la fotografía miente? 
¡Bien decían las mujeres! No, dicen 
ellas, esa cara no es la mía, ese re-
trato no sirve, qué va, hombre, qué va, 
ni la nariz, ni los ojos, ni nada... y el 
pobre fotógrafo, temiendo no ser ga-
lante, se lleva el retrato, y con él, la 
"vera efigie" de su incontentable 
dienta. 
Y henos aquí, que de la discusión de 
los "canales" de marte, ha brotado el 
descréditp, de lo que hasta ahora te-
níamos como la encarnación más per-
fecta de la verdad. Henos aquí, que 
tenemos que darle la razón a las ce-
losas damas, cuando de copiar a dés-
cribir sus bellezas so trata. Será por 
lo menos, un consuelo para las feas 
y un desconsuelo para las bonitas, 
porque, dte mentir, bien puede hacerlo 
lo lente, en todos los casos. 
Lowell, el admirable astrónomo 
muerto hace poco, y en quien su au-
naron (cosa rara) las cualidades he-
terogéneas del hombre de negocios, 
para hacerse rico, y las del hombre de 
ciencia, para hacerse sabio, y que de-
dicó su íortuna, hecha en el medio f i -
nmeiero, al engrandecimiento de la 
astrononia, iundando el Observato-
rio de su nombre, en el cual efectuó 
hermosos trabajos, y preferentemen-
te sobre el planeta aludido, gritó ufa-
no al mundo científico, a la humani-
dad entera: "aquí está la prueba in-
dubitable de la existencia de los ca-
nales de Marte" mientras mostraba 
una colección de fotografías tomadlas 
con su magnifico ecuatorial de 24 
pulgadas. El objetivo no miente, que-
ría decir, esos ecuatoriales que mues-
tran las fotografías, existen realmen-
te, de no existir, no los copiaría la 
lente. Schiaparelli pues, tenía razón, 
el hecho de que otros no vieran lo que 
ei veía, no era una prueba de su equi-
vocación o de su ilusión. 
Y parecía tener razón, acostumbra-
dos como estábamos a la veracidad de 
las fotografías, nos inclinábamos an-
te la evidencia y, aunque nos parecie-
ra un trabajo ciclópeo, una obra que 
al imaginarla adquiría proporciones 
irrealizables, ya que esa "red" par-
tiendo de las cercanías de los polos, 
se extendía, en líneas múltiples, has-
ta las regiones ecuatoriales, atrave-
sando continentes y mares y nuestro 
admirado Panamá,, resultaba junto a 
ellos, como una raya, hecha en la are-
na, por el dedo de un niño, lo acepta-
mos en principio. 
Debido a estas razones, seguramen-
te la teoría canalista, si damos a la 
palabra canal su acopción más pro-
pia, no pudo prevalecer, y el propio 
Schiaparelli, sorprendido ante la dis-
cusión provocada por su descubrimien-
to, efectuado en 1887, se apresuró a 
cecir: "al llamarlos" "canales" yo no 
he querido decir, que se tratara de 
canales verdaderos, con agua y hasta 
navegables o navegados, como algu-
nos pensaron. Los llamé así, para dar-
les un nombre fácilmente comprensi-
ble en astronomía". Es decir, que 
buscó la dtenominación más adecuada 
al aspecto de aquellos detalles, como 
se denominaron "males", a las gran-
des áreas sombreadas, eternamente 
secas, de nuestro satélite. 
"Maunder, dice Rigel, objetó todo 
esto, con razones y experiencias, que 
•parecen concluyentes". 
Dicho astrónomo niega que las len-
tes den imágenes de los objetos, sin 
alterar la forma y achaca a los de-
fectos de aquellas, y a las amplifica-
ciones de los detalles fotografiados, 
el efecto de líneas obseryado y foto-
graflado sobre el dis.-o del planeta. 
Claro que en nuestra condición de 
aficionados, no hemos d'e discutir la 
teoría, completamente expuesta por el 
eminente astrónomo, pero sí, para 
aprender, nos permitiremos pregun-
tar: 
¿Por qué no sucede lo mismo en 
las imágene_g fotografiadas y obser-
vadas, con los mismos instrumentos 
de los otros planetas del sistema? 
¿Es que sólo en el mencionado mun-
do, la lénte, la visión o la amplifica-
ción de la imagen dada, tornan capri-
chosamente los puntos en líneas? 
Y puestos ya en el camino de la 
duda, preguntamos asimismo ¿serán 
realmente ciertos esos magníficos de-
talles que nos muestran las fotogra-
fías lunares, amplificadas considera-
blemente? ¿Lo será también la obra 
monumental de Keeler efectuada con 
el reflector Crossley en el Observato-
rio de Lick, editada recientemente pa-
ra gloria y memoria de su insigne 
autor? 
El diámetro y calidad del objetivo 
con el cual se observa o fotografía, in-
fluye indudablemente en la forma y 
número de ŝos detalles. 
En el mismo planeta Marte tene-
moá un buen ejemplo. "Así, el "Sinus 
Sabaeus", dice M. AutoniadI, que se 
manifestó Beer y Maedler, como un 
canal curvo, terminado en un círculo 
negro, ha adquirido formas comple-
tamente irregulares en el gran ecua-
torial de "Meudon". Igualmente Mare 
Síremun", que Raiser vió como un 
canal rectilíneo (objetivo de O'lOm.) 
ha sido descompuesto por el objetivo 
Henry (0'83m. del Observatorio d'e 
Mendbn) en una mancha, excesiva-
mente irregular en forma y color." 
Aquí el cambio de aspecto se reali-
za, a virtud de una mayor potencia 
visual; potencia a la que ha de com-
plementar una gran limpieza de ima-
vgen, por parte del objetivo empleado. 
'En estas condiciones, a mayores au-
mentos, responderían mayores deta-
lles; empleando, desde luego, objeti-
vos de más diámetro. 
Esas líneas, que Schiaparelli llamó 
canales por adaptación, sino son v i -
sibles en anteojos pequeños, lo son 
por 10 menos, en los de 4 pulgadas en 
adelante. 
J. Comas Solá, el ilustre Director 
del Observatorio "Fabra" en Barcelo-
na, observó el planeta en 1892, con un 
modesto refractor de 11 centímetros 
usando un aumento dé 270 veces, y 
refiriéndose a esa observación dice: 
"En el dibujo que acompaña este tra-
bajo, aparecen los canales llamados 
Héctor, Ganges, Agathodemun, Pha-
sis, Avaxes y Eumenides, todos ellos 
evidentes." 
Abbc Th. Moreux, Director del Ob-
servatorio de Bourges los observa y 
dibuja en 1896 y 1905. En el dibujo de 
10 de Mayo de ese último año, esas lí-
neas son bien visibles, y dos dias des-
pués, dice dicho astrónomo, aquellos 
detalles desaparecían bajo una bruma 
espesa 
M. Antoniadi, ya referido, con un 
telescopio Calver, de Om. 216 instala-
do en Juvisy y empleando aumentos 
de 175 a 600 veces, el 14, 15 y 16 de 
Agosto de 1909, en una de las oposi-
ciones favorables del planeta, obser-
va y dibuja esas líneas claramente. 
Ese mismo observador, como resulta-
do de sus investigaciones efectuadas 
con el ecuatorial de 83 centímetros 
d'e abertura del Observatorio de Meu-
dón, yá"citado, empleando oculares de 
320, 400 y 800 diámetros y en condi-
ciones inmejorables atmosféricas y de 
Instrumental, dice: "No podría poner-
se en duda la objetividad de todteis las 
bandas, llamadas canales por una ne-
cesidad de la nomenclatura. Cierto 
número de estos son "continuamente" 
visibles en el ecuatorial de 0.83 y son 
1879; otros, en fin, como líneas finas 
y negras, de poca extensión y si-
estructura; ondulosa, dte marmoriza-
ciones completas, o bien, la de nn 
damero informe." 
De esta magnífica observación po-
demos inferir a nuestro modesto jui -
cio, que no es un defecto de los obje-
tivos (bastante perfectos en nuestros 
dias) lo que produce o hace lucir co-
mo canales ciertos detalles del plane-
ta, sino más bien, que este efecto, 
está en razón directa con la abertura 
de los objetivos. Se infiere también, 
y eso ya nadie lo duda,, que los tales 
canales no existen en realidad, como 
líneas estrechas y continuas, sino que 
pueden estar formados por detalles 
realmente separados, y que la enorme 
distancia a que los vemos, aún con 
los más potentes telescopios, hace que 
nos parezca como formando un solo 
caerpo, y que, a medida que se avan-
ce en las proporciones y perfecciona-
miento de los instrumentos, se Irán 
resolviendo sus componentes. 
Si por un momento concebimos que 
la maravillosa visión que en los cuer-
pos celestes, ya sean planetas, soles, 
o nebulosas nos nuestran los teles-
copios, y que aquellos detalles precio-
sos que logramos vislumbrar, bor-
deando ya los límites de la percep-
ción, pueden ser falsos; si esa evi-
dencia, ya visual, ya fotográfica, no 
pudiera merecer nuestro sincero cré-
dito, adiós entonces nuestro entusias-
mo y nuestro estímulo, adiós enton-
ces, la admirable obra de la fotogra-
fía estelar. 
Es pues evidente, que la misión del 
observador actual, al estudiar la to-
pografía marciana, no es discutir la 
existencia de canales, tal cual aquí 
los concebimos, dando a la palabra su 
verdadera acepción, sino averiguar, 
dados sus medios de investigación, 
aué causas producen esos efectos y 
buscar, en el planeta, no en la lente, 
le causa originaria. 
Mr. Pickehing, asiduo y connotado 
observador del astro de que tratamos, 
deduce de sus últimas observaciones 
que dichas líneas pueden ser produ-
cidas, por los vientos marcianos quo 
arrastran el vapor de agua que se 
desprende de los deshielos polares, 
hacia las regiones ecuatoriales. 
¿Será eso? Es bastante hipotético, 
y de serlo, habría que conceder a los 
vientos marcianos, una uniformidad 
en sus rutas, bien notable. El aludido 
astrónomo, sin embargo, plantea cien-
tíficamente su nueva teoría. 
Hace ya algunas noches que veni-
mos observando el planeta, el limpio 
cielo fle la Víbora nos favorece. En 
nuestro pequeño anteojo, luce su dis-
co diminuto, pero perfectamente deli-
neado. Sobre él se percibe una ex-
tensa mancha obscura. Su visión trae 
a nve&tra mente un dibujo de Huyg-
heus, hecho en 1659. El planeta se 
acerca, para alejarse lueco, siguiendo 
la elipse d'e su órbita. El hombre le 
atisba, lo estudia, le Interroga, y for-
mulará después nuevas hipótesis. 
Si en el instante de su cruce, pu-
dieran contemplarnos, porque el ade-
lanto de su ciencia así lo permitiera, 
y su atención ?e fijara sobre el an-
tiguo continente-. .¿qué será? seguí 
riamos pensando nosotros. 
¡Qué bárbaros! dirían ellos. 
Daniel PARETS. 
Marzo 1918. 
Las violencias de 
un demandado 
AGREDIÓ CON UN PUÑAL AL DUE-
ÑO DE LA CASA 
Jesús Castro Fernández, vecino de 
San Jos 71, altos, encontrándose ayer 
tarde en el establecimiento de víveres 
ue posee en 'San Miguel esquina a 
Marqués González, se le presentó un 
individuo de la raza negra nombrado 
Ceferino Báez, residente en la habita-
ción número 11 de Marqués González 
número 1, quien después de cercio-
rarse que él era el dueño de la casa, 
lo^ agredió con un cuchillo, produ-
ciéndble una herida penetrante en la 
región escapular izquierda, que fué 
calificada de grave por el doctor Sán-
chez, médico de servicio en el segun-
do centro de socorros. 
Castro logró detener a su agresor 
Báez y desarmado se lo entregó a un 
individuo vestido d'e blanco que lle-
gó a la casa y le dijo qu© era sargen-
to de la Policía. Este llevó al dete-
nido hasta la puerta de la calle y lo 
dejó fugarse. 
Un vigilante de policía detuvo al 
falso sargento, que se nombra Gusta-
vo del Pozo y Alvarez, que fué pre-
sentado ante el señor Juez d'e Ins-
trucción de la Sección Tercera, auto-
ridad que lo instruyó de cargos, re-
mitiéndolo al Vivac. , 
Castro manifestó al Juzgado que él 
había demandado a Báez de la habi-
tación que ocupa en la mencionada 
casa Marqués González número 1, por 
falta de pago, demandado que parece 
se violentó, decidiéndose, tal vez, a 
matarlo. 
En la casa de salud "La Benéfica" 
Ingresó Castro para atender a su cu-
ración . 
EN FAVOR D[ LAS 
CATOLICOS Y PROTESTANTES AN 
TE LA CIENCIA DE LAS MISIO-
NES 
"Si en una Misión trabaja sólo una 
asociación determinada, no ofrece la 
cuestión ninguna dificultad. Todo es-
tá en resolver sil la naciente iglesia 
ha de agregarse a la Iglesia patria, 
o si ha de ser independiente, o si se 
ha de buscar un término medio. Pero 
cuando diversas confesiones trabajan 
en un mismo territorio, ya es otra co-
sa, y la confusión sube de punto si 
las sectas que \concurre!n son una 
multitud, como en el Sur de Africa 
donde se cuentan 23, en el Japón don-
de hay 33, en China donde sen más 
de 60, y en la India inglesa donde lle-
gan a 60. Ahora bien, ¿deberán fun-
darse tantas iglesias particulares co-
mo son los portadores del evangelio, 
perpetuándose con eso en aquellas re-
glones la desunión protestante, o 
agravándose tal vez, caso que entro 
también allá la fiebre de fundar 
Iglesias Y si es una calamidad ver-
dadera el trasplantar a aquellas tie-
rras todas las sectas protestantes, so-
bre todo las inglesas y angloamerica-
nas, con sus diferencias tan Imper-
ceptibles a veces que ni los mismos 
afiliados las conocen, ¿qué debe ha-
cerse para preparar el camino a una 
iglesia más coherente? ¿Deben eli-
minarse algunas de las confesiones 
partitaulares y fundirse las restantes? 
Y si se lleva esto a cabo ¿quó efecto 
producirá este movimiento entre las 
iglesias de donde salieron aquellos 
misioneros? Al menos por mucho 
tiempo estaremos ante este problema 
como ante un enigma." Así habla el 
pontífice de la teología misional pro-
testante. 
Pues bien, ni ese ni otros mil pro-
blemas análogos existen para el mi-
sionero católico ¿qué maravilla que 
no se dé prisa a allegar datos cientí-
ficos para resolverlos? 
Concedamos pues, de buena gana, a 
los protestantes, el que hayan sido 
los primeros en dar a la cueotión de 
las misiones el barniz de la moderna 
crítica y la apariencia de la metodolo-
gía científica de hoy día. 
Era natural que así sucediera; pe-
ro, no es, repitamos, ese florecimien-
to cientfico señal de superabundancia 
de vida, sino por el contrario una 
enérgica sacudida con que han procu-
rado, y menester es confesar que lo 
han conseguido, salir del secular so-
por en que vivían con respecto a la 
conversión de los gentiles. 
Pero en lo que no podemos conve-
nir de ningún modo, es en que el edi-
ficio que ellos han construido pueda 
siquiera parangonarse con el secular 
monumento que a la ciencia misional 
ha levantado nuestra teología. Sólo! 
que los protestantes no conocen, o j 
afectan no conocer, la labor secular 
de los católicos. 
De Warneck, la primera autoridad 
en cienda protestante de Misiones, 
son las palabras siguientes: ''NI en 
los autores católicos antiguos ni en 
los de la edad presente, s© halla es-
bozado un sistema científico aplicable 
a las Misiones. Más aún, ni bi'" 
se encuentran materiales aislados en 
artículos científicos." 
La mejor respuesta a tan disparata-
da afirmación será la obra que ha em-
pezado ya a publicar el Instituto In-
ternacional para investigaciones mi-
sionales de que hablamos en el artí-
culo anteribr. En la Bibliotheca M3-
ssionum figurarán todas las obras 
que sobre Misiones han escrito los 
católicos. De su riquísimo contenido 
algo ha dado a conocer el doctor 
Schinmidl en su Revista. A nosotros 
nos bastará escoger algunas citas pa-
ra hacer ver cuán falsa es la desdeño • 
ea frase del sabio protestante. 
Sin contar las ideas que sobre la 
conversión de los gentiles se encuen-
tran en los Santos Padres, podemos 
decir que San Gregorio Magno, Alcui-
Uo y San Bernardo fueron los prime-
ros que se Interesaron por la teoría 
de las Misiones. 
En años posteriores, cuantío llegó 
la teología a su edad de oro, diversos 
autores trataron expresamente el te-
ma de la conversión de los gentiles 
Pero a ninguno por ventura debió 
tanto en aquella época la ciencia apli-
cada a las Misiones, como el célebre 
dominico español San Raimundo de 
I Peñaford. Después de haber trabajado 
al lado de Gregorio IX en la redac-
ción de las Decretales de este Papa, 
habiendo sido elegido general de su 
Orden en 1238 renunció este honroso 
cargo a los dos años, y volvió a su 
patria, donde se dedicó hasta el fin 
de su vida (1275) a trabajar por la 
conversión de mahometanos v judíos. 
A él se debe la fundación de los 
estudios de árabe, hebreo y literatu-
ra talmúdica en Murcia y Túnez, que 
duraron largo tiempo y fueron tam-
bién introducidos en Barcelona, Va-
lencia y Játiba. 
Con deseo de facilitar a los misio-
neros, toda clase de medios para con-
vertir a los infieles, rogó San Rai-
mundo a su compañero de hábito To-
más de Aquino, que ya entonces era 
el más célebre teólogo dominicano, 
que compusiera, para uso de los mi-
sioneros, un tratado apologético de 
nuestra religión. Este fué origen de 
la "Summa contra gentes," obra 
maestra de la apología católica, en 
que deshace el doctor angélico las di-
ficultades que a nuestra fe opon., 
los judíos y los mahometanos. 
Compañero de orden de san Raí-
mundo de pefiafort era también Ra-
món Martí, quien estudió en las es-
cuelas fundadas por aquel, y salió 
muy versado en hebreo, árabe y cal-
deo; su obra principal, muy citada 
todavía, se titula "Cuchillo de la fe." 
"Pugio fidel" 
Con todo, un movimiento verdadera-
mente digno de atención en el cam-
po teórico de las Misiones, sólo se de-
jo sentir cuando los grandes descu-
brimientos geográficos del siglo XV 
abrieron a la Misión católica un vas-
tísimo campo e interesaron en su fa-
vor los ánimos de todas las. clases da 
la sociedad: sobre tod en España, qu» 
iba entonces a la cabeza, lo mismo ea 
las empresas evangélicas quo en el 
cultivo do las ciencias. 
Los teólogos de aquella época glo-
riosa prestaron especial atención a 
los asuntos relacionados con la pro-
pagación del Evangelio. 
Así Domiingo de Sot pensaba d^r a 
luz un tratado especial "de rationo 
promulgandi Evangelium" que no sa-
bemos si llegó por fin a publicar; en 
cambio el gran asceta Fray j^uis de 
Granada sí publicó una obra "do ra-
tiono catequizandi apud Indos." 
En ©1 mismo siglo X V I se publfctf 
en Madrid un manual teológico d©l 
Misionero, titulado "Theologicarum de 
jlndis quaestionum Enchiridion pri-
mum." 
Una de las cuestiones más debati-
das en aquellos tiempos fué la de si 
el Gobierno de Su Majestad tenía de-
recho para conquistar por la fuerza 
las tierras de los indios con el fin do 
convertirlos a la fe. 
El célebre teólogo dominicano Fran-
cisco de Victoria, en su quinta Relee-
tio, titulada de Indis noviter ínventís, 
aborda el asunto, y resuelve en la 
primera sección que los "bárbaros." 
antes de la llegada de los españoles, 
eran verdaderos dueños de sus tie-
rras. En la segunda, que ni el Em-
perador ni el Papa pudieron dar a 
los conquistadores el dominio de las 
regiones pobladas por los indios, y 
que no es licito hacer a éstos la gue-
rra, ni siquiera porque se nieguen a 
recibir la fe de Jesucristo. Finalmen-
te en la tercera sección concluye 
cuáles son los títulos en que se fun-
da el dominio español en las Indias, 
entre los cuales .enumera el poder, 
recibido del Papa, para sujetar a los 
indígenas en ©1 caso que estos quie-
ran impedir por la fuerza la predi-
cación del Evangelio. 
Numerosos son los tratados publi-
cados en aquel tiempo sobre el modo 
de convertir a loa indios y de aliviar 
su suerte. 
Nombremos ante todo al Insigne 
dominico Fray Bartolomé de las Ca-
sas .llamado con razón por sus me-
moriales y escritos ©1 protector do 
los indios, y a Su Santidad el Papa 
Paulo I I , que dló el Decreto "de bap»-
tizandís incolis Occidentalis ©t Merl-
dlonalls Indiae." 
En la América española se celebra-
ron, desde el primor siglo de la ©van-
gelización do los indios, sínodos y con-
cilios, cuyas actas son jm perenne 
monumento de ciencia práctica de las 
Misiones. 
El comisarlo general de los fran-
ciscanos, Nicolás Kerborn, envió a 
todos los provinciales de su orden 
un notable tratado con el título de 
"Epitome convertendi gentes India-
rum ad fidem chrüstianam," que s© 
imprimió en Colonia en 1532, junta-
mente con las Narraclonesi del viaje 
de Hernán Cortés, el tratado de Pe-
dro Mártir dirigido a Clemente V I I 
'"de insulis nuper Inventisl," y dos 
cartas de Minoritas de Méjico sobre 
los progresos de la fe ©n aquellas re-
giones. 
Ideas semejantes a las del Epíto-
me exponía otro célebre tratadista de 
aquel tiempo, Minorita también, Juan 
Focher, en su "Itinerario católico pa-
ra los que salen a convertir a los in-
fieles," publicado primero en castella-
no y después en latín en Sevilla en 
1574. 
Otro franciscano, Antonio d© Cór-
doba, publicó un "Cuestionario sobre 
ei es justa la guerra con los infieles 
y habitantes de las Islas, y del modo 
como se ha de propagar entre elloa 
el Evangelio." 
Félix Resfrapo, S. J. 
(Continuará,) 
E x p o s i c i ó n d e l o s 
A l i a d o s 
La Exposición de los Aliados que 
habíamos anunciado ayer, será abier-
ta el martes 19 de marzo a las 3 p. m. 
con inauguración oficial en los salo-
nes del Centro Gallego; y se dejará 
abierta diez días hasta el viernes 20 
de marzo todos los dfas de 10 a. m. 
hasta las 12, de las 3 p. m. hasta las 
7 p. m. y de las 9 p. m. hasta las 
Esta exposición sera organizada ba-
jo el patronato oficial de S. E. el 
señor Ministro de Francia y bajo los 
auspicios de LAlliance Francaise So-
cité de Bienfaisance Francaise, Cham-
bre de Commeroe Francaise, de la So-
cieté de Secours Mutuels de Cuba y 
a beneficio de lo ssoldados ciegos d« 
Î Fcl Xl (* í <i 
La exposición se compone de 350 
obras de guerra, originales y repro-
duccione sde los más grandes artistas 
del mundo, como Steinlein; Raemae-
kors- Joñas; Forains; Scott; Ueno-
uard- Abel; Pann de Groux; Hansi; 
Laurént Gsell; Marecbaux; Berne Be-
l l ecourt, etc. 
La entrada será de 50 centavos, 
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M U N D I A L 
NOTAS V A R I A S D E U GUERRA 
(VIENE DE LA PEIMEBA) 
Kresaron a sns prop^s l ín^s, oMe-
^ ^ ^ ^ 
^el i n n i ^ hecha prisionera 
í í r los s S o s americanos, los ale-
fueron despnés entregados a 
los franceses. 
ATAQUE ALEMAN EECHAZAPO 
París Marzo 18. 
Un ataque alemán en la Champag-
ne fué rechazado hoy, según un annn 
^ o í i S e n i a n e s sufrieron grandes ha 
jas. 
PARTE DEL MARISCAL HAIG 
Londres, Marzo 13. 
Las tropas inglesas realizaron un 
raid contra los alemanes, en la ma-
Sana de hoy, * \ ^ f \ á * \ * 0 * Z l 
de Polygon (sector de Ipres), dice 
el Mariscal Haig en su parte de esta 
noche al Cuartel General ingles. 
«Además de las Tbajas causadas al 
enemigo, hicimos 87 prisioneros y 
capturamos tres ametralladoras. Tines 
tras hajas fueron pocas. 
«Un raid intentado por el enemi-
go al Sudeste de ArmenÜeres, fué 
rechazado con bajas por parte de los 
atacantes. La artillería enemiga des-
niego una actlTidad extraordinaria 
durante el día, al Norte de Leus y 
en ambos lados del Canal Bassee y 
también al Sur del c^1™ ^ l 1 ™ * ' 
Cambrai en el bosque de Shrewsbn-
ry, el de Polygon y en el sector de 
Passchendale'*. 
DETALLES BeÍTÍaID AEREO SO-
BRE ÉAEIS 
París, Marzo 18. „ 
Cuatro máquinas alemanas d^riba. 
tos y quince aTÍadorcs, mecánicos y 
pilotos muertos o hechos prisioneros, 
fueren las bajas sufridas P O ^ l * 3 ^ ' 
manes en el raid aéreo de anoche so-
bre París. E l raid fué intentado en 
un» eslala de magnitud samas iguala^ 
di hasta ahora; nueTO escuadrones 
tomaron parte en el f/taque. 
E l promedio do las unidades que 
lograron llegar a París es pequeño^ 
La defensa aérea ha mejorado mucho 
dosdo el últimoraid alemán sobre i a-
tK y muchas do las maquinas alo-
manas se Tieion obligadas a arrojar 
sus bombas sobro campo abierto en 
io«! uburbios. . ., 
La Cruz Roja Americana prestó 
buenos serTÍcios auxiliando a los he-
rif'rts. », , 
Mientras se realizaba el raid sobre 
París, las máauinas francesas ejecu-
taron una contraofenslTa aérea sobre 
ins neródromosenomiaros do donde sa-
lieron los alemanes. Se arrojaron mas 
do •'•es tmeiadas de explosiros en los 
iMmnos de aterrizar de los Gothas y 
^T-rbabflfí'nfles son do ono muchos 
de oiins aterrizaron con resultados de-
sastrosos, a su regreso. 
LOS INGLESES EN PALESTINA 
Londres, Marzo 18-
Atacando en un frente de once mi-
Has en el sector de la costa de Pales-
tina, las tropas indostánicas han 
aranzado hasta una profundidad de 
tres millas, según parte oficial expe- ¡ «iones por conducto del Ministro Vo 
pjecka, el cual dice que las autorida 
T O S T A D O R E S D E C A F E La mejor emulsión 
rjparaaa c 
K1IEV» VDHK ' 
LOKDRCS'PA 
Msxica HMAKA: SAHTIAGO.UMÂj autHOj Ames: NIO JAKURO MADHiD 
O Z O M U L S I O N 
E l m e j o r t ó n i c o - a l i m e n t o p a r a l o s flacos, p á l i d o s y 
a n é m i c o s . D a s a n g r e , f u e r z a s y b u e n c o l o r . A l o s 
n i ñ o s l e s g u s t a m u c h o . E s a g r a d a b l e y f á Q i l d e d i -
g e r i r . N o c o n t i e n e a l c o h o l n i d r o g a s n o c i v a s . 
E n las farmacias puede obtenerse gratis un Ilbrito de tm 
Ozomulsion, instructivo y útU, con lecciones de inglés 
L o m á s r á p i d o , e c o n ó m i c o , d u r a d e r o y d e m ó d i c o p r e c i o . 




dido esta noche por el Ministerio de Departamento de Marina. La granada 
la Guerra. 
ESTADOS UNIDOS 
estalló mientras se disparaba. 
Los muertos son; 
un pánico en la Bolsa de Berlín, Las 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
RUMANIA A MERCED DE i L E -
MANIA 
Washington, marzo 13. 
El Ministro amerieano en Jassy, di-
acciones de Daimier bajaron dos ter 
ceras partes de su valor; otras aecio . 
Ernette Joseph Shields, marinero doines sufrieron igual suerte, debido n l.ftierzas alemanas. Andreae, según las 
Hannibal, Missouri. I la creencia popular de que en la ma- autoridades, es primo del Barón Hart-
Valentine Przybylski, fogonero de yoría de las fábricas de guerra ha ha- tnann Yon RIchtonfen, ex-agregado de 
Buffalo, Nueva Tort. | bido muchos «chanchullos", y los cul-, la Embajada alemana en Washington, 
Erosel WiUiam Marten, de FíladeL pables serán acusados ante los tribu-
fia, PennsylTania. nales de justicia por la Hacienda ale-
No se menciona la fecha do la ex- mana. 
plosión, ni se dan otros detalles. • 
Se areriguó, sin embargo, que la | LAS INVESTIGACIONES POLICIA. ce hoy al Departamento de Estado, lo 
siguiente: Rumania a merced de sus explosión ecurrió mientrasla' guardia j CAS SOBRE ífÑ ESPIA ALEMAN conquistadores, es objeto de una per- armada del barco se dedicaba a ejer 
secución drástica. No obstante haber, i cíelos de tiro. E l Yon Steuben, trans-
se firmado las condiciones de paz, los I porte del ejército, fué antes el famoso 
New York, marzo 18. 
Walter T. Sebéele, primeramente se 
distinguió en el mes de abril de 1916, 
se une contra la autocracia. Espera-
mos Tuestras indicaciones". 
LA EMBAJADA AMEBICANA PER 
MANECE EN RUSIA 
Washington, marzo 13. 
Un cablegrama trasmitdo hoy por 
el Embajador americano Prancis, al 
Departamento de Estado desde Yolod-
ga indicaba que no había ocurrido na-
da nuevo allí, sin aludir a intención 
ninguna de la Legación Americana y 
las de los aliados para abandonar el 
país. E l mensaje hablaba de un ban-
quete dado a la Embajada por el Al-
calde de Yolodga, 
FALLECIO LA YIUDA DEL EX-PBE-
SIDENTE GARFIELD 
Los Angeles, California, marzo 13. 
La señora Lucrecia Rudolph Gar. 
fleld, viuda de James E . Garfield. vi-
gésimo Presidente de los Estados Uni-
dos, falleció en su residencia de in-
vierno én South Pasadena, en ias pri-
meras lioras de esta mañana. 
La viuda de Garfield hubiera con-
cluido ochenta y seis años el diez v 
nueve de abril. Recientemente habíi 
estado Indispuesta y en la noche del 
domingo se le daclró una pulmonía. 
Seis de lo snietos de la señora Gar-
field están prestando servicio a su 
Al ser conducido Andreae, ante ol | país. Dos de.ellos encuentran ahora 
auxiliar del procurador de los Esta-1 en Francia. 
dos unidos, Robert P. Stephenson, es- Los funerales se verificarán el do-
ta tarde se averiguó que tenía un her- mingo y los deudos acompañarán el 
mano en el ejército alemán y otro in- • cadáver hasta Cleveland donde serán 
temado en Inglaterra, que un cuñado esterrados. 
había sido muerto en acción de gue- La señora Garfield nació eií Hiran, 
rra contra los aliados y que otro her-' condado de Portaje, Ohio, el diez y 
mano era oficial que operaba ton las ; nueve de abril de 1832. Era hija de Ze-
bulon y Arabela Rudolph, su padre era 
agricultor. 
Conoció a James A, Garfield, cuan-
do estudiaban juntos en el seminario 
! de Geauga, y se renovaron sus reía. 
, clones en el Colegio de Hiran, que 
su padre ayudó a establecer. En 1S5S, 
> el ex-Presidente Garfield, después de 
EL PRIMER MOTOR DE I A LI-1 graduarse en el colegio de i 
BERTAD i regresó a Hiran como profesor. Allí 
Washington, marzo 13. I se casaron el día 11 de Noviembre do 
capitán Franck Yon Papen, agregadt» 
militar de la Embajada alemana en 
Washington, y el de Wolf Yon Igel, 
socio de Yon Papen^ que estuvo com-
plicado en una tentativa para volar 
ei canal de Yellan y con otras nume-
rosas conspiraciones alemanas en los 
Estados Unidos. 
OTRO ESPIA ALEMAN 
New York marzo 13. 
William Andreae, que según los fun 
cionarios federales es agente secreto 
del Gobierno alemán, fué arrestado 
aquí hoy, acusado do ser un peligro-
so enemigo extranjero, y se ordenó 
que fuese internado mientras dure la 
gnerra. Según el informe presentado 
por los investigadores al Departamen-
to de Justicia, Andreae es uno de los 
más hábiles espías enviados al ex-
tranjero por el gobierno alemán. 
Se dijo que Andreae vino a los Es-
tados Unidos de Alemania en 1915, en 
la época en que ningún individuo apto 
para el servicio militar podía salir 
del Imperio sin motivos especiales pa-
ra ello. Antes de eso había vivido al-
gún tiempo en la ciudad de Méjico en 
íntimo contacto con las agencias que 
se dedican activamente a la propagan-
da pro-germana. 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
CAPTURA DE UN BANBOLpim 
MEJICANO m 
Laredo, Tejas, Marzo 13. 
Un miembro de la partida de han 
doleros que atacó el Rancho del í J ' 
en la noche del jueves pasado £ 
sido capturado por las autoridadM 
mejicanas, cerca de Guerrero, W u 
a Zapata, y ha confesado hoy ««! 
todos los bandidos mejicanos oroanT 
zados y equipados del lado americ»! 
no del río Grande. 
Declaró a las autoridades de New 
Laredo donde fué conducido, qye ]a 




recibido por el hilo directo), 
(Cable de ia Prensa Asociada 
LAS RELACIONES COMERCIALES 
ENTRE LA ARGENTINA I 
FRANCIA 
1 e íntimo amigo de Hugo Schmidt y
Adolph Pavenstedt, banqueros alema-
oes internados. 
El primer hidroplano de combate de 
los Estados Unidos equipado con mô  




do, de acuerdo con la cláusula que que fué internado en Hampton Roads 
dispone la rectificación de la frontera, cuando se refugió all> después de ha-
Los miembros dé las misiones es- ber atacado al comercio de los aliados. 
pcciales americana y aliadas han sal!. 
do de Jasy para Odesa bajo la segu- ¡ EL REY DE LOS PRESTAMISTAS 
ridad de un salvo conducto del Rey! LEGO UNA FORTUNA DE CUATRO 
de Rumania. Les hicieron guardar i MILLONES DE PESOS, 
cuarentena. \ New York, marzo 13. 
Se han recibido noticias de las mi- ¡ Daniel H. Tolman, el cual ora co-
nocido en todo el país por el "Rey 
de los )̂̂ estamistas'̂  falleció el me* 
des austríacas intentaron detener a pasado en Montclair, N. J . , deió un ca-
'as misiones durante treinta días. Las pital de $4.000.000 que le producía una 
íiiYestigaciones llevadas a cabo por renta anual de $150.000, 
los miembros de las misiones, demos- i Hubo época en que el viejo Tolman 
traron que no existían razones sanita-: tenía 82 agencias en 27 Estados dis-
rias que ameritasen su detención y se tintes y el enorme interés quo cobra-
elevaron las protestas consiguientes,, ba acabó por llevarlo a la cárcel don-
las cuales convencieron al gobierno de cumplió una pena de seis meseá 
rumano que debía prestársele aurillo por usura. 
a las misiones, e inmediatamente se' 
dispuso rjue salieran para Odesa. «CHIVO" EN LAS FABRICAS ALE-
1858. 
Después del asesinato del Presiden-
te Garfield se inició una suscripción 
Cuartel General'de la Policía de Jíew ¡ pr»6!» y aceptado, según se averi-1 popular en obsequio de su viuda y cin-
í ork y lo sagentes del Departamento I ^ esta noche, y varias de estas unt- ¡ co hijos, logrando reunirse ^60.000, 
de Investigación de la Secretaría de dades aéreas se están entregando pa- i CTiya renta debía percibirla la viuda 
Justicia con motivo de un complot pa-' í*a el uso de la Marina, Constituyen durante toda s uvida, repartiéndose 
ra colocar bombas en los barcos que i la vanguardia de una gran flotilla que | el principal después entre sus hijos, 
salían para la zona de guerra, dispues- se agregará a las fuerzas que persi- \ La señora de Garfield deja cinco hi-
tas do tal modo que estallasen cuando' gTien a los submarinos cu la zona de | jos y diez y seis nietos, 
esos barcos estuviesen en alta mar,|&nerra. Los hijos son: Dr. Harry A. Gar-
La acusación fué presentada contra I Un segundo tipo de aeroplano para. Presidente de la Universidad 
Sebéele al ser arrestados cuatro miera el ejército americano conocido por el de Williams v hoy Administrador do 
La actitud austríaca se considera 
i como un subterfugio. 
Con las misiones salieron los ame-
| ricanes que prestan servicios relacío-
i nados con la guerra 
MANAS DE MUNICIONES 
Washington, marzo 13. 
r 
bros de la tripulación del vapor ale-i modelo Bristol ya está a punto de 
mán «Freidrich Der Grosse," contra! producirse, y muchos de estos serán 
quienes pendían cargos de ser los au- \ ntilizables durante el mes actual. Otr j 
tores principales de los fuegos en los j tipo, de dos asientos, también se está 
barcos y de las conspiraciones dina- j fabricando. 
^ • J " ^ ^ ^ 2>E LA FEDERACION 
e y i is 
la Junta Nacional de Subsistencias» 
James A. Oarfield, ex-Secr^io ^ 
* n t e ^ o r ^ n e l i ^ en Babinga, donde varias aldeas 
Buenos Aires, Marzo 13. 
Se ha aumentado las relaciones coo 
merciales entre la Argentina y Fran* 
cía, de acuerdo con un convenio con. 
cortado hoy por el Ministro francés 
para la compra en este país de una 
gran cantidad de provisiones, ade-
más de las 2.500.000 toneladas de trl. 
gozque Argentina tiene que vender 
a los aliados, de acuerdo con el con-
trato celebrado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en Enero últí. 
mo. Como en el caso anterior, la Ar. 
gentina le abrirá un crédito a Fran. 
cia para cubrir el importe de las 
compras. 
ESTRAGOS DE UN CICLON 
Tan con ver, C. L , Marzo 18. 
Varias aldeas de Queensland, Aus-
tralia, fueron destruidas por un ci-
clón el lunes, según cablegrama de 
Sydney, recibido hoy por el "Vancou. 
ver World". 
Dícese que ocurrieron numerosas 
desgracias personales. Dice el cable, 
grama: 
"Un ciclón azotó la parte septentrló 
nal de Queenslard el lunes, haciendo 
sentir su mayor fuerza en BabinifJí, 
Herberton, Monte Carnet, Cardwell 
y Cairns. 
"Las desgracias causados ñor la 
demás, pero huyó y ha estada prófu 
go desde entonces. Decíase que Sebée-
le había sido jefe de la Compañía 
Agrícola y Química de 'New Jersey, 
que ocupaba un pequeño edificio de 
madera en Hobohen. Según dice la po-
lica en este edificio era donde se lle-
4MERICANA DEL TRABAJO AL PU» 
2L0 RUSO 
Washington, marzo 13. 
Samuel Gompers, Presidente de la 
Federación Americdna del Trabajo, 
a nombre de la Alianza Americana del 
Roosevelt; Mrs. Joseph Stanley 
Brown; Irving Garfield, abogado de 
Boston y Abraham Garfield, arqultec-
to de Cleveland. 
£ 1 c a l z a d o 
Según despacho recibido hoy de e g .^r l * agentes ármanos, h ^ Coní?reso ruso de los soviets, 
Zurich, el ^nódlco b a l i s t a / l e m á n I < ^ se celebra en Moscow un men: 
Los contingentes ingleses y france-: VonIaerts ' ^ el ' « l ? ^ 3 1 0 i S o c a d ^ de simpatía dedicado al pueblo 
sos ascienden a varios centenares det£a|ísad" ?ÍL,Áiema^a J a n m1(ítlv0 del ria a bordo dí los b a r c o s ^ s c S J ¡ ! niso su lucha para P™^** ^ hombres. i «chanchullo" descubierto en las fábri- "a „ t i ^ ^ o i f ? ™ S ' U^rlad» E l mensaie concluvo así: cas de municiones de Daimier, el cual ^ ¿esfracción en alta mar, 
UN HIJO DE ROOSEVELT, HEREDO iesta ^e^g111^0 la Comisión de Pre-1 E l nombre de Sebéele estuvo 
e s e l i d e a l p a r a 
l o s n i ñ o s . 
U n e a s u c o m o 
d í d a d v u n a s o -
l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P í d a s e e n l o s 
p r i n c i p a l e s e s -
t a b l e c i m i e n t o s 
New York, marzo 13. 
Archibald B. Roosevelt, Mjo de 
Theodore Roosevelt, ha sido herido en 
acción de guerra, con las fuerzas ame-
ricanas en Francia. 
Hoy se recibió un cablegrama en la 
oficina del Coronel, anunciando el ner-
canceñ E l joven Roosevelt es capitán., 
| E l mensaje fué trasmitido por Theo- i 
I dore Roosevelt, hijo, comandante que 
j se halla con las tropas expedicionarias 
j Dice: «Archie herido levemente por 
el shrapnel en una pierna. Brazo frac-
turado, pero no gravemente. Ne hay 
peligro. Ted". 
"Estoy tan orgulloso de mis cuatríy 
muchachos, como puede estarlo cual-
quier hombre en estas circonstancias, 
dijo el Coronel Roosevelt, cuando su 
secretaria la señorita Joseiphlne Shy-
ker, le trasmitió la noticia por telé-
fono a Oysler Bay, residencia del ex-
Presidente, donde se encuentra ahora 
convaleciente de su reciente enferme-
dad. 
**Mientras no maten a Archie, todo 
va bien'*. 
Anteriormente, en el mismo día, el 
Coronel había sido informado extra-
oficial mente de que un General fran-
cés había condecorado a ̂ ^10*' con 
la cruz de la guerra, por el valor 
desplegado en el campo «e batalla. 
A falta de detalles de cómo recibió 
<*Archíe,, su herida, el Coronel dijo 
cine relacjonaba"'su condecoración con 
esta hazaña". 
Antes de que se recibiese el cable, 
grama del comandante Roosevelt so-
bre su hermano, se suponía que la 
cruz había sido conferida a aArchieM 
con motivo de cierto incidente ante-
rior. Acerca de este incidente, el Co-
ronel dijo a los periodistas hace al-
gunos meses que se le había cemuni-
cado que aA^chie', había dirigido una 
incursión hasta la "tierra de nadie", 
por la noche, y que estuvo bajo el 
fuego enemigo. Cuando el coronel co- i 
municaba esto a los periodistas, se, 
anunció que "Archie" había ascendido 
de teniente a capitán. 
Hace pocas semanas el ex-Fresiden 1 
te trasmitió un cablegrama a su hijo, 
participándole que su esposa había 
dado a luz un niño, a quien se le 
había puesto el nombre de Archibald 
B. Roosevelt, Jr. 
EXPLOSION A BORDO DE UN BAR-
CO AMERICANO 
Washington, marzo 13. 
La explosión de una granada a bor-
do del barco de los Estados Unidos 
"Yon Steuben", la cual mató a tres 
in&ivlduos, fué anunciada hoy por el 
libe t ". j ye
"A todos los que luchan por la li-
bertad decimos: Yalor que la Justicia 




E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e j o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
\ e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
ANT1RREUMAT1C0 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
ES NECESARIO CONSERVAR E L 
TRIGO 
Washington, Marzo 1S-
La necesidad de conservar el trigo 
de manera que se provean los Aliados 
se hizo ver hoy a los Administradores 
de Subsistencias de todos los Estados 
de la Unión, en conferencias con los 
funcionarios de la Administración Na-
cional de Subsistencias. Se presenta-
ron Infomes sobre la situación en to-
do el país. 
FALLECIMIENTO DE UN DIPLO-
MATICO AMERICANO 
Washington, Marzo 18. 
Charles Page Bryan, ex Embajador 
en el Japón y ex Ministro en varios 
otros países, falleció hoy aquí, de una 
afección cardiaca, a la edad de sesen-
ta y un años. Mr. Bryan empezó su 
carrera diplomática como Ministro en 
China en 1897, bajo el Gobierno de 
Me Kinley. Después prestó servicios 
como Ministro en el Brasil, en Suiza, 
en Portugal y en Bélgica. Fué em-
bajador en el Japón en 1911 y 1912. 
Aunque Mr. Bryan fué nombrado 
Ministro en China, nunca perstó ser-
Vicios efectivos, y en vez de ir a Pe. 
kín, permutó su puesto con el Minis-
tro americano en el Brasil. 
LOS CABALLEROS DE COLON, A 
CAMPAÑA 
New York, Marzo 13. 
La primera de las unidades de ca 
pellanes de los caballeros de Colón, 
se está ahora organizando en este 
país para el servicio con las fuer-
zas expedicionarias americanas, y 
pronto embarcará para Francia. Es-
ta unidad se compone de diez y siete 
hombres y trece mujeres, estas últi-
mas para el trabajo de oficinas. To-
dos los hombres están experimenta-
dos en los trabajos en los campa 
fueron destruidas. 
"También se dice que las desgra-
cias personales han sido numerosas, 
pero no será posible obtener en va« 
ríos días un cálculo concreto de lo» 
uro le inte-
resa; lea aquí: 
GIUSEPPE CIMBALI. (Catedrático de 
la Univer&idad de Roma.) 
Los Derechos de los Pueblos. De la 
Anarquía Inlet nacional a la declarar 
ción de los derechos de los pueblos-
Opiniones anteriores y posteriores a 
la guerra mundial. Un tomo en ros-
tica, $0.80. . ' 
VICTOR MERCANTE . 
Psicología y Cultivo de la AptlttW 
Ortográfica. (Biblioteca Pedagógica.; 
Un tomo en rústica, $0.65- — i 
DOCTORA FANNY , f 
La Cocina casera. Formulario prac-
tico de la cocina, el comedtjr y 
despensa, conteniendo fórmulas se-
cillas para preparar, hasta en las ~ 
ciñas más modestas, platos sustancio 
sos, higiénicos y variados, y P100?̂  
mientes caseros para la eleCC1°g: 
compra, conservación y meor aProrn 
chamiento de todos los alimentos, u 
tomo en rústica, $0.50. 
DOCTORA FANNY _ 
Repostería y Confitería âsê aI: 
Medios sencillos y prácticos para P 
parar con economía platos de auj ' 
pasteles, compotas, jaleas, ™l?zJ. 
sorbetes, refrescos, ponches. a 
nes y licores. Un tomo en rusw -
$0.50. 
R. W. TRINE 
El respeto a todo ser viv,ente'Air-
eaciones prácticas de moral Pea 
gica. A las madres de familia y a 
profesores de primera en9eñaJza?aii y 
uva cu iva W.'..,MM> cu xwa ^ iuVtx' en el hogar y en la escuela ío.^ ei 
montos de entrenamiento y todos son .modelan con sublime abnega tAia, 
de mediana edad. E l jefe de la unidad 
es Walter M. Kernan, de Utica, ISeiv 
York. 
El reverendísimo Monseñor James 
N. Connolly, de la cindad de >íew 
York, va como jefe inmediato de la 
fuerza de capellanes en Francia, 
ACCIDENTE AEREO 
Norfolk, Tírginia, Iffaî o 18. 
El guardia marina LesTie M. Mac 
Naugkton, se ahogó hoy, y el cadete 
aima nacional. Un tomo en 
$0.50. 
SILVAIN ROUDES ga 
El hombre que hace fortu"arsi60 
mentalidad. Sus métodos. v̂ regi-t s. Ve si 
castellana de Gerardo Aza, e* r̂t ¿9 
dente de la Cámara de C 0 ^ ^ A-
Oviedo; con un prólogo de Auoi ^ 
Buylla. Catedrático de Economía ^ 
lítica de la Universidad de 0vie' "Be-
fo de Sección en el Instituto ^ t¡cai 
formas Sociales. Un tomo en ru 
Malcolm Stevenson, sufrió leves le-1 DAVID STARR JORDAN %(r 
siones a consecuencia de la caída de| El Imperio invisible. Estumo ^ 
nn hidroplano en que volaban sobrejbre la bancarrota y ruina de ̂  .^u 
Hampton Roads. La cansa del acciden cienes a consecuencia de las 8" 
te no ha podido averiguarse; pero pasadas y futuras- Causas y ̂  
parece ser que la máquina se des-ldentes de la actual guerra ™r, Hctof 
compuso cuando se hallaba a nnft i Traducción dél inglés Por el L 1» 
altura de trescientos pies cayendo al ¡Aurelio M. Espinasa. pro^^Jmia) 
agua, ITT^Í tA~A A~ ator.Pnvfi (Cainui 
Las embarcaciones que se enviaron 
para el salvamento recogieron a Ste-
venson, que se agarraba desespera-
damente a los restos de la máquina 
destruida. E l cadáver de Me Naughton 
fué recogido poco despnés. 
Universidad de Stanford ( í 
Un tomo en cartoné. $0.50. . flfl » 
Todas estas obras se en^u^{a-'. Il-
la venta en "La Moderna Po^1 obIg-
brería de José López R0,lrí^u ' 0r ̂  
po número 135. Los pedidos v ^ 
correo diríjanse a José LOP©2 
guez. Apartado 605, Habana. 
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o^ns t lesionados, a causa de 
""f i r ión de los sistemas teleW 
U f f ¿legif ico. Según notícias 
:aS I « fidedignas, el distrito que 
Sende ente^Cauns y Babinga 
5 é fremendos estragos». 
BABCO BUSO COJVFISCADO 
vorfolk, Va^ Marzo 18. 
bespués que H rusos que forma-
la tripulación del yapor ruso 
S U * hubieron sido sacados del 
S esta noche, por orden del Ad-
5 « ícfrador do la Aduana y Mr. Ha-
S m o í l Estancias del Capitán Ed-
íond TanOTsky, algunos de esos tri-
Santes Tolrieron a bordo del barco, 
Iírn-íiido«e fuertemente. 
^ ¿ J u i s t r a d o r Mr. HamAton pi-
el auxilio de la policía para re-
[o?zar a los aduaneros y confiscar el 
[jareo. , 
IA POLITICA EN ESPAÑA 
París, Marzo 12. 
v] elemento Bomanones en el ga-
M'npte español, aparentemente se ba 
Ttin̂ nMo con la dimisión del señor 
Ministro de Marina: ^egun 
í n S s recibidas hoy de Madrid, don 
Srel Presidente del Consejo, el Mar-
¡nás de Alhucemas, accedió reciente-
S e a continuar en el gobierno a 
KicióE del Bey Alfonso, despuê  de 
E * * presentado su dimisión. Toda 
la mañana estuvieron conferenciando 
p'i Presidente del Consejo y el Conde 
¿ Komanones. E l señor Conde de 
ttomanones ha hecho todos los es-
fuerzos posibles por lograr que el 
-efior Jlmeno continúe desempeñando 
L cartera; pero todo ha sido Inútil. 
DEPORTES 
rabie áe la Prensa Asociada 
•edbldo por el hilo directo.) 
: ' \ 
CAinSFAX GANÓ E L PEIMEE 
JUEGO 
Chicago, Marzo 13. 
Robert Cannefsx, de St. Louis, ga-
^ el primer bloque en su match con 
kueie Kieckliefer, de Chicago, en el 
uegop or el camivoonato de carambo-
las a tres tablas celebrado en ^sta 
lindad esta noch*. Se jugaron 50 in-
tiings, quedando el scoro 50 caram-
bolas por 58. 
i El segundo juego de 50 puntos se 
rerificará mañana. 
D e Ü J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
TITULO ALTERADO 
El menor Pedro Dack, vecino de Rafael 
María de Labra 248, fué detenido anoche 
por el Titilante 79, por acusarlo Manuel 
Palmero León, residente en el número 210 
le la misma calle, de haber Intentado 
¡amblarle una fracción de billete corres-
)ondlente al sorteo pasado, que apare-
lía premiado en $2 y que resultó altera-
la. 
Anteriormente otro menor, cuyo nombre 
se desconocí©, cambiló a Palmero olíra 
[racclón del mismo número. 
AMENAZAS Y MALTRATO 
El vigilante 1061, Juan Galarza, acom-
jañó anoche a la primera Estación de 
jollda a Nazarla Ríos y Díaz, vecina de 
san Lázaro 77. 
El vigilante expuso ante el oficial d© 
axpeta que encontrándose de servicio en 
a esquina de O'Reilly y Baratillo, vió 
i Nazaria que corría en dirección a la 
Capitanía del Puerto y al interrogarla qué 
e ocurría, le dijo que había sidoi ame-
nazada con um revólver por el sargento de 
artillería José Lastra y García, que ha-
bía huido en un bote en dirección a la 
Cabafia, donde so halla destacado. 
Agregó la denunciante que Lastra que-
ta a viva fuerza que ella le correspon-
piera y al no lograr su intento no sola-
viente la amenazó, sino que la maltrató 
pe obra y le hurtó una bolsa con varias 
prendas y dinero; todo lo que aprecia en 
pO pesoŝ  
En este caso, según expuso la denun-
ciante, intervino un soldado que estaba 
F i r m e m o s é l 
c o n t r a t o i 
No lo Creo = 
= Necesario. _ 
E l Contrato le obligaría a anunciar cuando no le 
'conviniere y yo no quiero ser nunca) un entorpe-
cimiento para el comercio. Vd. vino libremente a 
ordenar su publicidad, quede puesf libre, muy libre, 
de suspenderla cuando lo crea pertinente. 
Cobro los mismos precios de ios periódicos y a fin de mes, después de cimpllda 
y justificada su orden, abona Vd. mi factura. 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS 
T e l é f . A - 5 2 1 2 . A G U J A R 1 1 6 . A p a r t a d o 1 6 3 2 . 
de guardia en el Castillo de la Fuerza, 
el que aconsejó al sargento que no con-
tinuara maltratándola. 
Del caso se dió cuenta al puez de 
guardia. 
D e l a S e c r e t a 
DETENIDO POR ESTAFA 
Venancio Pelegrín y Portiolo, vecino de 
Falgueras lí), en el Cerro, fué detenido por 
el detective Amador Prío Rivas, auxiliado 
del también detective Mario Vázquez, por 
encontrarse reclamado por los juzgados 
correccionales de las secciones tercera y 
cuarta, en causa por estafa. Ingresó en el 
vivac. 
VICTIMA DE UN CARTERISTA 
José Roain Santos, vecino de San Igna-
cio 33, denunció que encontrándose en 
el Consulado Español le sustrajeron una 
cartera conteniendo la suma de doscien-
tos cincuenta pesos. Supone el denuncian-
te que el autor del hecho lo fuera un 
individuo que le dió un empujón. 
ABANDONO DE DOMICILIO 
A la Secreta denunció por escrito An-
tonio Manuel de Lara, vecino de Batabanó 
que su esposa Lorenza de Jústiz, sin cau-
Establos de LUZ 
Tis-a-Tis de duelos y parejas. I ' v * | S 
Mem blanco, con alambrado, para íjoflas. . . - . * . * . * . * * * ' * lioflA 
-Í:-?:;_38f~TELIFONOS ^•188S * A.4024.-LAZARO ¡^STÁETa! 
PIÑEIRO Y CABAL 
t M t u . . M A R M O L I S T A S . 
« S PAÜIEOIIES BE 1 y 2 BBTEDAS, BISPBEST8S PARA EBTEMffl 
S A N J O S E S. T E L E F . A - 6 5 S 8 . H A B A N A . 
sa justificada, ha abandonado el domi-
cilio conyugal llevándose los hijos de am-
bos. 
UNA DENUNCIA 
Eamón Marifío y Polancoi, domiciliado en 
Chacón 36, denunció a la Secreta que 
vendió a Luis Martínez ciento veintinueve 
libras de cañería galvanizada, valuada en 
once pesos ochenta centavos, de los cua-
les sólo le ha pagado cuatro, quedándole 
a deber el resto. 
C h o q u e e n t r e d o s 
t r a n v í a s 
EL TENIENTE DE POLICIA, JEFE DE 
LA SECCION DE EXPERTOS, RESUL-
TO LESIONADO 
Al chocar ayer en la línea del Vedado 
los tranvías números 280, de Vedado y 
San Juan de Dios,, manejado por el mo-
torista 200, Manuel Castro, y 277, de Ve-
dado-Muelle de Luz, que manejaba el mo-
torista 148, Víctor Castro López, se rom-
pió uno de los cristales yendo los frag-
mentos a herir al sefíor J . Campanioni, 
jefe de la Sección de Expertos de la Po-
licía Nacional, causándole algunas lesio-
nes en la cara, de las que fué convenien-
temente asistido. 
El percance no ofrece, por fortuna, im-
portancia. 
F a l l e c i m i e B t o 
Anoche falleció en el Hospital de Emer-
glencias el Joven Oscar Amador de los Ríos 
y Valdés, que anteanoche se hizo un dis-
paro de revólver en la cabeza con el 
propósito de suicidarse. 
El cadáver fué entregado a sus fami-
liares. 
teca para los 
hospitales y asilos 
El selñor Alcalde y Director del 
Consejo Municipal de Defensa, ha re-
cibido una orden del Consejo de De-
fensa Nacional, para la casa de los 
señores Swift y Co., de esta ciudad, 
de trescientas cajas y ocho '•ajas de 
manteca, la que el expresado organis-
mo dispone que sea distribuida equi-
tativamente entre Asilos, Colegios, 
Hospitales y demás Instituciones Be-
néficas del término municipal, y el 
resto vendida en los Mercados La-
bres, con el fin de que llegue a lo» 
consumidores a un pnemio no mayor 
de cuarenta y cinco centavos la libra. 
Ijl señor Alcalde y Director del 
Consejo Municipal de Defensa, desea 
hacer saber a los Hospitales, Asilos, 
E . P . E ) . 
M I H I J O 
O s c a r A m a d o r d e l o s R í o s y V a l d é s 
H A F A L L E C I D O 
Habana, 14 de Marzo de 191& 
„ GONZALO AMADOR DE LOS RIOS 
Î O SE REPARTEN ESQUELAS 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T T 
HAÍOTICO 8EBT1CIO PARA BXTIERROS EN 1A HABUfiT 
$ 3 - 0 0 . ^ r * * ^ 
TcteíOBOS A.8528, A-3Í25. Almacén: A-4686, iABANA N a , 142. 
» 6-00 
$ 1 0 - 0 0 
TFÜNE E S C R I T O R I O » 
SAR JOSE, 14. TeLA^910 
o 
9 
S 7 5 e 
E l lema de Big Ben para 
buen éxito es "Levantarse 
Temprano". Aunque solo tiene 
siete años de edad, hace ya 
mucho tiempo que,ha sentado 
una reputación mundial de 
puntualidad., E l se ha labrado 
su camino a más de cuatro 
millones de hogares | por todo 
e^ mundo. Ha ayudado a 
millares de hombres a que 
empiezen más temprano. ^ 
Deje que el Big Ben lo llame y no 
hay riesgo de que falle. Jamás se 
olvida. Está siempre listo coa una 
E l L e m a d e B i g B e n 
puntual llamada. Ponga hoy al Big 
Ben en su cuerpo de llamadores. Deje 
i que el le regule sus horas de dormir 
'. con una precisión maestra, 
Al Big Ben de Westclox lo respecta 
todo el mundo—es el centinela del 
tiempo en todo el mundo. Es leal, 
digno de confianza y su llamada, dará 
—diez llamadas de a medio minuto, 
o sin pararse por cinco minutos. 
Big Ben está resguardado por una 
c, comunidad de relojeros. Cada año 
jl ellos fabrican más de cuatro millones 
de despertadores—exactos, duraderos, 
. casi libres de fricción. Y Big Ben es 
fu obra maestra; en toda relojería, 
j0yería Y tienda de la Isla «c vende 
-4 por 54.o# oro. 
CologloB e Instituciones Benéflcaa del j 
término Municipal, qu© deben hacierle 
a la mayor brevedad posible pedidos 
de la manteca que necesitan, los que 
atenderé equlítatlvament© con la man-
teca en cajas que el Consejo, de De-
fensa Nacional acaba de poner a su 
orden con ese rpiopóslto. 
NO HUBO SESION 
Tampoco ayer celebró sesión la Cá-
mara Municipal, por falta de Quorum. 
6 oempo 
OBSEBTATOBIO NACIONAL 
Marzo 13 de 1918. 
Observaciones a las ocho a m. del 
meridiano 75 de Greenwich-
Barómetro en milímetros: Pinar, 
765.0; Orozco, 766.0; Habana, 766.0; 
/loque, 766.0; Isabela, 766-5; Cien-
fuegos, 765.0; Santa Clara, 766.0; 
Camagüey, 763.5; Santiago, 763.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 21, máxima 28, 
mínima 19. 
Habana, del momento 22, máxima 
27, mínima 19. 
Orozco, del momento 22. 
Roque, del momento 21, máxima 26, 
ínínima 17. 
Isabela, del momento 21, máxima 29, 
mínima 20. 
Clenfuegos, del momento 25. 
Santa Clara, del momento! 25, máxi-
ma 28, mínima 24. 
Camagüey, del momento 24, máxi-
ma 30, mínima 20. 
Santiago, del momento 24, máxima 
oO, mínima 21. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, ES. 6.0; Oroz-
co, SE. 8.0; Habana, SE. 3.0; Rbque, 
NE. 4.0; Isabela, ÉSE. flojo; Cien-
fuegoŝ  NE. 4.0; Santa Clara, E. 4.0; 
Santiago, NE. 4.0; Camagüey, S E 4.0. 
Lluvia en milímetros: Habana, 3.5. 
Estado del cielo: Pinar, Orozco, Ha-
bana, Roque, Cienfuegos, Canta Clara 
y Santiago, despejado; Camagüey, cu-
bierto en parte; Isabela, llovlsna. 
Ayer llovió en Consolación del Nor-
te, Bahía Honda, Puerto Esperanza, 
Candelaria, Aguacate, Jaruco, Cara-
hallo, Santa Cruz del Norte, San An-
tonio de Río Blanco, G-uanabacoa, Re-
gla, Santiago de las Vegas, Rincón, 
Ceiba del Agua, Campo Florido, Sala-
manca.. Placetas, Zulueta, Quemados 
de Güines, Corralillo, Isabela, Cara-
hatas, Sierra Morena, Calabazar, Ma-
ta, Quinta, Unidad, Encrucípada, Re-1 
medios. Vueltas, ¿agua la Grande, 
Santa Lucía, Cayo Mambí, Bañes, An-
tilla. Baracoa, Sagua de Tánamo, Fe-
licidad, Presten, Fe l tonjM^yar í^^ 
MAHIFIESTOS 
IMPORTACION 
Resumen general de víveres llegados 
ayer a este puerto por los vapores ame-
ricanos MEXICO, de New York; MAS-
COTTB.- MIAMI y H. M. FLAGLER, de 
Kev Wtest. 
Sal: 260 sacos 
Avena: 2,000 id. 
Almidón: 595 Id. 
.Alpiste: 50 id. 
Frijoles: 999 id. 
Afrecho: 500 Id. 
Maní: 180 Id. 
Macarrones: 154 cajas. 
Tocino: 2 Id. 
Salchichas: 10 id. 
FmbutldOP: 210 id. 
Calletas: 344 id. 
Sardinas: 50 Oíd. 
S.-üsas: 10 id. 
Fideos: 1,300 Id. 
Leche conde- -ada: 12,690 la. 
Peras: 240 id. 
Carne de puerco: 500 bultos. 
Maicena: 619 id. 
Manteca: 204 Id. 
Pescado: 15t id. 
Manzanas: 312 id. 
Jabón: 255 id. 
Quesos: 1.435 id. 
Aceite: 380 barriles. 
Jamón: 5 id. 
Harina: 914 sacos. 
EXPORTACION 
PARA LA FLORIDA 
Azúcar: 5,652 sacos. 
MANIFIESTO 1.644.—Vapor americano 
MI^MI. capitán Myers, procedente de 
Key West, consignado a R. L. Branner. 
t. Chávez: 60 sacos sal. 
Southern Express, para los señores sa-
gUG "Fernández: 1 caja sombreros. 
R.' "L. Martín: 2 baúles muestras de cal-
^H0' B. Miller: 1 caja accesorios eléc-
^B^R. Beans: 1 bultos pintura y bar-
" r Ramón: 1 caja herramientas. 
Hotel Royal: 2 bultos efectos de ma-
Vidal: 1 caja efectos ^ ^ Ü T 3 . ^ ^ 
A ^ u n X í m ralDOS Y CONFEC-
C10NES entre el texto de Vida So-





Santiago de Cuba, marzo 1J.—Ayer 
hizo entrega de la presidencia de la 
Audiencia Provincial de Orlente, el li-
cenciado sefior Jorge C. Milanés, por 
haber sMo nombrado presidente de la 
Sala de lo Civil de la Audiencia de 
la Habana, cargo que venia desem-
peñando desde 1905. Se hizo cargo 
interinamente el Magistrado señor 
Pedro Celestino Salcedo. 
—Anoche en la elegante morada del 
sefior Emilio Baxiardí, celebróse una 
reunión para nombrar la comisión 
gestora de señoras pora el Hospiital 
Infantil de Oriente, siendo nombrada 
presidenta la señora Elvira Kape de 
Bacardí. 
—Desde el próximo sábado cerrarán 
sus puertas a las seis de la tarde ÍO« 
establecimientos de sedería, quincalie 
ría, peletería, ropa hecha, joyerías, 
—Han llegado de New Orleans 3862 
sacos de harina., 1299 de arroz, 125 
de frijoles, 175 tercerolas do manteca, 
100 cajas de huecos, 484 de frutas y 50 
huacales de ceboilas. 
\ CASAQUIN. 
QUEJAS JUSTIFICADAS 
Vrñales, marzo 13. 
Sin causa justificada hace cuatro 
días que no llega correo de la ofíci 
na de Caiguanabo. He dorigido un te-
legrama al señor Director General do 
Comunicaoionea en queja, pues el pne 
blo pide remedio para estas deficien-
cias e irregalarildades. 
¿CORRESPONSAL^ 
9E9ESB1GBSSDG 
T O B E S 
B r o n q u i t i s , C a t a r r o s y d e m á a 
A f e c c i o n e s P u l m o n a r e s 
e s e l m e d i c a m e n t o c i e n t í f i c o q u e n o s o l o 
a l i v i a l a i r r i t a c i ó n s i n o q u e a d e m á s 
n u t r e y f o r t a l e c e a l o r g a n i s m o , q u e e s 
l o q u e p r e c i s a p a r a d o m i n a r l a e n f e r m e -
d a d p o r c o m p l e t o . 
456 
COXSUL ESPAÑOL COííDECORADO 
Santa Clara, marzo 13.—Acaba de 
recibir el diploma de Caballero de la 
Real y distinguida Orden de Carlos 
Tercero, como premio a su labor con-
sular, el distinguido señor Fernando 
Estrems Cuenca, Vácecónsul de Es-
paña en Santa Clara. Está siendo ob-
jeto de señaladas y sb^luetaoinpu 
jeto de señaladas felicitaciones. 
Reciba también la del DIARIO DE 
LA MARINA 
De Obras Públicas 
VISITA DE INSPECCION 
El Director de Comunicaciones, ha 
participado al señor Secretario de 
Obras Públicas, el nombramiento de 
un inspector por aquel centro, para 
que inspeccione las instalaciones lle-
vadas a cabo en la planta Eléctrica 
de Minas, en Camagüey. 
E l señor Armando Cortina te&drá 
a su cargo la inspección de los tra-
bajos referidos. 
Le acompañará el Delegado desig-
nado por la Secretaría. 
UNA SUBASTA 
El Distrito de Oriente, ha remitido 
a la superioridad del ramo, la docu-
mentación de la subasta celebrada el 
día 5 del corriente, para el sumi-
nistro de 50 barriles de cemento, des-
tinados a las. obras de pavimentación 
de la calle Saco, en Santigao de Cu-
ba, en el tramo comprendid'-. entre 
las calles de Rodríguez y paraíso. 
E l acto se verificó por el sistema 
de proposición y aceptación escriti 
sin anuncio, 
UN CONTRATO 
Por triplicado ha remitido a la apro 
bación superior el Distrito da Cama-
güey, el contrato verificado con el se-
ñor José Alvarez Menéndez, para con-
tinuar las obras de reparación del ca-
mino de Troncones. 
REPARACION DE UNA CASILLA 
La Jefatura de Pinar del Río, co-
municó al coronel Villalón, que con 
fecha 9 del corriente, comenzaron las 
obras de reparación interesadas en la 
casilla de peones camineros en el ki-
lómetro 4 del ramal de la carretera, 
que entroncando con la central de 
Vuelta Abajo va a Dos Palacios. 
. J e a u n e K . d e P , 
M o n t u r i o l 
Ayer llegó a esta capital en el va-
por México, procedente de New York, 
la distinguida dama neoyorquina M.: 
Jeaune K. de Pascual Monturiol, es-
posa del notable pintor que desde ha-
ce algún tiempo es nuestro distingui-
do huésped. 
Una muy feliz estancia en la capital 
de la Perla de las Antillas deseamos 
a dama tan distinguida. 
L e P e r m i t e n 
A c e l e r a r 
s u M a r c h a 
EN caso de accidente en el camino, no tendrá 
que detenerse largo 
tiempo, llevando consigo 
Accesorios Firestone. 
Puede contar con ellos 
cuando los necesite. Son 
simples en su uso y los 
resultados son satisfac-
torios. 
L o s A c c e s o r i o s 
comprenden Parches rápidos sin cemento, Calzos de enlance y Calzos 
de enganche, Parches contra reventones. Cinta Reforzada. Polvo, 
"Mica*, etc. Prepárese para un viaje cómodo y sin novedad-
JOSE ALVAREZ. S. en C 
Afrentes Generales para Cuba, 
Arambturo 8 y. 10, Habana. 
VASSAUO, BAJONAGAACO- $. tm C 
Importadores Directo» 
Obispo esa., Berna»*. Habaaa. 
F I R E S T O N E T I R E & R U B B E R C O M P A N Y 
Akron, Ohio, U. S. A. 
U i A K i U ÚL L A Í V l A R l N A M a r z o 1 4 de 1 9 1 8 . mu L A A A V l 
A L L , B A S K E T , & 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A r , / A R r N 
P R I M E E A C A K B E R A l 
I n m e n s e . B i l l W i l e y . S a f e ' a n d S a n e 
BBGÜNBA C A K B E K A : 
M a r c o P o l o . B e t t e r t o n . C a r d ó m e . 
T E K C E K A C A K B E K A t 
K i n g S t a l w a r t . L a d y S p e n d t h r i f t . 
F r a n k C o l e m a n . 
CCiLBTA CABRERA» 
N e v i l l e l l . P r i m e r o . C . C a r c h m o n t . 
QUINTA C A R R E R A : 
O í d B e n . S e m i n ó l e . B i d d y . 
«ESTA C A R R E R A : 
• N a s h v i l l e . B l a c k F r o s t . A l m e d a 
L a v r e n c e . 
FRXMERA CAKRfiBA.-»C I íí C O E U B L O K G S 
Elimina«i6n Vniae. 
CabaH»». 
Duchess LIxwil l . , 





Elizabth Me Kaugton 
Bulgar 
VT. PP . St.̂ i ya %, St F . O. 










Tiempo: 1-01-4Í5. Mutua: 
Massenet: 9.50. 
4 

























0. 3.20. tócnmmage: 3.00. -.JO. 
SEGDNDA C A R R E R A . — C I N C O E U R E O ' G S 
Eliminación Purse. 
CsbaJlo». W. PP . St. 4̂ % 94 St F . O. O. 
Premio: 400 peso* 
JoeksTS. 
Brobeck 111 
Capt. Ben. . . . . . ..113 
F.euumont Lady. 108 
Elizabeth Lee 111 
Napper Tandy. . . . . . . 110 
Shoddy t 113 
Spi/.zerinktnm. . . . . . . 108 
llemarkable 111 
Tiempo: 1-02-115. Mutua: 











(J A. Collins. 




4.SO. 3.40. Cap. Ben: 4.30. S.10. W a -
T E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O FUBLONGS 
magnifico t̂vo U^aM ¿ e ^ J a 
cuadra de Ja^esm^ff0e queda üescarta-
ayer, por cuyo f001^0^1 ,^ . rna compe-
l o <íe tomar parte ^ m o m a ^ d o ? E l 
tencia ^Plca del^proximo^^ ^ ^ 
tramer de Mar^H",' ,1otr0 pocos mo-
temperatura en d1^0 g ^ V a l i í a d o SVL 
mentos í l e s p 1 1 3 , ^ , . , ^ y seguidamente prueba el día a ^ ^ ' ynarte en la ca^ desistió de bacex^o tomar parte ^ 
^ a ^ u e 6 ^ 1 1 ^ ^ ^ r m a l i d a d den-
tará la gran prueba ^ P l c a M ^ 0 ^ D a y 
« i cluelo entre J . ^ ^ 
gran potro f r^evs¿ri^1 aun cuando no 
anticipado la "'v" ~ Alirauder corre-
ría o no, por Lvy" 1 ^ con_ 
cia del enfermo no P f a®lt^esantes as-
pectüS/nvtLpn en ^ ü e limitada la 
^ r - , a íos dos rivales de más relieve lJr \? .lée ser una brillante carrera en 
ta eme n c f s f podrán alegar excusas de 
rms rar sus completas cualidades; para 
p^er ostentar el título de campeón del 
tULa celebración de la gran competencia 
t.f^/n Ráíiado entre los notables J . 
T11 Murdock v Orestes, absorbe la aten-
^ n ' d e n l o s 4urfman' y.^onrtostn 
rrera Mi cbos de los trainers de la p s-
tTmanificstan (¡ue Orestes será someti-
co ^ i n f diíicil prueba al conceder a 
contra J J . Murdock, en la que este 
^ den'otO por una cabeza llevando ambos 
W nesos aue ^ ban sido asignados pa-
« fi^MI sábado v que tiene grandes 
Probabilidad^ de delatar al netábté. 
ffietói^ í e Ift cuadra de Lmensetter, 
S f u c la distáncia de la pr6x>ima sea 
o n S t o yardas menos f ^ g f ^ | * 
l f ^ ^ t a ^ m ^ ^ r d u ^ U ^ ^ ¡ í 
Arrancada, y « resuitan favorables mu-
rAsJconfiaPnSon aue se ba de establecer 
un nuevo record de la Pista Bl acuiai 
es de l.SS 2i5. becbo por Murdock con 
"ont^ñuación apacecen las opinioncg 
de lo " trainers v expertos que obesrvan 
f̂nn- rln cercT el curso de los acontecí-
S t s d l T t u S " n el O ^ a l Park 
con respecto al resultado de la próxima 
SRavCK'reMi:uer.-Encuéntro muy difícil 
el pi-ccisár el resultado. L a suerte será 
í>i fíictor oue la decida. 
Alr H D Bro^n-Cualquiera de los 
dós 'tiene idéntico derecbo a triunfar, 
pues ambos poseen sobrados méritos. Ha 
de ser una notable prueba. 
V e: Pbi l l ips . -S i Orestes le pnede 
conceder doce libras a J . J . Murdock 
v sa ir siroso de la contienda, no cabe 
íiuda que es'un potro de $20.000 \ o .nO 
creo oup pueda bacer tal concesión. 
C o r l e s I L Landsdale.-Orestes es un 
srborbio principiante y confío en que 
fe'aí'.alr5 Kice.—Murdock ganará de calle. 
Stuart Poik—Orestes es un notable po-
tro de trps años y Creo que puede de-
frK^v S p ^ f - C r e o que Murdock tiene 
una "ventaja en el peso que Orestes no 
podrá contrarrestar- * -̂t J „ „ , . „ 
Poter Sberidan.—Orestes debió derro-
tar a Murdock en la última carrera de 
ambos, y creo que lo logrará cuando so 
enfrenten de nuevo. j , , . . 
Frank J . Bnicn.— Murdock derrotai-á 
de nuevo a Orestes. 
Edward Jasper, oficial de pista.—Los 
dos están tan bien equilibrados que 
cualquiera puede ganar. 
W Feuchter.—Es una diffc 1 contien-
da pero me inclino a favor de Orestes, 
debido a sus rectentes pruebas, 
j Fangle.—Orestes no puede con-
cederle doce libras a Murdock. 
H D. Brown, Jr.—Me gusta Orestes. 
Debió derrotar a Murdock en su ante-
Mor y creo que ba mejorado- mueno 
"desde entonces. . 4 . 
Frank BacioccO.— Murdock nunca ba 
estado mejor y necesita un contrario de 
gran calibre para derrotarlo. 
Harrv Herdel —Orestes debió derrotar 
a Murdock en su anterior y tengo la 
cottvteelón de que estará aún mejor en 
bu próxima. , , , , 
M. Lowenstein.—Creo quo Murdock ga-
nará. , . 3 
D. Hammond.—Orestes ba mejorado y 
g'waráÁ. Cárter—La última prueba de 
Orestes en la milla me induce a creer 
mué derrotará a Murdock en la pró-
xima. ^ , , , 
.T. Hope.—Orestes triunfará. 
Walter Suggs.- Murdock sentirá J o s 
efectos del apuro que le proporcionará 
bu contrario Orestes. , , •» jflA-(v 
Phll Hnmmil.—El J u e ^ del Paddorflt 
"W W Lyles, el Dr. 3̂ . W. Ashe, (T. L . 
Stfang. T. Proctor. Al A«stin. .T J . Holt-
man E . J . Albripht, H . Bondy, J . O. 
Holders y H . L . "Hutchinson. confiesan 
su preferencia por Murdock debido a la 
concesión de peso que este reciba de 
Otaste s 
» B " Foley.—Le vendió Orestes al se-
ñor'A. H , de Díaz y opina que dicho po-
tro triunfará. _. 
p .T. "WiHiams.—Creo que Orestes me-
jorará lo suficiente para derrotar a .T. 
J Murdock. pero se tendrá que esfor-
zar en la delantera para conseguirlo 
T K . —como que creo que Orestes 
ba sido convenientemente pijna™dn para 
bu próximo encuentro con Murdock, é s -
te será el derrotado. ^ ^ „ 
Aver realiaó su ültima prueba P/epa-
ratotla nará la gran carrera del sábado^ 
j T M S , o k . que cubrió la mUla en el 
Intermedio de las carreras ^ 3 $ 
con facilidad. Su dueko, .T Umensrtter 
manifestó estar mu coútento con dicha 
prueba y el estado de . su magnifico 
^irres^de las carreras de ayer tarde 
fueron de eliminación y los «8?f1J°!?£ 
de las mismas. Duchebss of LIzwill , 
Probeck t Ealph S. pasaron a ser pro-
r.iedad del Jockey Club, que los donará 
para cria a la primera y para monta a 
los restantes. „! 
Herder fué conceptuado como el segu-
ro sanador de la cuarta, pero fué de-
notado por Elizabeth H. de igual ma-
nera queP en anterior ocasión cuando el 
nrimero salió también favorito. 
1 Fnver Bev volvió . por nuevos laureles 
^rrotando *en la quinta a tm grupo de 
reíoces equtoo>. "Eddie Henry ganó la 
t i tima como segundo^favonto. 
? R0 G B A M A T A R A . H0T 
P R I M E R A C A R R E R A 







Safe And Sane • iW 
Eliminación Purse. 
Caballo». 
Ralph S. . . . 
Kickind K i d . . . 
Mr. Dooley. . . , 
Swet Marguerite. , 
Twlnkle Toes. . . 
Kadiant Floser. 
\7. pp. st.yi.va % St F . o. c. 








Detour 113 6 o 
Paulson. 111 5 8 























G A. Collins. 
0 Bullmau. 




10 F . Murpby. 
K . K i d : 10.00, 5.30. Mr, 
CTTARTA C A R R E R A . - ' Cinco y medio furloaí». 
Tres año» en adelante. 
Caballos. 
Premio: 600 pssoa. 
W. PP. St. % % % St E . O. Jook«ys. 




Kildaré Boy. . . 

















Tiempo: 1-01-215. Mutua: Eluabeth H : 11.10. 5.10. 
Shiro: 3.10. 
2 Me Crann. 





3.20. Herder; 3.30, 2.70. 
QUIKTA CARRERA.— S E I S 
Tres afios Bn adelante. 
EURLOJiGS 
Cabalioa. TT, PP. St. % % % St E . O. 
Premio: 100G pésos. 
Joekf»ya. 
Enver Bey. . , , . , . 106 
Conan 107 
Algardi 106 
Merry .Tubilee 104 
Lady Jane Grey. , , . 104 
F.ulger 109 
Protection 101 
Pajai-cita I I 106 



















1 8 S tV-ingfield. 
2 8.5 i C. Hunt. 
3 8 8 Maloney. 
4 8.3 2 A. Collins. 
g (í 5 F . Murpby. 
6 1S 15 Ball. 
7 20 20 Dwycr, 
8 5.2 5.2 Pitz. ^ 
13.90. 0.30. Conan: 6.70 . 4.80. 
S E X T A C A R R E R A . - - S E I S EURLONGS 
Tres años en adelante. 
Caballos. 
W. PP . St. V* "% % St F . O. C. 
Premio: 500 ziesos. 
Joekeys. 
Eddio Hénry. , , . . , 113 2 
Biizz 111 •> 
Bierman. .. 107 5 
James. . . . . . . . . 103 8 
Milbrey. 100 4 
Money 10.;> ;í 
Curlicue • . 107 7 
James Oakley 108 1 
1 1 1 
Tiempo: 1-13-315. 
man: 5.90. 







4 Me Crann. 
5 Wingfield. 
3.80. Bfizz: 6.90. 4.60. Bier-
Dora Collins 109 
Inménsé , 109 
Curls 109 
Supernal . . 109 
Woodtborn 111 
Pvebei 111 . 
Jack Laffan l i l i 
Beaumont Belle 112 J 
Miss Primity 112 
Bill Wilev 114 
Milton Campbell 114 
Hedge Rose 114 
E . F . Albeé 114 
§0 
SEGUNDA C A R R E R A 






Marco Polo 103 







Casliup.. . . 
Owana.. . . 
Unele Dick. 
Betterton . 







T E R C E R A C A R R E R A 




C A B A L L O S Jocky 
Chatterbox 94 
Violet 07 
Elizabeth Lee 102 
T\\-m Stream . - 104 
King Stalwart 104 
Bob Blossom 9(5 
Frank Coleman 301 
Lady, Spendthrift 102 
Luzzí • • 102 
Rockport 104 
CCABTA C A B R E E A 




C A B A L L O S Jock'y 
Sevlllian . , 102 
Frascuelo , . . . 106 
Primero 107 
Névlllé I I 30S 
Billy Joe 112 
Savilla 102 
Alert 106 
Capt. Marchmont 108 
Little String 108 
E l B e l é n G i a n í s a r r o -
l l a n d o . 
E l pasado domingo se e f e c t u ó el 
juego anunciado entre el B e l é n Giants 
y el San A g u s t í n ganando este ú l t i m o 
con a n o t a c i ó n de 5 por 6. 
L u í s Camejo p i t c h é ó un gran juego 
que nunca debía de haber perdido, 
mientras que A i x a l á estuvo muy 
wild todo el juego. 
A i x a l á e m p a t ó é l juego en el sexto 
inning a l dar un home r u n al center 
field, con é s t e van dos seguidos. 
• Estando el Scorer dos a cinco a fa-
vor del San A g u s t í n y estando dos 
hombres en bases le t o c ó i r ai bate a 
Leonardo R o d r í g u e z , el cual se des-
c o l g ó dando un home r u n entre cen-
tre y rigbt pasando l a cal le que divi-
A/ssu/sício 
A O O I A R ll6 
R. Góme3 , cf 
E . Yanez , 2 b . 
No se asus te 
S e ñ o r a : ^ 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
t o i v i e : 
E L I X I R ANTINERVIOSO 
( D E L D R . V E R I M E Z O B R E ) 
A q u i e t a r á s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r á s u e s p í r i t u y v e r á l a s c o s a s e n s u s p r o p Q r c i o n e s p r o p i a s . 
N a d a de e x a g e r a c i ó n , n a d a d e s u s t o s y t e m o r e s . 
DE VENTA EN TODAS L A S B O T I C A S . D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
de la Quinta, empatando el juego que 
c r e í a n los Agustinos que ellos no ha-
r ían nada y con el home r u n L a Paz 
manager de ellos sufr ió un s o f o c ó n 
que por poco se ahoga. 
E . Y a ñ e z se d i s t i n g u i ó dando un 
oportuno two-bagger teniendo su 
team dos outs, s i g u i ó n d o l e e l turno a 
Amigo el cual por no ser menos que 
é l t a m b i é n dispara otro two-bagger 
entrando a home Y a ñ e z con l a carre-
ra decisiva. 
P a r a m á s detalles v é a s e el scorer: 
Áidna . 
B E L E N G I A N T S 
V . C. H , 0. A. E . 
J . G. Rios, Sb . . 
R. E s n a r d , 2b . . 
R L ó p e z , ss . . . 
H . S a n t a m a r í a I b 
L . R o d r í g u e z , c . 
P. Fuentes, If , 
S. E s c a r z a , cf . 
R Menocal, rf . . 




1 0 1 
2 1 1 
1 1 3 
0 0 14 0 0 
1 1 8 2 0 
0 1 0 0 0 
0 1 1 0 0 
0 2 1 6 0 
S A N 
A, Amigo, If • 
C. F r e y r e , 3b 
A G U S T I N 
V . G. H . 0. A. E . 
6 1 
5 1 
2 0 0 0 
2 2 1 1 
B1. A i x a l á , p. . . . 4 1 1 1 2 1 
L . Herrera , ss . . . 5 0 0 5 1 2 
J D F e r n á n d e z I b . 5 0 2 6 0 0 
A Zayas, c . . . . 5 0 2 15 4 1 
M. F r e y r e , r f . . . , 4 1 2 1 0 0 
0 0 
0 _2 2 o 
Totale* . .. . ..43 6 
A n o t a c i ó n por entradas 8 
B- G í a n t s lOOooooiv 
S, A g u s t í n . . . . ^ 0 0 0 0 1 2 1 ^ 
S Ú M A R I O 
T w o base hits: Camejo, s 
E . Y a ñ e z , Amigo. ^ c a r ^ 
Home runs: F . A i x a l á y l t . 
Stolen bases: E s c a r z a 1. ForríWJ 
1, Zayas 3. M. F r e y r e 2, H e m l ^ 
Rios 1, E s n a r d , 1 L ó p e z 1 J. 
S a c r i f í c e h i ts : G. Ríos . 
Sacrif ice f lys: S a n t a m a r í a 
Dolblo plays: L ó p e z a Santas , , / 
Struck outs: por A i x a l á ^ . ^ a . 
Cnmejo 8. V Por 
Bases por bolas: por Alxaiá Ú 
ror Camejo 3. . 13* 
Dead ba l l : por A i x a l á 1 
Umplres : O. D i v i ñ ó , (solo) 
Tiempo: 2 horas 13 minuto» 
Scorer: AIdna. 
Observaciones: L a decisiva con ká 
outs. Q0» 
D E P O L I C I A 
R E Y E R T A ' 
Ell vigilante n ú m e r o 501 v- t» 
nández , de la 3a. E s t a c i ó n . a r í * u 
ayer tarde a E n r i q u e Coronel 
les. vecino de L u z 6. y a B e r n a S 
V a l d é s Crucet . de Gervasio 12" 0 
Los acusa de haber sosteniaó mn 
r i ñ a en los portales de la Man*»*! 
de G ó m e z por A g r á m e n t e . ' 
E l coronel presentaba hiperemlaj 
en la cara , s e g ú n certificado del doc 
tor Scu l l del primer centro de socô  
rros. 
L E S I O N E S Y E S C A N D A L O 
E n e l primer centro de socorroa fué 
asistido por e l dotetor Barroso 
c o n t u s i ó n leve en el muslo izquierdo 
T o m á s G r a u Marténez , vecino de Mer̂  
ced n ú m e r o 9. 
E n l a esquina formada por lag 
Avenidas de I t a l i a y de la República, 
a l tratar de subir a l t ranv ía 169 ^ 
Universidad, manejado por el moto 
rista 1694 Manuel Canals , cayó al sue-
lo por haber arrancado el carro an-
tes de tiempo. 
Como el lesionado promoviera es-
c á n d a l o fué conducido a la 3a. esta, 
c lón por el teniente Boullosa, que via-
jaba en dicho tranv ía . 
E M B R I A G U E Z 
Alberto Zayas Romero, vecino de 
Trocadero 83, casa de Inquilinato, 
In teresó ayer tarde tarde dél vigilan-
te n ú m e r o 1327, A. Medina, la deten-
c i ó n de Rogel ia Bello Pérez , sin do-
micil io, la que h a b í a penetrado sin 
permiso en la casa quedándose dor-
mida en el reservado. 
Reconocida en el primer centro de 
socorros por el doctor Scull , resultó 
hal larse en ligero estado de embria-
guez y fué enviada a l Vivac. 
R E C L A M A C I O N 
Ante l a 3a. e s t a c i ó n de policía a«-
n u n o i ó ayer Florentino Zamora, con-
ductor 1407 del t r a n v í a 150, de Prín-
cipe Muelle de L u z , a Arturo Lópea 
Fonseca , de compostela 189. 
L o acusa de haberse negado a pa-
garle los cinco centavos del pasaje, 
lo que el acusado niega, alegando que 
los h a b í a abonado y a . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o a e s d e l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , p o r $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , a m p l i a d o i 
$ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , q u e h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s e n los sorteos c e l e b r a d o s e n l o . de M a r z o d e 1 9 1 3 * para 
s u a m o r t i z a c i ó n e n l o . de A b r i l d e 1 9 1 8 . 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 8 
.35 5 7 29 15 2 
AGUAS DE CABREIROA 
V E R I N ( E S P A . 5 Í A ) 
A c i d u l o - B i c & r b o n & t a d o * S ó d i c o - L f t i C f t i 
QUINTA C A K B K R A 





I M P O R T A D O R E X C L U S I V O S » 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
CABALLOS 
Duchess Lir .wil l . . ^ 100 
Molly Maguire 102 
laretment 104 
{•iamuel R. Meyer.. 106 
Paye Whlte 106 
Seminóle 102 
Hatt.ie Burton 104 
Biddy 104 
Oíd Ben M . . 106 
S E X T A C A B R F B A 




C A B A L L O S jock'y 
Nashrllle ^. i>7 
Olisco loo 
Agüe loi 
Get Up 1(M 
Cómauretta , . . . . 104 
Almeda Lavrence 
Ba.ttle Abey loó 
Black Frost 104 
Ijyndora 104 
A n u n c i e sus M E D I C A M E N T O S E S - I 
P E C I F I C 0 S e n t r e e l t ex to l a S a - ! 
n i d a d d e n u e s t r o G R A N D I O S O 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O p r ó -
x i m o . 
LA GRAN FLOTA BLANCA 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A K A P A S A J E R O S 
New Y o r k , v -« « « 
New Orloane. * . . . . * *< w , 
C o l ó n . » . . 
I d a . 
V y m -. . $40.00 
"30.00 
^B.OO 
, pasajes mimkos desde santiago 
INCLIjSO de comidas 
f 
New Yorfc. . * « * M y . % % . . -JJ.OO 
• K • ... . .. . y . . "15.00 
•* >¡ « "50.00 
. . , :.. • "50.00 
Kings ton . 
Puerto B a r r i o » . :. ,; K , , 
Puerto Ccartez. . . . , g . 





I d a y 
m e l t a . 
% 95 00 
" 30.00 
"100 00 
"lOO.OO LA UNITED FRUIT COMPANY 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P A H A I N P O I I M B S : 
>Valísr M. Danie l Ag , G r a l . l . Abasca l y Sbnos. 
i M j ^ ^ Ú A g e n í e s . 
Sajatta?» d« <*ub«. 
L o n j a del Comercio, 
H a b a E » . 
n 
N U M E R O S D E L A S B O L A S 
9 1 8 
9 7 2 
1 2 8 2 
1 4 9 6 
1 7 7 7 
1 9 9 9 
2 0 2 7 
2 0 7 7 
2 1 5 6 
2 3 7 7 
2 4 0 7 
2 7 6 7 
2 8 1 3 
2 8 2 8 
3 1 1 4 
3 1 3 8 
3 5 4 8 
4 I 0 5 
5 2 5 0 
5 3 9 5 
5 5 3 2 
5 5 5 5 
5 6 1 4 
5 6 3 6 
6 1 0 0 
6 1 2 7 
6 1 8 7 
6 2 2 0 
6 2 8 6 
N ú m e r o s d e las O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n l a s b o l a s 
D e l 
L -
9 1 7 1 
9 7 1 1 
1 2 8 1 1 
1 4 9 5 1 
1 7 7 6 1 
1 9 9 8 1 
2 0 2 6 1 
2 0 7 6 í 
2 1 5 5 1 
2 3 7 6 1 
2 4 0 6 1 
2 7 6 6 1 
2 8 1 2 1 
2 8 2 7 1 
3 1 1 3 1 
3 1 3 7 1 
3 5 4 7 1 
4 1 0 4 1 
5 2 4 9 1 
5 3 9 4 1 
5 5 3 1 1 
5 5 5 4 1 
5 6 1 3 1 
5 6 3 5 1 
6 0 9 9 1 
6 1 2 6 1 
6 1 8 6 1 
6 2 1 9 1 
6 2 8 5 1 
a l 9 1 8 0 
9 7 2 0 
1 2 8 2 0 
1 4 9 6 0 
1 7 7 7 0 
1 9 9 9 0 
2 0 2 7 0 
2 0 7 7 0 
2 1 5 6 0 
2 3 7 7 0 
2 4 0 7 0 
2 7 6 7 0 
2 8 1 3 0 
2 8 2 8 0 
3 1 1 4 0 
3 1 3 8 0 
3 5 4 8 0 
4 1 0 5 0 
5 2 5 0 0 
5 3 9 5 0 
5 5 3 2 0 
5 5 5 5 0 
5 6 1 4 0 
5 6 3 6 0 
6 1 0 0 0 
6 1 2 7 0 
6 1 8 7 0 
6 2 2 0 0 
6 2 8 6 0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N U M E R O S D E L A S B O L A S 
6 8 7 8 
6 8 8 7 
6 9 2 7 
6 9 6 6 
L . 
N ú m e r o s d e l a s O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n 
D e l 6 6 8 8 6 a l 
„ 6 6 9 3 1 „ 
». 6 7 1 3 1 
„ 6 7 3 2 6 „ 
V t o . B n o . 
E l P r e s i d e n t e 
P . s . , 
R A M O N L O P E Z F E R N A N D E Z 
8d.-7 
H a b a n a , l o . de M a r z o d e 1 9 1 8 . 
6 6 8 9 0 
6 6 9 3 5 
6 7 1 3 5 
6 7 3 3 0 
E l S e c r e t a r i o 
G U S T A V O A . T O M E U . 
A S O L X X X V l 
M a r z o 1 4 d e P A G I N A Q U I N C E 
PROFESIONALES 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E m p e g a d o . 18; de 12 a 5. 
A B E L A R D O D E L G A D O 
ABOGADO 
Ha.t>cuna, 61. altos; d« 2 a & 
C 1772 SOd-l 
J O S E A . R Ü Í Z 
A B O G A D O 
m e i M y , 2 5 . — T e L A . 1 2 3 9 
27 mz 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas Rús t i cas 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Horas de oficina para ei público; 
De 11 a 3. 
Manzana de Gómez. (Dto. 206).. 
Teléfono A-3S42. Apartado de Co-
rreos 2426.—-Habana. 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Gfime* Departamen-
to, ntimero 411, Paraue Central. Te-
léfono M-1602. 
6178 31 mz 
R O G E L I O D I A Z P A R D O 
A L B E R T C ^ D I A Z P A R D O 
Abogrados. Mercaderes, altos. Te-
léfono A-4dl8, 
5625 
Dí. L a c i o s Q. C. l&max 
ABOGADO 
DE LOS COLEGIOS DP NUEVA 
Y O S K . WASHINGTOÍt Y LrA 
HABANA 
Cuba, 58, altos. Apararte 1729. Ca-
ble y Telégrafo: "Katoal." Teléfo-
no A-6349. 
C 8tó6 13 f 
C A R L O S A . m i G Á R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23, 
Te!, A-2362, Cab le : A L Z U 
Horas de despacho: 
D e 8 a l 2 a . r a . 7 d e 2 a 5 p . m . 
24702 SOS-1918 
B U F E T E S 
D S 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana, 
12D Broadway, Nev York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abosado y Notarte 
C h a r l e s A n g o l o 
Attentey «nd Oeusaeler mt Zstvr 
8218 31 mz. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
KOT&RXO PÜBMCO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOCADOS 
A-24á2. De 0 a 13 a. m. y da a -i 
v p, m. 
C o s m e d e lia T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGITRA, 11, HABA3ÍA 
C»ol« y Teléfirrafot "Goflcsiat©," 
Teléfono A-29M, 
doctorea c a Ms&dm y G r a g í a 
D r . R E G U E Y R A 
rratamieuto curativo del artritismo, 
reumatismo, de la piel, (eczema, ba-
rros, herpes, tllceras), diabetes, 
alspepslas. histerismo, neuralgia* 
?jtllfa!te?la' Parfllisia y demás en-
temedades nerviosas. Consultas de 
pJJ v No haC6 "visita a domicilio. 
Escobar, 162, antiguo, bajos. 
4225 V) mz 
D r a . A M A D O R 
^•P^alaata «a las «asferro^Sadca del 
* « X f i K m 8 CBOXICA, AffHGU-
KANZK) L A CUBA. 
• ^ ^ S U L I A f l , D E l a s . 
« S 4>*r« . Teiéfon» A-SOSO, 
t m ? » ^ ^ pobres. 
MMBCOLBS Y V I E R N E S . 
D r . I B . R ü ! Z 
*>• »«• hospital*. <*« niadoifla, Wew 
Tork y Meroedw» 
S w S í r t ^ •m$,n*8 "retroBcflnlco« y 
»»• «ayos 2L ioyecciones del 600 y 
*** ^ ^ l ^ j ' í ? ' *»*«•• De » ^ « a. Teiéfono A-aOSl 
D r . J . D I A G O 
B S ^ m e d L ^ . U" TfM U ñ a r í a s n^^Ir^^l de las señoras. Km. 
D r . F E U X P A G E S 
CLrjmmm de k 
X^opQBdtenÉaB. 
CXSUeSft E N G E V a S A Z . 
Iinraocloces de Neo-Satvandn. C«o-
euXias de 2 a 4, Jtepttmo, S8. Te-
Ufeno A-S337. Domicilio: Ba^eO, «ateo 21 7 25, Vedado, !£aU9»-
BO F-4488. 
D r . M a n u e l A . d e V i l l i e r e 
MEDICO CIBUJANO 
Dedica especial atención a las en-
fermedades de niños, de señoras y a 
la medicina interna. Consultas do. 12 
a 2. Teléfono A-2511. Industria, 28, 
5499 1 fib 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enferm»dade« átA r>cck£>. Inattttito de Badlolosfía y 
ElaWricldad Médica. Bx-lnterno del 
Éanatori* de New York y cx-dlrec-
tor del Sanatorio " L a Esperanaa." 
Beina, 127; de 1 a 4 p, m. Talé-
fonos 1-2843 y A-2553. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e Intestinos por medio del 
análisis del jugo gástrico. Consul-
tas de 12 a 3. Consulado, 75. Te-
léfono A-514L 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Participa al público en general y a 
su numerosa clientela en particular, 
que ha trasladado su gabinete de 
consultas a Consulado, número 75̂  
siguiemlo siempre las mismas ho-
ras de 12 a 3 p. m. 
C 2173 20d-12 
D r . M I G U E L V Í E T A 
Homeópata. Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar las diarreas, 
el estreñimiento y todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas .por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I , 209. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultaa: 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S . 5 2 , 
Lútea, 
5014 31 mz 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS TJEINABIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Meí«*d. 
Horas i 12 a a Teléfono A-5755. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano da la Quinta de Salad 
" L A K A L E A R " 
Enfermedades de sefioraa y clmgla 
en gcneraL Consulta»: de 1 a a 
San José, 47, Teléfono A-JWTL 
473 31 e 
¡ f e . G 0 N Z 4 L 0 P E D R 0 S 0 
C trojes o del Soapltal de llmer-
gencíaa y del Hospital Nttm. Uno, 
Especialista en Ttas nrlnariaD y 
enfennadade« venéreas. Cisríoeco-
pla, caterlsmo de loa nrétearee y emi-
mea del riñfla ©or los Rayos X. 
Inyecclost«s da NeoiwJvaraasi. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y d? I 
8 * 6 p. ra., en la «alie da 
C U B A , N U M E R O 69 
I 
5363 31 uiz 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tongo Neosalvarsan para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s e © 
Enfermedades dol Corazón, Pnl-
roonea. Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas': De 12 a 
los días laborables. Salud, nú-
mero 34- Veléfono A-6418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrútico de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentalee. Consaltas: Lunes Miérco-
les y Viernes, do 1214 a Ber-
naza, 82. 
Sanatorio. Barrete, Onasabacoa. 
Teléfono 5111. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa do 
Salud " L a Baldar.-' Cirujáno del 
Hospital número 1. Especialista «a 
enfermedades de mujeres, partea y 
eírugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis pam los pobres. Em-
pedrado, 80. Teléfono A-2858. 
D r . A B R A H A M P E K E Z M I R O 
Catedrático «5© T.pra,p¿utlca, de ks 
17ftiver8ldad de Ir HabaMk. 
Medicina general y especialmente va 
«aformedades secretas de la alai. 
Consultas: de 3 a B. excepto loa do-
mtegos. San Miguel. 15«. altes Te-
léfono A-431C; 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, UARIZ y OIDOS 
1L altos: 
D r . A N T O N I O R I V A 
S ^ Ü ^ ^ J ^ilmone8 y Mnferme-
S S r n l t a ^ rh80'aera5lvamente-
B B P « ? S ? S : GRATIS. 
BERAAZA, Sí. BAJOS. 
5360 31 mz 
!i!:::::er 
D r . E u g e a i o A i b o y C a b r e r a 
S^h»' Casos ü r c l p l ^ t " ^ avlnfa ifitÁ i , '1^10018 PnlmOTar. Con-
sultas diariara-nte de 1 a JL 
>ept1ino, ISA. Teléfoaa A-1P0S 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I * 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unteo 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1 1014. Casa particular: Saa Lá-
zaro, 221.. Teléfono A-4693. 
D r . G A R C I A R I ( » 
De las Facultade» de Bareotosa, T 
Bttteuia 
Enfermedades de lea ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
S a 5. Neptono, 50. alto*. Teléfo-
no M-171fl. 
D r . R o q u e I S á n c h e z Q n i r ó s 
MEDICO CIBUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas da 12 a 2, en Neptun^ 33, (pa-
gao). Merced, número 47. Teléfo-
no A-324K. 
5361 31 mz 
D R . L A G E 
Enfermedades secretas. Tratamien-
tos especiales. Cura radical y rá-
pida^ No visito. Habana, 158; de 
12 a 4. 
C 9675 U 23 d 
D r . J O S E A L E M A N 
Gar^aeta. nariz y oídos. Jteps 
etallBÍa M "Centro Astoxiaso.'* 
De 2 a 4 en .Virtudes, 28, Teí*-
fono A.-629Q. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-42S0. 
9 ? ^ 
5354 31 mz 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB NI»OS 
Constatas: da 12 a & Chacón, M, 
casl^ w | c l n a a Ajrnacata, TeMfo-
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 37, (TRANVIAS D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-3065. 
D I R E C T O R : DR. JOSE E . F E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y especialistas que de-
seen. Consultas externas para caba-
lleros : lunes j^vlernes, de 11 a 1. 
Señoras: martes y jueves a la 
misma hora. Honorarios: $5.00. Po-
bres: gratuita: sólo lo martes pa-
ra señoras, y sábadú.:, caballeros, 
de 7 a 8 a. m. 
D r . J U L I A N V Í V A N C 0 
Enfermedades de los Paltnone», E s -
tómago e Intestinos. Consultas de 
1 a 3, días laborables. Gervasio, 7L 
Teléfono M-170r7. 
5353 31 mz 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cirr.Jía. Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultar, de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-8990. 
31 mz 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la ITa-
cv'itad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 p. 3. Consulado, número Í9, Te-
Uluno A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana. 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para loa pobres: de 3 y media a A 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades do muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rlfión, etc). Tratamiento de la úloo-
ra jdel eeíómago por el proceder de 
HinhoíSt. Consulta de 1 a 8 (excépto 
los domingos), Scapedrado. e& Telé-
fono A — 
5856 31 m» 
CURA RADXCAL Y SEGURA DR 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes e léctr l^s y 
masaje vibratorio, en O'Reiliy, 9 y 
medio (altOK); de 1 a 4 y ea Co-
rrea, esquina a San Indalecio, Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D r . R O B E L D f 
DADE8 SECRSTAfl 
Carteldn rápida por atstasMk 
• « n í s i m o . Consultas: áea 
P O B R E S : QEAÍHL 
CSüBa de Jesús María, 9 . 
T E L E F O N O A - U S L 
D r . F r a n c i s c o de P . N ú ñ e * 
(PADRE) 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tal a O'RelUy, »8, altos. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a S. 
5355 31 mz 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de S a 5 de la tarde, 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficioa.) 
5362 31 mz 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA * 
Oídos, Nariz y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario. 48 bajos. 
Teléfonos A-7756. F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santoe, Ferndndea. 
OcullBfta del "Centro Gallego." 
De 10 a 8, Prado, 165. 
63S1 31 mz 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consaltes y operaciones da 9 a 11 
y de 1 a S. Prado, JW. 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qnlropedíota ¿«1 •'Centre Asturia-
no." Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consumas y operaciones 
Manzana de Oflíiez. Departamento 
2óa Piso lo. De 8 a U y de 1 a a 
5859 31 mz 
F . T E L L E Z 
OUIROPBDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onlcogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do y Animas. 
600G-12-13 31 mz 
r 
C A L L I S T A R E Y 
N«ptnno, 5. TeL A-8811 
E a el gabinete o a domicilio, S1.0QL 
Hay servicio d» manlcnre. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A 1 N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
28, Teléfono A-2687. 
57S3 18 mz 
L A B O R A T O R I O S 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de Ja Casft de Beneficencia 
y Maternlda.'í. Especialista en las 
enfermedades de loa niños. Módicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. Línea, ¿ntra F y G. Vedado. Te-
léfono P-4220. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en puentes removibles 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado, 10. Teléfono A-6702, 
5515 31 mz 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A D E LA HABANA Y 
P H I L A D E L P H I A 
Operaciones sin dolor; tratamiprír. 
eficaz en las enfermedades de las 
encías. Consultas do 12 a 4, Reina, 
68, bajos. Teléfono A-9121. 
19 
LABORATORIO 
de química agrícola e industrial 
C Á R D E N Á S - C A S T E L L A N O S 
SAN LAZARO, 294. 
Ordenes: Habana, K7. 
Teléfono A-6244, — HABANA 
A N A L I S I S D E 0 R » ! A S 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del .loctor 
Emiliano Delgado. Salud 60 ba-
jos. Teléfono A-8e2S. 'pra¿ticaa 
análisis químicos ea general-
N . G c l a t s y C e m p a ñ í a 
IOS. Agro lar, 108, esquina a Amarra-
ra, Hacen pairos por el —hki» ta» 
cllltan cartas de crédito T 
finia letras a carta T 
larga vista. 
]ACBN pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga -vista 
sobro todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
cotóo sobre todos los pueblos de 
España, Dan cartas de crédito so-
bre New York, Piladelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
ría, Hsmbnrgo, Madrid y Barcelona, 
a 
C u b a , n ú m e r o 76 y 7 8 
O B R E Nueva York, Nueve 
OHeano, Vera cruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París. Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Génova. Marsella, Havre, Lella, 
Nante», Saint Quintín, Dleppe, To-
louse, Véncela, Florencia, Tunn, Me-
slna, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P A 9 A K XSLAO CANARIAS 
G . L U I T O N O i i D S Y C O , 
CONTINUADOR BANCASTO 
T I R S O EZQÜERRO 
BANQUEROS. — O H E I L L T , A 
Cosa originalmente esta-
blecida en 1844. 
"~ AGE pagos por cable y gira 
letras sobre, las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y HSnropa y coa especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes coa y sin Interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-1S5C OaMet ChUda. 
Lvz B r i l l a n t e » Lux C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d ú c e o s m o d ® * 
l o s » p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d » 
n o p r o d u c e n h u m o » y d a n « m & hm 
l i e r m o s c E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a ^ 
r a e i h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a » q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n pc& 
s u s m é r i t o s » y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m » 
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t s t t t s a t s t s tt s t 
i BE 3 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
3 S # 
H I J O S D E l Á B G Ü E L L E S 
M e r c a d e r e s » 3 6 » H a b a n a 
EPOSITOS y Oaeutss «t». 
rilantes. Depósitos de valo-
wa, badéndoee cargo ár «so-
bro y remisión da dividendos a In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las prtnei-
palea plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
CrMIta. 
que nuestras plegarlas hallarán una 
inefable eficacia en su infatigable per-
severancia, aun cuando no se fundasen, 
como se fundan, en la infinita justicia 
y la bondad infinita de Dios, y que 
nastá cuando se tratase de hacerla mo-
dificar el orden acostumbrado de su pro-
videncia, de obligarle a cambiar en fa-
vor nuestro las leyes generales, a le-
vantarse y extender su brazo, tendrían 
nuestras oraciones este poder con tal que 
se hallasen animadas por la fe y se in-
sistiese en ellas con inalterable pacien-
cia? 
humildad, confianza y 
los citadoí! "Prelados, 
paz al mundo. 
Oremos con la 
perseverancia de 
para alcanzar la 
LOS QUIXCE J U E V E S E N E L T E M P L O 
D E B E L E N 
E n los ejerclciios d̂e los Quince .Tue-
ros, ijue hoy tendrán lugar en Belén, 
predica el R. P. Telesforo Corta. S. J . 
L a exposición a las tres y media; a 
las cuatro y media, el ejercicio, y a 
continuación el sermón. A las cinco y 
media, la reserva. 
i CONGREGACION D E SAN J O S E D E L 
T E M P L O D E B E L E N 
F I E S T A D E SAN J O S E 
E l 19 de Mar^p, festividad da San 
y media a. m. Comunión ge-
señor Obispo de la 
I B a l c c i l s y C o m p a ñ í a 
8-.. «a C 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, 
%m 
Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y j^neblot, de España e Islas Ba-
leares y Canarias. AgentóÉs de la Com-
pafiía de Seguros contra Inoindios 
R O Y A I S 
i José, 
I A las 
i neral. 
Da dará el 5xcmo 
I Habana. 
A las 8 y media a. m.. Misa solemne. 
Predicará el R. P. Antonino Oraá, S. 
I J . . Rector del Colegio de Belén. 
Tres eminencias incomparables de San 
José: Intimus Inter divina: sancto» Inter 
sanctá: humanos ínter humana. 
E L S E R INTIMO E N T R E LOS S U B L I -
MES O R D E N E S D E L A D I V I N I . 
DAD: SANTO E N T R E LOS A L T I -
SIMOS ORDENES D E L A SANTI-
DAD, Y HUMANO E N T R E LOS 
"Sa.—Tener gran cuidado de ijue los 
vestidos sean según las reglas de la 
decencia y modestia, que son el princi-
pal adorno de una señora católica; no 
escuchar en este punto las falsas razo-
nes del ejemplo de las compañeras, o da 
la moda universal acordándose siempre 
de que a Dios, que no al mundo, han 
de dar cuenta de su proceder." 
"9a.—Al ir a la iglesia, y sobre todo 
al acercarse a recibir los Santos Sacra-
mentos, observar en el traje la mayor 
moderación, pues saben que en la casa 
de Dios está prohibida toda pompa mun-
dana." 
Sobre esto dice el Arcipreste de Huel-
va (Granito de Arena, 20 de Abril de 
1912), hoy Obispo de Olimpia: "Cuando 
yo veo a esas mujeres rebosantes de to-
das esas y mentiras (lujo y modas), no 
dudo, mejor dicho, uo creo, ni en la fe 
de ellas, ni en su religiosidad, ni en las 
cruces y rezo que hacen ante los santos, 
nl en las limosnas que dan a los pobres, 
y me resulta una burila sangrienta ver. 
las con los rosarios liados a la muñeca 
y arrodilladas ante los confesonarios; 
¡ellas tan desobedientes a los confeso-
res, a loa Obispos al mismo Papa en 
punto a modestia y a oxageradones de iia 
moda! ¡V comulgando!, ¡comulgando al 
Jesús sencillo, puro verdadero, santo, 
ellas las pint&rrageadas. las provocativas 
las frivola» tan llenas de muUdo... Col-
ma de la indignación ver a l Papa y a loa 
obispos y a los sacerdotes, y hasta los 
mismos protestantes del gobierno inglés , 
clamando contra esos trajes ceñidos, col-
mo de S» ridiculez y de la inmodestia, y 
«outra tanta extravagancia desvergonza». 
da de la moda, y responder las elegantes, 
clñéndose más, desmulándoso más ¡ m e -
tiéndose en la Iglesia y atrevléndoBe ai 
llegar basta el mismo altar santo 1" 
Y el Cardenal Cavallari, patriarca da 
Venecia, en uua magnífica homilía del 
año de 1912 decía: "Quisiera tener pa-
labras de fuego para condenar esas mo-
das infames que deshonran el caráctei' 
MÍSEROS O R D E N E S D E L A HU- de la mujer cristiane, la hacen esclavasi 
roo 
L o s Quince J u e v e s 
e n e l T e m p l o d e 
l a M e r c e d . 
E l jueves, 14 del actual, se verinoará 
en ei templo de la Merced, el ejercicio do 
los Quince Jueves, de 4 a 5 y media p. m. 
Predicará el R. P. Alvarez, C. M., so-
bre el siguiente tema: 
"La educación por la familia y pro-
blemas que plantea." 
Se dedica este jueves, a Intención de 
la señora Ana María Menocal. 
r HECES POR LA PAZ DE E l ' ! ' OPA tt 
MEdICO 
En el templo de la Merced, se ha ce-
lebrarlo, el martes 1" del actual cultos 
ni Altísimo, por intercesión de Nuestra 
Señara de Guadalupe, por la paz de E u -
ropa y Méjico. 
A las nueve, expuesto el Santísimo Sa-
cramento, celebró ol Santo Sacrificio, el 
l i . P, Mujka, C M., durante el santo sa-
crificio se rezó, el Santo Rosario y la 
Oración de Su Santidad Benedicto XV, 
impretando del Altísimo la tan ansiada 
paz. 
til coro del templo dirigido por el 
mtestro Saurí, interpretó varios motetes. 
Concluyeron las preces con la reserva. 
Bien hacen los Prelados y fieles me-
jicanos en seguir orando por la paz, obra 
en la que todo debíamos seguirles con 
constancia, y obtendríamos prontamente 
la pacificación del mundo. 
Es maravilloso el poder de la oración 
para hacer descender la vida de Dios en 
nuestro corazón y en el de nuestros her-
manos, atraer a voluntad nuestra sobre 
la tierra no ya tan sólo, como Elias, la 
lluvia y el fuego del ciclo, sino el rocío 
de la gracia y las llamas de la divina 
caridad. 
"Eu verdad, en verdad os dJgo. que to-
do cuanto pidiereis a mi Padre en mi 
nombre oá será concedido." 
¿Son Jjastantie ciaras estas palabras 
para resolver todas las dudas, bastante 
enérgicas para disipar todas nuestras 
desconfianzas? ¿Es posible desear nada 
más explícito o más fuerte'.' ¿Puede des-
pués de ella dudar do la eficacia de-la 
oración, sin dudar de la veracidad del 
mismo Dios; Y note bien; que no fué 
en una circunstancia ordinaria y como 
de paso Cúpndo pronunció el divino Sal-
vador aquellas palabras; sino en la vis-
pera de su pasión, en el momento que 
acababa de instituir el sacramento de la 
Eucaristía: consignólas en este discurso 
de después de la cena que nos legó como 
testamento de su amor, y en el cual in-
siste varias veces acerca dé ese poder 
ilimitado de la Oración de las oraciones 
que hagamos en nombre suyo, cuál si 
filíese el más preciado legado de su he-
rencia. 
"Hasta ahora nada habéis pedido en 
mi nombre: pedid y recibiréis para que 
nada falte a vuestro gozo." Y en otra 
parte añade: "Pedid y recibiréis, bus-
cad y hallaréis, llamad y se os abrirá." 
Estas palabras son terminantes, y sin 
embargo, va a esforzarse a hacerlas máii 
precisas: "Porque el que pide, añade, 
recrtbe, el que busca, encuentra; al que 
llama se le abre." 
¿No basta esto? Todavía no; es pre-
ciso quitar a nuestros espíritus hasta el 
último rastro de duda y arrancar de 
nuestros corazones la última rai-z de la 
desconfianza, por el más palpable de to-
dos los argumentos, por la más clara de 
todas las comparaciones: "Hay entre 
vosotros algún padre a quien si su hi-
jo le pide pan, le pueda dar una piedra, 
o el le pide un pez le dé una serpiente?" 
¿Quién no ve a dónde se dirige la com-
paración? Pero el Salvador no quiere 
que no» tomemos el trabajo de aplicar-
la. Escuchemos lo que sigue: Pues si 
vosotros, siiendo malos, sabéis dar bue-
nas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto 
más vuestro Padre que está en los cie-
los, dará bienes a los que se los pidan." 
Y ¿no es decirnos esto que no pode-
mos dudar de la eficacia de la oración, 
sin hacer a nuestro Padre celestial, al 
buen. Dios, la mayor de todas las In-
jurias, suponiéndolo más malo que el 
peor de entre nosotros? 
Pero en otra parte va más lejos en su 
inefable condescendencia: acepta esta sn-
poslcióu injuriosa; llega hasta admitir' 
que le creamos más malo que nosotros: 
pero lo que en manera alguna nos per-
mito es que dudemos de la eficacia de la 
oración. a\in en esta hipótesis mil ve-
vos absurda. "Quién de vosotros tendrá 
un amigo, e Irá a él a media noche y 
le dirá: Amigo, préstame tres panes. ftorque acaba de llegar de un viaje un 
amigo mío, y no tengo qué ponerle do-
lante. Y el otro respondiese de dentro, 
diciendo: No seas molesto, ya est ce-
rrada la puerta, y mis criados están tam-
bién como yo en la cama, no puedo le-
vnntürmc a dártelos. Y si el otro per-
severase llamando a la puerta os digo 
que ya que no se levantasce a dárselos 
por ser su amigo, cierto por su impor-
tunidad se levantaría y le daría cuantos 
panes fuera menester. Y yo digo a vo-
sotros: Pedid v se os dará: buscad, y 
hallaréis: llamad, y se os abrirá." 
En otra ocasión no teme en comparar 
n su divino Padre a un juez inicuo n fin 
de ir más ballá ftd donde podrían llegar 
nimstras injustificadas desconfianzas. 
"Una mujer llega a pedir Justicia: el 
juez «jorra la puerta: la víctima do su 
injusU'ftla llnma: la nwdtn permanece, 
cefrada; fintren no oiría: olla sicrue lln-
mnndo. v hasta tanto que por fin can-
sado el 'luez se decide a escurharta.'' 
¿Y aué significan estas palabras sino 
M ANIDAD. H A C E N D E SAN JOk-
SE UN S E R E S P E C T A L , DIVINA-
M E N T E SITUADO. 
E n la comunión de las 7 y 30 y en las 
que sigan se irá dando a cada comul-
gante el precioso libro: Amor a Saa 
José. 
Al recibir este libro se encarece el or-
den y el silencio. 
Se gana hoy indulgencia plenarla. 
NORMAS D E MODESTIA CRISTIANA 
DADAS POR SU SANTIDAD L E O N X I I I 
E N B R E V E D I R I G I D O O I S A B E L C E N -
T E L L E S 
"la.—Persuadirse que por los cuidados 
de la persona, del peinado y del lujoso 
vestido, cosas que se renuevan muchas 
veces al día. se absorve el tiempo que se 
debía consagrar a las obras de piedad, 
o a las obligaciones de la familia. 
Se sacrifica al lujo la educación de los 
hijos, por él se | e ja el cuidado de los 
Intereses demésticos; él es la raiz del 
desorden de la casa, y del todo la tras-
torna." 
"2a.—Es preciso convencerse de que el 
lujo es provocativo del mal en las reu-
niones brillantes, en paseos públicos y 
otros espectáculos, porque enseña a an-
dar de casa en casa so el pretexto de 
atenciones que guardar, y allí entregar-
se al ocio, a la curiosidad y a las con-
versaciones indiscretas. E l es el que 
sirve de alimentó--a los malos deseos, ei 
que consume la hacienda que se debía 
guardar para los hijos y para socorrer a 
los pobres, él es el que suele divorciar 
los esposos, y con frecuencia impedir Florentina, virgen 
. . . » : „ 1 — ,,-,.(..-!,,,.-T . n ̂  r\/\T- M . t 
de las pasiones mAs abyeta* y la convier-
ten en ruina de muchas atonas. No ten-
go reparo en calificar de indecente la mar-
nena, de vestir de muchas señoras} califi-
co de este modo el uso de esos vestidos 
que dejan al desnudo los bnueos, y una 
gran parte del busto apenas cubierto coa 
algunos encajes, de esas faldas de tal 
modo estrechas que dibujan todas laa 
formas del cuerpo al menor morvlmiento 
y destruyen asi ef último resto del puf 
dar. Padres de familia a vosotros me 
dirijo, no permlteJs semejaaites abuso» 
en vuestros hogares; maridos cristiano», 
prohibid a vuestras esposas qníí^se vas-
tan de una manera que ofende a la mo-
destia cristiana; madre» de familia, en-
fieSar' a vuestras hijas la sencillez en el 
vestido e inculcadle que esta, debe ser el 
reflejo de su candor iirmaiculado." 
"10a.—Trabajar con empeñado celo y 
suaves' insinuaciones, acompañadas de la 
eficacia del buen ejemplo, porque estas 
normas sean puntualmente observadas. 
L a mujer cristiana sea cual fuere su con-
dición o estado, debe ser fuerte contra 
sí mismo, fuerte contra ei lujo seductor, 
que' es la gran plaga de esta nuestra 
edad, fuerte contra la tiranía del respeto 
humano." 
UN CATOLICO. 
DIA 14 D B MARZO 
Este raes está consagrado al atriarca 
San José. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Pedro, Eutiquio, y B. Leonarra 
Quimura, de la C. de J . , mártires; santa 
Matilde, reina y la Traslación de Santa 
la celebración de los matrimonios, por-
que hay pocos hombres que consie tan en
cargar con gastos tau «iiormes." 
"3a.—Es menester vestir con sencillez, 
teniendo horror al lujo excesivo, y con-
tentándose con vestir según la posesión 
en que Dios las haya colocado, sin bus-
car vanos pretextos para procurarse, ador-
nos inútiles." 
"4a.—cada año fijar de antemano la su-
ma necesaria para vestir, según la pro-
pia condición y medios pecuniarios, y 
nunca «astar más de la suma fijada." 
'•oá. - No contraer jamás deudas para 
vestir: hacer un firme propósito, y guar-
darlo onérgicamente, de pagar con pun-
tualidad lo que compraren.' 
"^.—Acuérdense de la obligación que 
el Evangelio nos Impone de hacer li-
mosnas, y sepan privarse de algún ob-
jeto de iujo, a fin de poder dar a los 
pobres esa parte supérflua que les perte-
nece " 
"7¿ _ E n la manera de vestir no tener 
sino fines legítimos y honestos, sino 
hasta meritorios para la vida eterna; de-
ben desechar todo motivo de vanidad 
mundana, como sería proponer atraer las 
miradas de los demás, humillar aven-
tajar y eclipsar a las otras," 
San Pedro, mártir. E n tiempos del 
Emperador Dlocleciano la Iglesia de 
Jesucristo sufrió tan crueles y sangrien-
tas persecuciones, y todos los días pre-
senciaba la multitud inmensos y refina-
dos tormentos, con que la barbarle de 
jueces castigaba a los héroes confeso-
res de la fe, Pedro, camarero del em-
perador, empezó a sentir en su corazón 
compasivas ideas hacia los ilustres cris-
A L P A R G A T A S 
u m 
G E L A T S 
« t t t o d a s p a r t e s d e l mundo* 
C A R T A S D E C R E D I T O 
• a í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
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R e c i b i m o s dvpóvit 
in t ereae i 
t a m b i é n 
C u r a d e l C á n c e r , L t s p m , 
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A N O L A X A V I 
N O T A S R E L , V A P O R E S , & . & . 
tlanos. AbÍ fué que desdejntc.nc^ em-
pezó a m o s t r a V M m C t £ 8 que los que 
mente de los P a ^ ^ ' f ^ i f ^ a r 
profesaban el Evangelio^sufriar. n 
listo fué suficiente p a ^ _ ^ ° V f o a 8u 
de! emperador fuese o o ^ 0 u t X t l r Pe-
presencla. Mo6tr6fse ^ f 1 ^ ^ en confesar 
,1ro constantemente y Arme amedren-
la fe que k a ^ u e imponerle quisiesen, tarle el c a s ü p que impo co 
Irritado el tlran°' m X d a d ? todo Inútil, sen y azotasen ^ . ^ í (¿dos los tor-Pedro sufrió con Placer toaos n 
mentos, y f™1*™0* cdntlcos de júbl-
amorosas P16?""3^, yCreador. • E l tirano 
lo y de ?racln¿iavía un srapllel0 borró-lo reservaba todavía u^^ ^ &r_ 
«rS0J Tas 'parr i l las y quemado a fue^o 
nr eu hermosa alma • a re-J0iTemio de su constante rpnfe-
Síxn e k ^ último tormento le hizo he-
816n. ^ J;l w íe v del nombre del príncl-
a P ^ s San ed^. Su d.cbo-
lación. 
E n l a I g l e s i a de S a n F r a n c i s c o J 
(EN HONOR D E SAN ANTONIO) 
E l día 19 de este mes empiezan los 
Trece Martes de San Antonio, que en 
esta Iglesia se celebrarán con toda so-
lemnidad. 
A las 7 y . media misa de comunión 
general, con el correspondiente ejercicio 
de cada martes, y se repartirán unos bo-
nitos Trece Martes de San Antonio. 
A las 9 misa con orquesta, sermón y 
la procesión final por las naves del 
Templo. _ . 
E s a intención de la señora Marta Su-
sana de Vega, viuda de Cerra. 
G378 19 mz 
¥!S0 
k l e s i a d e N t r a . S r a . d e l P i l a r 
P ^ P A K A C I O N ^ K A ^ PRIMBBA 
S o ^ r e V - t o ^ o S e r m ó n por el E . P-
ALael0parimSeraJCommiión será el día 20. a 
y ^ W ^ S l l ^ e r ^ l n t a d a por 
unAcoaro d42 voces - n acompauaxniento de 
harmonium y sermón por ei u i-. *h 
fin Pagés. de ais Escuelas P í a a . ^ ^ 
6402 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E P U E N -
T E S G R A N D E S 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E1 p X i m o domingo, día IT, celebrará 
.fiu fiesta mensual ^ general; a 
grado R. P- Coita, ue i» ^ ^ 
6397 
I G L E S I A D E B E L E N 
munióu con cánticos. A las J a. m. " 
la junta general. de log 
8 & B o m ^ ^ f o g j i v í ^ con esa 
comunión cerraremos ^anto por la pre-
g ó n ^ e T u b l ^ e í l ^ b o nSes-
día de sus devotos: día de gracia, día de 
CON^SgúneS^ociado. ningún devoto debe 
faltar en ese día k la comunión general, 
ni a hlcer una visita al altar del San-
to d ¿ d e donde está concediendo favo-
res t f / singulares. Obsequiemos a San 
José para tmerle siempre de nuestra 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . de l a C a r i d a d 
E l Martes, día 19, a las nueve, se ce-
lebrará misa solemne de ministro a.n,ban 
Josí estando el sermón a cargo de Fray 
Vicente José, C. D. terminada la mwa 
se dirá los Trece Martes a San An-
tonio de Padua que empiezan este día y 
así se hará todos los Martes después de 
la última misa de 8%. Invitan a estos 
cultos el Párroco, Pbro. Folchs. L a Cama-
rera, señorita Maulini. -m " , 
6324 19 mz 
I g l e s i a de N t r a . S r a . d e B d é n 
tX)NGREGACION D E "HIJAS D E MARIA" 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E l Domingo próximo, a las 3% p. m., 
las "Hijas de María" comenzarán los 
BS. Ejercicios bajo la dirección del R. P. 
Joaquín Santillana, S. J . _ 
Las horas de los actos del Retiro son 
eomo sigue: • _ 
Domingo, 17: a las 314 P- m-
Lunes, 18: a las ZV\ p. m. , 
Martes, 10: a las 314 p. m. 
Miércoles, 20: a las 3̂ , p. m. 
Jueves, 21: a las 314 P- m- _ , 
E l viernes, festividad de los Dolores 
de la Santísima Virgen, a las 7 % a. rtu 
misa de comunión general que celebrara 
el Excmo. señor Obispo de la Haban^. 
Las pláticas y meditaciones estarán a 
cargo del R. P. Joaquín Santillana, S. J . 
NOTA.—Por este medio se invita a to-
das las que, con las "Hijas de María," 
quieran aprovecharse de este medio tan 
útil para el bien social. 
6359 18 mz 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
D E LOS P A D R E S C A R M E L I T A S . L I N E A 
Y 16, VEDADO, ASOCIACION D E LA 
SEMANA DEVOTA. 
E l Domingo próximo, día 17 del corrien-
te mes tendrá lugar en esta Capilla la 
función mensual de la Semana, Devota 
de la Santísima Virgen del Carmen, con 
los cultos siguientes: 
A las 8 a. m. Misa de Comunión Ge-
neral. 
Después de la misa de las 10 se ex-
pondrá el Santísimo Sacramento, que per-
manecerá expuesto todo el día. 
A las 5 media p. m. Rosario, sermón 
que predicará el R. P. José Vicente, di-
rector de la Asociación, reserva del San-
tísimo Sacramento, y procesión del Santo 
Escapulario. 
NOTA.—Se suplica a todos los miem-
bros de la Semana Devota y de la Co-
fradía del Carmen as dignen acudir a ve-
lar con su presencia a Jesús Sacramentado. 
6394 17 mz 
I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l próximo domingo, día 17. se celebra-
rá la fiesta mensual del Apostolado en 
honor del Sagrado Corazón. 
A las siete a. m., misa de comunión ge-
neral con acompañamiento de armonium. 
A ias ocho, la solemne, con exposición 
y sermón por un religioso Jesuíta. 
A las diez a. m., misa rezada para los 
niños de la Escuela Dominical. 
6429 17 mz. 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
E l día 19, día de San José, se celebra-
rá una misa cantada, como todos los me-
ses, a las 8% de la mañana. 
L a fiesta solemne será el día 17 de 
Abril. Fiesta del Patrocinio del Glorio-
so Patriarca San José. 
Y para entonces ya se anunciará con 
tiempo. ' „ 
6373 1̂  mz 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
SOLEMNE F I E S T A A SAN J O S E 
Con motivo de la preciosísima imagen 
que ha sido regalada a esta Iglesia por 
la persona que ha ocultado su nombre, 
se viene celebrando con Inusitada so-
lemnidad los Siete Domingos consagradoa 
al Glori&so Patriarca, estando el coro a 
cargo de las alumnas del Colegio Jesús 
María que dirigen las abnegadas hijas 
de la Caridad. 
Con tan fausto motivo, el día 19 de 
los corrientes, a las ocho y media a. m., 
tendrá lugar la bendición solemne de la 
venerada imagen por el üustrísimo y re-
verendísimo monseñor doctor Alberto 
Méndez, Arcediano de la Santa Iglesia Ca-
tedral, y se cretarlo de Cámara y Gobier-
no del Obispado, siendo madrina en tan 
solemne acto la virtuosa señorita María 
Mufiiz. , , 
Acto seguido comenzará la misa solem-
ne de ministros con voces y orquesta por 
el conocido académico maestro Rafael 
Pastor, de cuyo costo se ha encargado la 
religiosa y caritativa dama Ana Teresa 
Argudín, viuda de Pedroso, benefactora in-
signe de esta parroquia. 
E l sermón está a cargo del llustrlsimo 
y reverendísimo monseñor doctor Alberto 
Méndez. • \ . , , •, Se suplica la asistencia todos los fieles 
a tan solemne acto. 
p 2̂80 19 ntz. 
A J E S U S N A Z A R E N O 
PARROQUIA D E J E S U S MARIA Y JOSE 
E l Viernes próximo, día 15, a las nue-
ve de la mañana, dará principio el ejer-
cicio propio de este Viernes y a con-
tinuación la misa solemne que semanal-
mente se celebra en honor del milagroso 
Npore?a" noche: el ejercicio del Vía-Cru-
cis, con plática y a las siete y media. 
290 I5 mz-
L O S Q U I N C E J U E V E S E N E L 
T E M P L O D E L A M E R C E D 
E l jueves, 14 del actual, se verificará 
en el templo de la Merced, el ejercicio de 
los Quince Jueves, de 4 a 5 y media p. m. 
Predicará el R. P- Alvarez, C. M., so-
bre el siguiente tema: 
" L a educación por la familia y pro-
blemas que plantea." 
Se dedica este Jueves, a Intención de 
la señora Ana María Menocal. 
6248 I4 mz _ 
I g l e s i a d e l S a n t o A n g e l 
Ha dado comienzo el 11 el novenario 
a San José de la Montaña, a las ocho 
y media a. m. 
6131 I5 mz- . 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Novena de San José a las 8 y media, 
su día a la misma hora la fiesta en la 
que predicará el doctor Ortlz. 
5981 19-mz 
L O S T R E C E M A R T E S D E S A N 
A N T O N I O 
EMPIEZAN E S T E AÑO E N MARZO E L 
DIA D E SAN J O S E 
¡Coincidencia hermosa! 
San José, cuya gloria es Jesús; San 
Antonio que le ostenta en sus brazos; 
San José, el ángel de la pureza; San An-
tonio, cuyo emblema es el lirio; San Jo-
sé, que alimenta a Jestús con au traba-
jo; San Antonio, que da a Jesús en sus 
pobres el sustento; San José, que man-
da en Jesús, cual su hijo; San Antonio, 
que disporie de su Omnipotencia; San Jo-
sé, Patrono de la Iglesia Universal; San 
Antonio, protector de lat iglesia en el 
universo. 
Dios los unió este día, unámosles nos-
otros en nuestros obsequios, Honremos a 
San José como le honró Jesús y amémos 
le como le amó María Santísima, pero 
no olvidemos a San Antonio, a quien 
Dios honró haciendo tan universal su 
culto y tan gloriosa su memoria. 
I G L E S I A " D E B E L E N 
A las ocho y media será la fiesta so-
lemne de San José. A las diez se ce-
lebrará la misa del primer martes de 
los Trece Martes de San Antonio. Será 
ésta con orquesta, que acompañará al 
coro de laS niñas del Colegio de San 
Vicente, que obsequiará así al Santo, a 
quien tanto deben, invitando a todos a 
alabarle. 
Se repartirá una hermosa oración en 
cartulinas de colores con un grabado del 
Santo. 
6257 20 mz 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
CULTOS QUE S E C E L E B R A R A N E N 
HONOR D E L P A T R I A R C A SAN J O S E 
Darán comienzo el día 10, con la nove-
na que se rezará todos los días a las 
seis y media de la tarde. 
E l 18 al obscurecer, Salve solemne, can-
tándose por escogidas voces y orquesta la 
del M. Eslava y Letanías del M. A. Lo-
zano. 
E l día 19 la gran fiesta. 
La Misa de Comunión general a las 7^, 
con acompañamiento de Órgano, cantán-
dose escogidos motetes de varios autores 
y se repartirán estampas del Santo. 
L a fiesta empezará a las 9, celebrando 
la Misa el Iltmo. señor Provisor del 
Obispado, Rdo. P. Manuel Arteaga. Se 
cantará la misa del M. Ravanello y Ofer-
torio de Mascagni por el órgano y to-
do por escogidas voces y orquesta. Al 
final. Himno Triunfal de San José, com-
posición del célebre músico carmelita P. 
Hermann. 
Predicará las glorias del Santo el Rdo. 
P. Prior de los Carmelitas F r . Agapito. 
Por la noche los ejercicios acostum-
brados estando el sermón a cargo del 
Rdo. P. Juan José; se cantarán las Le-
tanías del M. Perosi y en la Procesión el 
Himno Coral a San José, cantado éste 
por las alumnas del Colegio "Hogar y 
Patria," que dirigen las señoritas Fa-
llí. 
E l Exmo. Iltmo. y Rdmo. señor Obis-
po Diocesano concede 50 días de indul-
gencia por asistir a estos cultos. 
Se suplica la asistencia a los devotos 
y contribuyentes. 
Se repartirán estampas en la Comu-
nión. 
5902 19 mz 
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ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a c ín « n t e s p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 5917.* 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
f ( f . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
N o t a . — S e r e c o m i e n d a a los 
c o n t r i b u y e n t e s a c u d a n p r o v i s t o s 
d e l ú l t i m o r e c i b o s a t i s f e c h o , p a r a 
m a y o r f a c i l i d a d e n e l p a g o 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S Ü N i -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C ü 
Progreso. Veracruz y Tampico, 
W . H . S M I T H 
Agento General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24 . 
Despacho de Pasa jes : 
T e l é f o n o A-6154 . 
Prado. 118. 
Vapores Correo 
DB L A . 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C i a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
AVISO 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e n M t a n t o e s p a -
Vapore? Trasatlánticos 
de ftnillos. I z q u i e r d o y Zx. 
D E C A D I Z 
w:mm 
l i l i l l i i i l t 
Viajes rápidos a España 
E l ráp ido y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16,500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Cap. J . S U B I Ñ O 
P a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios. 
S a n t a m a r í a , S á e n z y C a . 
Sen I g a a d o 18. H a b á n a . 
T e l é f o n o A-3082. 
H A B A N A . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento, sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
la; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana . 2 6 de Abril de 1916. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e i n d u s t r i a y C o m e r -
c i o . — T e r c e r t r i m e s t r e d e i n d u s -
t r i a s t a r i f a d a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l e j e r c i c i o d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u -
y e n t e s p o r e l c o n c e p t o a n t e s e x p r e -
s a d o , q u e p u e d e n a c u d i r a sat i s -
f a c e r sus r e s p e c t i v a s c u o t a s , s i n 
r e c a r g o a l g u n o , a las O f i c i n a s r e -
c a u d a d o r a s d e este M u n i c i p i o — • 
T a q u i l l a 6 — s i t u a d a s e n los b a j o s 
d e l a c a s a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y O b i s p o , 
todos los d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 11 
d e l p r e s e n t e M a r z o a l 9 d e A b r i l 
p r ó x i m o , a m b o s d í a s i n c l u s i v e s , 
d u r a n t e l a s h o r a s c o m p r e n d i d a s 
entre las 8 - 1 1 2 a 11 a. m . , y 1-112 
a 3 p . m . , a p e r c i b i d o s d e q u e s i 
t r a n s c u r r i d o e l c i t a d o p l a z o n o s a -
t is facen" sus a d e u d o s , i n c u r r i r á n e n 
e l r e c a r g o d e l 1 0 p o r 1 0 0 y se 
c o n t i n u a r á el c o b r o de l a e x p r e s a -
d a c a n t i d a d d e c o n f o r m i d a d c o n 
lo p r e v e n i d o en los c a p í t u l o s t e r -
c e r o y c u a r t o d e l T í t u l o 4 o . d e l a 
v i g e n t e L e y d e I m p u e s t o s . 
H a b a n a , M a r z o 5 d e 1 9 1 8 . — 
C-2158 8d. 12, 
m e B x a i m 
y 
T h e M a t a n z a s I c e C o m p a n y , S . A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del Beñor Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Ar-
ticulo Vigésimo Octavo de los Estatutos 
de esta Sociedad, se cita a Junta Ge-
neral Ordinaria de Accionistas, que de-
berá celebrarse el- día veinte y cinco del 
corriente mes, a la una de la tarde, en 
la ciudad de la Habana, en la casa ca-
lle de Habana, número 78, advirtiéndose 
que solo tendrán voz y voto los accio-
nistas que lo fueren con más de veinte 
días de anticipación al señalado para di-
cha Junta. 
Matanzas, Marzo 12 de 1918. 
6340 
Jnau A. enteran. 
Secretarlo. 
17 mz 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
D E A C C I O N I S T A S 
E n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s -
to e n e l a r t í c u l o v i g é s i m o t e r c e r o 
d e los E s t a t u t o s d e e s t a E m p r e s a , 
se c o n v o c a p o r este m e d i o a los 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a 
g e n e r a l o r d i n a r i a q u e d e b e r á c e -
l e b r a r s e e l d í a 2 8 d e l p r e s e n t e m e s 
d e M a r z o a las c u a t r o p . m . e n e l 
ed i f i c io d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a 
I s l a d e C u b a , A g u i a r n ú m e r o s 81 
y 9 3 , c o n e l f in d e p r o c e d e r a l a 
r e n o v a c i ó n d e l C o n s e j o d e A d m i -
n i s t r a c i ó n y d a r c u e n t a c o n l a M e -
m o r i a y B a l a n c e a n u a l . 
P a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o se 
a d v i e r t e q u e e l d e r e c h o a t o m a r 
p a r t e e n l a s d e l i b e r a c i o n e s y e m i -
tir v o t o , so lo e s t á r e c o n o c i d o a 
los t e n e d o r e s d e A C I I O N E S C O -
M U N E S y q u e t e n g a n i n s c r i p t a s sus 
a c c i o n e s p o r lo m e n o s c o n d i e z 
d í a s d e a n t i c i p a c i ó n a l s e ñ a l a d o 
p a r a l a j u n t a o d e p o s i t a r l a s e n l a s 
o f ic inas d e l a C o m p a ñ í a d e n t r o d e l 
m i s m o p l a z o , si s o n a l p o r t a d o r ; 
los a c c i o n i s t a s q u e no p u e d a n a s i s -
t ir p u e d e n h a c e r s e r e p r e s e n t a r p o r 
a p o d e r a d o s , s e g ú n d i s p o n e e l a r -
t í c u l o 2 1 . 
H a b a n a , M a r z o 11 d e 1 9 1 8 . — 
L u i s O c t a v i o D i v i n ó , S e c r e t a r i o . 
CITASES D E I N G L E S POR UNA S E « 0 -rita, adaptable y fácil para niños y 
mayores, lo mis rápido. Sistema especial 
objetivo, desde el primer día comienza el 
alumno a oir y hablar dicho Idioma. Cla-
ses alternas, desde $3.00 al mes. Barce-
lona, 6, altos. 
6253 20 mz. 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O M E -tría, Física, Química. Historia Natu-
ral ; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, 
altos. 
3733 26 mz 
SPONISH L E S SON 8 B Y S P A N I S H teacher frem. Madrid: The true Casti-
llian language andacient tught; aln 
French acquired in París. Cali or write te 
Mis C. Pérez. Industria, 72-A. Interviews 
frem 8 te 8-30. 
8074 18 mz. 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l era to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 «t In 12 e 
PR O F E S O R A GRADUADA, CON MUCHA experiencia. Nuevo sistema práctico en 
Instrucción, Idiomas, Música, etc., etc. Pre-
cios moderados. Inmejorables reieren-
cias. Dirigirse a señora Viuda de True-
ba. Apartado 815. 
0073 18 mz. 
C-21T9 3d. 12. 
A V I S 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
legal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelle» o en de-
terminada Droguería, Reserva absoluta y 
el pago se garantida sf se quiera an-
te Notario. 
FRANCISCO AMARAD 
O ' R B I L L Y . NUM. 30, A L T O S . 
876 20 ab 
A L O S M E X I C A N O S 
residente en la Habana, nos permitimos 
suplicarles se sirvan enviarnos sus nom-
bres y direcciones a.\ apartado postal 1005. 
Ortega y yCaballero, agentes y correspon-
sales de periódicos mexicanos. 
6646 15 mz. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S taMBto» «ft nses^ 
tra M w t b t craatraf» 
db cm todot J o s a d * 
IuOm BM>¿ei«t» f 
las «Iqvfiaaiaa j w m 
fuma mataros de tafos éum 
M j * k pmpia « a f f e d i s ¿ f r í a s fc* 
tSfMfr¿SS. 
L 
fes iktaBss « m fs 
N . O e l a t s y C o m p * 
M I Q O E R O S 
TE N E D U R I A D E L I B R O S , ENSEÑANZA completa, por un método rápido y prác-
tico, sin necesidad de libros de texto. 
Clases nocturnas, de 7 a 10. Al mes: $5. 
SE S O R J . R I V E R A , P R O F E S O R D B bailes. Especialidad en bailes españo-
les y flamencos, clases a domicilio. I n -
forman en Jesás del Monte. Santos Suá-
rez, 36, y en la vidriera del café de Al -
bisu. 6382 12 ab 
PR O F E S O R C O M P E T E N T E , P A R A C L A -ses a domicilio, a niños de familias 
pudientes, que quieran ir adelantando sus 
conocimiento» durante el verano. Horas 
y precios convencionalea. Neptuno, 61, 
altos. 6107 15 mz 
PR O F E S O R C O M P E T E N T E , DA L E C -ciones de teneduría de libros por mé-
todo práctico. Cálculo Mercantil. Meca-
nografía y Asignaturas de Segunda E n -
señanza. C. Riera. Monte, 130, altos. 
6128 15 mz 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de contabilidad, por la 
noche, para auxiliares de escritorio, de 
Teneduría do libros, en toda su extens ión , 
con Prácticas comerciales, redacción nei 
Diario, Mayor y Auxiliares; Cálculos Mer-
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc., etc. 
Enseñanza práctica y rápida. Informes. 
Lamparilla, 106. 
5470 ^ m 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
bu aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante: la teérica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a S% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
SOlo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 in lo. s 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., 3er. pi-
so. Amargura, número 11. 
C 1212 In 7 í 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA DB LUYANO. 86. 
Muy provechoso para ias familias p e su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de ¡tus 
precios. Se reciben alumnas particulares 
para las clases de Música. Idiomas y L a -
bores de mano. 
C 7347 ln 2 o 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A B A N 
E L DIA 2 D E MARZO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy4 al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a aomioilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas, i Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés V 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par eencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o.. pasta. $L 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín. 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a t í tulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
5502 31 e 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
5663 30 mz 
T N G L E S , L E E N S E B A R A MUY R A P I -
X do y correctamente, americana, muy 
instruida, con títulos universitario y prác-
tica en enseñanza, que sabe español. Pro-
fesora Americana, Aguiar, 118. Teléfono 
A-5680. 5806 15 mz 
ACADEMIA D E I N G L E S . TAQtJTGRA-fía y Mecanografía, en Concordia, 91, 
bajos, clases de Inglés y taquigrafía, de 
español-inglés, a $3 cada una y de meca-
nografía. $2.00 al mes. 
5956 8 ab 
" A C A D E M I A L L O P A R T " 
Clases generales de inglés de 1 a 3 p. m. 
y de 7 a 9 p. m. Precios mOdicos. Una 
hora diaria, $5; dos horas. $9; tres ho-
ras, $12; y cuatro horas, $15 en la Aca-
demia. Hay clases de Teneduría, Mecano-
grafía y Taquigrafía, Clases especiales de 
Inglés en la Academia y a domicilio a 
precios convencionales. Excelente Profeso-
rado. Director: Pedro E . Llopart. San Mi-
guel, 66, bajos. Teléfono M-1087. 
5386 17 mz. 
U n a s e ñ o r a , inglesa, de esmerada edu-
c a c i ó n , acostumbrada a dar dase en 
e s p a ñ o l , se ofrece para e n s e ñ a r tam-
b i é n el ing lés , f r a n c é s y piano, a do-
micilio o en su cuarto. Dirigirse a Mer-
caderes, 2 , cuarto 24, con su d i r e c c i ó n 
para pasar a ver la famil ia . 
R. 31 mz. 
O PANISH E N G L I 8 H ACADEMY, LAMPA-
O rilla. 22, abrirá otra clase de inglés 
por la noche, con precios excepclonal-
mente bajos. Se enseña concienzudamente, 
con resultados seguros. También ciases 
privadas. 
5877 31 mz 
A 
X T E C E S I T A P I N T A R SU CASA E C O -
H nómicamente y exigiendo perfección? 
Llame a D. García. Teléfono 1-1621 y 
A-389S. 5677 20 mz 
RE T R A T O S PARA P A S A P O R T E S , C E -dulas, chanffeurs y Sanidad y de to-
das clases y tamaños, se hacen en Cuba, 26, 
frente a la Maestranza, seis retlratos des-
de 60 centavos. Se entregan a la hora o a 
las 24. Fotografía eléctrica de José R . Ro-
dríguez, fotógrafo hispano-americano. De-
cano de los fotógrafos de It Habana. Pintor 
y creyonista. Un creyón con su marco 
16 por 20, $4. 
5073 14 mz. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Cometfén. E l único que garantiza la com-
pleta ext irpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Piñol , Jesús del Monte, número 
534. 4526 • 23 mz 
P 
PE R D I D A D E UN P E R R I T O L A N U D I -to, de color blanco, que entiende por 
"Pipo". L a persona que lo entregue en 
Calzada, 111 entre 4 y 6 o que llame por 
teléfono F-4463. será bien gratificada. 
6192 15 mz. 
T 3 E R R O P E R D I D O . D E L A CASA 33. 
JL esquina a B. domicilio del señor Agus-
t ín Alvarez. se ha extraviado un cacho 
rro de caza, blanco, con manchas ama-
rillas. A la persona que lo entregue, se 
•u 
16 mz. 
le gratif icará. 
6216 
EN U N E O R D HAN QUEDADO O L V I -dadas, en el trayecto de Prado y Ge-
nios a Lampari l la y Aguacate, unas cuan-
tas llaves atadas a un cordel. Se grati-
ficará a l que las entregue en Lamparilla, 
número 53. 
6204 15 mz. 
D 
U R A N T E L A S MISIONES DADAS POR 
el R . P. Ruiz en la Catedral, se ex-
travió un devocionario cubano con can-
tos dorados, lleno de estampas y que te 
Q K A L Q U I L A A R A 
i a t LA r A R A ESTAUt*. 






V E D A D O 
SE S O L I C I T A U N G A R A J E tomóvil part icular, conveni,^All4 
Calzada, Vedado. Apartado r S 1 * h11, 
6105 0> 
15 VEDADO. PARA E S T A R ? ! ^ - ^ se alquila la, casa calle B¿¿7^?^f5l 1 
L a llave al lado, e informan en i ltla 
«245 en billar ^ 
BAJOS N, e:vxre 17 Y~TI—r—üí-hall, recibidor, sala, comJT01^ 
l>ensa, cinco cuartoa, baño l'' (W 
Cuarto, servicio criados, «rainia T00Iaíkt. 
Teléfono F-176T- s * ™ ^ lnf0t3 
6280 
T / - E D A D O : PARA KHTABLKorivrr^-» , 
V so alquila la, casa calle r f 
21. L a llave a l lado, e infor^quÍ!la í 
Aguiar, 116. '"orffiaa .« | 
6245 
V e d a d o : Se a l q u i l a n los ¿U^pj^f-
casa calle 1 5 , e n t r e L y M . Inf ,» !* 
en l a misma. 
6106 
T OMA D E L VEÜADO. EN LA Cat7"~ 
j lj se alquila e&pléndida casa n w i S í í ^ ^ í M 
terminarse, j a r d í n , portal, sala híir4 » * í 
leta de comer, sieto cuartos, dot ^ 
fieos baños, coc ina , repostería Ga?^11!. 
cuartos de cr iado con servició hf,?86 1 
diente. Informes: 23, esquina a n Pé-






se mucho el libro, como un recuerdo. 
6130 15 mz 
L OSE ¡ 5 I PRESOteJj 
UN M I L L O N DF. L I B R O S USADOS, ven-do para profesionales, etc. Novelas, 
Textos Códigos, Diccionarios, Ciencias. 
Servicio rápido por correo. Informes y 
precios gratis. Canelo. Reina, 95. 
5771 31 mz 
ere 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
P R O P I O P A R A P O S A D A 
Alquilo, dentro de la Habana, los altos 
de una buena y ventilada casa. Informan 
en las oficinas de Martínez y Costa. Pra-
do. 101. 
6273 20 mz 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e Dependientes , , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a. ni. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
EN SAN J O S E E N T R E A G U I L A Y Avenida de Italia, se alquila la mitad 
de la planta baja para el giro de con-
fecciones u otro análogo. Informan en 
Industria, 112, cordonería. 
6236 16 mz. 
B O N I T O L O C A L 
A media cuadra del Parque Central, de 
120 metros de superficie, dos puertas a 
la calle, se alquila en $100. Informan: 
oficina de Martínez y Costa. Prado, 101. 
6273 20 mz 
C ! E A L Q U I L A CON MOSTRADOR Y 
kJ» armatoste moderno, propia para es-
tablecimiento, la esquina de Romay y 
Cádiz, en módico precio, y con extensa 
barriada. Informan: Estevez, 17-B. 
6252 16 mz. 
SE A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E N la cual se puede colocar un Ford, 
y se vende un auto de siete asientos. 
Informan: Teléfono A-2268. 
6289 11 ab 
CASA. S E C E D E CONTRATO Y A L Q U I -ler, muy barato, vale el doble, apro-
piada para cualquier establecimiento y en 
el punto muy bueno, doble vía, tranvías, 
café, bodega, taller, muebles o mecáni-
co, sirve para todo. Informan: Teniente 
Rey y Mercaderes, kiosco. 
6314 16 mz. 
Q E S O L I C I T A , E N L A H A B A N A PA-
ra corta familia, extranjera, de adul-
tos, unos altos decentes; precio alrede-
dor de 50 pesos. Avisen a : G. M . Apar-
tado 28. 
6008 15 mz 
V I R T U D E S , 1 4 4 - B 
Se alquilan los bajos, en $120; sala, sa-
leta, 7 cuartos, 2 baños, comedor, cocina, 
pantri, galería muy fresca, entrada inde-
pendiente. Puede Terse de 2 a 5. Infor-
man: Teléfono F-2134. 
CJE A L Q U I L A UNA CASA, E N L O M E -
(O jor situado de San Rafael. Tramo com-
prendido de la Avenida de Italia al Pra-
do. Informan: Salud, número 37, altos. 
6671 19 mz 
/^OMPOSTELA, 158, PLAZUELA DB HE-
\J cogidas, inmediata a los muelles de 
San José y a la Estación Terminal, se 
alquila el piso bajo, con quinientos me-
tros de superficie cubierta, de seis me-
tros de puntal, todo sobre columnas de 
hierro, con dos esquinas. Informa en la 
misma casa su dueño el licenciado Adolfo 
Cabello^ 
5932 18 mz. 
Se a lqui la parte del garaje particular 
de Cedr ino , In fanta y S a n Rafae l , p a -
ra u n tal ler de talabartero, de pintura 
o de maquinar ia o p a r a garaje part í -
cular . Serv ic io de t e l é f o n o y luz e l é c -
tr ica . 
15 mz 
/ ^ R A N L O C A L , P A R A ALMACEN, D E -
pósito o industria, se alquila, en Com-
postela, 112, esquina a Luz, mide 300 me 
tros cuadrados. Ocho puertas a la calle, 
punto comercial. 
5766 17 mz 
S E S O L I C I T A 
Una planta baja o un primer piso, en la 
calle Prado. Pago hasta 100 pesos. Diri-
girse Apartado 277. E . Pérez. 
C 20(37 8d-8 
SE A L Q U I L A N E N 45 P E S O S LOS A L -tos, independientes, de Concordia, 
150-B, entre Oquendo y Soledad. L a lla-
ve en la botica. Informan en Concordia, 
61. 15 mz 
S O L I C I T O 
Un piso primero o planta baja, de Ga-
liano al parque y de San José a Virtu-
des. Alquiler 80 a 100 pesos. Dirigirse al 
Teléfono A-6264. 
C 2065 8d-8 
QE ALQUILA, RESTAURANT, AMUE-
O blada en hotel de primera clase, cer-
ca del Parque Central. Hombre compe-
tente con experiencia. Puede hacer un 
buen negocio; es una oportunidad exce-
lente. Escr iba: Apartado 597. 
583S 22 mz 
PARA T R E N D E AGENCIA. AUTOMO-viles o trasiego de leche, se alquila 
la casa de Estrella, número 40. Dan ra-
zón en Rayo, 60, altos; de 9 de la ma-
ñana a 5 de la tarde, 
5674 14 mz 
VEDADO. S E AJLQUILA MODEwí>< I 7¿t ventüada ca^a calle B número :*)«; 1 su* 
erabinete, « «J- 6 
_ completé, S r » 
.—o. Informa «« 5 ̂  
ño, C número 246 entre 25 y '¿1 rrĴ  
no F-1294. 
_£21£ 17-», 
O E A L Q U I L A U N A CASA, E N L A r ? 
O lie 15, entre S y 10, tiene solamer,, 
un año de fabr icada . Puede verse T 
11 a. m. a 5 p . m E n la mlsnu in 






J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LUYANO Q 
Q E ALQUILAN, E N L A C a S S ^ ? L 
Q sús del Monte , 556 y 556-A, doa « í 
sas de alto, c o n todas ias comodidi^' 
Informan: Carlos I I I , 168. ^ TI 
. «367 • , i7 ^ I U 
QE ALQUILA CALZADA DE JESüSdÍT da 
kJ Monte, 212, c a s i esquina a Rodríguez tri 
Compuesta de s a l a , 4 grandes cuartos » no 
gran baño. L a l l a v e on el 230. '•1 ( 
J3364 18 m; ~ 
SE ALQUILA Í.A MAGNIFICA CASA i E Durege, letra E , eutr© Santa límilia » 
Zapotes, en el tiermoso Reparto "Santos 
Suárez," de reciente construcción, con por-
tal, sala, tres habitaciones, comedor c». 
ciña, servicios y patio. Informa; Ramén 
Suárez, San J u l i o , número 74. 
4387 17 mz 
y 
•\¡TIRORA: S E A L Q U I L A N LOS HEK-
t mosos altos de la casa Avenida da 
Acosta y la., compuestos de sala, saleta, 
tres habitaciones, baño, cocina y servicios 
cielos rasos, todo moderno. Precio mMl' 
co. Informes: Inqu i s idor , l a TeléCoh» 
A-319& 
6240 16 mz. 
SE ALQUILAN- D O S HERMOSAS HA. bitaciones c o n luz y servicios aparte, 
a señora sola o matrimonio sin niños, ea 
casa de familia decente, en la calle Ave-
lianeda, entre A n d r é s y Espadero, Repar-
to ' •El Rubio", V í b o r a . 





OOLINA ESQUINTA A DELICIAS, JE-
sús del Monte. Con dos accesoria^ 
propia para establecimiento. Infotmeí::; 
Monte número 7̂  D e p ó s i t o cigarros • "Oí-, 
ner". De 8 a 11 y de 1 a 5. 'al 
6275 18 m O 
K VISO: SE A J t K I E N D A N L A FOXDA 
jtlk. y el salón d e billar, se dan casHflf 
balde, del café L a Dominica, paradera 
de la Víbora, J e s ú s del Monte. 
6100 26 mz , 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E DE SAS Benigno, letra D , entre Santa Irene y 
Correa, Jesús d e l Monte, compuesta-di 
sala, saleta, cuatro cuartos grandes y un» 
chico, comedor a l fondo, patio, cocina, dor 
ble servicio san i tar io , todo construcciáa!; 
moderna. Informan en la misma. Teléfo-: 
no A-1318. 
6195 15 mü. 
Se alquila l a c a s a C a l z a d a de Luya* 
no esquina a F á b r i c a , propia para «• 
tablecimiento, p u n t o e s t r a t é g i c o y de 
gran porvenir, p r o n t o la cruzará la 
l í n e a de t r a n v í a s . S e alqui la en bu* 
ntits condiciones y se hace contrato. 
Informan: R e i n a , 3 3 . A l Bon Marché. 
5678 16 mz 
AL Q U I L O , E N X . A C R E T Y CORTINA, Jesús del Monte , en 65 pesos, pre-
cioso chalet, altos y bajos. 4 cuartos, do-
ble servicios, m a g n í f i c o baño, Jardlo T 
garaje. Informa: e n Crespo, 70, altos. 
6030 15 mí 
C E R R O 
EN $88.00 A L Q U I L O UNA CASA, EN Cerro, Pr imel les , número 14. con » 
cuartos^ sala, sa l e ta , y comedor al fondo, 
patio y traspatiow Informan: L a í'wf 
Cubana. Teléfono A-4284. 
. . . 4d-l* TÍ 
SE ALQUILA LA CALZADA Víb 
Cerro, esquina a Prensa, una casa pre-
parada como p a r a establecimiento o ga* 
rage, con comodidad para familia, 
25 pesos. Más i u í o r m e s : T e L A-2774. 
6306 20 mí. 
SE A L Q U I L A U J V A ESPACIOSA CASA, en la calzada d e l Cerro, para farou1* 
nuimerosa, establecimiento, almacén o in' 
dustria. Informan e n el 627, frente a S»»' 
tovenia. 
^ 6180 1» ro&^ 
S E A L Q U I L A 
Hermosa casa, en Cerro, 620, portal, 
la. 6 grandes cuar tos , gran comedor, «ej* 
vicios completos, p a t í o sembrado, trasp»' 
tio. Solamente p a r a familia. Informan: 
Garda Tuñón. P é r e z y Co. Muralla, 
y 30. C 2066 d̂ » 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN GUANABACOA.. S E ALQUILA ^ casa San F r a n c i s c o , 4, propia V*** 
familia, que tenga n i ñ o s , por estar D*" 
te a los Esco lap io» ; con sala, saleta, cjr, 
tro cuartos, piso d o mosaico y demás «f 
vicios; se da en $18 . L a llavw en 1» " 











M A R I A N A O , C E I B A , ^ 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L g Ü ! 
tos EN MARIANAO, SE ALQUILAN altos de la c a s a Santa Lucía, 2, 
puesto de sala, s a l e t a y 7 cuartos. ^ 
todos los demás servic ios . Pasan Por ^ 
frente línea de c a r r o s , informe* 
misma y en Dragones . 92 Habana-
6363 21_tf> 
SE ALQUILA E L CHALET DB 0 0 ^ ¿ bia. número 12. frente a la P a ^ ^ * » 
cuatro habitaciones, sala, saleta 7 • gj 
y patio para s i e m b r a , luz eléctrlc*- ^ 
dueño: 5 y 6, V e d a d o . R amOn Pére«-
léfono F-3132 o F ? 2 5 9 0 . , ^ 
6173 l a j ^ 
Q E ALQUILAN I>OS CASAS, D E 
O postería, en la i P l a y a de Mariana», ^ 
so de mosaico, c i e l o raso, y servlc»0 ^ 
nltario completo. S u d u e ñ a : Malec0B' 
Teléfono M-1451. 
5613 ^ 20 
V A R I O S 
E 1 
N SANTA M A R I A D E L KO8ARlO'f|0S, 
alquila por la temporada, o Portad' 
una - hermosa casa, situada en :L'1D n̂ o 
2, frente al parqu© de la Iglesia. Cl7 g3-
habitaciones, sala, comedor, coC „ airua 
raje, y un gran p a t i o con algibe / 
abundante, terreno c o n frutales &l x̂t̂  
y campo de tennis, con alguno» nl'tod» 
lámparas e i n s t a l a c i ó n eléctrica «JL-joa. 
la casa. Informa e u dueño: R- c 
Teléfono A-8477 y P^-1.922, mí -
6118 ^ ^ 
ASO LXXXVi 
L ^ ^ ^ M U E B L E S Y PIANOS, 
r1̂  .! texto de Vida Social de 
GRANDIOSO NUMERO 
^ J ^ R A O R D I N A R I O próximo. 
DIARIO üfc LA MAKiNA Marzo 14 de 1918. /AUNA ÜIEUMtTE. 
H A B I T A C I O N E S 








5 d» >a in. su 
En casa nueva, recomendable 
PP, tu escrupulosa limpieza y 
con servicios modernos, se 
Jqoila un departamento con dos 
bocones, lujosamente amueblado 
cao. todo nuevo, hay también una 
habitación grande muy ventila-
¿a propia para dos hombres o 




--r1wrKALLA, 61. AJjTOS, SE A T J Q V I -!„ uua habitación, muy amplia y fres-ra 1 6 2 caballeros o matrimonio îflos con muebles y limpieza, casa ,ia trannulla, moralidad; y agua bas-Se olden referencias; y punto es-IA* oara el comercio; para últimos e0g¿*rA otra habitación desocupada. Queda™ ona oq mz 
rrZflAR 72 ALTOS. HABITACIONES A conmuebles o sin ellos, y la cocina y êfi0r independientes. 
CASA KESVEXABIiE SE ALQUILA uno o má« dt-parUmentos, con mue-o sin ellos. Para informes: dirigirse -Kentuno. 224, altos, entre Oquendo y IffljquerGonzález. Vista hace fe. 









TTirÍBAU-A, 42, CASA Y HABITACIO-
31 nes especiales, para hombres solos. 
6348 23 mz -
G'̂ ~ALIA>T0. 84, ALTOS DE "LA ISLA," Sa alauila un hermoso departamento _ naa habitación muy fresca, con toda wistencia, 
6361 i L ^ L . 
U^ 'k MATBIMOMO SIN NISOS, CON SA-tisfactorias referencias, desea una ha-tintíelón sin muebles y con toda asisten-íiVcomo único inauilino; en casa de ma-trimonio en iguale» condiciones. Dirigirse Rescrito a P. D. Apartado 164. ftWO v mz- . 
n por-
her! 
•vicios, módl. íléíono 
l HA. 
E"^ PUADO. GKAN CASA DE HÜESPE-des Habitaciones con vista al paseo « interiores, a precios módicos. Moralidad y espléndida comida. Prado, 65, altos, es-quina a Trocadero. H 6416 21 mz. _ 
EK AGUACATE, 59, SE ALQUILA UN departamento alto, con dos habitacio-aw; se alquilan Juntas o separadas, tie-nen' balcón a la calle y luz. 6428 17 mz. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-bltaclón, en casa de familia, a hom-brf solo; es de lo más ventilada de la Habana: a dos cuadras del parque cen-tral. Informan: Compostela, 42, sastrería. 6426 21 mz. 
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de A. VILLANÜEVA 
8. LAZAJBO Y BELASCOAIN Todas las habitaciones con baño priva-do, agua caliente ,teléfono y elovador, día y noche. Teléfono A-63a3. 6288 31 mz 
A HOMBRE SOLO Y EN $12, SE AL-quüa un cuarto muj* fresco y venti-lado, con agua corriente y luz eléctrica. Unico inquilino. Villegas, 71 altos. «123 20 mz. 
CHACON, 5. ESQUINA A AGUL̂ B. SE alquila un departamento, planta ba-J», con puerta a la calle, con dos lineas de carritos, propio para oficina o comer-cío. Informan en el café. ^ 6230 17 mz. 
CB ALQUILAN HABITACIONES AMUE-*~J bladas, una o dos, para hombres solos •" «asa de familia privada. Teléfono, luz eléctrica y todas las conveniencias, con ií?n- Aguacate, 5, (altos.) -6241 16 mz. 
CyusPO. 56. ESQUINA A COMPOSTE-la, se alquila un hermosa salón y ga-oinete, con balcón corrido, a dos calles propio para oficina, escritorio, etc. Infor-man, en los altos. 
16mz, 
XT'N REINA. 14. SE ALQUILAN ES- -l'i pléndidos departamentos, con vista a | la calle; hay agua en abundancia. En las I mismas condiciones, Eeina, 49; Salud, 2 y Rayo, 29. Hay habitaciones de $7 en adelante, 
5931 23 mz 
EN CASA PARTICULAR, SE ALQUI-lan dos habitaciones, juntas, una con balcón y otra interior, para dos caba-lleros o matrimonio sin niños. O'Reilly, 83 en los bajos dan razón. C 2087 8d-9 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-mero 15, bajo la misma dirección desde hace 32 añoe. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-ga recomendada por varios Consulados. Abonos de comida. 5804 15 mz 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
5313 31 mz 
Gran casa para familias. O'Reilly, 102. 
Famosa por su buena comida. Los 
nuevos dueños ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios módicos. 
También admiten abonados al restau-
rant solamente. Teléfono A-2831. 
5591 4 e. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodrígruez Fi-jloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-bladas, todas con balcón a la calle, luz eléctrica y timbres, baños de agua ca-liente y irla. Teléfono A-4718. Por me-ses, habitación. $40. Por día, $1.50. Co-midas, $1 diario. Prado. 51. 5471 1 ab 
CASA BIARRITZ: INDUSTRIA, 124, Es-quina a San Rafael, Departamentos pa-ra familias con agua corriente. Esplén-dido comedor, con jardín, comida exce-lente. Se admiten abonados a la mesa a $20 al mes. 5397 1 ab. 
HOTEL "CHICAGO." ESPECIAL PARA familias. Situado en el punto más fresco y más hermoso y céntrico de la Habana. Espléndidas habitaciones con bal-cón al Paseo del Prado e interiores con ventanas muy frescas. Buenos baños y du-chas. Luz eléctrica toda la noche. Servi-cios completos y esmerados. Espléndida comida a gusto de los señores huéspedes. Precios reducidos. Prado. 117. Tel. A-7199. 5336 17 mz. 
EL H0TELIT0 ESTRELLA, 156, 
esquina Oquendo, espléndidas habitaciones Independientes montada con confort, siem-pre abierto. Precio de $2 a $5. Propieta-rio: Manuel González. 5278 31 mz. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, 18*/2> esquina a Habana. 
5G28 31 mz 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay en él de-partamentos con baños y demás servicios privados. Todas las habitaciones tienen la-vabos de agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Teléfono: A-9268, Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida; y A-1538, Prado, 101. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-na de Neptuno y Consulado, construcción nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. To<los los cuartos tienen baños particu-lares, agua caliente (servicio completo). Se admiten abonados a la mesa. Precios módicos. Teléfono A-9700. 4329 21 mz 
m m 
SE SOLICITA POR UNA FAMILIA AME-ricana, en el Vedado, una manejado-ra para una niña de tres años. Tiene que ser de buena apariencia y saludable y traer buenas referencias. Informan: Te-léfono F-2161. 6355 I» mz 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, DE mediana edad, para los quehaceres de una corta familia. Sueldo $20 y ropa lim-pia. Consulado, 16, altos. 6342 17 mz 
OOLICITO UNA MANEJADORA, PARA ¡O' niño 7 meses, que osepa su obligación, 15 pesos y ropa limpia, Ĉ lle A, núme-ro S -̂A, entre 5a. y 3a.. Vedado. 6390 17 mz 
SOLICITO UNA CRIADA DE MANO, que sepa su obligación, 15 pesos y ro-pa limpia. Calle A, número 2%-A, entre 5a. y 8a., Vedado. 6391 17 mz 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-ra criada de mano y que entienda de cocina; y otra para coser y limpiar. San Miguel, número 200, antiguo, bajos, entre Gervasio y Belascoaln. 6393 17 mz 
CE NECESITA UNA CRIADA, PARA O cuartos, joven, aseada y que sepa leer. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Para tra-tar desde las dos de la tarde, en Ville-gas. 60, altos. 6331 17 mz 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MANO, que sepa algo de cocina. Ha de ser Joven, aseada y saber leer. Sueldo 20 pe-sos, pero si agrada su comportamiento se le pagará más. Tratar desde las dos de la tarde en Villegas, 60, altos. 6332 17 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que sepa zurcir y coser, que tenga re-ferencias; sino que no se presente. Paseo, 21, esquina a 11. 6410 17 mz-
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 14 a 16 años, para ayudar los quehaceres de un matrimonio. Sueldo: $12. Consula-do, 136, altos, casa de moralidad. 6431 17 mz. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, FORMAL, para manejar una niña, se prefiere que traiga informes. Cárdenas, 33, altos. 6193 I5 mz 
En el Vedado, calle B, número 12, se 
solicita una criada para el servicio de 
comedor; que tenga referencias. 
Se pagan los viajes. 
Se solicita una señora, con una nina 
de 12 a 14 años, que esté educada. 
Sueldo: 25 pesos y ropa limpia. Te-
léfono 1-1082. 
XTIN RAYO, 28, BAJOS. SE SOLICITA i 'i una criada que sepa trabajar. Puede dormir en bu casa. Sueldo: $15 y ropa limpia. 6221 10 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LAS habitaciones y repasar la ropa, que tenga buenas referencias y sea traba-jadora. Sueldo, 20 pesos y ropa limpia. Calle 21 esquina a G. Veddao. 6276 16 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, para servir corta familia; sueldo $18 y ropa limpia. En Escobar, número 38, bajos. 6285 16 mz 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, PA-ra la limpieza de unas habitaciones. Sueldo $10 y ropa limpia. 23, esquina a 2. (¿88 16 mz 
ESCORAR, 78, BAJOS, SE SOLICITA una criada, que sepa bien su obliga-ción. 6296 16 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA habitaciones, que sepa coser; se piden referencias de donde haya servido. Suel-do 20 pesos y ropa limpia. Prado, 77, al-tos; después de las 9. 6287 16 mz 
EN FACTORIA, 39, SE NECESITA UNA muchacha blanca, para ayudar a los quehaceres de la casa. 6313 16 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA que traiga referencias en F, número 16, entre 11 y 13. Vedado. 6320 16 mz. 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-ño, para familias estables; precios de verano. Teléfono A-4556. 5358 31 mz 
tNDDSTRIA, 96, CASI ESQUINA A NEP-r.^o. se alquila una habitación amue-°«ioa, para uno o dos hombres. Se toman flvL"311 referencias. 
J*312 16 mz. 
QB ALQUILA UNA HABITACION, A lMPers<>na8 de moralidad, hombres so-o matrimonio sin niños. Peña Po-«. numero 15. 
6143 15 mz 
PSPLENDIDO DEPARTAMENTO EN e G«fiPalUn<V ^ Principal, casi ekquina f««î , , ^ icones a la calle, a pro-te. . i ' c?mi8ionista. o personas decen-B'n niños. 
• 15 mz 
Ŝ fr̂ **011"1 Ü>TA HABITACION. MUV £t¿ c,on servicio de limpieza en «sa particular. Villegas, 113, antiguo, 2o. 
- ' 6114 15 mz 
C ' d L ^ 8 ^ A?' ^ÁDO SE ALQUILAN dos ínf<¿fbitaci?i;ies' blen amuebladas, y Pieza. J"01"̂  Moralidad, esmerada lím-«Itos PL,tSpléndJ,da comida. Prado. 65, 6¿6 9 a Trocadero. - 15 mz 
A^d^8, £?' A T̂OS, SE ALQUILAN »natrimLfSplén<?ida8 habitaciones, una a ¿>lo nfr ?8,rtrlos' y la otra a hombre t© câ fl teléfono y entrada independien-'«136 Pumente moral. Vista hace fe. 15 mz 
S mulĥ a V HABITACIONES CON 
« lT ™n2 hombres solos, con balcón 
«Je"! A 08 cuadras de Prado. Vlrtu-
6214 • t0S-
19 mz. ^1*0%^^^ 13' 2o- ^SO. SE AL: Moderna ^ humosa habitación. Casa ^na. gran baño, luz eléctrica. 
17 mz 
E una hnhUE-/AMl:LIA' SE ALQUILA * motai™ Ĉ,ión' amueblada, con piso «riado- m̂ '..0̂ 10.̂ 80' luz y servicio de Wa muy entilada. Teléfono A-65fíS. 
»rofesion¿i 08- Y una 8ala' ProPia Par'i 
19 mz 
HAp̂ LTSACJ0?ES: NEPTUNO. 19. AM-^ntiian^ y frescas habitaciones, muy tildad Á ca!a de mucho orden y mo-matr̂ on,„partamentos especiales para clos iS,,i;iCOn comida si se desea. Pre-*» Cê ™i A UDa cuadra del Par-6ooo tral- Vista hace fe. 
17 mz 
S d^ H^^A ,̂' ̂  AGUIAR. 80 .ALTOS. íroplo J?r taclonIe8 y el caguán, éste ^ un«í n̂eF,ocio' en l a - misma se ven-ĵ unos muebles. 
. 13 mz _ 




Ai» ' i 
aJ***» ^ A , se alquila, para ofici-
^ 4 C Z Í ¿ ? Í a ' Antera 
ene espttMLd» peo principal, fren-
• la Alameda áe Paula. Informan 
5 ^ bajos. Almacén de Muñoz. 
i 
CJOLICITO UNA PERSONA. QUE TEN-go cantinas y comidas para asociarme a él, soy cocinero. Informes por carta, tienda La Montañesa, Puentes Grandes. V. Blanco. 6281 . lÔ mz 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
CE DESEA SABER EL PARADERO DE O Emilio López Gayoso, natural de Lu-go, España. Lo solicita su hermana María Antonia LOpez Gayoso, que vive en Omoa, 26, Habana. 6398 17 mz. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Fabián Martínez, natural de San An-drés (Pinar del Río.) Lo solicita su her-mana Jacoba Martínez y González, que vive en la calle 27, esquina a 8, Vedado. Habana. 6198 16 mz 
En busca de hijos de asturianos, se 
desea saber por los señores Celestino 
Toribio Mijares y Mijares y María Jo-
sefa M. y M. y Leonor Jacinta Mija-
res y Mijares, por asuntos urgentes 
de familia. Para informes a Manuel 
Mijares, a San José, 146, Habana. 
5598 17 mz 
Se desea saber el paradero de José 
Casal Rodríguez, que en Diciembre 
último desembarcó en la Habana con 
dirección a Aguada de Pasajeros, de 
b provincia de Orense, Ludro. Su her-
aiafco Edelniro Casa! Rodríguez, cen-
tral Gómez Mena. San Nicolás, pro-
• in ia Habma. 
6350 io mz. 
19 mz 
S^Indlf^^'™ A LA PIEA DE 
^n. con h^A,, al1(iuila hermosa hahita-
.̂.todo seSo frente' reblada y 
M mz. 
^ S E N E C E S I T A N j 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
QRIADA DE MANO SE SOLICITA UNA 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa cumplir con su obli-gación y traiga buenos informes. Sueldo qulace peso» y ropa limpia. Conanla-do, 85, bajos. 6109 15 mz 
SE SOLICITA MUCHACHA, JOVEN, O señora respetable, para el cuidado de un niño de tres meses. Ocupación solo de 1 a 8 p. m. Amargura. 59, altos. 6110 15 mz 
UN MATRIMONIO, EXTRANJERO, ne-cesita una criada, para el aseo por las mañanas de una casa chica. Se pa-ga bien, pero se desea una sirvienta blan-ca y que sepa cumplir con su obliga-ción. Galle 19, número 245, altos, entre Baños y F. 6135 15 mz 
CE SOLICITA UNA MUCHACHA, QUE O sea formal y sepa manejar una niña de tres meses, se prefiere tenga referen-cias. Prado, 119, café, informan. 6140 16 mz 
EN LA CALLE DE DOMINOCICA, NI -mero 12, Cerro, se solicita una cria-da para la limpieza de habitaciones y que sepa zurcir; sueldo $20 y ropa lim-pia. Tiene que traer recomendación. 6155 15 mz 
SE SOLICITA, PARA UN MATRIMO-nlo. criada blanca, que sea formal y competente. Informan: Crespo, 64, casi esquina a Trocadero, 5160 15 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que tenga buenas recomendaciones de las casas en que haya estado, para servir a un matrimonio sin hijos. LUi. 12. esquina a 11, Vedado. 6170 15 
SE SOLICITA UNA MUJER, DE ME-diana edad, blanca o dfi color, para hacerse cargo de una niña, y un mucha-cho, para criado de mano, que sepa bien su trabajo. Calle B, número 21, esquina 11, bajos, de 6 a 7 de la tarde. 6167 15 tnz 
SE SOLICITA EN OQUENDO S6-D, EN-tre Pocito y Jesús Peregrino, una jo-ven, peninsular, de criada y que entien-da de cocina para una señora sola, que sea trabajadora. Buen sueldo y ropa lim-pia. Casa chica y moral; de 12 a 2. 6185 15 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. INEOR-man en O'Reilly, 30-B, relojería Es-kert. 4789 15 mz. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE color, que haya manejado y sepa su obligación en Belascoaln, 34, esquina a San RaDael, fábrica de tabaco. 6211 15 mz. 
EN LAMPARILLA, 63-l|2-C, ALTOS, familia corta, de moralidad, solicita criada blanca, para trabajar las maña-nas. 
6209 16 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, de mediana edad, que sepa su obli-gación ; se exigen referencias. 13 número 26, entre K y J. De 12 a 4. Vedado. 6077 14 mz. 
Se solicita una criada, peninsular, pa 
ra limpieza de habitaciones, que sea 
joven y fina. Sueldo: 20 pesos y ro 
pa limpia. No se permiten visitas. Ca 
lie H, esquina a 19, número 45 y de 
1 a 4 de la tarde,, darán informes. 
5976 14 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que traiga buenas referencias Sueldo no menor de $18 y ropa limpia In-formarán : Jesús María, 57, altos, 6QS8 , 14 mz. 
SE SOLICITA, EN DRAGONES, NUME-ro 20, altos, entre Aguila y Amis-tad, una joven, peninsular, de criada de mano y que entienda de codna, para matrimonio solo; si no es aseada y for-mal, que no se presente. 
5921 i6 mz 
blanca. Cuba, 85. 6408 
EN COMPOSTELA, NUMERO 147 AL-tos. se solicita una criada Sueldo convencional. 
5TO8 15 mz 
: S u b s c r í b a s e a l : 
OiARta DE LA MARINA 






H I G l E m C O 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Heladosj Mantecado., 
1,000 Vasos y I.OCO Cucharitasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALE2, 
L6UIAR 126. Habana 
E 
N VIRTUDES, 144-A, BAJOS, SE SO" licita una cocinera 6078 1* mz-
COCINEROS 
«•CEDRINO 
SOLICITO UN COCINERO, QUE QÜIE-ra asociarse para arrendar una fonda. Escribir a V. Blanco, tienda La Monta-ñesa, Puentes Grandes. 
6370 17 mz 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO O cocinera, con referoiicias. en la calle 19. esquina a J, MacMd. „_ 6404 ' V m2-
EN LA CALLE 25, ENTRE A Y B, SE solicita un cocinero asiático, ha de ser muy aseado y saber bien su oficio. Se exi-gen referencias. De 9 a 11 y de 1 a s. 6203 lu mz-
VARIOS 
S,̂ É̂ SoY!lCÍTAN AGENTES PRACTICOS para un negocio de fácil representa-ción Es indispensable presentar buenas referencias y haber viajado por la isla. Informan: do seis a ocho p. m., en Pro-greso, 28, altos, moderno. %353 .̂ MZ 
XTECESITAMOS OPERARIOS EBANIS-tas. Morrees y Samá," Neptuno, 197, entre Belascoaln y Lucena, 
6366 18 mz 
IVÍE ENCARGO DE TRAMITAR DI> i iTJL mandas de desabuclosi en cobro de al-quileres, da cuentas, créditos hlpoteearios, declaratorias de herederos y demás asun-tos judiciales, adelantando los gastos, previo ajuste de los honorarios o por una cuota mensual bufete del licenciado Sal-vador Xiqués. Mercaderes!, 6; de 1 a 3. 6384 17 mz 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, fabrica y remite a todas partea de la Isla los siguientes artículos, los me-jores que se manufacturan en Cuba. Pida catálogo ilustrado a Aguiar. 126, Habana. 
Las cucharitas son de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos Impermeables para helados, especiales para cafés; vainilla, cocoa, ca-pacillos, platos de cartón, "cajsa plega-bleg cergonar" para dulces, café y tabacos, papel salvilla, servilletas de crepé y li-sas, sobres para azúcar, pajillas de re-frescos, aparatos de leche fría y d© ha-cer café, sorbeteras de mano y para mo-tor, exprimidores de frutas y azucareras sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 126. Habana. 
MOZO ESPASOL. RECIEN LLEGADO, con buena letra, desea colocarse de í ayudante escritorio o de portero, pocas pretensiones; el primer cargo lo ha des-empeñado dos años en Secretaría de Ayun-tamiento, teniendo certificado de haber desempeñado dicho cargo. Informes: diri-girse a Florencio Gil, San Miguel, 171, Habana. / 6401 A ITmz. 
CRIADOS DE MANO 
SE NECESITA UN IPERARIO SASTRE. Cárdenas, 1. 6419 ITmz. 
UN PLANCHADOR, A MAQUINA Y A mano, que sepa coser. Bu«u sueldo. Dirigirse a Tintorería. Diarlo "El Mnndo", por escrito, dando referencias de las casas que haya trabajado. 6112 17 mz. ^ 
í TINA JOVEN, PENINSULAR, DESEA KJ colocarse para comedor o para cuar-tos. Que sea costa familia. Sabe cumplir con su obligación, es formal, lleva mu-chos años en el país, y tiene informes y quien responda por ella. Informes: Mer-caderes, 16 y medio. 6256 16 mz. 
Los aspirantes a Chauffeur que apren-
den en la gran Escuela de Auto-
movilistas están satisfechos porque 
aprenden bien el mecanismo, si se des-
compone la máquina en la carretera. 
Cualquiera aprende fácilmente el ma-
nejo de un automóvil, que es más fá-
cil que aprender una bicicleta, pero 
es necesario aprender bien, arreglar el 
motor si éste se descompone en la ca-
rretera. En otras escuelas aprenden so-
lo el manejo y poco de mecanismo y 
el 90 por ciento de los chauffeurs que 
tienen título no saben nada si se les 
descompone la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también 
si usted tiene título le conviene tomar 
un curso y será más fácil conseguir 
un buen empleo. 
El poco dinero que gasta lo gana 
después diez veces. 
JOVEN, ESPADOLA, DESEA COLOCAR se de criada de mano o de manejadora. Tiene referencias. Domicilio: Inquisidor número 21, cuarto número 18. 6219 16 mz. 
UNA PENINSULAR, DE 35 ASOS, DE-sea colocarse de criada de mano en casa de moralidad. Informan, en Reina, 111. 6262 16 mz. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de cria-da de mano. Tiene referencias. No duer-me en el acomodo. Informan: Amistad, 136; habitación 117. 
J5295 | 16 mz 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para manejadora o criada de cuartos. Informan: San Lázaro 295. _ 6209 16 mz. 
NECESITAMOS AGENTES EN TODAS las poblaciones e ingenios de la Re-pública, para realizar barato un lote de sombreros jipijapas, buena clase. O'Reilly 102. Preguntar por Mr. Morales. 14 mz. 
utodistas y OFICIALAS, para co-XTX ser a mano género de color y blanco, preciso en Consulado, 52, altos. 5776 15 mz 
OE SOLICITA UN MUCHACHO, DE 15/ )0 a 16 años, para criado de mano, sin pretensiones; tiene que dormir en su ca-sa. Sueldo 10 pesos, comida y lavado. Salud, 98, alots, entre Belascoaln y San-'7 tlago. 6375 
¡ ¡MUJERES Y HOMBRES!! 
Necesito buen criado. Sueldo: $35; un por-tero, un dulcero, $50: un matrimonio; 30 trabajadores, jornal, $2.25; una criandera, $50; una criada para comedor, $30; dos para habitaciones, $20; tres camareras, una costurera y dos cocineras, $30. Ha-bana, 114. 6427 17 mz. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO y una criada, para las habitaciones, ambos con referencias. Reina, 91. 6286 17 mz 
SE SOLICITA UN CRL̂ DO DE MANO, que sea esipañol, en Aguiar, 45. altos, sueldo $40. Tiene que ser diestro en el oficio y que duerma en la colocación y tenga referencias, 
C 2168 4<1-12 
EN LA CALLE DE DOMINGUEZ, NU-I mero 12, Cerro, se solicita un segun-do criado para ayudar a la limpieza y a servir la mesa, sueldo $25 y ropa lim-pia; tiene que traer recomendación. Ci™ 1.5 m» 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, coa recomendación. Belascoaln, 30, al-tos. 6200 15 m.z 
EN MALECON, 15, BAJOS, SE NECE-sita un criado de mano, que sepa cumplir con su obligación, sueldo 25 pe-sos, sin buenas referencias que no se presente. 5975 14 mz 
C O C I N E R A S 
QB SOLCITA UNA COCIINEBA, QUE ayude algo en la casa, formal y tra-bajadora. Sueldo 20 pesos y ropa limpia, San Lázaro, 203-A, altos. 6335 17 mz 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO, DE mediana edad, ganando buen sueldo, con casa y luz gratis. Ella de cocinera, para dos personas, y él para trabajos en fábrica. Inútil presentarse sin buenas re-ferencias. San Indalecio, número 17, Je-sús del Monte. Fábrica de colchonetas. 6358 17 mz 
COCINERA: SE SOLICITA, EN SAN Lázaro, 75, segundo piso; ha de ser aseada, conocer su oficio y traer referen-cias ; buen sueldo. 6326 17 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE ME-diana edad, que ayuda a los quehace-res de la casa y tenga referencias. In-forman : Gervasio, 73, antiguo. C-2229 4(1. 14. 
BOCINERA, SE NECESITA UNA, QUE \J sepa bien su obligación y que sea muy limpia. Se le pagará buen sueldo. In-formes: A Habana, 126. Oficina. 6217 16 mz. 
T>ARA UN MATRIMONIO SOLO SE SO-JL licita una cocinera blanca, aseada de mediana edad, que duerma en el acomodo y traiga referencias. 6233 16 mz. 
SE NECESITA UNA COCINERA Y UNA lavandera, que sean peninsulares y pre-senten buenas referencias. Se pagan bue-nos sueldos. En Concejal Veiga entre Es trada Palma y Luis Estevez. Teléfono I-1S65. 6244 16 mz. 
COCINERA. SE SOLICITA UNA, DE mediana edad, para un matrimonio so-lo. Dirigirse a Arsenal, 28. 6246 16 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA corta familia, en la Víbora. Sueldo, $15. Informan, en Reina. 11? o Bellavista, 12, entre Sa. y 2a. 6249 16 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN AGUACATE, 58, altos, entre Obispo y O'Reilly. 6251 16 mz. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, que duerma en la colocación, para cocinera de corta familia. Buen sueldo y ropa limpia. Calle seis número 200, entre 21 y 23. Vedado. 6255 16 mz. 
COCINERA, SE SOLICITA UNA COCI-nera, en Santa Catalina esquifa a Bru-no Zayas, Víbora; en la misma también se Bollcita una muchachita, hay poco tra-bajo y se paga buen sueldo. 6117 15 mz 
SE SOLICITA. PARA UN MATRIMONIO cocinera blanca, que sea aseada, com-petente y duerma en la casa. Informan: Crespo. 64, casi esquina a Trocadero. 5159 15 mz 
SE SOLICITA COCINERA, QUE AYU de a los quehaceres de' casa, tiene que dormir en la colocación. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Reina, 2, taller de maquinarla. 6151 15 mz 
QE DESEA UNA COCINERA, QUE AYU O de a la limpieza de la casa, que duer mq en la colocación, no se da ropa lim pía, gana $20 pesos. Calle 17, número 10, altos. 6149 15 mz 
S ENECESITA UNA BUENA COCINERA. Buen sueldo. 23 esquina a Dos. Señora Viuda de López. 6201 17 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, que duerma en el acomodo. Sueldo $20 y ropa limpia; se desea que sea blan ca. Zanja, 12S-C, altos del almacén de J Rodríguez. 6205 16 mz. 
17 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA para un matrimonio sólo, que a la vez se haga cargo de la limpieza de la casa que es chica. Se da buen su«Ido. Infor-man: calle 17, esquina a C. Vedado. 8183 15 mz. 
Se solicita una cocinera repostera, pa-
ra el campo, que tenga referencias. 
Buen sueldo. Informan: Tel. F-2134. 
P- 14 mz. 
SE SOLICITAN 
200 costureras prácticas en dife-
rentes trabajos de sastrería. Anti-
gua Casa de J . Valles. San Rafael 
e Industria. 
6302 20 mz. 
SE SOLICITA UN PLANCHADOR SAS-tre y costureras buenas. Bevillagigedo, 4S. altos. 291 16 m. 
SOItfCITAMOS OPERARIAS PARA sombreros de señoras y niñas. "Los Precios Fijos", Reina, 5 y 7. 
0*2199 4d.-13 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA limpieza y mandados. Se exigen1 refe-rencias. Farmacia, doctor Espino, Zulueta y Dragones. 6279 16 mz. 
SE NECESITA UN AGENTE EN PLAZA, que conozca el ramo de Medicina, Pa-tentes y Drogas, Accesorios para Toilet-te etc. Negocio de primera para quien presente las garantías y aptitudes no-cesarlas. Diríjase a E. Atkins Co.. Obis-po número 7, cuarto número 326, Habana. 6260 16 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA ADORNA-dora. buen sueldo y trabajo todo el año, en" La Italiana, Aguila, 107, esqui-na a San Rafael. 6294 16 mz 
SE NECESITA UNA CAMARERA, QUE esté práctica en su trabajo y traiga buenas referencias. Informan en Prado, 65, altos, esquina a Trocadero, la encargada. 6127 • 15 mz 
GRAN BODEGA MIXTA 
Admite un socio y está situada en una población a quince minutos de la Ha-bana. Su venta es de $120 a $130 dia-rios. Más informes en las oficinas de Martínez y Costa. Prado, 101. 6273 20 mz 
FARMACIA. UN DEPENDIENTE. EN la Calzada de Jesús del Monte y Es-trada Palma. 6224 16 mz. 
¡ATENCION, AGENTES! 
Liquido: 1.000 cajas galleticas, a $5.00 ca-jâ  conteniendo 30 paquetes caja, y 35 ga-lleticas paquete, (25 centavos paquete). No despacho menos de una caja. 700 Re-lojes bolsillo, a $1.50. 900 docenas pomos esencia, 2 onzas bruto pomo, a $1.20 do-cena. Ganancias ciento por ciento. Alber-to Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 6789 22 mz 
MANTECA COROJO 
Analizada y autorizada por Sanidad para su consumo. ¡Que no falte en su cocina 1 Despachos en todas cantidades. Infor-mes; Alberto Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 6790 22 mz 
GRATIS 
Remítanos hoy mismo su nombre y di-rección y le enviaremos Catálogos de más de 300 artículos. Aproveche esta oportu-nidad. The Novelty Store, Box 50, Ma-tanzas, Cuba. C 1343 30d-12 í 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación; es-tableceremos algunas personas en un co-mercio muy lucrativo; no se necesita ca-pital ni experiencia. Garantizamos $150 al mei; hay quienes ganan mucho más. Dirigirse' a CHAPELAIN Y UOBERT-SON, 3337 Natchez Aveziüe, Chicago, EE. ÜU. C 1497 30d-19 
ENVIE 25 SELLOS ROJOS AL APAR-tado 2411, Habana, y le remitiremos un juego de madera, compuesto de es-caparate, mesa y 4 sillas en su caja; una teterita de cristal y una postal Cuba Yá-fiez Ampudia-4922 13 mz 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgaste su dinero, no se exponga al fracaso, acuda boy mismo a esta escuela donde podrá aprender y SACAR SU TI-TULO más barato y rápido sin molestia ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
SE SOLICITA UN REPARTIDOR DE leche que traiga recomendaciones. In-forman: 2 y 19, Vedado. Sueldo, 28 pesos. 6225 16 mz. 
COSTURERA, SE NECESITA, DE CHA-queta y saya. Animas, 117, bajos. 6284 16 mz 
KOQUE GALLEGO: 2404. OBRARIA, 110, Necesito: 500 hombres para cortar ca-ña y peones de línea, viajes pagos ¡em-barque el jueves, un maestro dulcero, 4, carpintero. 
6319 16 mz. 
QE NECESITA UN INDIVIDUO QUE EN-O tienda el negocio de sellos usados. In-formarán: Neptuno, 57. Librería Univer-sal. 6317 16 mz. 
OBISPO, 16, EOTOGRAPIA, SE SOLI-citan dos aprendices y un joven, que sepa de dibujo. Obispo, 16. Fotografía. 6144 15 mz 
SOLICITO UN VENDEDOR PARA LA plaza, sueldo $90. Se prefiere que co-nozca el giro de sombreros y gorras y que tenga referencias. G. Suarez. Amar-gura, 63. 6116 16 mz 
PROFESOR INTERNO, SE SOLICITA, en el Colegio Ambos Mundos, Suá-rez, número 26, altos. 6121 15 mz 
Se necesita un mecánico para ha-
cer reparaciones a maquinaria o 
un mecánico para hacer reparacio-
nes a automóviles. National Steel 
Company, 441, Lonja del Comer-
cio. 
C 2170 ln 12 mz 
SE SOLICITA UN COMPETENTE TA-qulgrafo-mecanógrafo, en inglés. In-formes : Figuras, número 4, de 4 a 6 p. m. 5161 mz 
Agente vendedor, se necesita uno, 
que tenga práctica en la venta en 
casas particulares, para la Haba-
na y luego en provincias, se le ga-
rantizará una cantidad semanal, si 
demuestra habilidad y energía, 
proposición de gran éxito. Si no 
reúne estas condiciones y no pue-
de presentar referencias que acre-
diten un buen record, que no se 
presente. The University Society 
Inc. O'Reilly, 79. 
6111 13 mz 
SOLICITO UNA MUJER U HOMBRE DE-cente y activo, que tenga $500; yo ten-go más, para darle sociedad en fotogra-fía en general, que está establecido y se ganan más de ocho pesos diarios sin mucho trabajar, y se le enseña cómo se ganan. Nada de engao, con pruebas, eso sí. No quiero palucheros. Cuba. 26, fo-tografía eléctrica de José R. Rodríguez. 6207 15 mz. 
DEPENDIENTE DE VIVERES. NECE-sito dos buenos dependientes para tienda de ingenio, $25 y la fuma. Viaje pago. The Beers Agency. O'Reilly, 9 y medio. Departamento 15. C-2182 3d. 12. 
SE SOLICITAN OPERARIOS EBANIS-tas, San Salvador, 13, esquina a Ce-pero, detrás de la parroquia del Cerro, aparatos. 6068 16 mz. 
SE SOLICITA UNA PERSONA QUE quiera ganar dinero, con poco capital o que quiera entrar en sociedad a com-prar mi negocio; yo soy conocedor del giro; el negocio se trata de hospedaje, café y fonda, con una venta diaria de 80 pesos"; no hay gastos. Informes: Blanco y San Lázaro, bodega. 60S5 14 mz. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
El director de esta gran escuela, Mr. Al-bert C. Kelly, es el experto más conoci-do en la república de Cuba, y tiene todos los documentos y títulos expuestos a la vista da cuantos nos visiten y quieras comprobar sus méritos. 
PROSPRCTO ILUSTRADO GRATIS, 
Cartill» de examen, 10 o&o.tavoB, 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
P RENTE AL PARQUE DE MACífiO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta ffras escuela. 
R^k^r^0^ UNA CRIADA DE MANO. p Dirigirse Cerro, calle Moreno, 15; cuar-to, numero 14. 
, 5982 16 mz 
SE »ESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de 15 a 16 años, aclima-tada en el país, de criada de mano o manedadora; sabe su obligación, tiene quien la recomiende. Informan: en Dra-gones, 23, altos; prefiere casa de mo-ialldad. 6141 15 mz 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA CO-locarse de criada de mano, sabe cum-plir con su obligación. Calle G. entre 21 y 19 Vedado. 
16 mz 
DLSEA COLOCARSE UNA SEÑORA. DB mediana edad, peninsular, para cria-da do mano, y un muchacho, de 14 años, I:̂ ra o raÍBmo trabajo. Sabe su obliga-ción. Se desea que el muchacho salga pa-ra el trabajo a las 8 y que venga a dor--í. 8u casa- Los dos en Vives, núme-ro 161, Habana. 
. 15 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-nlnsular, de criada de mano o mane-jadora; tiene buenas referencias. Infor-man en la calle 20, entre 17 y 19 Ve-dado, solar de Malsena * "52 13 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o para acompañar a una sefiora. No gana menos de $20. Tiene re-ferencias. Informan: Figuras, 38 6166 15 mz 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAB-se, en casa, de moralidad, de criada do mano o camarera. Tiene referencias In-forman: Salud, 31. 6186 X6 mz. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, de criadas de mano o manejadoras. In-forman; Fernandina, 70. «^6 15 m¡!< 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pí£ ninsular, de criada de mano o habi-taciones. No duerme en la colocación Tiene referencias. Informan: Vives. 150 608Q J4 mz_ 
DOS CRIADAS, PENINSULARES, DE-sean colocarse con corta familia o un matrimonio solo. Saben su obligación Ganan buen sueldo. Amistad, 17, habita-ción, 22. 
6065 14 mz. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITÁGONES 0 COSER 
C!E DESEAN COLOCAR DOS SEÑORAS, peninsulares, una pura habitaciones y coser y la otra para loa quehaceres de la casa. Informan: Mldrid, 14 Jesús del Monte. 
. «a05 17 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, peninsular, para habitaciones. Tiene referencias en casa de moralidad Sitios número 9. 62̂  ' 16 mz. 
Tp<'A JOVEN, DE COLOR, FINA, DE-KJ sea colocarse para cuartos o para ma-nejadora de niños. Tiene buenas referen-cias. Informes: Damas, 11. . 6316 le mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE criada de cuartos, en casa de mora-lidad, sabe coser. Informan: Acosta, nú-mero 10 .entre Inquisidor y San Ignacio. 15 mz 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, IS-lefia, para cuartos y revisar ropa, o bien para vestir señora, tiene muy buenas recomendaciones de doude ha servido desea una casa fina. Arzobispo, número 2, Cerro. 
. 6150 15 mz 
CE OFRECE UNA JOVEN, PAKA LA VJ" limpieza de habitaciones, repasar vestir señora, cose a mano y a máquina. Prefiere para matrimonio solo. Calle LI-nê V.entre 6 y í". Teléfono F-4233. 6154 15 mz 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES Si quiere usted tener un buen cocinero da casa particular, hotel, fonda o esta-blecimiento, o camareros, criados, depen-dientes, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendices, etc., que sepan su obli-gación, llame al teléfono de esta antigua y acreditada casa, que se los facilitarán con buenas reDerencias. So mandan a to-dos los pueblos de la isla y trabajadores para el campo. 5543 31 mz 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 91/2, altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'Reilly, 9%, altos, departamento 15. Si usted quiere tener excelente cocinero pa-ra su casa particular, hotel, fonda, es-tablecimiento o criados, camareros, depen-dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen con su obligación, avise al teléfono de es-ta acreditada casa, se los facilitará con buenas referencias y los manda a todos los pueblos de la Isla. Sucursal en New York. C 1775 31d-l 
S E O F R E C E N 
MMWHfTWfatia CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE criada de mano o manejadora, en ca-sa de poca familia. Tiene referencias. Mu-ralla, 2, altos. 60SO 16 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, do criada de mano. Tiene referencias. Infor-man : Omoa, 26. 6399 17 mz. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA* chas, de criadas de mano o manejado-ras, en casa de moralidad. No se reciben tarjetas. Tienen recomendaciones. Se pre-tiere en el Vedado. Viven en San Ra-fael número 139 y medio. 6227 22 mz. 
XJXA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA CO-J locarse de criada o manejadora en ca-sa formal, es trabajadora y formal y tie-ne buenas referencias de donde estuvo colocada. Prefiere el Vedado. Calle B y 5a., bodega. Teléfono F-2518. 6232 10 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, en casa de moralidad, de criada de mano, peninsular, sueldo 20 pesos. Do-micilio: Escobar, 116, con buenas referen-ciap. 6184 5 mz. 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN," DE O color, para limpiar unas horas al día o para coser y limpiar. Informan en Man-rique, 1(5. 
fll57 15 mz 
UNA MUCHACHA. PENINSULAR, DE-sea colocarse para limpieza de cuar-tos; sabe coser; tiene referencias; de-sea casa de moralidad. Informan: Baños 41, entre 17 y 19. Vedado. 
6193 15 mz. 
T\ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DB JUJ color, para limpieza de habitaciones, ^SJ^8- Inltormes: Teniente Rey, 32 14 mz. 
T\ESEA COLOCARSE UNA CRIADA, PE-JL̂ ; ninsular, para habitaciones y vestir señora; sabe coser; es fina en su trabajo con buenas referencias. Informan: Sol lOo. cuarto de Vicenta. ri,6078 14 mz. 
JOVEN ESPAÑOLA EXPERTA, CON 
«J seis años de práctica, desea colocarse 
para cuartos y coser o manejadora de 
merS l̂ solameute- Informes: Maloja, nú-
' 14 mz. 
CRIADOS DE MANO' 
OE DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE-kj> cente, para acompañar a un caballe-ro o limpiar oficina, o camarero; es muy formal. Amargura, 37. Carlos Valdés. 
17 mz "PRESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-JLJ do de mano, tiene referencias de casas donde ha servido. Informan en Cienfue-gos, 145. Teléfono A-8166. 6177 15 mz 
BUEN CRIADO DE MANO, DESEA Co-locarse en casa de comercio, sabe el servicio con perfección; tiene inmejora-bles referencias. Gervasio, 34. por Ani-mas, tintorería. Teléfono A-3478. 6175 15 mz 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO DE mano, en casa particular, con buenas referencias de casas que trabajó; sabien-do cumplir con su obligación; sabe plan-char ropa de caballero. Antigua Mendy. Teléfono A-2834. 6190 15 mz. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do en casa estable y de formalidad; es práctico en el servicio y no se coloca por poco sueldo. Informará Angel Suá-rez. Jesús del Monte y San Francisco. 6040 15 mz 
UN BUEN CRIADO OFRECE SUS SER-vicios en casa de familia respetable, práctico en todo lo que requiere un buen servicio; puede presentar buenas refe-rencias ; no se coloca menos de 30 pesos y ropa limpia. Informan: Teléfono A-331S. 6206 15 mz. 
SE OFRECE UN BUEN SIRVIENTE, muy honrado y cumplidor, con mu-cha práctica en el, servicio. Teléfono nú-mero A-1010; es de mediana edad. 0066 14 mz. 
SE OFRECE, PENINSULAR, DE ME-diaua edad y buena presentación, para asistente de caballero que padezca de enagenaclón mental; de Ingeniero o ar-quitecto. Así como de portero de casa buena, jardinero, hortelano y encargado de casa de campo. Informan: Tamarin-do, 32. Cuarto 16. Posee además buena pluma, para oficina particular. 6079 14 mz. 
COCINERAS 
UNA PENINSULAR, DB MED LINA edad, desea una cocina. No va muy lejos, tiene quien la recomiende. Agui-la. 107, cuarto, número 19. 6337 17 mz 
OCINEKA. PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse, lleva tiem-po en el país y sabe su obligación; la prefiere sin plaza; no sale de la Ha-bana. Razón: Virtudes, 96. altos. 6330 17 mz 
CJEÑOKA, PENINSULAR, DE MEDIANA kj» edad, desea colocarse de cocinera, en casa de corta familia. Misión, 124. 6421 Í7 
P A G I N A D I E C I O C H O OiARiO út l a MARINA M a r z o 1 4 d e 1 9 1 8 . ^ 0 L X X X V I 
UN JOVEX, ESPA5fOIy, DE 20 AS O 8 BE edad, desea colocarse de ayudnate de 
chauffeur en casa particular o de co-
rntrci»; tiene btifenas ilacomjendaolon.es. 
Dirigirse: Cuba, 76 y 78, pregunten por 
Manuel Grille. 
6182 15 mz. 
Decano de los de la i s k . Sucutmí: 
Monte. 240. f e i é f c a o A-4854. Servi-
cio a todas horas en ei establo y re-
harto a domicilio 3 vacc» al d í a en 
autüíüóvii . P a r a cnar a loa niao* sa-
nos y tuertes, así como para comba-
tir toda clase de a í c c c i o n c a intestina-
les y sustituir sm ¡peligro ía lactancia 
materna, lo ún ico indicado es la ieche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
TE N E D O R D E E I B R O S . C O M P E T E N T E , con experiencia, dispone do dos ho-
ras al día .nara llevar la contabilidad de 
un establecimiento cualquiera. Tiene co-
conocimientos de Inglés, francés y me-
canografía. Dirigirse a la "Academia Va-
lle." Neptuno, 57, altos. 
6350 28 mz 
nRENEDOK D E E I B B O S , PRACTICO, S E 
-L ofreca fijo o por horas, cou referen-
cias. Teléfono A-4043. 
6357 17 mz 
5298 31 mz 
T T N MATRIMONIO PENINSULAR, E L L A 
' \J cocinera; él para cualquier trabajo; 
salen al campo; en la misnui una coci-
nera. Gana buen sueldo. Suspiro, 16, cuar-
to 10. Monte y Aguila. 
6405 17 mz. ^ 
T ^ E S E A COLOCARSE D E COCINERA, 
una peninsular, de mediana edad, en 
casa de moralidad. Para informes: Mon-
st-rrate, 71, altos. 
6432 17 mz. 
fTNA COCINERA, PENINSULAR, D E -
O sea colocarse eu una casa de corta 
familia cocina bien a la española y en-
tiende "de repostería. Sueldo cinco mo-
nedas, ropa limpia y dormir en la co-
locivción; tiene buenas referencias;; no 
se admiten tarjetas. Calzada de Jesús del 
xVloute, 30. 
6297 ib mz 
C?E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
KJ ninsular, de cocinera, no duerme eh la 
casa; tiene referencias. Informan en San 
Rafael, 144, altos. 
6305 15 mz. 
C E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
kJ lar, de mediana edad, cocinera y cria-
da de mano. Aguila, 116-A. 
6308 16 mz. 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SABE 
W guisar a la espaola y criolla, desea 
colocarse en • casa moral. Duerme en el 
acomodo. Tiene referencias. Informan: In-
quisidor, 29. 
6300 16 mz. 
T I N A MONTAÑESA, B E S E A COLOCAR-
«U se de cocinera, entiende a la criolla, 
española y francesa; tiene buenos infor-
mes : no duerme en la colocación. O'Rei-
lly, 77. altos. 6104 15 mz 
SE B E S E A COLOCAR UNA SESORA, pa-ra cocinar en casa particular o esta-
blecimiento ; sabe cumplir con su obliga-
ción. Sitio, nflmero 116; cuarto, número 
10. 6113 15 mz 
Q E B E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
IO lar, de cocinera, tiene referencias; sa-
be cumplir con su obligación. Sueldo, 
20 o 25 pesos. Inofrman en la calle I , 
número 6, entre 9 y 11, Vedado. 
6125 15 mz 
T \ E S E A COLOCAJISE UNA PENINSU-
JLS lar, de cocinera y acostumbrada al 
país, en establecimiento o familia ex^ 
traujera; no tiene inconveniente en que 
eea para el campo. Darán razón; limpe-
drado, 7, altos. 
6133 15 mz 
SE B E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, en establecimiento o casa parti-
cular; tiene referencias: cocina a la es-
pañola y a la criolla, sin pretensiones. In-
forman en San Miguel 46. 
6188 15 mz. 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO español, sin hijos, de mediana edad, 
par?, ed campo; ella de cocinera y él para 
cualquier trabajo, con referencias. Ra-
zón: Paula, 22. 
6199 15 mz. 
SE B E S E A COLOCAR UNA SESORA, buena cocinera, fina aseada, cocina 
a la criolla, española. Sola sin fami-
lia. Muy formal. Gana 20 o 25 pesos. In-
forman en Villegas, 103, altos. 
5974 14 mz. 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE SABE 
\J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Esco-
bar, 138, esquina a San José. 
6069 14 mz. 
C O C I N E R O S 
Q E S O L I C I T A UN COCINERO R E P O S -
k3 tero, que tenga referencias. Paseo, 21, 
esquina a 11, Vedado. 
6411 17 mz. 
E S E A COLOCARSE UN COCINERO^ 
catalán, que sabe de repostería y va 
al campo. Sol. 63. altos, habitación, 8. 
6239 16 mz. 
SE O F R E C E UN E X C E L E N T E COCINE-ro'-repostero, fino, competente, para 
familia delicada, trabaja en general como 
deseen, esmero y limpieza, español, con 
garantías. Avisen: Teléfono A-5820. San 
Lázaro, 57. 
6091 15 mz 
C R I A N D E R A S 
T I N A SESORA, P E N I N S U L A R , B E S E A 
<U colocarse de criandera, tiene dos me-
ses de parida; tiene buena y abundante 
leche; tiene certificado de Sanidad y una 
niña hermosa; es joven. Va al campo. Ca-
lle I , número, 14, entre 9 y N; habitación 
número 10. 
)_ 6383 18 mz 
SE B E S E A COLOCAR UNA C R I A N B E -ra, buena y de abundante leche, re-
conocida por la Sanidad, tanto para la 
Habana como para el campo. Para diri-
girse al señor Coyula, entre 8- y 10, Ve-
dado. 
6420 i- mz. 
DE S E A COLOCARSE B E CRIANBERA, una señora, peninsular, de 12 días 
de parida, tiene buena y abundante le-
che. Informan: Sol, número 113 y 115 
casi esquina a Egido. 
6102 is m 
SE O F R E C E UNA CRIANBERA, CON buena y abundante leche, a leche en-
tera. Se puede ver a su niña; no admite 
tarjetas, calle H . entre 5a. y 7a.; habi-
tación, número 20, Vedado. 
6103 25 mz 
C H A Ü F F E Ü R S 
I^ E S E A COLOCARSE C H A U F F E U R , E S -/ pañol, mediana edad, para casa par-
ticular, comercio o al campo; tiene bue-
nas referencias. Informan: Calzada de 
la Reina, 97 y 09. tienda de ropa L a Mo-
derna Filosofía. 
17 mz 
/ C H A U F F E U R , B E COLOR, PRACTICO 
\J en el manejo de cualquier automóvil 
desea casa particular. Teléfono F-1993 
17 mz 
CH A U F F E U R SIN P R E T E N S I O N E S , S E ofrece para el comercio, carro de re-
parto o cosa análoga. Iníorman: Malola 
53. Teléfono A-3090. «"«ua, 
6414 17 mz. 
r p E N E D O R B E L I B R O S , CON BUENA 
JL experiencia, que sabe inglés y meca-
nografía, se ofrece para llevar libros por 
hor^s. Referencias Inmejorables. R. D. 
Apartado 635. 
5698 14 mz 
V A R I O S 
J O V E N , B E BUENA F A M I L I A , CON 
ff gran experiencia en automóviles, de-
sea emplearse de práctico en agencia de 
automóviles. Sabe el inglés. Diríjase a 
M. González. Apartado 331. 
6334 17 mz 
"13ARA OFICINA B E BANCO, CASA B E 
X comercio o hacendado, se ofrece un 
extranjero, naturalizado, con perfecto co-
nocimiento del inglés y español, conoci-
miento de los giros de Banco, Víveres, 
Papelería, Maquinaria, teneduría. E l pues-
to solicitado es como corresponsal inglés 
y para atender en general a los nego-
cios extranjeros de cualquier casa que 
pueda interesarse por mi oferta. Diríjan-
se a G. Burbano. Calle Baños1, 195, en-
tre 19 y 21. 
0372 17 mz 
Y J N JOVEN, B E 24 ASOS. S E O F R E C E 
iU para cobrador u ordenanza de ofi-
cinas; otro trabaja donde tenga libne 
despuds de las 6 de la tarde; tiene 
buenos informes y no tiene pretensiones 
y sabe las 4 reglas de cuentas. Infor-
man en Villegas, 116. 
6386 17 mz 
Í^/fOBISTA S E O F R E C E P A R A CASA UL particular, de categoría y moralidad. 
Razón: San José, 52. Habana. 
0409 17 mz. 
Q E O F R E C E UN HOMBRE, B E M E -
kJ diana edad como portero o criado de 
mano. Sabe servir la mesa, entiende de 
jardinero, criar aves, sembrar hortalizas. 
Persona seria, educada, dispuesto a via-
jar dondequiera. No tiene inconveniente 
salir de la Ciudad. Tiene quien le ga-
rantice. Darán rijzón: San Lázaro esqui-
na Manrique, bodega. 
6231 16 mz. 
DE S E A COLOCARSE UN B E P E N B I E N -te de bodega, español, de 18 años. 
No está muy práctico, pero sabe traba-
jar y tiene buenas recomendaciones. In-
forman en Jovellar, número 6. Habana. 
Dirigirse a Pilar López. 
6290 16 mz 
rpAQUIGRAFO Y TRABUCTOR, E 8 P A -
X. fiol e inglés; joven amferk-ajio. s¡& 
ofrece para encargarse de trabajos de po-
ca monta; traducciones de primera. Di-
rigirse a D. Bierman, San Lázaro. 240. 
6220 22 mz. 
H/FOBISTA, S E ENCARGA B E TOBA 
xTX clase de confecciones para señora y 
trabaja a domicilio. Aguiar, número 95. 
Teléfono A-5104. 
6122 15 mz 
T A R B I N E R O , SE O F R E C E , SABE tra-
O bajar y cumplir con su obligación. 
Informarán: Línea, esquina M, café. Te-
léfono F-2544; también va al campo. 
6132 15 mz 
XTSPAÍfOL, C O M P E T E N T E E N O F I C I -
SHÁ na, con buena letra y ortografía, sa-
biendo escribir en máquina, desea colo-
carse en casa respetable. Egido, 35. E l 
Aguila. Trespalacios. 
6134 15 mz 
CON SATISFACTORIAS GARANTIAS me ofrezoc como albañil, carpintero, 
electricista, mecánico, pinturas, así como 
todo trabajo relacionado con minería 
agricultura. Domicilio: Manila, 13, Cerro. 
J . Suárez. 
6169 15 mz 
TTN JOVEN, ESPAÑOL, B E S E A COLO-
* J carse para mozo de oficinas, tiene 
buenos informes, se admite tarjeta. In-
forman: Cuba. 52, al portero. M. Granja. 
6165 . 15 mz 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, B E S E A Co-locarse en casa particular o comercio 
Tiene buenas referencias y mucha prácti-
ca. Llame al Teléfono A-7626. 
6258 16 mz. 
CH A U F F E U R , B E S E A OLOCARSE PA-ra camión o transporte de cualquier 
clase; lo mismo para la Habana que para 
el campo. Avisos: Hipólito García. Agui-
la. 258, habitación 11. 15 mz 
/ C H A U F F E U R MECANICO ESPAÑOL, 
\ j se ofrece para casa particular, conoce 
las mejores marcas de automóviles; ha 
trabajado en taller de reparaciones, má-
quinas de porque y particulares; no tra-
baja Ford. Informan: Teléfono A-8873. 6-'10 15 mz. 
T I N A GRAN L A V A N D E R A D E S E A UN 
U lavado en su casa o fuera, da referen-
cias. Domicilio: Estrella, 106. 
6213 15 mz. 
I N T E R E S A N T E : UN C A B A L L E R O , I N -
X teligente, educado, de extensos y va-
riados conocimientos, con buenas rela-
ciones, y práctico en el conocimiento de 
los negocios en general, desea ponerse a 
las órdenes o servicio de una o dos 
personas de buena posición y capital, que 
deseen utilizar sus conocimientos, gestio-
nando. Investigando o tomando datos, de-
talles y antecedentes sobre negocios o 
inversión de cualquier índole que deseen 
hacer; no pretendo comisión ni corre-
taje, sólo deseo serle útil dignamente a 
persona educada y de las condiciones ya 
indicadas; mi renumoración será volun-
taria y en virtud de trabajos o negocios 
realizados a satisfacción del que utilice 
mis servicios. Dirección postal y perso-
nal: L . Serrano, Inquisidor, 24, altos; 
de 9 a 11 y 4 y media a 6 y media; tam-
bién en 17, número 334 (Conservatorio), 
Vedado. Ofrezco referencias sobre mi con-
ducta y honorabilidad. 
6081 14 mz. 
UN COMERCIANTE. ESPAÑOL, QUE ha tenido que dejar a México, desea 
emplearse en Cuba. Puede desempeñar 
puestos de confianza en Ingenios, Socie-
dades o Bancos, teniendo quien lo ga-
rantice. Dirigirse por escrito a J . Ro-
jas, calle de Hospital, número 29 Ha 
baña. 5894 ic" mz 
n^AQÜIGRAFA C O M P E T E N T E E N E S -
X pañol e inglés, desea tomar dictado 
después de las cuatro para entregar tra-
i?'?30 dta, siguiente. Referencias inmejora-
bles. Teléfono A-5381. 
5637-38 15 mí 
H I P O T E C A R ) 
4 P O R 1 0 0 
pe interés anual sobre todos los depósi-
tos que ¿e hagan en él Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
quo posee la Asociación. No. 61, Prado y 
rrfjc*.iero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. ai. 
7 ^ Hw.̂ 6 13 noche. Teléfono A-5417. 
c 6928 ln i5 8 
DI N E R O E N H I P O T E C A , S E DA D I -ñero en hipoteca, en condiciones ven-
tajosas. ¡So hay demoras ni trámites mo-
lestos. E l dinero es otorgado por parti-
cular, del « al 10 por ciento. L a Com-
pañía sólo cobra de corretaje $8 por ca-
da mil pesos, es decir, la mitad de lo que 
es costumbre pagar. Se garantiza absolu-
ta reserva. Dinero en cualquier cantidad, 
lo mismo para fincas rústicas de cualquier 
provincia, que para casas en la Habana. 
Informan: Pedro Nouell. Administrador Cu-
ban and American Business Corporation. 
Habana, 90, altos. A-8067 
5 ^ 17 mz 
UNA CASA, E S T A B L E C I D A , D E A u -tomóviles y accesorios, con localidad 
inmejorable, desea extender sus negocios. 
Si usted tiene capital para invertir, debe 
pedir informes: Apartado 2391 
. 5995 ' 17 mz 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte Cerro 
y en todos los repartos. También*lo dov 
par?, el campo y sobre alquileres. Interés 
ol más bajo de plaza. Empedrado 47- de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. ' 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y reparto». Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
6058 8-ab-
C©innipim{ 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y tamaños, en esta cln-
dad, antiguas y modernas. Bvelio Martí-
nez. Empadrado, 40; de 1 a 4 p. m. 
6424 17 mz-
Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
6344 17 mz 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA E N la Víbora, cerca de la Calzada, antes de llegar al paradero, con tres habita^ 
cienes y jardín. Informan. 2a. número (, 
Víbora. Do 12 a 3 p. m. 
6229 16 mz. 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en la Habana y sus barrios 
y repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados. También se facilita dinero en 
hipotecas desde $100 en adelante. Infor-
mes gratis: escritorio A. del Busto, 
Aguacate 38. A9273, de 1 a 3. 
6059 17-mz. 
COMPRO UNA F I N C A , D E 3̂ 3 A 4 CA-ballerías, en las cercanías del Veda-
do o Marianao. y una casa en la Haba-
na, punto comercial, de $50.000 a $100.000, 
en buen estado y que dé el 8 por 100 li-
bre. Dirigirse por escrito al señor M. Ro-
dríguez. Virtudes, número 1, Habana. 
5800 15 mz 
U R B A N A S 
E V E L I O M A R T I N E Z 
COMPRA ¥ V E N D E CASAS 
DA T TOMA D I N E R O E N HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 ft 8. 
HABANA 
C A S A S É Ñ V E N T A 
En Sol, renta $160, ©n $20.000. Acosta, ren-
ta $105, en $14.000. Genios, renta $170, en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.000. Revillaglgedo, esquina, 
renta, $165, en $24.000. Bvelio Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a 4. 
E S Q Ü I N A S D E V E N T A 
R«nta 
Empedrado $ 290-00 $ 42.000 
Campanario 130-00 17.000 
Florida 75-00 10.000 
Estrella 65-00 8.500 
Consulado 145-00 22.000 
ReviUagigedo. . . . , 165-00 23.000 
Monte 400-00 65.000 
Antón Recio 47-00 5.500 
Villegas 250-00 50.000 
Aguacate 175-00 28.000 
Industria ' 240-00 45.000 
Evelio Martínez, Empedrado 40, de 1 a 4. 
G R A N D E S C H A L E T S 
Vendo varios, uno en " E l Buen Retiro", 
$25.000. Dos en el "Tulipán," de 15 y 17 
mil pesos. Tres en la Víbora, todos con 
garage, jardines, terreno sobrante y to-
das las comodidades necesarias para fa-
milias de gusto. Evelio Martínez, Empe-
drado 40, de 1 a 4. 
E N A N G E L E S 
Vendo una casa antigua, entre Malojas 
y Sitios, acera de la sombra, mide 200 
metros, renta ?9O.00, y echándole altos pue-
de dar ?l."iO-00 por contrato. Precio, $12.500. 
Eveílo Martínez. Empedrado 40, de 1 a 4. 
E N $ 4 . 7 5 0 
Vendo una casa en ReviUagigedo, de plan-
la baja, con s. c. y 3|4 y servicio sani-
tario, mide 6-112 metros de frente por 21 
g<í fondo, lienta $35. Bvelio Martínez. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A L L E D E G E N I O S 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, libre de gravamen, en $25.000. Bve-
lio Martínez, Empedrado, 40. De l a 4. 
R E P A R T 0 ~ L A S C A Ñ A S 
En $6.000 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 pot 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
P A R A Ü N A T N D U S T R I A 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristina, 
que mide 28-13 por 35-97, a $17 el metro. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
E S Q U I N A £ N M O N T E 
Vendo una esquina en la Calzada del 
Monte, cerca del Campo de Marte, de al-
*os, con 4O0 metros. Renta $400 mensuales, 
i»», tiene contrato, en $55.000. Bvelio Mar-
tínez. Empedrado. 40, de 1 a 4. 
E N E S T R A D A P A L M A 
Vendo una gran casa con 4Ó0 metros de 
terreno (garage), patio, traspatio, dos gran-
des baños y todas las comodidades de una 
gran casa. Percio: $15.000. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
E N C A M P A N A R I O 
Vendo una gran esquina, cerca de los 
Cuatro Caminos, de altos, moderna, mide 
160 metros, renta $120. Precio: $17.000. Bve-
lio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
E N C O N S U L A D O 
Mirando al i-Vado, vendo una cm»\ de al-
'•on S. S. y saVs ena.-toí én cada piso, 
?j> $26.000. Bvelio Marti jei, ttinu^diado, 
tO; do 1 a 4 p. m. 
L I N D A C A S I T A 
produce m á s del 9 por 100 libre ver-
dad. E n la calle de las D a m a s , a l fondo 
de la iglesia de la Merced, de dos ven-
tanas, canter ía , hierro y cemento, a l -
to y bajo, gran b a ñ o en c a d a piso, es-
calera de m á r m o l , carp in ter ía de cedro. 
Fabr icada a todo lujo. R e n t a 7 5 pesos. 
Prec io : $9.000. S u d u e ñ o : Emped ra -
do, 17, horas hábi les . 
6415 17 mz. 
ESQUINAS, CON E S T A B L E C I M I E N T O , desdo $9.000 hasta $25.000. Casa muy 
grande en San Lázaro, dos plantas. Ren-
ta $160. Puede rentar más, es de Ira . Em-
pedrado, 20. 
6325 17 mz 
S E V E N D E MAGNIFICA CASA, E N E A —1 Víbora. Jardín, portal, sala, jol, 4 
cuartos, fabricación la., 500 metros. $11.000. 
Vale $14.000. Empedrado, 20. 
CASA MUY GRANDE, P R O X I M A A E Ayuntamiento. Renta $300, $55.000. Son 
515 metros, corredores no. Empedrado, 20. 
6364 18 mz 
C a s a s p a r a a l m a c e n e s e n c a -
l les c o m e r c i a l e s , 
d e v e n t a p o r 
M I G U E L F . M A R Q U E Z . 
L a s o f er tas p u e d e n h a c e r s e 
d i r e c t a m e n t e a los i n t e r e s a -
d o s . 
V I R T U D E S , c e r c a d e P r a -
d o , a l a b r i s a , 9 6 4 m e t r o s 
c u a d r a d o s e n $ 4 5 . 0 0 0 a de -
d u c i r c e n s o d e $ 1 . 4 4 7 . M á r -
q u e . C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
SE V E N D E N CUATRO HERMOSISIMAS casas de mampostería, en el magnífi-
co Reparto "Santos Suárez," de moderna 
construcción. Informa: Ramón Suárez, 
San Julio, número 74, en el mismo Re-
parto. 
4388-89 21 mz 
T I E N T A B E P R O P I E D A D E S . GAEIANO, 
f 5. Superficie, 330 metros. Cuba, entre 
Luz y Acosta, 425 metros. Estrada Palma, 
chalet con garage, baratísimo. Quiroga, 
solar esquina $4. San Benigno. 25, 850 
casa de cuatro cuartos, pisos mosaicos. $6 
vara. Tamarindo, solar a $4. Informan: 
Castillo, Aguiar, 42. 
641S 17 mz. 
(QUINTA DE R E C R E O P A R A UNA P E R -)C sona de gusto, se vende en la Víbora, 
en el reparto Mendoza, una precio quin-
ta, esquina de fraile, frente al Parque, con 
4.000 varas de terreno, con 48 palmas, toda 
cercada de verjas de hierro y su portada 
de cantería, con aceras y focos de luz 
eléctrico, con 35 matas de naranjos, de 
Ingertos. 30 matas de mangos, 12 matas 
guanábana, aguacates, 200 rosales, entrada 
para automóvil, jardín precioso, casa para 
el jardinero, agua para toda la quinta, con 
su huerta y gallinero, con muchas galli-
nas, todo de mucho gusto y muchas cosas 
que no podríamos determinar, es preciso 
verla, pues sin verla no se puede apreciar. 
Calle José Antonio Cortina, esquina a 
Vista Alegre. Para informes: su dueño, 
Vedado, calle 19, entre J y K. F-1721. E l 
tranvía a una cuadra próximo a circular. 
SE VENDE UNA CASA BE E S Q U I N A , BE 1 dos plantas, con jardines, con sus dos 
frentes y garage, rentando $150 mensuales, 
frente al Parque Mendoza, calle de José 
A. Cortina y San Mariano, precio módico. 
Informan en Habana, 51. Señor Vllela, de 
10 y media a doce y de dos y media a 
cinco y media. Teléfono A-5651. 
SE VEN BE UNA CASA EN CORTINA, al lado de la esquina de San Maria-
no, próxima a terminar, de dos chalets, 
con jardín y garage. Precios de ocasión. 
Informan en Habana, 51. Señor Vilela, te-
léfono A-5651. 
Se ven'be una casa, con f r e n t e al gran parque de Mendoza, de es-
quina, dos chalets, preciosa casa, calle 
San Mariano y Flgueroa y otra al laclo, por 
Plgueroa. de dos chalets, muy lindos y ter-
minada. Precio muy barato. Informa: se-
ñor Vilela. Habana, 51. A-5657. 
SE V E N BE UN C H A E E T S DE BOS plantas, cantería y hierro, esquina ca-
lle San Mariano y Juan Bruno Zayas. 
Precio de ganga. Informan: Habana, 51. 
Tel. A-5667. VedadQ. 
CASA CON 500 METROS BE T E R R E N O , de portal, jardín, sala, saleta, cuatro 
cuartos, galería al frente, sótano con ga-
rage, cuarto criados y cocina. Renta $70. 
Precio de ganga. Calle de Carmen, entre 
Cortina y Juan Bruno Zayas. Víbora. In-
forman: Habana, 51. A-5657. Señor Vi-
lelá. 
SE V E N BE N BOS CASAS BE NUEVA construcción en la calle de Durejo, en-
tre San Emilio y Santo Suárez. Precio: 
$7.000 cada una. Informan: Habana 51, 
A-5657. Señor Vilela. 
6417-18 17 mz. 
BA R R I O B E E A N G E L . V E N D O T R E S casas, viejas, propias para fabricarlas, 
donde pueden hacerse con ellas un buen 
negocio. Prado, 101, oficinas de Martínez 
y Costa, informan. 
^6222 ' 18 mz . 
FRANCISCO BLANCO B L A N C O . V E N -de una casa nueva, en la Víbora, con 
traspatio, en $7.500; otra en lo más ale-
gre de la Calzada, $7.000: otra, pegada a 
la Calzada, con portal, cuatro cuartos y 
traspatio, $7.600; otra, en lo mejor de la 
calle Sun Francisco, $8,200; otra, en igual 
calle, $4,500. Un hermoso chalet, con ga-
raje y muchas comodidades. $14.000. Y 
muchas casas más, chicas y grandes. E s -
toy en mi domicilio. Concepción, 15, al-
tos, todos los días, de 1 a 3. Teléfono 
1-1608. (No corredores.) 
6228 16 mz. 
SIN I N T E R V E N C I O N B E C O B R E B O -res se vende una casa, en la calle de 
Suárez, de siete metros de frente por 
veinte y cinco de fondo, toda de azotea, 
no necesita reforzarla para ponerle altos. 
Su dueño: San Nicolás, número 40. 
JS282 16 mz 
SE V E N B E COMO V E R D A D E R A gan-ga, en $2.250 una casa, de esquina, ga-
na $30, está asegurada en $2.000. libre 
de gravámenes. Calle Armonía esquina a 
Beliavlsta, Palatino; a todas horas in-
forma el encargado. Más detalles: Ga-
liano, 45, oficina. 
6094 21 mz 
EN L A VIBORA, CONCEPCION Y NO-vena, se venden dos casas de inme-
jorable construcción. Otra por Novena, 
acabada d*» construir, con portal, sala, 
saleta y tres cuartos y un hermoso só-
tano; tranvía por la puerta. Informes: 
Concepción. 168 y Teléfono 1-2516. 
6115 15 mz 
T p í GRAN NEGOCIO: S E V E N D E N 4 
K J casas y una cuartería, que producen 
$500 mensuales, en el mejor centro comer-
cial, hoy, de la Ciudad. Calzada de Je-
sús del Monte, muy cerca del Puente de 
Agua Dulce, toda la propiedad en $60.000. 
También se fracciona, o se toman $30.000 
en Ira. hipoteca. Informa el doctor Vi-
llaverde. Empedrada, 42; de 10 a 12. 
5978 17 mz 
SE VENDj; UN BONITO C H A L E T , E N la Víbora, reparto Rlvero, uno de los 
puntos más frescos y sanos de las afue-
ras de la Habana, es especial para una 
familia de buen gusto, como también ideal 
para una familia americana. Darán ra-
zón en la ^Compañía Acumulativa (Do-
mingo) Cuba, 33. 
6027 15 mz 
J U A N P E R E Z 
E N V I R T U D E S 
a una cuadra de Prado, vendo un gran 
terreno de 964 metros y con unos 20 de 
frente, propia para un hotel, en $45.000 a 
deducir un censd de $1.447. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
6425 17 mz. 
YENBO DOS CASAS, MODERNAS, E N la calle de Figuras, con sala, recibi-
dor, tres cuartos, saleta al ÍOndo, baño y 
dos inodoros, todas de cemento armado. 
Vendo tres lotes de terreno, de seis me-
tros de frente por veinte y uno cincuen-
ta de fondo, y una esquina de ocho me-
tros de frente por veinte y uno cincuen-
ta, a dos cuadras de Carlos I I I . Informa: 
Julio Gil. calle Oquendo, 114; de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
6351 23 mz 
GANGA: S E V E N D E , E N $4.900, U L T I -mo precio, la casa de alto y bajo. 
Florida, número 60, al lado de la es-
quina de Vives, con sala, comedor y tres 
cuartos en cada piso, rentando 25 pesos 
los altos y 23 los bajos. Su dueño: Agui-
la. 239, antiguo. 
6371 18 m« 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 
¿Quién vende casas? 
¿Q'üén compra casas?. , . . 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares?. , . , 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . 
!. Quién toma dinero en hipoteca ? 
Lo* negocios de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E K E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
a 4. 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r 
C o m p r a y v e n d e c a s a s , so-
l a r e s y t o d a c l a s e d e e s t a -
b l e c i m i e n t o s , h o n r a d e z y r e -
s e r v a en los n e g o c i o s . 
F I G U R A S . 7 8 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 11 a 3 . 
15 mz 
V e n d a sus p r o p i e d a d e s p o r 
m e d i a c i ó n de l a O f i c i n a de 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . L a s o f er -
t a s s e r á n h e c h a s p e r s o n a l -
m e n t e p o r los c o m p r a d o r e s . 
S O L A R E S c o n a r b o l e d a de 
f r u t a l e s e n l a V í b o r a , c e r c a 
d e l a C a l z a d a , c o n a c e r a s , c a -
l les , a g u a , l u z , e tc . D e v e n t a 
p o r l a O f i c i n a de 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 3 2 ; D E 3 a 5 
Q E V E N D E N CINCO CASAS, ACABABAS 
lO de construir. Reparto Concha Land, 
próximas a la Calzada. Informes: Belas-
coaín. 73. 
6272 20 mz. 
t T E N B O BOS CASAS, E N $1.500, M A B E -
V ra, tiene cada una portal, sala, sale-
ta, tres cuartos y cocina. 618 metros te-
rreno. Cerro. Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
Llenín. 5572 15 mz 
Q E V E N B E UNA P R E C I O S A CASA 
k5 quinta, construcción moderna, de bas-
tante extensión, diez lujosos cuartos, bo-
nito portal, garaje, otro gran salón para 
recepciones, y más cuartos, sirve para 
una gran familia de Verdadero gusto. Le 
convendrá verla, más detalles y fotogra-
fías. Informe el señor Cardona. O'ReTlly, 
número 106 y 104. 
5623 4 ab 
VE N B O , B A R R I O SANTO SUAREZ, CA-sa moderna, una cuadra Toyo, com-
pro finca rústica, con- frente Calzada o 
a línea eléctrico Guanajay. Laureano Al-
varez. bodega Dolores y San Leonardo. 
6101 15 mz 
E N E L V E D A D O 
MOBERNO C H A L E T , B E A L T O S , T E -chos monolíticos, cinco habitaciones, 
garaje. $22.500. Llame al 1-7231, dé su di-
rección y pasaré a informar. G. Mauriz. 
Obispo, 64; de 3 a 4. 
PROXIMA A L I N E A , CASA MUY AM-plia, con todas comodidades, $26.000. 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pa-
saré a Informar. G. Mauriz. Obispo, M; 
de 3 a 4. 
BONITO C H A L E T , SALA, COMEBOR, gabinete, cuatro habitaciones, garaje, 
mucho frente, próximo a Paseo. $20.000. 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pasa-
ré a informar. G. Mauriz. Obispo, 64; 
de 3 a 4. 
flASA MOBERNA, SEIS* HABITACIO-
nes, en la calle 23. $30.000. Llame al 
1-7231. dé su dirección y pasaré a infor-
mar. G. Mauriz. Obispo, 64; de 3 a 4. 
PRECIOSO C H A L E T , ESQUINA F R A I -le, es la mejor esquina del Vedado, 
mármol, lujosamente decorada, techos mo-
nolíticos, mucho terreno. Muchas comodi-
dades. $65.000. Llame al 1-7231, dé su di-
reccién y pasaré a informar. G. Mauriz. 
Obispo, 64; de 3 a 4. 
CHALLE L I N E A . CASA GRANBE, MU-J cho terreno, con árboles frutales. L la -
me al 1-7231, dé su dirección y pasaré 
a informar. G. Mauriz. Obispo, 64; de 
3 a 4. 
5912 13 mz 
GANGA E N C A I B A R I E N . E N E L L U -gar más céntrico, calle de Maceo, nú-
mero 38, se vende una buena casa, que 
ocupa una superficie de 250 metros cua-
drados, compuesta de portal, sala, come-
dor, dos cuartos bajos y dos altos, co-
cina, cuarto de baño y un hermoso pa-
tio, tiene agua del acueducto. Informes 
po reorreo. señora de Muñoz. Calzada (Je 
Jesús del Monte, número 477, Habana. 
5716 21 mz 
N MONTE, VENBO UNA CASA, CON 
JLLi 2 establecimientos, renta 400 pesos. 
Informan en Santa Rosa, número 7. Ba-
rrio del Pilar, sin corredores. 
5073 14 mz 
VE N B O LAS CASAS MONTE, 196 Y 198, entre Rastro y Cuatro Caminos. 
Hacen un cuadrado hermoso a dos calles. 
Siempre su dinero le dará buen interés 
y tendrá bien asegurado su capital por 
ser uno de los buenos puntos de la Ciu-
dad. Trato solamente con personas enten-
didas y serias. Señor Díaz. Muralla. 44. 
Teléfono 1-1156. 
6005 17 mz 
SE V E N B E UNA CASA, SITUABA E N la calle Angeles, entre Monte y Reina. 
Renta cien pesos. Informan en Obrapía, 
número 103. 
6000 17 m 
NO COMPREN CASAS E N L A VIBORA, sin ver antes las que tiene en venta 
Francisco Blanco Polanco. Domicilio: ca-
lle Concepción, número 15, altos, repar-
to Lawton; de 1 a 3. Teléfono I-160S. 
5964 17 mz 
B . C 0 R D 0 V A 
c o m p r o 
y 
v e n d o 
c a s a s 
f incas 
y 
so la re s . 
H i p o t e c a s 
a l 
t ipo 
m á s 
b a j o . 
S a n 
I g n a c i o 
y 
O b i s p o ; 
d e 
1 a 5 P . M . 
B . C 0 R D 0 V A . 
FINCAS URBANAS, SE V E N B E N : UNA casilla en la plaza del Vapor, 1 casa 
en Manrique, 8x28, 7 esquinas en la Ciu-
dad y sus barrios, de 6-8-9-15-30, 8^ y 70 i 
mil pesos, solares de esquina Reparto San I 
Martín y Almeudares, Ojeda, y varias ca-
sas de 2 a 14 mil pesos. Informa: Buiz I 
López, en el café Cuba Moderna; de 7 a I 
0 y de 12 a 2 p. m. 
5784 22 mz 
S O L A R E S L O M A EL Ma^ 
—ira la brisa, frente a ir. ^ 0 , . . 
chalet del señor Uivero, se v L ^ q a , . / 
juntos o separados, m ú w 6n(1ea^' 
UR G E V E N T A : PARA P A R T I C I O N B E bienes, 4 casas y 1 esquina. 6^x25, 
juntas o separadas, 2 a 1.200; 1 a 1.700 y 
2.400 pesos. Próximas a la fábrica de 
Julián Alroy, Luyanó. 
1 SOLAR, 13X34, CON 3 ACCESORIAS, mampostería y teja, servicios indepen-
dientes, 10 cuartos madera y teja, patios 
cemento, renta $74, en $5.000. 1 casita ma-
dera, con portal, en la Víbora, calle O'Fa-
rrlll. 8x20, renta $22. Precio $2.400. Infor-
ma: Ruiz López, en el café Cuba Moder-
na, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
5785 22 mz 
tuid^n e Wvf"
por 43 metros. Precio- Sio ^ ^ 
~es: Escritorio A. del Butt,, i* i 
rretaje. Aguacate, 38. A-'j?f>?0 se (¡ij 
y de 1 a 3. -'l5. de s ^ 
SE V E N B E UNA CASA, B E BOS P L A N -tas, fabricación moderna, cantería, hie-
rro y ladrillo, de sala, saleta, tres cuar-
tos, amplio patio y un pequeño traspa-
tio, muy cómodo. Está situada en la ca-
lle de. Aramburo, cerca de San Lázaro, 
inmediata a dos líneas de tranvías. E s 
una buena inversión de dinero para quien 
quiera tener su ca«a propia, adquirida con 
gran comodidad, pues con dar en efecti-
vo solamente $2.500. se le reconocen $7.000 
al 6^ por ciento a plazo largo. Trato di-
recto con el dueño: de 12 a 3, en Neptu-
no. número 167. 
5791 17 mz 
VENBO, E N L A C A L L E C, E N T R E 27 y 29, acera brisa, dos casas, moder-
nas, con jardín, portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, patio, cocina, servicios sani-
tarios, ducha y tina para baño, todo fa-
bricación nueva y de primera, de hierro, 
ladrillo y cemento, azotea y cielo raso, ins-
talación eléctrica, pisos finos, entrada in-
dependiente para criados, preparadas para 
altos. Ocupan más de 700 metros de terre-
no. Rentan más de $200 al mes. Precio 
$10.000, diez mil pesos, contado y reco-
nocer una hipoteca a interés bajo y lar-
go tiempo. Informan en Cuba, 06, altos. 
Departamento, número 4. Sin corredores. 
Allí mismo informan de tres solares más 
de venta en ol Vedado, muy baratos y 
con grandes facilidades para el pago, pues 
no urge dinero contado. 
5449 14 z 
S O L A R E N E L V E D A D n 
Calle 19 esquina 14, con on 
precio $10-50 metro, puede rlit ^k», 
en hipoteca. Informes latL00^^ 
A. del Busto Aguacate^'8" .EaJ^ 
a 10 y de 1 Aguacate, 35; 
V E N T A E S P E C I A L 
Solar de 20 por 40 metros en 1 
Armas, al ludo de Sau Fi-lJ^ 'a cali» 
do a $3.7.-. motro. Otro de p> n Co- ¿ > 
calle de Sun Francisco a se « 
mes. Kscntorio A. del 
S O L A R D E 1 2 - 5 0 P O I U n ' 
Gertrudis entre Tercera y Cuart 
metro. Informes gratis. E 8 c r & a . 
de 1 a 3 gUaCate' 3S- A-92^ Derl8\^V 
S o l a r e s e n los R e p a r t o s E l Gavii 
y L a L i r a . 
Alturas de Arroyo Apolo, Drr.u„ 
la Víbora, a plazos a ^^'0I1^fclfia 
mensuales, con seguro de vidV deS(16 
las compradores, al precio desde8*?1?11 ta.' 
Informes gratis. Escritorio a I1,13^ 
Aguacal, 38. A-92T3; de 8 a fd v ei K 
C A S A E N " 
de mampostería, azotea portni 
leta, cinco cuartos y servicios «ti 8al8 
al lado. Todo se vende por apu?onBUll -„ 
no se admiten palucheros. InfnVrnt ^ 
Aguacate, 3S. A-973. ^"rmes 
M A N U E L D O M I N G U E Z 
Asuntos judiciales/ Compra-venta de casas 
y terrenos. Hipotecas, dinero en todas can-
tidades. Si usted desea vender o comprar 
fincas, véame. Absoluta reserva en to-
dos los negocios. Oficina: Cuba, número 
25; de 9 a 12 y de 1 a 5. Teléfono A-867a 
4797 27 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
X^SQUINA. C A L L E SAN J O S E , PARA 
HJ fabricar: 20x25 metros, necesito ven-
der pronto, barato, fácil pago, solo $5.000 
efectivo, resto largo plazo. Sin interés 
anual. Rodríguez. Empedrado, 20. 
6352 17 mz 
SOLAR CHICO, E N L A SUBIBA B E la Universidad, gran medida, mucho 
fronte; cuadrado. $2.000 contado, $3.500 
en censo, 6 interés anual. Rodríguez. Em-
pedrado, 20. 
6352 17 mz 
C O L A R , C A L L E NEPTUNO, NEGOCIO 
kl? excepcional, buena medida, fácil pa-
go, $1.000 al contado, resto plazo largo, 
censo al 6 anual. Rodríguez. Empedra-
do, 20. 
6352 17 mz 
GANGA: SOLARES E N L A VIBORA, al contado y a plazos. Hay uno de 
522 varas, en §1.800; hay de todos pre-
cios. Véame. Empedrado. 20. 
6325 17 mz 
SE V E N B E , A BOS CUABRAS B E L A esquina de Tejas y a una de la Cal-
zada de Jesús del Monte, un lote de te-
rreno, propio para una industria, se da 
comodidades para el pago y se acepta cual-
quier proposición razonable. Informan; 
Restoy. Teléfono A-7534. Monte, número 
250. 6369 12 ab 
C O L A R E S E X NEPTUNO, PROXIMOS 
•O Universidad, muy poco efectivo, resto 
a censo. Es buen negocio. Empedrado 20. 
63(>i 18 mz 
RAX NEGOCIO PARA GANAR $1 E N 
VJT vara, vendo manzana, con 13.906 va-
ras, en ampliación "Lawton," preparan-
do calles, una cuadra de un tranvía y 5 
de otro; a $1.28 vara; $5.831 contado y 
resto plazos sin Interés. Intíorman: Aguiar, 
43. Teléfono A-24S4. 
0380 18 mz 
Se vende una parcela de terreno, de 
18 metros de frente por 3 6 de fondo. 
Informan: Trece, n ú m e r o 77, entre 8 
y 10. T e l é f o n o F - 4 0 4 2 . 
0270 20 mz 
T T E B A B O . VENBO MUY BARATO, 18 
V mil metros en las calles 11, 13 y 15, y 
también en la calle Dos, un terreno que 
mide 28x40 metros. Fijarse bien en esta 
medida y que es esquina d'e fraile. Y 
una casa en la calle de los Baños que 
renta setenta pesos mensuales, es una 
hermosa esquina, en $15.000. Informan: 
Martínez y Costa, Prado, 101, oficinas. 
6223 18 mz. 
IN V I E R T A CON U T I L I B A B SU B I N E -ro. Se vende el solar de San Mariano 
45, compuesto de 220 metros cuadrados; 
tiene fabricadas de madera 5 cuartos e 
instalación. Renta $30 y se da a razón de 
$8. sin apreciar lo fabricado. Informan: 
en ol mismo a todas horas y no dista de 
la Calzada sino tres cuadras. 
6181 20 mz 
CJE V E N B E UN SOLAR CON T R E S HA-
kJ bitaclones, una de mampostería y dos 
de tabla, renta $15, mide 6 de frente por 
23 de fondo. Informan en Aguila y Al-
cantarilla, kiosco de bebidas. 
5893 16 mz. 
S O L A R E N A V E N I D A A T L A N T A 
Arroyo Apolo, calles, aceras y agua, se 
vende 10 por 40 contado y plazos a $1.75 
metro. Informes: escritorio A. del Busto, 
Aguacate 38. A-9273 de 1 a 3. 
0059 17-mz. 
S O L O C O N $ 3 5 0 
puede usted obtener un gran no 
una oficina que deja de iitiH,¿, í805'» i 
de $4.500 a $5.000,J con pooa9dadh al 5i 
trabajo. Informan en Prado im. , 88 i 
y de 2 a 3, J . Martínez. ' l ' de»a 
T> E P A R T O L A R RAZAR AL CoT^S 
X l - se venden baratas las parô u181 
guient.es: Avenida de las Palnn, s 8 
na a D, 1337 varas. Calle E esrur8"1 
Calzada, 2.100 varas. Calle c' na 
Calzada. 4.200 varas, Avenida de 
mas, línea del tranvía. Calzada a la ll 
ya 5.373 varas Ventas e informes-
cería L a America. Avenida de ItaM," , 
(Galiano). ia'*1 
6001 17 >_ 17 mi 
VENBO, VIBORA, ESQUINA muy cerca de la Calzada, v T : „ 
loma del Mazo, un solar llano til 
al parque, mide 17x40. Informan.? Informan- k pedrado, 41; de 3 a 5. Teléfono Vi"1 Arango. 
17 
R E P A R T O L A R F A Z A B A l / 
Se venden dos solares de esquian conlí 
metros, situado en Columbia con tm, 
a la Calzada que va a la Playa de Marh 
nao y a una cuadra de los trnvías e 
trieos y Havana Central, lugar doude 
fabrican quintas de verano. Informa-
Corvisón. Tel. A - ^ . ^ ; de 8 a 11 y 
a- 5507 14 mz. 
V E N B E N : E N E L REPARTO^J 
O Juan, muy cerca del Sanatorio "l 
Esperanza." 2 solares, con 800 metroi 
Están a 40 metros de la Calzada y » 
gado a la bodega "Los Mameyes." Infoi 
man : Reina, 33. 
5679 16 m¡ 
G A N G A 
Solar de 10.50 por 37 a $2.90 la vara 
una cuadra de la Calzada de Palatino, 
lie Chaple entre Armonía y Esperanza e' 
lo más alto de Palatino, frente a la'fi-
brica de cerveza. Puede dejar la mitai 
tai hipoteca. Informes gratis, escritor!: 
A. del Busto, Aguacate 38. TeléíoM 
A-9273, de 1 a 3. 
6059 17.1112 
5i? 
X ) O R AUSENTARME VENBO O TRAS., 
X paso, los solares 13 y 14 de la man-
zana 51, del reparto Mendoza, Víbora, m 
la calle Juan Delgado casi esquina MU 
lagros, frente la línea de tranvíaBi acel 
ra la brisa, mide cada uno 734 varas gl 
sean 14-15 por 51-88, a $6 vara, puede to-l 
marlos con poco de contado y reconoceij 
el resto. Informan: O'Reilly, 72. zapa-í 
tería. 6033 17 mi 
Dragones, 16, se vende, a $70 me-
tro, mide 19.50 frente por 31.50 ha-
do. Iníorman: Cárdenas , 65, bajos, 
5781-82 « ab 
SOUAR YERMO. S E V E N B E BS 90-lar yermo, situado en la Avenifli 4* 
Acosta, Reparto Rivero, acera de lá. bri-
sa, mido 6 metros 25 centímetros de fren-
te," por 38 de fondo, haciendo una su-
perficie de 237 metros 50 centímetros. In-
formes en la calle de Cuba, 140; de 8 « 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
5875 16 niz 
T 7 E B A B O . VENBO ESQUINA DE LA 
V brisa, 21 y 6, mide 22-66 por 26-2!. 
Precio módico. Su dueño: 23 y 10, VUU 
Lupe. Teléfono P-4227. 
5850 16 
O O E A R CHICO, E N E L VEBABO, V E N -
O do un solar de quinientas diecisiete va-
ras, en $3.500. Está situado entre las 
calles 13 y 15, en E l Carmelo. Informa 
su dueño: San Rafael y Aguila, sombro-
rería. 5980 17 mz 
S O L A R D E 2 0 P O R 4 0 
Calle Armas pegado a ̂ San Francisco, ' 
reparto Lawton, Víbora, alcantarillado, 
agua y luz. a $3.00 vara, vale el doble. 
Ingormes gratis: escritorio A. del Busto, 
Aguacate 38. A-9273, de 1 a 3. 
6059 17-mz. j 
V í b o r a , Bel la Vis ta , S a n Leonardo y | 
Primera, 28x40 metros, esquina de | 
fraile, ideal para un hermoso chalet, { 
reconocido como el lugar de aire m á s l 
sano de l a provincia. J o s é G . S á n c h e z ; j 
y l a . esquina de 15x32, buenas con-! 
diciones de pago. S a n Rafae l , n ú m e -
ro 1. N é t t a r Soda. T e l é f o n o A-9309 . 
5605 15 mz 
C 2038 8d-7 
X N T E R E S A N T E A EOS QUE SABEN 
X apreciar los beneficios de un aire pu-
ro. E n la acera de la brisa, en la pin-
toresca y saludable Loma del Mazo, Luz 
Caballero casi esquina a Patrocinio, a me-
dia cuadra del Parque y del chalet del 
señor Rivero, vendo un llano y precio-
so solar, con una mata de mamey en el 
centro, mide este solar 10 metros de fren-
te por 40 de fondo, precio $10 metro. In-
forman : 9a., 37, Reparto Lawton; de 6 
a 12 a. m.-
5152 30 mz 
' N EA C A L L E B E J O V E L L A R , E N -
J l i tre N y O. dos cuadras de la Univer-
sidad, se vende el todo o parte de una 
parcela de terreno, compuesto de 30 me-
tros frente por 27 metros fondo, acera 
sombra, llano completamente. Informan: 
Prado, 118, altos. Maybery. 
5723 14 mz 
$2.Ü5 L A VARA: VENBO E L SOLAR 
¿1L de Chaple, 28. entre Esperanza y Sal-
vador, Palatino, con todo lo que tiene fa-
bricado. Libre de gravamen. Esta oferta 
solo tiene valor hasta el 25 de este mes. 
Y no me haga perder tiempo, pues es 
una ganga. 
5729 14 mz 
R U S T I C A S 
U N A F Í N C A 
S e v e n d e u n a f i n c a , 6 kilometroi 
d e l a H a b a n a , de u n a cabal ler ía! 
c o r d e l e s , c o n c h u c h o propio, 
e n a b u n d a n c i a , e n l a carretera, 
s e p r e s t a p a r a negoc io de Emprí* 
s a , i n d u s t r i a , o p a r a solares. Beerr 
A g e n c y , O ' R e i l l y , 9-112, Habanai 
^ C'-2177 . 
FINCAS PARA CUETIVO O O.̂ í̂f.8 de recreo. Vendemos una preciosa i ca con su lujoso chalet, de madera a tu"j 
confort. Grande arboleda de todâ  <-
de frutales. Adornos-,, sillas, h^nc0!'Vras 
de cemento. Fuentes, gallineros, c0™^ 
pajareras, etc. Magníllico motor f 0Si 
fuerza, nuevo, para el agua T,™", del 
Dos tanques de hierro sobre p n a ^ ,, 
mismo metal a gran altura. L n co'"'0-¡y 
Mide la finca dos caballerías y j? 
talmente sembrada de paraná aue "«J r¡c 
bre todos los días $8 y $10. Le Pasa e-osi. 
Almeudares. Dentro de la finca V™ rf(), 
dades en palmeras y cascadas i, 
Una casa muy buena P*™ , ̂ ¡ ^ a Es-
Servicio de cañerías en toda la ""«-f: rc. 
ta valiosa propiedad aue i"16"^; "de «> 
creo deja mensualmente $2(0. se » $ 
$20.000. Está exactamente a ^e™>s "„ au-
minutos de la esquina de i0/"'mta d» 
tomóvil. Garantizamos <lue ̂ . - NoneH 
una buena finca. Informa: *3rr(LaI1 Bu-
Administrador Cuban and Ameru 
siness Corporation. Habana. «y> 
A-8067. 17 m« 
6354 . r^XÁ 
T T E N B O O CAMBIO POR C ^ n ^ f i n r t 
V Habana, Víbora o ^f"0' u" A pj. 
do 2% caballerías, a 3 k i lómf ^ gj» 
nar del Río, frente a la ^rretera i ( 0 
Juan y Martínez, renta ^50. I va. 
Pagando o recibiendo diferencia, Inf f. 
lor de propiedad que se cnm»ie. tft 
ma su dueño: Miguel Oyarzun, 
número 68. 21 1112 
4333 " Sí 
XTEGOCIO B E GRAN a P ^ S s i W S 
JS vende en condiciones ^ n 40 cabaU6,. 
dos colonias en fomento. ^ t ñtgi única' 
rías en terrenos vírgenes. Se "a ej 
mente con los interesa'^^irrial. êt6 
la Compañía Agrícola I'Ml"sf 5 P. ©• 
gio. 8, altos; de 1 y media a fflZ. 
•UY CERCA B E LA HABANA.^ " 
ITJL una preciosa finca de 1 ..asas. bl 
totas las comodidades Y buenas ca ^ 
el Vedado un magnífico % ¡̂̂ 0 A-W" 
industria. San Ignacio, 44. 10^ 
M. Martín ;de 10 a ÍL 14 O2 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R ^ 
QE VENBE E A VIBRIERA ^ loterí« 
^ eos y cigarros y billetes 
de Zanja y Espada. 
6095 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e ! B a n c o E s p a ñ o l d e i a I s l a d e C u b a 
a d e i a o t e y 
d e p ó s i t o s . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
s e p a g « b u e a i n t e r é s p o r l o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s Y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
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Tener unos espejuelos de oro y no 
noder ver bien con los cristales, es 
tonto Tener cristales finos que no sean 
jos que le hacen falta, es m á s grave 
todavía. 
Por todas partes se encuentran en 
venta lentes y espejuelos a precios ri-
dículos y el que piense un poco sa - , 
brá que por un peso no se puede con-
seguir buenos cristales. 
Mis tres ópt icos trabajan con cal -
roa y exactitud y los cristales son ex-
celentes. Los lentes m á s baratos que 
vendo son de $2 y llevan cristales de 
primera calidad. 
Reconocimiento de la vista (gratis) 
desde las 7 a. m, hasta las 6 p. m. 
y los sábados hasta las 10 de la no-
che. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
SE VENDE LNA GBAN V I D R I E R A D E tabacos, cigarros, auincalla, billetes, en buen punto. Informan: Jesús Aguia,r, 
I L ^ . 
O E VENDE L A V I D R I E R A D E TABA-
O eos y cigarros de Luz, 16, café. Vende 
muchos bilietes y tiene contrato cuatro 
años, alquiler barato. Informes en la 
misma. 
6S55 
EX 530 S E V E N D E ÜN PIANO, E A B B I -cante Henri. The American Pianos, 
liulusBria, 94, pianos de alquiler, desde 
¿2.50 al mes.-
C347 16 mz 
I™ $200, SE V E N D E UN PIANO, NUE-!j vo, acabado de llegar, en su caja to-
davía, gran forma, cnerdas1 cruzadas, 3 
pedales, gran sonido. The American Pia-
nos. Industria. 1)4. garantizado por 10 
años^ 6347 16 mz 
I O E I N : S E V E N D E UNO, BUENO; 
otro, % nuevo, con estuche y arco, 
nuevos y una buena guitarra. Módico pre-
cio. Manrique, 127. 
6377 17 mz 
BAUJO MANDOLINA, S E V E N D E UNO, nuevo, recién traido de los Estados 
Unidos. Módico precio, Manrique, 127. 
0376 10 
17 mz 
T>4HBEÍiOS: SE V E N D E UNA BUENA 
jT) barbería de esquina, tiene contrato; 
¿aira poco alquiler; puede verse a todas 
horas en Kevillagigedo, 58, esquina a horas 
Misión. 
6403 23 mz. 
o ipVEÑDE UNA GRAN INDUSTRIA E N 
O ñoco dinero o se admite un socio. Su 
dueño piensa ausentarse por asuntos de 
urf?encla. La industria hoy deja 10 pesos 
diarios; pero trabajáándola como se de-
be trabajar, puede dejar más. Informan: 
Plaza deí Vapor, Aguila y Reina, vidrie-
ra de tabacos. 
6310 20 mz. 
SE VENDE L A VAQUERIA D E JUAN Munguía, en lotes de o, 10, y de 20 vacas, y sueltas; propias para casas par-
tlctilares. Informan: 2 y 19. Vedado. De 
l a 4 p. m. 
6226 22 mz. 
BUEN GARAJE 
ge vende o admite un socio. Más informes 
en las oficinas de Martínez y Costa. 
Prado, 101. 
6273 20 mz 
OB T E N E R QUE AUSENTARSE SU 
dueño, vende una zapatería en los 
Quemados de Marianao, con muy buena 
clientela. Más informaciones, se darán en 
la misma. Keal número 41. 
6201 17 mz. 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo una, muy barata, con 24 habita-
ciones, bien amuebladas y agua corrien-
te. Esta es una verdadera ganga. Más 
inflormes en las oficinas de Martínez y 
Cüf.ta. Prado, 101. 
6273 20 mz 
TA L L E R D E VULCANIZAR CON UNA planta Haywood, modelo K . Se vende. 
Informará: Belisario Lastra. Salud, 12. Te-
lefono A-8147. 
6307 - 16 mz. 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S y pollos, se garantiza la venta de trein-
ta pesos diarios; estoy hasta quince días 
para poaerlo al corriente de la marchan-
tería y para que vea que no engaño. Lo 
vendo para tener otro negocio más im-
portante. Vedado, 13 y 4. 
6309 16 mz. 
"f/'ENDO UN P U E S T O D E F R U T A S POR 
V tener que embarcarme a España en el 
primer vapor que salga, es negocio po-
sitivo local para familia; no hay com-
petencia. Buena venta. Informes: Bernu-
za, número 54. 
6315 16 mz. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS, cigarros, está en buen punto. Se 
da barata por su dueño dedicarse a otro 
negocio. Informan en la misma. Reina, 
número 73. 
61112 15 mz 
SE V E N D E UNA BUENA V I D R I E R A D E tabacos, por no poder su dueño aten-
derla. Informa: Jesús Aguiar, Monte, 221. 
6124 15 mz 
BODEGA, PARA P R I N C I P I A N T E S , SE vende muy barata, tiene buen contra-
to y paga poco alquiler. Para informes: 
café de Marte y Belona, de 8 a 10 y de 
12 n 3. S. Vázquez. 
5163 15 mz 
EN INQUISIDOR, 24, ALTOS, I N F O R -man sobre un cine que se vende; y 
se solicita un compañero de habitación 
con muebles para la misma. L . Serrano, 
de 9 a 11. 
6082 . 14 mz. 
VENDO UN NEGOCIO D E HOSPEDA-je en 2.000 pesos, también tiene otros 
ingredientes más que se le dirán al com-
prador; esto si es negocio verdad. Apro-
vechen ocasión que de ésto no hay todos 
los días. También admito socio para que 
quede al frente del negocio. Informan en 
Blanco y San Lázaro. Bodega. 
6083 14 mz. 
AVISO: SOLAMENTE CON DISPONER de 275 se vende un depósito de aves, 
huevos, dulces; el negocio puede dejar 150 
Pe«os mensuales. Informan: Café América. 
^ l Polvorín, por Animas, vidriera. 
6087 ' 14 mz. 
T > A R B E B 0 8 : S E V E N D E UNA GBAN 
barbería en el mejor punto de la clu-
aaa y comercial; tiene contrato, poco 
alquiler, se da barata por tener su dueño 
otro giro. Informan: Factoría. 1-D; de 
12 a 2 y de 6 a 8. 
^«WO ^ 14 mz. 
ESTABLECIMIENTO SERIO 
«t fJ í f^0 ua gran café y íonda y posada 
«*>.ow pesos; también se admite socio 
Sar, >.mt^r Punto de la Habana, en 
Para administrador o se arrienda la fon-
^ ¿a casa tiene una venta diaria de 
di r^8 y á e i a - meilsual trabajando más 
Tr;^ pesos. Aprovechen oportunidad, 
r?™ k ̂  de 8 a 10' e a Blanco y San Lá-
- 6084 14 mz. _ 
"DCEN NEGOCIO, U R G E N T E , V E N D E 
-»-» vidriera de tabacos, cigarros y quin-
baraJoen 10 mejor (le la Habana, muy 
,;-„y una "enda de quincalla, en 
pck̂o dinero por enfermedad. Razón: de 
Llzondo a ^ Bernaza' 47' altos- s-
5070 ' 17 mz 
S f W >'DE ÜX KIOSCO D E B E B I D A S , 
«n ¿i V demás artículos de este giro, 
bann ,?ejor punt0 flel centro de la Ha-
ne Fran diario. vista hace fe; tie-
ea h.?r t0' por enfermedad del dueño; 
5508 uegoc¡o. Vega. Empedrado, 20. 
- ' 21 mz 
s UN NEGOCIO INMEJORABLE 
<*nIíeanKde "na bodega, abarrotada de iner-
t&fW un Punto céntrico y de mu-
Bu valor ^ ?! vende por la mitad Je 
Inforí.*rttenelV<lue ausentarse su due-
, inrorman en Martí, número 27. lie 
— 19 mz 
SE COMPRAN PIANOS D E USO, PA-gándolos bien; que no tengan comején, 
para mandarlos a Méjico. The American 
Piano. Industria, 94. 
6423 16 mz. _ 
T>íANO, ALEMAN, D E POCO USO, E S -
JL tá completamente nuevo, tiene tres pe-
dales y cuerdas cruzadas, se vende por 
no necesitarlo su dueño. Véalo en la ca-
sa particular de Rayo, 66, altos. 
6291 16 mz 
Realizamos por la mitad de su valor 
una gran cantidad de discos V í c t o r , 
O d e ó n y Fonotipia. Locer ía y crista-
ler ía L a A m é r i c a , Avenida de I ta-
l ia , 113 , ( G a l i a n o ) . 
6002 17 mz 
f *\ KAN OCASION, E N SUAREZ, NUME-
V T ro 94, se vende una Victrola Víctor, 
con 15 discos sencillos de ópera y ope-
retas, cantados por cantantes notables, 
como Lázaro, la Paretto y otros; todo es 
casi nuevo. Su precio 32 pesos, puede ver-
se a todas horas en la tienda de ropa. 
5925 15 mz 
G R A F O F O N O S . COMPRO, CAMBIO Y 
OT vendo fonógrafos, discos, Victrola a 
8 y 16. Regalamos billetes de lotería na-
cional a todos los que compren en esta 
casa discos nuevos, muy ybaratos. Plaza 
Polvorín, frente al Hotel Sevilla. Teléfo-
no A-9735. Manuel Picó. 
5643 4 ab. 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 a l mes. L a ú n i c a casa que 
alquila pianos de buenas marcas. V i u -
da de Carreras y Co. Aguacate, 53 . 
T e l é f o n o A-9228 . 
5311 31 mz 
t TOPIANO, 88 NOTAS, NUEVO, UN 
juego de cuarto moderno, y un pia-
no, se venden, todo por embarcar con ur-
gencia. San Nicolás, 64, altos . 
5700 16 mz 
RAFOFONO VICTOR, S E V E N D E , con 
VJT 43 discos, todo casi nuevo, se da ba-
rato. Muralia. 115, moderno, casi esquina 
a Bernaza. 
6176 19 mz 
L A S 
ñez Ampudia, Apartado 2411, Habana, 
y le remitirán un machete criollo con su 
vaina y un cambio de color. A provin-
cias, 0 centavos mis para franqueo. 
6021 8 ab 
Loción "VENUSIANA" 
Para embellecimiento del cutis. Quita las 
arrugas y rejuvenece. Modo de usarlo: 
después de" lavarse la cara agítese bien 
el pomo y en seguida se da con un pa-
ñito. E-sto debe hacerse todas las noches 
al acostarse y por la mañana. E n la mis-
ma se hacen corsés y fajas por medida. 
Consulado, SI. Habana. 
4110 23 mz 
Para u s t edes , Damas y Señoritas 
Una señora, recién llegada de Europa, 
prepara una loción para cara y busto, a ba-
se da almendra, benjuí y limón, es ab-
solutamente casera, pura; disminuye las 
arrugas, quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco' 
de nácar y tersura sin igual. Su precio 
es un peso frasco de 12 onzas. Mi naca-
rina se está imitando con el nombre de 
agua Egipcia. ¡Cuidado! No se dejen sor-
prender. L a legítima sólo se vende en 
Übrapía, 2, altos. Depósito, y ne Amistad, 
61, modas. Botica Americana de Galiano 
y en el Palacio de Cristal, de Belascoaín 
y Snn Rafael. 
4856 27 m. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicura, cuarenta centavos. Pelado 
de n iños , 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quet iüas del pelo, sistema Eusfe, óü 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o art ícu los que la casa tenga, 
Pidan por t e l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 81, entre San 
N i c o l á s y Manactuí!, l e i . A-5039 
5295 31 mz 
B\e \Aeü^AnSnION : FONDA T POSADA, 
•Wmite un tJ, n0 poder atender o se 
fonda % " Sa0^0' por encontrarse dicha 
14 HabanaTonn6!1 Una calle céntrica de 
ra i n f o r m a n 0.n,1)Uella "^rchantería. Pa-
« u £ a Cuarteles^ 86 a Mons&rrate. 25, eB-
J^t: 14 mz 
P n S A ; D 4 ^ : \ I P K A S ^ VENTAS D E , 
casas de h u é t n ^ i l llU-leDt0S' tr-'*l>^o de 
Í L » a 10 a m v ^ " j ' ^ a t o . Horas: 
* ^ t o a A a V a r f l f a N V a ^ ^ 
1 ab ' 
"CORNING" 
Tintorería Cubana-Americana 
Es la tintorería predilecta de las 
damas, mande en seguida sus tra-
jes, plumas, boas, cortinas o cual-
quier otra prenda, para limpiar en 
seco, teñir o planchar. 
TELEFONO 
A-7656 
C 1356 30d-12 f 
Mí0 
¿ P o r q u é tiene sa espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23, entre Maloja y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637. 
31 mz 5512 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sns acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
5320 31 mz 
C E V E N D E UN F O R D PABA PEKSONA i 
t̂ i de gusto, con amortiguadores, cuen-
ta millas, reloj, doble instalación eléc-
trica, cuatro chuchos eléctricos, portago-
ma con su goma de repuesto y dos cftma-
raa/ nuevas, estribos de aluminio, escape 
Uífre, fuelle y cortinas de ?45. Porros de 
$35, caja con todas sus herramientas, ta-
pizado en el interior. Se puede ver en el 
garage modelo. Calle F . entre 5a. y Cal-
zada. 
6304 20 mz. 
CAMION FIAT 
MESAS D E B I L L A R : S E V E N D E N , muy baratas, una de tamaño gran-
de y otra más chica, casi nuevas. Zulue-
ta, 71, esquina a Dragones, café. 
6120 15 mz 
POR E M B A R C A B S E SE V E N D E CAMA, nevera, seis sillas, aparador, vitrina, 
escritorio chiquito y máquina de coser, 
todo moderno. Tejadillo, 54. 
5962 13 mz 
SE V E N D E UNA CAMA, CAMERA, CON su mesa de noche y un lavabo, to-
do moderno y en muy buen uso. Pue-
den verse en la calle A, número 186, en-
tre 19 y 21, en el Vedado, de una a 
cuatro de la tarde. 
6022 14 mz 
COMPRAMOS TODA C L A S E D E MUE-bles, pagándolos más que nadie. Avisen 
a Enrique. Teléfono M-1603. 
3934 16 mz. 
LAMPARA MAGNIFICA, D E T R E S L U -ces, se vende barata. Informan: Ga-
liano. 60, altos, entrada por Neptuno. 
8d-7 
MESA D E B I L L A R . S E V E N D E UNA, 
sirve para pina, palos y carambolas. 
Se da muy barata. Carlos I I I , 38, bajos, 
esquina a Infanta. 
5472 18 mz. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO IZÓ, casi esquina a Belascoaín. de Ronco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-20S5. Habana. 
6579 6 ab 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; üay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde ?8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $0 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueitas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá, SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
5299 31 mz 
"LA PERLA" 
Ammas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, desde 
$10; barós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obletos de arte. 
DINERO 
Se ía dJnero sobre alhajas a módico In-
teres y se rsalizan bartí^imas toda cla-
se de joya». 
5297 31 mz 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se lo 
propongan, esta #asa paga un cincuenta 
por ciento más que lan de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo qu« 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-190??. 
5312 31 mz 
CASA GUICHARD 
Efectos de avicultura, aves de pu-
ra raza e importación y ex-
portación de pájaros. 
Telf. A-l 585.—Apar. 186. 
Por resultar ya chica la casa 
que ocupamos en O'Reilly, 75, nos 
trasladaremos al amplio local de 
Neptuno, 118 y 120, entre Per-
severancia y Lealtad. 
C 2196 Sd-13 
MULOS 
Se venden 26 mulos americanos, 
que están cerca de Camagüey, y 
para más informes, diríjanse a la 
Compañía de Maderas "Las Anti-
llas," Apartado 103, Camagüey. 
C 2171 8d-12 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2'5 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze-
b ú , de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ia , burros y toros de todas razas. 
Vhres, 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa : lo 
mejor y lo m á s barato. 
5516 31 mz 
BILLARES 
Se fabrican y tengo completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay inconveniente en ir al inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de Por-
tera. Precios razonables. Santiago García, 
Monte, 361, esquina a Matadero. Apar-
tado 258. 
4622 24 mz 
'LA PERLA' 
Factoría. 42. Teléfono A-4445. Dinero des-
de el 2 por ciento, sobre joyas; también 
compramos, vendemos y empeñamos mue-
bles, máquinas y objetos de valor. 
3950 15 mz 
COMPRAMOS T VEXDEMOS TODA C L A -se de muebles, alquilamos míiquinas 
de coser a un peso mensual y se venden 
baratas. También las arreglamos dejándo-
las como nuevas. Sllas y sillones y camas 
de hierro. Vendemos a plazos. Sol, 101 
Teléfono M-1603. Menéndez y Fernández. 
3935 23 mz. 
A 
"La Estrella" y "La Favorita" 
S a n N i c o l á s , 98 . T e L A-3976 j A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos* Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna ott» 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
eonal idóneo y material Inmejorable 
5294 31 mz 
0 @ a i n i E i n f i i a I ® s 
O E V E N D E N VARIOS MANIQUIES D E 
O señora y nmo, una ínáquina, espejof 
una vulnera moderna cuadrada pira 
perfumería o tabacos, mesas de taller to-
do, lo necesario para poner casa do mo-
das. L u mostrador para sastre Sin Mi 
gucl. 2. esquina a Consulado 
6362 17 mz 
pA.MINO D E R U N , j í J ^ E T E v l t í u a 
novedad. ¡Suevo plan d» Im ¿ i f ^ Í T 
gran entretenlmientü.P xlflos y ma -o es' 
Uenutiinos al interior por 90 centavo» 
Plerrot, Galiano 17 y centavo;,. 
6339 23 mz 
ANCA: SE V E N D E N UNOS ArmT 
I T testes de cedro v dos n?oStAfor^s" 
uno de mármol. p r o ¿ i o r p a ? l botica ó 
establecimiento de vlvei-es! Teléfono A 4606 
17 mz 
A T E N C I O N : SE SOLICITA UN PASO 
de billar, de medio uso. Aguüu-, 60, 
6298 i<, m, 18 z. 
Q O M B R E K O S D E PANAMA, SE V E N D E 
kJ un lote, recibido directamente, a pre-
'-'- nri00011 ' en Mercaderes, 22, ac-
NECESITA USTED 
TRES COSAS: 
Tener uno o dos hijos; 
Tener gusto en recrearlos y 
disponer de $1.000. 
Para entrar en posesión del caballo "no-
ny más lindo del mundo, premiado en 
tres Exposiciones Universales, tan sabio 
como el más maestro de los que exhiben 
en los circos y tan manso como un nerri-
to faldero. 1 
Han pagado recientemente $10.000 ñor 
el "pony" que obtuvo el 2o. premio don-
de el mío ganó el lo. 
Le obsequiaré con un Bogy hecho de 
exprofeso para este "pony," que costó 
$100. También con un juego de arreos de 
primera hecho para él, que vale S10O 
dos cobertons hechos para él que valen 
20 pesos; una montura del mejor m-ite 
rlal. hecha para él, que vale $50, v su 
chapa del Ayuntamiento para el coche 
Además tres moñas o cintas de los pre-
mios obtenidos en los cuales obtuvo mae-
níficas copas (lúe conserva su criador 
Es de monta y de tiro, perfectamente 
maestro. Se acuesta, cuenta con las ma-
nos, to«i la puerta, saluda, etc.. todo a 
voluntad de un niño de dos años. Cuen-
ta ocho anos de edad y los de esta ra-
za viven hasta cincuenta años. Servirá 
pu<*s. hasta para sus nietos. 
Está admirablemente sano v hermoso 
Puede verlo en Monte y Matadero vi-
driera, de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 pw m. 
Teléfono A-6SÍ0. 
Se venden 50 mulos, 20 va-
cas. Tenemos de venta 50 
mulos de primera calidad, 
propios para trabajo pesado, 
íambien tenemos de venta 
20 vacas finas de leche. Es-
tán próximas a parir, muy 
baratas. Pase a verlas. Har-
per Bros., calle Concha y Fo-
mento, Habana. 
6238 27 mz 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebú» de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
rof Jersey. Hoistelns. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, toda-s 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-6033. 
C 1371 in 13 f 
AUTOMOVILES 
Se vende un magnífico auto-
móvil, de siete asientos, de 
poco uso. En perfecto esta-
do, elegante carrocería. Se da 
barató. Informan en la Ad-
ministración del DIARIO DE 
LA MARINA, donde se pue-
de ver, , 
Se vende un magnífico automóvil, 
pintado de blanco, de muy poco 
uso, modelo 1917, siete asientos, 
55 H. P., seis cilindros, ruedas de 
alambre. Elegantísimo. Se puede 
ver y dan informes en la Adminis-
tración del DIARIO DE LA MARI-
NA. Aviso: No compre máquina 
sin ver ésta, se da muy barata. 
T 3 0 R EMJiARCARMm VENDO DOS 
X máquinas Colé 8, de ocho cilindros, del 
último modelo, uno para siete pasajeros, 
color verde y otro Cufia Roadster, para 
dos pasajeros, en precio prudencial. In-
forman : Teléfono A-547e. 
UN J E F E E R Y , D E SEIS CIXINDROS, último modelo, para 7 pasajeros, con 
magneto y todos sus adelantos modernos, 
ruedas de alambre y una de repuesto; 
solo dos meses de uso. También ofrezco 
una preciosa Cuña Laucia. de carrera, 
multiplicada tipo Bearcar, en buenos pre-
cios ambos carros. 
6277 16 mz. 
SE VEN'DE O CAMBIA POR CN F O R D , un Üverland, tipo 75, nuevo, véalo en 
Morro, número 1. Una bomba centrífuga 
con su motor acoplado. Bernaza. 18. Se-
rafín García. 
6329 21 mz 
17N MUY BUENAS CONDICIONES, UN 
E i Hupmobile, tipo moderno, de 5 asien-
tos. Se garantiza. E n Villa Campa. Lí-
nea y D, Vedado. Informarán: Teléfono 
A-S477. 6119 17 mz 
MO T O C I C L E T A : SE V E N D E , MARCA Indiau. de 4 caballos, casi nueva, ve-
locidad 50 millas por arho, magneto Bosch 
y tiene un clutch marca Eclipse y un 
carburador, nueva y gomas nuevas. Se 
puede gafantizar a pruebas. Cerro, 586, 
entrada por Santa Teresa. 
6097 15 mz 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 15, QUE está en muy buenas condiciones, se 
puede ver, de seis a 9 y de 12 a 2. ente 
ran en Kevillagigedo, número 02. 
5162 15 mz 
Se vende en condiciones inmejorables 
una m á á q u i n a "Paige" 1917, de seis 
cilindros, con magneto Bosch nuevo. 
Se da barata y su funcionamiento es 
perfecto. J , n ú m e r o 188, entre 19 y 
21. T e l é f o n o F - 1 8 2 7 . 
0293 10 mz 
SE CAMBIA UN AUTOMOVIL. PROPIO para familia o doctor, por un Ford del 
17. Consume menos gasolina que un Ford; 
se cambia por no ser propio para al-
quiler. Puede verse en Tamarindo 25, 
a todas horas. 
15 mz. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15, CON radiador metalúrgico y capotorpedo, ne 
perfectas condiciones, carrocería y guar-
dafaugos completamente sanos, motor a 
prueba a plazos o al contado. Para ver-
lo y tratar: San José, 90, garage, pre-
gunten por el dueño. 
6212 19 mz. 
SE V E N D E N : UN F I A T L A N D A L E T . Un Overland Touring. Un Hupmobile 
Landaulet. Un Renault Landaulet. Un 
Niágara Touring. Informes: C. Pradas. 
Amargura, 11. Teléfono M-1009. 
6194 26 mz. 
GANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL "Stutz" Roadster, dos asientos, motor 
igual al que ganó, carburador Schebler, 
5 ruedas * alambre con sus gomas y cá-
maras, frenos metálicos. Informan: Obra-
pía, número 51, bajos. 
6146 19 mz 
DODGE B R O T H E R S " P A R T I C U L A R , completamente nuevo, el más bonito 
de la Habana, con seis gomas y sus cá-
maras nuevas, dos cámaras y cuatro bu-
jías de repuesto. Clasun Edison. Farolea 
de carretera y de población niquelados. 
También se vende una carrocería de cin-
co pasajeros de Dodge completa con sus 
cortinas y feulle. Puede verse todo en San 
Rafael y Lucena. garage del doctor Rollán. 
Para informes: Pando. Bernaza, 62. Te-
léfono A-6110. 
6187 15 mz. 
FORD MUY PRECIOSO, TODO NIQUB-lado. del 17, tiene amortiguadores, de-
fensas y reflector. Se da en módico pre-
cio si desea comprarlo: no deje de ver-
lo. Concordia, 185-A, garage; pregunten 
por Conrado. 
6075 15 mz. 
UNA CASA, E S T A B L E C I D A , D E A u -tomóviles y accesorios, con localidad 
inmejorable, desea extender sus negocios. 
Si usted tiene capital para invertir, debe 
pedir informes: Apartado 2391. 
5905 ^ 17 mz 
AUTOMOVIL REPARTO 
De acreditado fabricante europeo, 
motor de poco consumo y en perfec-
tas condiciones, se vende a un pre-
cio sumamente bajo. También se 
vende un triciclo con cajón y motor 
de rueda Smith. Informan en la An-
tigua de J . Vallés. San Rafael e 
Industria. 
5739 21 mz 
A LOS DUELOS D E AUTOMOVILES. Garage, aceites y grasa. Habana nú-
mero 45, entre Tejadillo y Chacón, se ad-
miten automóviles Storage a precios re-
lativamente económicos. Si usted man-
da a guardar su máquina a esta su casa, 
puede tener Ta certeza de que la conser-
vará siempre limpia, a cuyo efecto con-
tamos con personal experto en el aseo y 
cuidado de las máquinas. Se guardan du-
rante el día automóviles y se limpian por 
una cuota reducida. Se vende un lujoso 
automóvil europeo como ganga para el 
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C 2222 8d-14 m 
GALLINAS 
S» renden jrran cantidad de pallinas Le-
ghnrn Blanco y varias otras razas. Apar-
tado 15, Guanabacoa. 
63G3-GC « mz 
Si desea usted una buena máqui-
na, compre un 
cQ/ie Most Beauüful Car in/lmenca 
de muy poco uso. Se dan infor-
mes en el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
C<E V E N D E UN BENAUUT. D E DOS 
O meses de uso. Informan: de 1 a 5 
p. m. Oille E , número 55, Vedado. 
5872 16 mz 
Aproveche esta ganga y 
equipe su automóvil con las 
mejores GOMAS que se fabri-
can en los Estados Unidos. 
Garage "Belén". Compos-
tela, número 139. Ferretería 
Los Dos Puentes, Jesús del 
Monte. 198. 
C 2011 14d-6 
Se vende uno de dos toneladas en 
m a g n í f i c a s condiciones; es ca-
m i ó n de fábr i ca , no un carro 
de paseo arreglado. Garage M a -
ceo. San L á z a r o , 370 . 
5184 15 mz. 
Ruedas sobre sus ejes para carros 
de caña, automóviles de ferrocarril 
para pasajeros y carga. 
IRI0ND0 & KOCH. NEW YORK. 
Se requieren de vra en cuando nuevas 
ruedas para los carros de cafia de los 
Centrales en lo cual somos especialistas. 
Tenemos automóviles do ferrocarril des-
de loa más pequeños hasta de 35 pasa-
jeros y para carga de seis toneladas. Pa-




Apartado, No. 17. 
2005 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Calledo,, en Neptuno, 59, 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Los aspirantes a Cbauffeúra que apren-
den en la gran Escuela de Automovilistas 
están satisfechos porque aprenden Dien e: 
mecanismo, si se descompone la máquina 
en la carretera. Cualquiera aprende fá-
cilmente el manejo de un automóvil, que 
es más fácil que aprender una bicicleta, 
pero es necesario aprender bien, arreglar 
el motor si éste se descompone en la ca-
rretera. E n otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el 5)0 
por ciento de los chauffeurs que tienen 
título no saben nada si se les descompo-
ne la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también si 
usted tiene título le conviene tomar uu 
curso y será más fácil conseguir un buen 
empleo. 
E l p&co dinero que gasta lo gana des-
pués ülez. veces. 
SE V E N D E UN F O R D , E N MAGNIPI-cas condiciones, y se da a prueba. Er -
mita de los Catalanes, finca L a Mer-
ced, bodega. Teléfono A-9731. 
5711 16 mz 
SE S O R E S AUTOMOVIIiISTAS, S E V E N -den gomas de uso, reconstruidas, muy 
baratas, de 32, 34, 35, 36, 27, las que 
estén vulcanizadas se garantiza la vul-
canización. Gran taller de reconstrucción de 
gomas y cámaras. Avenida de la Repú-
blica, 352, entre Gervasio y Belascoaín. 
4502 30 mz. 
SE NECESITAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga hoy mism» a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todos ios automóviles 
modernos, europeos y americanos; ias 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1918, y por las 
calles más transitadas de la Habana. E s -
ta es la Unica Escuela de Chauffeurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
11)12. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más do doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y ai fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro. 249. 
LA CRIOLLA 
G K ^ N E S T A B L O D E BURRAS DH L B C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Focito. TeL A-4810, 
Burras criollas, todas del país, coa ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en b;~i-
Cieta pura despachar las órdeües tm se-
guida (¿ue se reciban, 
«i11?? sucursales ea Jesús del Monte. 
ffiJ1 Cer,r,0; ea el Vedado. Calle A y 17 
Máxhn^ l ' ^ ' y. en U ^ a b a c o t call¿ 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
W n ^ T 0 ^ 6 la habana, avisando al te-
tÍme¿tet ^ SerÓU flervici03 ^ e d i a ^ 
Hrwí*3,?1^ te"«au que comprar burras pa-
kÍ n ^ lu i l ar burras de leche, diríjan-
H*inC™afdueñ0'o<lue está a todas horas ea 
fnaC0Vu ^ P í c i t 0 ' t^érono A-4S10 .qu» 
se las da má» baratas que nadie. 
c h a n t é f,,,-1*1.100 a }Q* numerosoB mar-
ina « i ^ q u « tiea? esta dea aus qua-
6362 * avÍ8ando ^ teléfono A-4610. 
SI mz 
Hacendados. Compren sus calderas, 
cristalizadores y tanques inmediata-
mente y as í t e n d r á n l a seguridad de 
recibirlos a tiempo. Nuestros taüeres 
e s t á n situados en l a parte Sur de los 
tstedos Unidos y no nos afectan los 
embargos hechos por e l Gobierno ame-
ricano. The W a l s h a n d W e i d n e r B o i k r 
C o . L o n j a del Comercio 430 . 
13-mz. 
J A B E E S I ) E ACERO. ÜE V F X n w v tt'̂  
p p ^ feo^dhHw: r 
t r d e ^ T f50 ^ ^ u b o f f ^ : 
ajlro^d^ ^ d i & r o ^ 
do en muy buen estado. A. Vila' Sa' 
6093 3- TeIéfono ^-644«t ' ba" 
— 21 mz 
Q E V E N D E N TODAS ÍÜaS W r r T 
^ mientas de un taller dt m a f u ^ i " 
, que son 4 tornos de diferentes ¿amaíínt' 
üos recortadores y varias otras n i ^ ?- ' 
¿ o u l . Bernaza 27. Una vidriera gr^de 
26 mz 
C\ RAN T A L L E R D E RECONSTRUCCION 
VlT y vulcanización de gomas y cámaras; 
lo mismo da que la rotura sea en las pes-
tañas de la goma como en el costado o 
en el lomo, pues no habiendo perdido su 
estructura tiene arreglo y se lo garantizo. 
Avenida de la República. 352. natiguamen-
te San Lázaro, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
5339 1 ab. 
SE V E N D E N AUTOMOVILES D E USO, de diferentes fabricantes, en perfec-
to estado de funcionamiento. Pueden ver-
se en la calle de Soledad, número 4, to-
dos los días, de 7 a 12 a. m. 
5194 16 mz 
COMO GANGA S E V E N D E ©N CARRO de cuatro ruedas, muy ligero y en 
muy buen estado, así como dos muías y 
los arreos para una sola; se pueden ver 
en la calle de Diaria, número 44. 
50S3 15 mz 
V A R I O S 
s 
E V E N D E UN CARRO E X P R E S O , I N -
formarán en Monte, 267, a todas horas. 
6164 17 mz 
SE V E N D E N 10 COCHES CON SUS A R -neses juntos o se^arhdos; urge la ven-
ta por desocupar el local. Informan: Jo-
vellar 3 y 5. Habana. 
6047 «-ab , 
S 
E V E N D E N CARROS. INFORMAN E N 
Peñón y Ayuntamiento. Cerro. 
5530 W mz. 
COLON, NUMERO 1. E S T A B L O . B U E -nos carruajes para bodas, bautizos y 
entierros. Se admiten caballos a piso. Te-
léfono A-4504. 
5271 1» mz-
POS MOTORES WAGNER 
Uno: de 20 H. P. de 
970 revoluciones por mi-
nuto, 100-115 o 200-230 
Volts. 
Otro: de 10 H. P. 1165 
revoluciones por minuto 
110-220 Volts. 
Se venden en Aguila, 161. 
C 2186 I0d-13 
M á q u i n a s imprimir mano y pedal, cu-
chilla, perforadora, c iyaya , c l i chés , ti-
pos. E n s e ñ a n z a , m á q u i n a , utensilios 
para sellos goma. Impresos casas y 
otros comerciales vendo. Compostela, 
49-1 2, imprenta. 
6303 16 mz. 
MAQUINARIA QUE A'UN D E UA UNION Comercial de Cuba. Obrapía, 51. Haba-na. Un triple efecto vertical 4500 pies y 
plataforma. Un triple efecto vertical 3500 
pies y plataforma, ün tacho de 10 pies 
hierro fundido y plataforma, serpentines. 
Un tacho 8 pies, calandria, placas bron-
ce, tubos cobre 1000 pies, superficie ca-
lórica y plataforma, bota en tres horas. 
Un conductor de caña de 6' por 100' plan-
chuela y cabilla 3|4. ü n conductor de ca-
ña de 6-l|2 por 100' planchuela y cabilla 
3|4 Cuatro tanques hierro dulce de 2500 
els más o menos. Una máquina horizon-
tal de 2 cilindros 14" por 10" de volante. 
Una planta completa de ha*er dulce de 
cuayaba. Un marechall rectangular gran-
de para limpiar mieles. Uíi winche de va-
por 2 cilindros 9" por 100" un tambor. 
Un winche de vapor 2 cilindros 7" por 10" 
dos tambores. Dos winebes de vapor 2 
cilindros 4" por 6" un tambor nuevo. Un 
winche de vapor 2 cilindros 5" por 8" 
un tambor nuevo. Una bomba magua 8" 
por 5 por 12" nueva. Dos bombas magnas 
14" por 8" por 16" nueva. Una bomba mag-
na 16" por 10" por 18" nueva. Una Dú-
plex 10" por 6" por 12" nuevo válvulas ea-
fírícas para Cachaza. Un Dúplex 10" por 
6" por 10" usado. Un Dúplex 12" por 7" 
por 12" usado para alimentación pailas 
o guarapo. Un Dúplex 14" por 8" por 12" 
usado para guarapo a los calentadores. Dos 
Dúplex 8" por 12" por 6" por 12" de Wor-
thington económicos de vapor. Una lla-
ve de cuña de 36" vástago largo "Ke-
medy." . , ' 
6147 1» bz. 
Q E V E N D E UN MAGNIFICO MOTtm 
kJ de craso ina ir<»^i,..,i , , . . 1"ri - de gasolina, vertical, de U I I P con 
MTseV^adten¿C!9¿,QUReV0- ^ ^"bauks mose i atente 1900, se ensena funcioiru--
« n y s « n ^ m e r m U y poco- Informa: Aguí-tln bancho. Compostela 64 6197 
• 26 mz. 
A Í*QUI1ECX08 E I N G E N m R O S r ~ x í ! ! 
¡ r x nemos raíles vía estrecha, de uso eñ 
buen estado. Tubos fluses, ¿ueve* ¿ar? 
calderas y cabillas corrugadas "GabneJ " 
la más resistente en minos área Ler-
3̂ 7 HabÍnLae0rta 7 CO- Mont¿ 
C 4344 In 19 jn 
0.000 isACOS D E HARINA. S E LMPOR-
tarún ea Cuba mensualmente, T o r lo 
due los dueños de panadería qu4 Lo ten-
gan maquinaria instalada, deben com-
prarla enseguida. Una sobadera cilindros 
¿0x8, nueva, con polea loca y fija de lo 
^ 0 r A ? U e i a b r i ^ en $325, su piec o 
^00. Maquinaria para panaderías, moto 
res de petróleo refinado y gasolina de \ll*A •' tt 10,.H- P-' molinos de maiz, 
tostadores y molinos de café. Lamparilla! 




Varias calderas verticales, de 10 
ha.sta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquina^ 
áe Corliss. taladros giratorios, rai-r 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441 -442, 
" " m a q u i n a r i a y r o m a n a s 
Tenemos existencias en nuestro almacén-
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Bombas, Calderas, Máquinas, Winches. 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña 
Uasterrechea Hermanos, Lamparilla 9 
Habana. 27445 14 *a 
I S C E L A M E Á 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia de Cama-
güey. 
C-85 00d- 1 t 
O E R V I E E E T A P A P E U C R E P E , B L A N -
\p ca. Superior calidad. Realización, a 
Sl.OO millar completo. Existencia, 285 
millares. Adalberto Furró. Bernaza, 72. 
(altos). Habana. 
6234 16 mz. 
SE V E N D E N DOS P U E R T A S , D E H t E -rro, de ÍV25 más 170 m. muelles ale-
manes, de 10-P, y dos cajas contadoras. 
L a Nacional, de poco uso. Informan: Suá-
rez. 50. 
_ «274 18 mz. 
Máquina de escribir Remington, 
con su mesa de cedro, $50. Gran ganga. 
Neptuno, 57. Librería Universal. 
6318 16 mz. 
ASTILLEROS Y CONSTRUCTORES 
DE EMBARCACIONES 
2.000 curvas de maderas excelentes del 
país, de cuatro pulgadas a escuadra en 
adelante, y en mpy buenas condiciones. Di-
rigirse al señor Manuel Rubio. Apartado 
143, Caibarién. 
6243 18 mz 
Q E VKNOE UNA R E J A D E P U E R T A 
kJ entrada, con Yale, moderna, y unos 
muebles. Informan: D y 10, bodega. 
6148 15 mz 
"IVfAQUINA D E E S C R I B I R ROYAU, U L -
ItX timo modelo. Se vende con su mesa: 
$80. Hotel Isla de Cuba, cuarto 22. 
6208 15 mz. 
T M P O B T A N T E . SE N E C E S I T A CON UR-
X gencla un "Trompo" y una Sierra cir-
cular en los talleres de Carpintería de la 
Casa "Leyva y Alcórreca," Neptuno 31. 
0048 17-mz. 
X J A R A FAMIUIAS VENDEMOS T R E S 
X máquinas de coser de Sluger, dos do 
cinco gavetas, lanzador y la otra de cinco 
gavetas, gabinete de ovillo central, está 
nueva. Se dan muy baratas. Pueden verse 
en Sol, 101, antiguo, bajos, a todas boras. 
5833 16 mz. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y r a -
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n Isi-
dro, 24 . T e l é f o n o A-6180. Zalvidea, 
R í o s y C a . 
4886 31 mz 
TT»UEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA F A -
± > brica de hielo, marca Bruovis, de tres 
toneladas. Para informes: José Muñoz. 
Apartado 65. Placetas. 
4999 20 mz 
COMO ífóGOCíQ 
Se venden emeo Filtros "PAS-
TEUR/' Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto, 
Infoimes. Muralla, número 
Óó|ó8. Teléfono A-3518. 
g asía » * 
T" ANUUUS D E H I E R R O , D E TODAS medidas, el más antiguo de la Ha. 
baña. Infanta. 67. Prieto y Muya. 
38°" 14 ma 
Marzo 14 de 1918 Precio: 3 centavos 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A G U A " 
n i nERAL L A " E L CONTROL l LA SALUD 
^ ^ s ^ " r n n F i F ^ n - i M c - = > . r . F F ? \ / F 7 A « . i ^ i f s ^ ' ^ d o g - s H E A n " B ^ £ > & V G l L i i n / ^ £ £ > £ > — r ? p r : / - \ A ^ F i n i T A C I O n E S -
Paráfrasis chinas 
DESOBACLí* 
Mi alma parece disuelta. 
¡Tantas lágrimas corrían 
sobre la manta de lana 
que mi lecho cubre nítida! 
"En insomnio cruel y amar® 
no me rinde a la fatiga. 
La noche casi ha pasado, 
va a ceder su sitio al día. 
Sin embargo, se oyen canto 
y mil bulliciosas risas 
en un pabellón vecino 
donde mi rival habita. 
Mi rostro aún no está marchito; 
mis ojos de joven brillan. 
¡Ah! por qué el emperador 
mi pabellón no visita? 
Así hasta que llega el alba, 
arrasadas las pupilas 
me interrogo ctolorosa 
ante el brasero \que expira,. 
I L 
YOTO DE AMOE 
Media noche. Del palacio 
nada la quiétud perturba,. 
Se han ido los cortesanos, 
la sala se extiende muda 
y tan sólo dos amantes 
conversan en la penumbra. 
—"Esta es la noche ctel alo, 
la noche feliz y única 
en que el divino Boyero 
y la Tejedora augusta, 
separados por el Río 
de Plata que los circunda 
se unen en el puente de oro 
tendido con gracia suma. 
por un vuelo de cornejas 
cómplices de sus dulzuras. 
¿No se nos compara a ambos 
por la lealtad que nos junta, 
al Boyero celestial 
y a la Tejedora-Musa? 
He aquí el instante en que arden 
las esencias que perfuman 
y que en giros de azul gasa 
lanzan al cielo sus brumas". 
Así habló el emperador 
con palabras que murmuran. 
La emperatriz, el incienso 
en la llama que fulgura, 
arroja dulce y sumisa 
y el humo el espacio azula. 
—"Mi adorado! si pudiéramos 
cual pájaros que se arrullan 
unirnos en el espacio 
ÜN JOVEN D E 22 AÑOS, DIABE-
TICO.—COMO SE CURÓ 
''He usado el TRYPSOGEN con 
éxito extraordinario. Se trataba de 
tm joven de 22.años, cuya orina, año 
y _medio antes de empezar el trata-
miento, contenía gran cantidad de azú-
ar. Además, el eníermo disminuía cons-
tantemente de peso: de 73 kilos 
quedó reducido a 65; y la salud de-
caía de modo tan marcado que sus 
padres perdieron la esperanza de 
salvarlo. En tales circunstancias, 
receté al paciente el TRYPSOGEN, 
combinado con una dieta rígida y agua 
pura en abundancia. Un año después 
de seguir este tratamiento el enfermo 
estaba completamente curado. Y 
hasta ahora, o sea desde hace un año 
que se le dió de alta, no se ha obser-
vado síntoma alguno que haga temer 
una recaída." 
El TRYPSOGEN es un producto 
Opoterápico de los modernos labora-
torios de G. "W. Carnrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de glándulas de animales. 
Es decir la conquista más reciente de 
la medkina moderna. 
Nuestros otros famosos AGENTES: 
HDRMOTONE: para la neuraste-
nia, impotencia, desórdenes menstrua-
les, desarrollo inadecuado de los niños, 
etc. 
SECRETOGEN: para las enferme-
dades del estómago e intestinos. 
KINAZYME: especial para la tu-
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 
Nuestras tabletaŝ  se venden en las 
principales Farmacias y Droguerías. 
' Hafeans; Barrera * Co.; Dr. MuitmI 
UohEsen; Dr. Ernesto Sarrá: Dr. Frand»-
co Taquechel; Majó & Colomer. 
Santiago de Cuba: Mestre & RfeplzuMs; 
O Morales & Co; Bavelo & Berenguer. 
Kn cruel jada.: Dr. Ramón María VaUa. 
Matanzas: Tomás Agulrre. 




PARECE QUE AL FIPÍ JíOS TISITA-
EAN LOS SUBMAEITÍOS CHILENOS. 
CREESE QUE PASARAN POR LA 
HABAANA A FINES DE 3IES. FUE 
EXPULSADO AYER UN TEMIBLE 
DINAMITERO QUE ESTA AL SER 
VICIO DE LOS ALEMANES. LA GO-
LETA PORTUGUESA "BOA ESPE-
RANZA** TRAJO MAS MADERA. CAR 
BON VEGETAL 
i m p o r t e d o n A n g e l B a r r o s . L a m p a r i l l a , 1 . 
y volar por las alturas! 
Si en la tierra muestra unión 
sobre la batalla ruda 
de la vida fuese igual 
al afecto que asegura 
la rama al tronco en que vive 
sin abandonarlo nunca! 
Pueden la tierra y el cielo 
acabar, morir, sin duda, 
Pero nuestro amor, eterno 
no morirá ni en la tumba!" 
Así habló la emperatriz, 
y el gozo al monarca inunda: 
Conde ROSTIA. 
De Esperanza Marzo, 7. ' 
SUCESO 
Sostuvieron una reyerta Alfredo Gar-
cía y Manuel Cuéllar, resultando el pri-
mero con una grave herida en el vientre. 
Fué conducido a Santa Clara para bu 
curación. 
El agresor ingresó en el Vivac Muni-
cipal. 
El origen de este lamentable suceso 
ha sido determinados perjuicios causa-
dos por animales a las propiedades de 
ambos. 
r ^ ^ EL CORRESPONSAL. 
S s I c r ^ ^ ™ l ^ R l 6 " W T A ' M A - . 
R I Ñ A y a a á n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
LOS SUBMARINOS CHILENOS 
Al fin parece que en breve pasa-
rán por la Habana los seis submari-
nos construidos en los Estados Uni-
dos para el gobierno de Cbile, de los 
que nos hemos ocupado varias ve-
ces. 
Un funcionario consular chileno 
que se encuentra en la Habana, ha 
recibido noticias de la próxima lie 
gada de los submarinos, que vendrán 
acompañados del crucero "Chacabu-
co" y el transporte "Angamos", de 
la armada chilena. 
Después de una breve estancia en 
la Habana, a donde se cree lleguen 
a fin de mes, seguirán hacia un puer-
to de Chile a través del Canal de Pa-
namá. 
Como es sabido, estos sumergibles 
están construidos desde hace varios 
meses y se encontraban en el puerto 
americano de New London haciendo 
pruebas, mientras se resolvía su en-
trega al gobierno de Chile, lo que 
parece se ha conseguido al fin. 
En el "Chacabuco" vendrá la co-
misión chilena que fué a recibir los 
submarinos del gobierno americano. 
Los sumergibles vendrán j % con 
sus dotaciones chilenas y estarán 
unos ocho días en nuestro puerto. 
Como se recordará, el crucero "Cha 
cabuco" estuvo en la Habana a me-
diados del año pasado, cuando ve-
nía de su país para los Estados Uni-
dos. 
EXPULSION DE UN DINAMITERO 
• Ayer al medio día fué expulsado 
para los Estados Unidos el súbdito 
americano Walter Schilley, de 50 
años de edad, que está tildado de ser 
un terrible dinamitero al servicio del 
gobierno alemán. 
Dicho individuo fué preso recien-
temente en el interior de la Isla y re-
cluido en el Castillo de la FHierza, de 
donde fué sacado ayer para su émbar 
que. 
Según hemos sabido, este dinaml 
tero a su llegada a los Estados Uní 
dos será inmediatamente encarcela 
do, a cuyo fin fueron acompañándo-
lo dos detectives americanos. 
LA «BOA" ESPERANZA 
Procedente de Pensacola sin nove 
dad, llpgó ayer tarde la célebre go 
* leta portuguesa "Boa Esperanza", an 
EL AUTU/AWIL/ 
D E L - A S 
( J M CON ASIENTOS C0M0DQ5 PARA 4 PERSONAS WDTOR, DE" 6 CILINDROS ~ CON MAGNETO AGENTE* EXCLUSIVO - EdWIN W.MlLÊ  TEb. /V220l.~/PRADO 7- HABANA." 
r 
P O R T E R O , l £ P E R W I T E E W T R R R ^ W lAGLORIB-óPOR PíKfPOR-
W p o r t a d o r ü w b B o i e u a s r n t i n r , 
^ 5 D C m E K ü) lNC0MPBRaBL€5IDRB C O Ü f í D O N G a 
n N G G L B A R R O S CBCvopor íO-P* N? l.v 
tes la americana "Hieronymus", con-
duciendo un cargamento de madera 
CARBON TEGETAL 
De la costa llegó ayer tarde la go-
leta cubana "Brígida", con un car-
gamento de 1.008 sacos de carbón ve-
E L «PARROTT» 
En su acostumbrado viaje vesper-
tino llegó ayer de Cayo Hueso el fe-
rry-boat americano "Joseph Parrott" 
^ ^ 26 ^vagones jig^gg^g3^ j?g^g£^-_^ 
Un belo rasgo de la señora Truftin 
La señora María Antonia Gálvez, 
Viuda de Díaz, nos ha enviado una 
atenta carta rogándonos que en su 
nombre demos las gracias a la dis-
tinguida dama, señora María P. de 
Truffín, por la cantidad que esta se-
ñora le entregó para ser repartida 
entre los niños pobres de Paso Real 
de San Diego. 
Gustosos accedemos al ruego de la 
señora viuda de Díaz. 
Fué aprobado el presu-puesto provincial 
E L SUELDO DE LOS EMPLEADOS 
TEMPOREROS. — i QUÉ PASA EN 
BATABANÓ 3 
Ayer tarde celebró sesión el Con-
sejo Provincial, quedando aprobado 
en su totalidad el presupuosto para 
el próximo ejercicio fiscal. 
Igualmente quedó aprobado el au-
mento de sueldo para los empleados 
temporeros. 
E L ORDEN PÚBLICO EN BATABAN6 
En el Gobierno Provincial se reci-
bió ayer un telegrama firmado por 
varios elementos políticos (conserva-
Zona Fiscal de la Mm 
mmmí oe m 
M A R Z O 13 
$ 6.284. 
dores) de aquella localidad, quienes 
participaban al señor Gobernador que 
varios delegados a la asamblea muni-
cipal conservadora de dicho término, 
pretendían reunirse hoy en sesión pa-
ra efectuar elecciones y cubrir dos 
cargos de delegados, vacantes en la 
actualidad, indicando los comunican-
tes que con tal motivo pudiera ser 
que se alterara el orden. 
Caja de Ahorros 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
(UBancesyCía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
• «4 alt 15(12 
ras 
.Para 
PLATOS. Bandejas, Cohchaâ VAŜ  
alúa. CARTUCHOS y VASOS pa,,^ 
CucharJllas. CAPAC1LLOS para 
Tapa* para Leche. Sobres para Azüc,, 
VILLETAS PAPEL CREPE y LISAS,' 
ANTON Fo PEREZ BaRRq! 
CHAVEZ 28 Y 30. HABANA 
POJO CONLASFALS1FICAQONP91 
Por j«9ar i T p i l l 
(Por teléfono) 
Marianao, 13. 
E l capitán Busto. Supervisor ^ 
te termino, comisionó al Mr 69 
Lázaro, para que procediera , i§eilto 
secución de un juego en ia 
boy el mencionado sargento smí, k 
di6 en la Calzada Rea? n ú m e ^ 
a varios individuos jugando al pr í 
bido fueron detenidos varios de e?v 
nombrados Adolfo Torrens, Juan r03 
zález, Fidel Guerra. Gregorio Pa^? 
^JPedro^CorTe^onsiü. 
y B » 
ficencia 
Hemos recibido el tomo XTirr A*\ 
Boletín Oficial de la Secretarfl d 
Sanidad y Beneficencia correspon-
diente a los meses de Octubre No 
viembre y Diciembre del año próximo 
pasado, bajo la dirección del dtoctor 
Fernando Méndez Capote, dignísimo 
Secretario de Sanidad y Beneficencia 
siendo subdirectores del mismo los 
doctores Luis Adán Galarreta y Ra-
fael Menocal y Jefe de Redacción el 
doctor Ernesto Aragón. 
Forma un voluminoso tomo conte-
niendo la estadística demográfica y 
asnitaria por el doctor Le Roy; un 
trabaodel doctor Villuendas sobre la 
campaña contra el paludismo; un es-
tudio sobre la mortalidad infantil por 
los doctores Alcalde y Trujillo; otro 
del doctor Taboadela sobre "La re-
ducción de la ración alimenticia bajo 
el aspecto higiénico"; y otro estudio 
del doctor Fernández sobre los "Aca-
vos del azúcar." 
Trabajos que se recomiendan por 
su utilidad y su buena redacción. 
Nueva Fábrica de Hielo 
S . A . 
p r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a s déi Cerveza "LA TROPICAI" ] "TIVOLr 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A . 
P R I M E R A P A R T E D E L A SESION 
E n c u m p l i m i e n t o d e lo acordaJ 
d o p o r l a J u n t a D i r e c t i v a y de or-
d e n d e l s e ñ o r P r e i d e n t e , p . s., de 
e s t a C o m p a ñ í a , c o n v o c o por 
m e d i o a todos los s e ñ o r e s Accio-
n i s tas p a r a q u e se s i r v a n concu-
r r i r a l a P R I M E R A P A R T E de la 
S E S I O N A N U A L O R D I N A R I A de la 
J U N T A G E N E R A L a q u e se re-
f i ere e l A r t í c u l o 7o . d e l Regla-
m e n t o e n r e l a c i ó n c o n e l d e igual 
numeroi«! d e los E s t a t u t o s y la 
c u a l h a b r á d e c e l e b r a r s e a las 
D O S P . M . d e l D O M I N G O , V E I N -
T E Y C U A T R O D E L A C T U A L , en 
u n o d e los sa lones d e l a casa 
A G U I A R . 1 0 6 y 1 0 8 , d e esta ciu-
d a d . B a n c o d e los s e ñ o r e s N. Ge-
lats y C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , 7 d e m a r z o de 1916. 
E l S e c r e t a r i o , 
C r s t ó b a l B i d e g a r a y . 
C2148 lt-11 9A-12 
Compañía Licorera Cubana, S. A. 
S E C R E T A R I A 
Se hace saber a los tenedores do 
acciones preferidas de esta Compañía, 
que la Junta Directiva de la misma, 
on sesión celebrada el día ocho del 
corriente mes, ha ratificado el acuer-
do tomado por el Comité Ejecutivo, 
relativo a dar un dividendo de uno Y 
tres cuartos por ciento, a las referi-
das acciones preferidas, correspon-
diente dicho dividendo al trimestre do 
Octubre a Diciembre de 1917. 
El pago de dicho dividendo se lleva-
rá a cabo en Jas Oficinas del Banco 
Español de la Isla de Cuba, Aguiar. 
y 83, a partir del día 2» del <^n^-
te mes, y será requisito Indjspen 
ble para el mismo, la presenta^ , 
del correspondiente certificado oe 
cienes. 
Habana, Marzo 9 de 1918. 
León Brocí, 
Vice-Secretario, 
Secretario 
C2228 
